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A Ñ O X I . — P A G I N A 5 
I l u s i o n e s y r e a l i d a d e s . 
HOY h a o e d iez a ñ o s , j u s t o s y caba les , que u n a b u e n a m a -
E U s a l i ó modes ta in len t i ; a l a ca l le e l p r i a n e r n ú a n e r o de E L 
J ü E B L O C A N T A B R O . 
P a r a los q u e le e s p e r a b a n d e t r á s de l a e s q u i n a , def ic ionfe-
mite embozados , • a q u e l p e r i ó d i c o n a c í a c o n l a v i d a e s t r á c t a -
í ^ n t e n e c e s a r i a p a r a p r o p o r c i o n a r J e s e l g u s t o do v e r l e m o r i r . ' 
P e r i o d í s t i c a m e n t e , ( ( a q u e l l u » n o e r a a c r e e d o r a m e j o r des t ino , 
se le m i r ó y r e m i r ó d e f i d e f i o s a a m é n t e ; h izose a s u cos t a u n po-
üiiito de c l i a n z a y el decre to ' f a t a l , i a i ape la i l l e , c o n m o v e d o r , 
brotó con t a n t a f r u i c i ó n c o m o p u b l i c i d a d : 
—Ksto t i e n e escasamiente t r e s meses de v i d a . A o t r a cosa. 
S i n emibargo , a q u e l p e r i ó d i c o d e s a l i ñ a d o y n m d e s l o . t e m a 
tal firmeza en s u o r i e n t a c i ó n e s p i r i t u a l que c iego h a b í a que es-
fe. p a r a no a d v e r t i r t r a s e l l a u n a c u ó r g i c a d e c i s i ó n y u n e n l u -
wasmo s i n c e r o . Y m u c h o m á s c i ego—si e n l a ' o c g u e T a caben 
graduaciones—(para no a p r e c i a r que l a t r a d u c i ó n de l a d e c i s i ó n 
v el e n t u s i a s m o e r a l a c o n t i n u a c i ó n y l a p e r f e c c i ó n de l a o b r a 
comenzada. 
-•Quién n o c o n o c í a e n S a n t a n d e r l a s causas d o t e n n i n a n t e s de 
ja f u n d a c i ó n de E L P U E B L O C A N T A B R O ? ¿ Q u i é n j g í i b í á b a 
que unos h o m b r e s s i n c e r a y h o n r a d a m i e n t e apegados a m í a doc-
trina y a u n i d e a l , a los que e n l a v i d a p ú b l i c a d a b a s i n g u U i r 
Bfcve l a emi inen te figura de d o n A n t o n i o M a u r a , hab \anso 
A c e r t a d o p a r a h a c e r u n p e r i ó d i c o , a p o r t a n d o d i n e r o , v o l u n -
tad, esfuerzo y a c c i ó n ? 
E L P U E B L O C A N T A B R O r e s p o n d í a a a l g o v e t e a d , f u n d a -
mental y p a t r i ó t i c o . T e n í a r a z ó n de ser, p o r q u e las d o c t r i n a s 
pajttieas d e l i n m e n s o g o b e r n a n t e , d o c t r i n a s de l a m á s h e r -
oiosa s a v i a c i u d a d a n a , ro ibus teoedoras del o r d e n y nc l a s I n s t i -
tuciones b i e n a m a d a s p o r el p u e b l o , e r a n s e m i l l a que H a b í a que 
arrojar en t o d a s l a s t i e r r a s . 
L a c r e a c i ó n de u n ó r g a n o de p u b l i c i d a d , q u e fuese b a n d e r a 
T arma de c o m b a t e y p o r t a v o z a u t o r i z a d o de l p a r t i -
do fué t e m a de c o n s i d e r a c i ó n en aque l l a s en tu s i a s -
tas t e r t u l i a s d o l C e n t r o M a u r i s t a de la p l a z u e l a d( I 
Príncipe. T o d a s las d i f i c u l t a d e s que la e m p r e s a 
presentaba, p o r q u e l a e d i c i ó n de m i p e r i ó d i c o d i a -
rio, y con m a y o r m o t i v o si es p o l í t i c o , neces i t a m á s 
medi tac ión, m e j o r t a c t o y m u c h o m á s d i n e r o de los 
floe í a s gen te s supone , f u e r o n s i e n d o Venc idas . 
El o p t i m i s m o de aque l lo s q u e r i d o s a m i g o s , l a 
muerte de a l g u n o s de Jos cua les l l o r a m o s , f u é d a n d o 
forma a l p e n s a m i e n t o y h a c i e n d o v i a b l e s los c a m i -
nos que en l a s g r a t a s r e u n i o n e s d e l C e n t r o se of re -
cíaai casi i n f r a n q u e a b l e s . 
La idea del p e r i ó d i c o e r a y a u n a r e a l i d a d . H a b í a 
ftmero p a r a e m p e z a r ; se c o n t a b a con e l c o n c u r s o do 
mi núoleo de m u c h a c h o s e n t u s i a s t a s — ¡ o h , las a c t u a -
ciouos r e n o v a d o r a s y v i r i l e s de las J u v e n t u d e s M a n 
listas!—; t odos c u a n t o s i n t e r v e n í a n d i l e c t a m e n t e en 
el dosenvolvii i j i jonto dol p a r t i d o en S a n t a n d e r , a m a -
ban el p royec to p o i q u e con él h a r í a n l l e g a r a i p u u -
blo, e n g a ñ a d o p o r c a m p a ñ a s l e p u g n a n t e s , l o que s i g -
mficaba «1 i d e a l de l m a m i s m o p a r a l a s a i u d de l a 
patria. 
Y de este a m o r y de a q u e l l a s a d m i r a b l e s a c t ú a -
oiones f u é f r u t o e l becho de que , a u n s i n i m p r i m i r e l 
primar n ú m e r o de l p e r i ó d i c o — ¡ q u e d e c í a n o s e l p r i -
ffitr rn i juero!—, s i n t e n e r a u n n i i m p r e n t a e l e g i d a , 
ni r educc ión d e s i g n a d a , n i s e r v i c i o s c o n t r a t a d o s , 
consoló Ja i d e a de l a p u b l i c a c i ó n en p i e , c o n t a b a el 
probable d i a r i o c o n m á s de se i sc ien tas s u s c r i p c i o 
nes en ] i i c a p i t a l y casi o t r a s t a n t a s en l a p r o v i n -
tía y p u b l i c i d a d de p a g o r e p r e s e n t a t i v a do u n o s 
Cííátps de pesetas. 
Lus embozados de d e t r á s de l a e s q u i n a n o sa 
ma, s in d u d a , q u é e r a eso d e l e n t u s i a s m o e n ser-
''Cio de u n i d e a l poi" el i d e a l m i s m o , s i n m e z c l a de 
Kü... n i esperanza de p r e b e n d a , c a r g o o « e n c h u f e » 
Mguno. 
P a s o a p a s o . 
Todo estaba d i spues to . D i s c u t i d o el t í t u l o d e l pe-
fódico y do a c u e r d o e n que u n a p u b l i c a c i ó n que re-
presentaba t e n d e n c i a s p o l í t i c a s que a s p i r a b a n o des-
•nvolyerse y a h a c e r su s a n t a o b r a en ol a l m a p o p u -
^SQIO el n o m b r e de l p u e b l o h a b í a de t o m a r e n s u 
lo , p ú s o s e m a n o en l a c o n t r a t a c i ó n de los 
•^vicios de i m p r e n t a , y a que s ó l o en s u e ñ o s p o d í a -
" p o r el m o m e n t o , p e n s a r en t e n e r l a p r o p i a . 
El s e ñ o r O r i a a c e p t ó e.l c o m p r o m i s o de l a e d i -
j0n' c|aro e s t á que m o n t a n d o ' t a l l e r e s exprofeso en 
calle de R u a m a y o r y d a n d o las n a t u r a l e s s e g u r i -
de u n pe r fec to f u n c i o n a m i e n t o , 
fal taba el personaJ, v o c u r r í a entonces l a c i r 
uistunc.ia de l iaberse p r e s e n t a d o p o r l a S o c i e d a d 
¿ p ' ^ f i c a » unas p o t i c i o n e s de m e j o r a de j o r n a -
j /COUcretadas , p o r lo que a lus o b r e r o s que t r a b a -
J^an de noche se r e f e r í a , en u n a u m e n t o de se t en ta 
Irealp cé]l t i l lu>s d i a r i o s , es dec i r , de diez y s i e t e , 
i W r (IU0 8 'a i i a l )a" : l Pesetas que p r e t e n d í a n 
Como es l ó g i c o , el s e ñ o r O r i a p u s o l a c i r c u n s t a n -
,1 u i cu imcio inenlo del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
I t a i T , P 0 I , i ó a i c o , i í i f o r m á n d o l e de l a i m p o s á b i -
de l a n z a r l e a l a 
Q las 1 
a » S l a O S a , " i " " - ! fistuü<aroii e l caso c o n t o d o d e t e n i m i e n t o , 
^ i t r a r t ^ í , J . 1 ! . . , ) 0 1 , , 1 C V ! . n . Z?0 l o s , o b r c r o s no i m p l i c a b a una 
te lagente y e x p e r t o o b r e r o d o n P e r f e c t o G a r c í a , q u e s igue s i e n -
do n u e s t r o r egen t e . 
L a E m p r e s a d e l n a c i e n t e p e r i ó d i c o p o d í a , p o r l o t a n t o , 
l a n k a r s u d i a r i o a l a c a l l e , m i e n t r a s que o t r a s empresas p e r i o -
d í s t i c a s loca les i b a n a u n a h u e l g a , que f u é l a r g a y l a b o r i o s a . 
L a R e d a c c i ó n d e E L P U E B L O C Á N T A B R O 
U n a vez t e r m i n a d o e l a s u n t o de l a i m p r e n t a , . l l e g ó e l m o -
m e n t o de n o m i b r a r e l c o r r e s p o n s a l en B i ü b a o que nos t r a n s m i -
t i e r a Jas n o t i c i a s p o r v í a t e l e f ó n i c a y s egu ido a esto, los que-
r i d o s am/igos o i g a n í z a d o r e s d e l p e r i ó d i c o , p e n s a r o n on d o t a r l e 
de u n a R e d a c c i ó n de v e r d a d e r a s o l v e n c i a , a s í e n e i o r d e n de l a 
c u l t u r a c o m o en los de Ja h o n r a d e z y s e r i e d a d . 
N o f u é t a r e a f á c i l en p r i n c i p i o , c o n t a n d o c o n l a escasez 
rfe pen tod i s t a s que e x i s t í a n en tonces en S a n t a n d e r , p o r cu-
y a r a z ó n h u b i e r o n aque l lo s de d i r i g i r s e a M a d r i d , p o n é n d o s e 
a!l h a b l a s e g u i d amiente c o n l o s n o t a b l e s p e r i o d i s t a s d o n R a -
fa ol H e r n á n d e z y d o n J o a q u í n L l i z o , q u i e n e s a c e p t a r o n los 
c a r g o s que se les o f r e c í a n , v i n i e n d o en e l acto a S a n t a n d e r y 
p o n i é n d o s e a l a s ó r d e n e s d e l p r i m e r d i r e c t o r de E L P U E B L O 
C A N T A B R O , d o n P e d r o A c h a , e! p r i m e r o c o m o - redac to r - j e fe y 
e l o t r o como r e d a c t o r poilitdico. E l res to de l a R e d a c c i ó n l o c o m -
p u s i e r o n d o n E d u a r d o R u d o , d o n S a n t i a g o E s c a l e r a G a y é , 
d o n J o s é G o n z á l e z S i e r r a y d o n S i n f o r i a n o H o r n a , qu ienes , 
c o n g r a n e n t u s i a s m o , a c o m e t i e r o n l a t a r e a de s e r v i r a l p ú b l i -
co u n p e r i ó d i c o m o d e r n o y c o p i o s a m e n t e i n f o r m a d o . 
A m e d i a d o s de l riies de m a y o de 1015, n u e s t r o s e n t u s i a s t a s 
a m i g o s p e n s a r o n en l a neee- idad de d o t a r a E L P U E B L O C A N -
T A B R O , d e l se rv i ic io de f o t o g r a b a d o p a r a lo c d a l a c u d i e r o n a l 
rep in tado f o t o g r a b a d o r d o n S e v o r i a n o Q o i á n t a n a , . q u i e n , e n 
u n i ó n de sus ' h i j o s d o n T o m á s y d o n A l e j a n d r o , e l u n o c o m o 
f t ó g r a f o y el o t r o c o m o a y u d a n t e , c o m e n z ó en s e g u i d a sus l a -
boros , r e t d b i é m l o s c a q u e l l a m e j o r a p o r e l p ú b l i c o c o n g r a n sa-
t i s f a c c i ó n . ^ 
N U E S T R O P R I M E R N U M E R O 
~ .a caJle en l a fecho a c o r d a d a s i n o se acep-
x i , . . ^ 1)asos <lXft « E a G r á f i c a ) ) h a b í a r e d a c t a d o . 
i e s l u i V a r o n l   t  t i i t , 
p e t i c i ó n do los o b r e r o s n o i m p l i c a b a u n a 
iffÍ8oHa ' x 1 ' " " 1 1 " ' e] 1, ' ,ba.Í0 n o c t u r n o e ra r u d o v el ¡ d r n a l 
I t o k a S JcePta1"011 l a s bas^s y e l s e ñ o r O r i a t u v o p e r s o n a l ca-
lciao desde los p r i m e r o s m o m e n t o s . p r i e r o s o e n t o s . 
P m S r S 1 ^ T 0 1 " ' ' E L P U E B L 0 C A N T A B R O dabn p r u e b a s 
Vo y S . es I 0 10 ( Iüe h a b i a áe s c r * " l a l ) o r en el o r d e n so 
N e t e r n i a , as c I a ^ s o b r e r a s , c o m o h a c e n c i e r to s c a u d i l l o s 
•%nvi os Pp l ' lod i¿ -os . P a r a u t i l i z a r l a s d e s p u é s c o m o p k -
r ^ c ó m » ? ^ " 0 81 a t e n d e r l a s en sus a s p i r a c i ó n e s ju s t a s y t a i r -
hei Í en 10 q i i e r e c t a y n ^ Ñ ^ e i i f e las creyese p e r -
' ' C i i S l e n Í P 01 ' ic" tadas . E n u n a pa . labra : ser con el las s i n c e r o , 
" i n n n o híilwr ó e s v i r í n a d o en u n a l a b o r de diez a ñ o s 
W ' , . o p r e s i v o de la a c e p t a c i ó n de a q u e l l a s I n o l v i d a b l e s 
^ P ' u n o i a s . 
I%a(lJ1CJTK's rG8"ri,t'ndo s a l a r i o s j u s to s , n i i m p u e s t o a r b i t r a -
% p m c o m a l i d o s i s t e m á t i c a m e n t e , n i e l o g i a d o p o r a d u -
r 5 css/T11 p r n 0 011 c n r i t r a d « l a s a s p i r a c i o n e s ob re ra s , s e g ú n 
N a S S ' ,mi f ' s f r a a c t i i t u d h a s i d o de a b s o l u t a f r a n q u e z a y do 
abso lu t a . y. 
' S i n h i ^ n 0 1 " Pnr<X,I0> n [ n u e s t r o concep to , l a d e m a n d a e r a 
r "es 011 f a v o r . ¿ E n c o n t r a , p o r q u e a s í nos lo d i c i a b a 
b] '¿] l iC\ '1- Pups en c o n t r a . P e r o s i e m p r e p r o d u c i é n d o n o s n o -
• • « e r t a i n i o n f o . s i n a n d a r con esas nebui los idades que a u n -
TO/L f0611 consecuenc ia s de u n e s t i l o l i t e r a r i o defec tuoso , 
'w» i -adas „ p i i n e t a s . , p a r a q u e d a r a m i g o s de estos, de los 
j l ^ los . lo n r á s a l l á . 
^ n . a s e . n n . . i ^ . ^ . ó r ( i e n e s m ilx liase, pues , i m p r e n t a y p e r s o n a l . 
P a s ó en tonces é l s e ñ o r H e r n á m d e z a c o r r e s p o n s a l e n M a -
d r i d , p o r C o n v e n i r a s í a l a d i r e c c i ó n d e l p e r m d . i c o , y poco des-
p u é s v o l v í a a S a n t a n d e r á o c u p a r este c a r g o , p o r c e s i ó n de d o n 
P e d r o A c h a , u n poco c a n s a d o de l a l u c h a a c t i v a p o r d a r v i d a 
y r e n o m b r e a E L P U E B L O C A N T A B R O . 
E n esta fecha , j u n i o de 1915, c e s ó e n e l c a r g o de r e d a c t o r 
d o n J o a q u í n L l l i so , s u s t i t u y é n d o l e e l m a l o g r a d o p o e t a , f e c u n d o 
l i t e r a t o v g r a n p e r i o d i s t a d o n J o s é M o n t e r o , a q u i e n se u m o 
o t r o n o t a b l e p e r i o d i s t a y d i s t i n g u i d o oscr i toK, d o n .Tose d e l B a -
r r i o y B r a b o , que s a l i ó a poco d e l p e r i ó d i c o p o r u n a d i s p a r i d a d 
de c r i t e r i o r o n la empresa . ^ 1 ^ T m . _ . 
No í é h í a en ann d t i e m p o E L P U E B L O C A N T A B R O o t r a 
so l idez que el e n t u s i a s m o de n u e s t r o s a m i g o s y a s i n o es e x t r a -
ñ o que en la R e d a c c i ó n , u n o s p o r m i e d o a u n , p a r a eUos, p r o -
bable cese v o t r o s a t r a í d o s p o r los o f r e c i m i e n t o » de a l g u n a s 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s , se c a m b i a s e n l o s r e d o c t o r e s c o n m á s 
que m e d i o no frecücnci i -a , p a é a h d o en pocos meses p o r l a s segu-
r í s i m a s m . sas rie h o v . las p luma"- de d o n R o g e l i o Juanes , d o n 
F r a n c i s c o R M . I O d€n 1 m a n d o A d r a d a y de o t r o s n o m e n o s 
compe ten te s G i l u s t r a d o s . 1 
P o r a u s e n c i a d e f i n i t i v a d e l p e r i ó d i c o de d o n J b s é M o n t e r o , 
que p a s ó a P i . nsa C r á í i c a , de M a d r i d , a p r e s t a r s u v a l i o s a co-
o p e r a c i ó n , t u v o n u e v a m e n i e , en s e p t i e m b r e de l m i s m o a ñ o , que 
r e c u r r í r s e a l i ó m b r e s r iueyos , e n t r a n d o a s u s t i t u i r l e d o n Eze-
quie.l Cuevas , q u i e n h a b í a hecho sus p r i m e r a s aranas -en e l pe-
r i o d i s m o l o c a l c o l a b o r a n d o en «¡El C a n t á b r i c o » y « L a R e g i ó n 
C á n t a b r a ) ) v se h a b í a d a d o a conocer de los l ec to res de E L 
! ! l ' H l . n ( : A N T A R R O • e s c r i b i e n d o l a s c r í t i c a s de l a s c i n c o -co-
r r ida - - de toros qm aqu«- l la t e m p o r a d a o r g a n i z ó la A s o c i a c i ó n 
de la P r e n s a S a n l a n d e r i n a . 
ñ o r H e r n á n d e z y l a e m p r e s a n o m b r ó p a r a p o n e r s e a l f r e n t e d » 
l a d i r e c c i ó n de l p e r i ó d i c o a d o n Euseblio Z u l o a g a , q u i e n t u v o 
a sus ó r d e n e s , h a s t a 1917, en q u e a b a n d o n ó e l c a r g o , a los se-
ñ o r e s Cuevas , E s c a l e r a , R e v u e l t a ( r e c i é n l l e g a d o de l a A r g e n -
t i n a ) , A n g u l o V á z q u e z , R u b a y o , G o n z á l e z S i e r r a , H o m a y S á n -
c h é z ^qne s u s t i t u y ó a d o n J o a q u í n R a s e r o e n l a s e c c i ó n d e p o r t i v a . ) 
ü i i o s c u a n t o s meses, en t a n t o q u e se b u s c a b a o t r o d i r e c t o r , 
o c u p ó este c a r g o el s e ñ o r Cuevas v v a e n 1918 t o m ó l a d i r e c c i ó n 
de E L P U E B L O C A N T A B R O el q i ie" h a s t a en tonces f u é r e d a c t o r 
de (¡La Aiociión», de M a d r i d , d o n A n t o n i o M o r i l l a s A g u i l a t y 
p e r i o d i i s t a de p re s t / l í ? io s m á s que su f ic ien tes p a r a l l e v a r a. Elí í 
P U E B L O C A N T A B R O p o r los d e r r o t e r o s d e l p o s i t i v o eng ran - : 
dec i m i e n t o e n que h o y se h a l l a . 
C o n e l s e ñ o r M o r i l l a s t r a b a j a r o n desde a q u e l l a f e c h a l o s 
s e ñ o i e s Cuevas , R e v u e l t a , R u b a y o , H o r n a , V a y a s y C e m u d a , 
s u s t i t u y e n d o a é s t e , c u a n d o se t r a s l a d ó a M a d r i d a s e g u i r o t r o 
d e n o i e r o en s u v i d a , y a l s e ñ o r V a y a s d o n S a t u r i o R i e s t r a y, 
d m i M a n u e l L l a n o quiiienes, en u n i ó n "de los s e ñ o r e s Q u i n t a n á % 
R á y e r o G i l y los a n t e r i o v n i i c n t e n o m b r a d o s , f o r m a n l a actuaJS 
l'e d a e c i o n de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
C o n t r a r i e d a d e s y s a t i s f a c c i o n e s . 
E l p r i m e r n ú m e r o en l a ca l l e , r e c o g i e n d o u n o de los m a g -
nos d i - m i s n s de l s e ñ o r M a u r a , d i s c u r s o de g r a n t r a n s c e n d e n -
n . i en Ja v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a , eJ p e r i ó d i c o s o s t u v o s u t i r a d i * 
Mia i a l , que e r a m o d e s t a , d u r a n t e t o d o el res to d e l a ñ o de 1914, 
L a v e n t a e n l a c a l l e — h a y q u e d e c i r que l o s vendedores^ « s e 
o l v i d a b a n . ) , acaso p o r f a l t a de c o s t u m b r e , de p r e g o n a r E L P U E -
B L O ( A : \ T \ 1 5 R O — e r a escasa, t a n t o que c u a n d o , y a en 1915, 
con i m p r e n t a p r o p i a e i n s t a l a d o s e n e l m i s m o l o c a l que h o y t e -
nemos se r e c a u d a b a n en e l v e n t a n i l l o t rece c c a t o r c e pesetas , 
nos J a l l aba poco p a r a e c h a r l a s c a m p a n a s a- v u e l o . Desde l u e -
go, Ja p u b l i c a c i ó n g a n a b a t e r r e n o , l e n t a m e n t e , p e r o s e g u r a -
e, p u e s Jos l ec tores que l o g r a b a u n d í a e r a n sus m á s p e r -
s e v e r a n l c s p r o p a g a n d i s t a s . v 
L n m a y o de 1915 t o m a b a el p e r i ó d i c o , c n p r o p i e -
d a d , poses/mn de los t a l l e r e s ac tua le s , c o n t a n d o p a r * 
su confecen n c o n dos l i n o t i p i a s y p a r a s u t i r a d a c o a 
u n a exce len te m á q u i n a p l a n a , ' s e n c i l l a , s i s t e m » 
iiCenfurettO)). 
I d aspecto que h a b í a a d q u i r i d o l a m a r c h a de E L 
P U E B L O C A N T A B R O , p r o m e t e d o r a de u n p o r v e n i r 
ttiagriíflco, h a b í a hecho c r i s t a l i i z a r r á p i d a m e n t e e l 
pro'yecto ele sus f u n d a d o r e s de m o n t a r i m p r e n t a 
p r o p i a . 
Se h a b í a n acabado a q u e l l o s v i a j e s de los c u a r t i -
Hélfís d r s d r lo p l a z u e l a d e l P r í n c i p e , d o n d e estaba; 
l a R e d a c c i ó n p r i n u t i v a , a l a p r i m i t i v a i m p r e n t a d f l 
•Ja ca l le de R u a m a y o r . 
E l p e l i g r o de que e n d í a s de l l u v i a l l e g a r a n a la ' 
i m p r e n t a lus esc r i tos i l e g i b l e s , que se e x t r a v i a r a n i n -
l o r m a c i o n e s c i u n p K t a s o f raganentos de i n f o r m a c i o -
nes, l i a b í a d . - s a p a r e c á d o . S u R e d a c c i ó n , m m e d i a t á a 
l a i m p r e n t a , c o m o c o n t i n ú a , p e r m i t i r í a u n i f i c a r l o » 
¡ l a b a j o - e i n t e n t a r p o r f e c c i o n a m a e n t o s de a jus te , de 
a c u e r d o - e l r egen te c o n l a D i r e c c i ó n . 
E \ es fuerzo de los r e d a c t o r e s y d e l p e r s o n a l a d -
m i n i s t r a t i v o ^ c o n s e g u í a v e n d e r m á s e j e m p l a r e s y co-
b r a r mayo<- ni ' .mero de a n u n c i o s . E L P U E B L O C A N 
T A B R O t e n í a b e l i g e r e n c i a , p e r s o n a i i d a d y c r é d i t o y 
sus a d v e r i , ,, , ¿e e s c u c h a b a n y a t e n d í a n , sus c a m -
p a ñ a s a d i g i u r í a n r e s o n a n c i a y sus p o l é m i c a s p o l í t i -
cas e r a n seguiidas a t e n t a m e n t e p o r l a o p i n i ó n . EJ 
p e r i ó d i c ; . e . - t -ba hecho. 
Y l l e g ó e l t r i u n f o . 
C o m o de d í a en d í a , ñ o r e l é x i t o c r e c i e n t e de E C 
P U E B L O C A N T A B R O , se acusaba de f o r m a m á s 
ev. id o!e Ja n e c e s i d a d de a d q u i r i r m a q u i n a r i a de i m -
p r i m i r de m a y o r r e n d i m i e n t o , p u e s l a q u e t e n í a m o s 
no ; i i a b a m a s que dos m i l q u i n i e n t o s e j e m p l a r e s p o r 
h o r a , y , p o r o t r a p a r t e , l a a b u n d a n c i a de a n u n c i o s 
a os r e s t a b a espacio p a r a l a i n f o r m a c i ó n , se c o m p r ó 
y m o n t ó en 1920 l a r o t a t i v a p l a n a « D ú p l e x » en q u e 
es tá , i m p r e s o este p e r i ó d i c o , c a p a z p a r a i m p r i m i i ; 
G.000 e j e m p l a r e s do ocho p á g i n a s a l a h o r a . 
I d p ú b l i c o c o r r e s p o n d i ó c u m p l i d a m e n t e a este sa-
o r i f i e i o hecho e n su h o n o r y los a n u n c i a n t e s , ' e n l ó -
g i c a r e l a c i ó n c o n Ja d i f u s i ó n de l p e r i ó d i c o , acudieron, ' 
e n p r o p o r c i ó n . . . que n a d i e m e j o r que l o s lectores, , 
h o j e a n d o E L P U E B L O . C A N T A B R O , p u e d e n c a l c u l a ^ 
E s t a e s l a h i s t o r i a . . . 
Es ta es l a h i s t o r i a s e n o i l l a , r e f e r i d a a v u e l a p l u -
m a , de Ja f u n d a c i ó n , d e s e n v o i l v i m i e n t o y es tado ac-
t u a l de u n p e r i ó d i c o c o n d iez a ñ o s de v i d a . 
¿ P a r a q u é h a b l a r de n u e s t r a s c a m p a ñ a s de l m á s 
s i n c e r o m o n l a ñ e s i s m o n i de n u e s t r a c o n s t a n t e fe e n 
los idea les q u e h i c i e r o n p o s i b l e l a f u n d a c i ó n de E L 
I d l . B L O C A N T A B R O ? 
Creemos I m b e r c u m p l i d o c o n n u e s t r o deber y; e«« 
t a m o s sa t i s f echos de l t r i u n f o l o g r a d o . 
G r a c i a s a D i o s , E L P U E B L O ' C A N T A B R O s é d « 9 -
envuei lve h o y h o i l g a d a m e n t e , t i e n e o p t i m i s m o , á n i -
m o s p a r a l a l u c h a y c o n f i a n z a e n s u p r o p i a obra . , 
N o s a l i e n t a n c o n s u a p o y o a l g u n o s m i l e s de l e c t o r e s 
— ¡ o h , a q u e l l o s d í a s de l a s r e c a u d a c i o n e s de Cá to rca i 
pe'sefas!—, y n o s o t r o s , y a q u e d o c t r i n a l m e n t e , i d e a l -
m e n t e n o t e n e m o s n a d a que r e c t i f i c a r , p r o c u r a r e m o s correspon-^ 
d e r a a q u e l e s t í m u i l o , p e r f e c c i o n a n d o e n s u p a r t e p e r i o d í s t i c a é 
i n d u s t r i a l este p e r i ó d i c o . 
E L P U E B L O C A N T A B R O n o es, p o r q u e t o d a v í a no, puede? 
s.-rlo. el p o r i ó d i c o que n o s o t r o s h e m o s s o ñ a d o . C o n l a a y u d a d«i 
D i o s y n u e s t r o e n t u s i a s m o s e g u i r e m o s a v a n z a n d o e n l a m e j o r é 
A c a s o n o pase m u c h o t i e m p o s i n q u e p o d a r n o s r e c o r d a r a loal 
l ec tores es ta que p a r e c e v a g a p r o m e s a . 
C u a n d o p r o m e t e m o s n o s g u s t a c u m p l i r , A c a s o s e a e s t a u n a ' 
de l a s v i r t u d e s q j i e e n n o s o t r o s h a a p r e c i a d o e l p ú b l i c o - p a r a 
h o n r a r n o s c o n s u a s o s t e n c á a , y p o r q u e nos g u s t a c u m p l i r es 
p o r lo q u e n o s c o m i p l a c o m o s e n a f i r m a r que t e n e m o s e l p r o y e c -
t o de m e j o r a r E L P U E B L O C A N T A B R O , de a c u e r d o c o n l a s 
e x i g e ú c i a s d e l (per i iodismo m o d e r n o . 
I ' a i o d i s m o m o d e r n o e n todos sns aspectos : e n e l de Redac-
c i ó n , en e l t i p o g r á f i c o , e n e l de p u b l i i c i d a d a d m i n i s t r a t i v a , p o r -
que el de-a ; ro l l o i n d u H r i a l y c o m e r c i a l de S a n t a n d e r h a ad* 
( j u i i i d o e l a u g e s u f i c i e n t e p a r a p e n s a r en p r e s e n t a r l e e l i n s* 
t r u m e n t o a d e c u a d o p a r a s u r e l a c i ó n p e r f e c t a c o n e l p ú b l i c o , d i 
que v i v e . L a m e n t a l í l e m e n t o , no en S a n t a n d e r , s i n o e n Es^afU* 
e n t e r a , se h a hecho b a s t a n t e poco e n este s e n t i d o . 
R e p e t i m o s que t e n e m o s e l p r o y e c t o de p o n e r m a n o a laí 
n i n a de m e j o r a m . i i u to de l p e r i ó d i c o , c o n l a m i s m a í© x g l m i * * 
m u e n t u s i a s m o que pres i id i ieron la f u n d a c i ó n . 
LÍOS n o s a y u d e , c o m o h a s t a a q u í . 
E n . i m p r e n t a a j e n a empezamos , , c o n pocos lectores" f a m m -
c ian tes , y h o y l e ñ e m o s r o l o p l a n a . l o c a l p r o p i o , t r e s m a g n í f i c a * 
l i n o l i p i a s y u n i ng re so c u a n t i o s o p o r a n u n c i o s y u n a g r a n ; 
m a s a do o p i n i ó n que nos s i g n e y n o s aMien tá . 
¡ b r i n d e m o s p o r lo que f u é , p o v l o que es, y h a s t a g o r lo «jlWa 
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C o n u n p o q u i t o d e i n m o d e s t i a . 
D c j e m - j s s o n h u i a có imn . l a in i e i i t e la . a í i ru rac - ió j i de que los pc-
rlóidiioos IJonei i a su seíjyiiieiü d i r e c t o r , r edac to r e s y o p e r a r i o s 
de M u j ' r . M i i a -pipr dai 'sc el gus to de L-asi a i ' un d i n e r a l en o i ie ldos . 
¡ P o r lo d e n i á r i , i i i i a l d i í a l a f a l l a 'i.u.' le l i aeen . l'>it.anio> seguros 
inte q w m i a.eiii.üi'íani'íi.s n a d i e a t r a b a j a r y a l d í a sigxii-ejite, 
C r i s t o a in iu iee i .ondo, y a e s t a r í a E L PU'EBJ.O G A N T A B R Ó en la 
¡baile, y pn >oe ser q u i liaista con ho ja s e x t r a e r d i n a r i a ó y l o d c . 
E s t a es . una e o i e J u s i ó u que hemos sacado los pe r iod i s ta - : 
b n t e _la ni;- cj vac i . / i i - di- la for i lka $11 que se Imeen los Derióxik'OSí 
n a l i d a d e s . do la í í i g ' i a t a p rofes ic^ i y de la l u c h a del h o n i b i e con 
Qa c u a r t i ' i k i en busca de la s o l u c i ó n de l p rob i lema coc ido . N i hay 
p e n a l i d a d e s , . í i - i n u e s l r a p r o f e s i ó n es i n g r a t a — y m u y I o n i o s «o 
irnos s i lo e i y no la abuiic>oii:aailC'ii—ni la s o l u e i ^ n del m e n c i o -
n a d o p rc l . ; .?nia es, p o r e jeni iolo . t a n d i 
f i e i l Cwj;io 'a q x t i r p i a ó i ó u del somibrero 
l i p u g o en i p a ñ e . 
L o s p e í " ' d i L s l a s . sumos unos l ipanbr í í s 
í c l i c : - ? , u i i há l i to a t e r r e s v bas tau te cin 
(fiados, que po r h u m o r i s m o , s ó l o .por 
g a s t a r - u n a ' leve ' c h i r i L í n l a a, las d e m á s 
c lases socia les , soi léi í ips n l o r i r en la m i 
s e r i a y r o p r e s í n d a r ' u n a c i f r a respetable 
en l a* esl;"li!stiea5 - de la t u b o r c U i o s i s . ' 
P e r o , ¡ q u é c a r a m b a ! , p a r á eso tene-
m o s p.iat..- . n ios n a.;ivlas. 
• r i ' a t u i a (mi •iiiie que noso t ros no nos 
q u e j a m o s . Con p e d á r p a r a todos , hemos 
c u m p l i d o ci .n n u e s t r o debe-i. p o r q u e en 
c u a n t o se n .'s o c u r r i e r a r eca i j a r p a r a -
l i ú s u t r c s m e j o r a s ¿fué o í r o s c o n s i i g u i e r o n , 
y D os l i a . ^ i . que las cfclsfriitcn con s a l u d . 
, l á p a l a b r a deber s e r í a a u t o m á t i c a m c u t e 
. sus tMuida p o r la de c o a c c i ó n y acaso 
p o r la de ebantaige. T o d o nit-bos oso; el 
dobei" de l p. i ' i ó d i s l a es m i r a r o o r el b i e n 
de t o d a s las casas v de todas las f a m i -
l i a s n x m o s p o r las s u y a s «en p r o p i e -
d a d " j H a s t a a h í p c v d í a m u s ü e g a r los 
4»ue v a m o s a los t e a t ro s de ba lde . . . ! p o r -
q u e p a g a m o s tas l o c a l i d a d e s en p u b l i c i -
d a d a u n preciio e x a g e r a d o : que te.ne-
tííus, miajor d i c h o , que t e n í a m o s , Joca l i -
d,ad g r a t u i t a en la, p í á z a de toros.,,:, p o r 
i d é n t i c a rázón y que nos .metemos d o n -
de nadL1 n o s ' l l a m a p o r o u e . . . ; ay de ne . í -
íiiiiCa y ae n u e s t r o c r é d i t o s i n o s i r v i é r e -
m o s a l p ú b l i c o los f i n i o s i n f o r m a t i v o s 
de estos? e n t r o n i i e t i i n i e n t o s ! . . . 
P e r o , en f i n , quedemos—que es a lo 
q u o í b a m o s — e n que los p e r i o d i s t a s soimos h o m o r e s q i i e t í a 
raos v e n i d o a l m u n d o a pasa i r e l r a t o y que a los p e r i ó d i c o s 
se les puede a b a n d o n a r 11 a nqn i lamiente en Ja s e g u r i d a d de que 
s a i e n a l a -iuz p ú b l i c a c o m o •-: t a l cosa. 
. N o obs t an t e esta v e r d a d , el l ec to r nos v á a p é r d o n a i j la. 
inmifue-s t i a que supone el b a l d a r de no e t ro s y de mies! ros i r a -
b a j o s de R e d a c c i ó n , c l a r o e s t á que en los d í a s en une ¿ q nos 
p a r e c e b ien que el pjeiyódilc.o se t o m e la í m d t ' s t i a de e s c r i b i r . 
. e m p a q u e t a i si.' y_ l anza r se .a la cal le solo y a c u e r p e e i i n e e i n ü . 
L a v i d c i d e R e d a c c i ó n . 
( í r a c . l a s s ean . .dadas - a - í J i o s , en e - í a sar i ta cosa nos l l evamos 
c o m o b e i i n a n o s . • Ü i i poco t r a b a j o nos c o s t ó c reer que s iendo 
p e r i o d i s t a s y .pub l ica i ido a viecel a; l í e n l o s Ih madu-s, aque l an:-
b i e n t e de c e m p a f u r t s m o y d e r r a t e r n i d a d en que v i v í a m o s n o 
e r a u n a cosa as i c o m o la d e c o r a d i á n pai-a Ja represe i i lae . inn de 
la . f a r s a . Y y a que t o c a m o s este p a i 1 h -u l a r p e r m i t á s e n o s , i n c ' -
i l e n t a l m e n t e , 1 hace r u n a í r a s e en h a s ' a n t e b u e n uso: el pe-
riod.i i&mo d e h í á ser t i u n b i é n • r eg i í i o p e r u n á r b i t i o , que no, con-
s i i n i e i a las z a n c á i l i l l a s n i las c a i g a s i jemales. 
A h o r a , n - a m i d e m o s el r e l a t o . 
L o s hechos,- las p r u e b a s , la v e r d a d r e s p l a n d e c i e n t e e r n i i : 
d i y e r s o s d e t a ! i : S nos e o n v i n c i o . de que n o s o t r o s c m e - l i í u í a n e i s 
u n g r u p o de periq:di í is tas• c i i c a -n t ad in-—apar tó de l"S u i i c a ñ t o s fí-
s icos que , como se a p r e c i a en l a adj i rnTa f o l o g i a l i a , pueden u t i l i -
z a r se ¡IÍCIUSO p a r a " f o m e n t o r el I l i r i s m o — : , u n g r u p o de p e r i o -
d i s t a s e n c a M a d o r , lepel im-os , pájpa f i u - e r u n atóe^tabilG p e r e u l i -
co. E l c o m i p a ñ e r i s m o siincei-o y la s i n c e r a Civnl.:an/.a h a c í a pus i -
b l e l a c o m p e n e t r a c i ó n , que es el secreto a voces d i ' ios p e r i ó d i c o s 
a t r a y e n t e s , m o v i d o s y bien or ientado-s . S i t ú e n ustedes en u n a 
r e d a c c i ó n a q u e l l o , a m p l i a d o , c l a r o e s t á , de l a so l edad de vaiuos 
eri c o m p e ñ í a y d i g a n que todos los d í a s a c u d e n estos v a r i o s a 
d e s h a c e r u n p e r i ó d i c o . 
N o s o t r o s , no. T e n e m o s l a R e d a c c i ó n c o m o u n a p r o l o n g a -
e.ii'M (je n u e s t r o h o g a r y a los que con í i o so t í r o s i i a h a j a í : , coi ik ; 
he! n ía nos que q u i e r e n i m e s t r o b i e n , y nos a y u d a n y nos a l i en -
ins to v v a r i o t e r r e n o v que f i ' i ' a i r a m o s loís i ; - 'pe tos v las obe-
n u a ; 'onsn.l la a l dárfectoí", que se d a n Gá&ós l a n i é n t a b l c s y p i h t ' -
r'escos de esta na l nrai leza, h a y el j u s t o m e d i o de u n a f r a n c a y 
ie-, Oi-'. a. ' • a í n a r a d e n ' a . 
L a I a b 3 r d i a r i a . 
En é s t a R e d a c c i ó n co i t í i i é i i záy los t r á i b a j ó s a las nueve de la 
noche , que os c u a n d o u n r e d a c t o r , con p a c i e n c i a de s a n t o , va 
i l ^ dáchosc i p e r i o d i q u i t o ! — « e h a n .dado a c o m p o n e r l a s infn ' e ' ^ 
BL0 C A N T A R R U . P o r ,1a t a r d e , c l a r o e s t á , — ¡ l l e v a u n a 
h a n .ciado a c o p o n e r l a s 
irqt'as enviiadas po r las. C .o . rpyvy^¿ 
• l'O.'qng 
lies J 
ei(''n m a j a l 
h ü v d í a s ( 
d i d a d e s , los a r t í c u l o s OfG ios cojiai 
r á l i h l a y a l g u n o que o t r o r eco r t e t i j e ra , a l braz i 
de escasos . d " ' ( m a i e i ia p r i M a ¡ ) 
i l l e eada de los d e m á s i-i 
d i t a k 
L 






P E R S O N A L D E N U E S T R O S T A L L E R E S 
o r d e n a n d o la i n í o r m a c i ó n l i d e t o i i i c a de p r i m e r a h o r a , con m a -
t e r i a l q u é s u m i n i s t r a n los j e n i ó d i e o s de R i l b a o . 
K.-le t r a b a j o , que c o n s i > í e ¡ n á n e i p a I n i e o I e en m o v e r con sol-
t n r ' i la t i j e r a , t i e n e s i ñ e m b a í d o una i m p o i l a n c i a ev idenP ' , por -
que os r o m o si d i j é r a m o s el p a t r ó u de,l ves t ido i n f o r m a l i v t i que 
a i d í a s i . e n i e ü i e l ia de l u c i r el p e r i ó d i c o . 
La a i d u a l i d a d no p resen ta raéis que u n a n o t a i n i i p o r t a n t e 
cada d í a , p o r m u c h a s y m u y • interesantes que Uegi io i i a cdnoc i -
m i e n t o del p e r i o d i s t a , y é s t e t iene el deber de b u s c a r í a p a r a 
da>rle el a i í c que a la p u b l i c a c i ó n c o i i v e ú g a . 
S u d e o c u r r i r , de a c u e r d o con las t e o r í a s de Ja r i i í . í i i v i d a t i , 
que ta n o t a m á s i m p o i r t a n t e a l g u n o s d í a s es la de u n a m u c h a -
cha que ha s ido d e n u n c i a d a po r s a e i l d i r a l í o i n l n a s f u e r a de l a s 
h o r a s m a r c a d a s e n l a s O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s . A estos d í a s 
c o r r e s p o n d e n los j jei ' iod.k 'os « q u e se r a e n de las m a n o s » . 
P e r ú no es, e l lo , f c l i z m - n l e . lo que o c i i i r c con m a y o r f r e -
E l p e r i o d i -la. d& b u e n sentido^ t i ene casi s e m i p i é m o t i v o s 
p a r a a ñ o n a r él n ú n e ' r o . - b i n de-~\-ir lnar la v e r d a d de ios hechos, 
t ó la apuesta, de que de u n a v u l g a r r i ñ a do c o m a d r e s h a c í a él 
n i i e d á l i a m o s en. cjue u n r e d a c t o r cdriDienza a m o n t a r , a las 
nupve de l a noche , l a m f o r a x a c i ó n t R l e f ó n i c a del n i i u r e r o . É s t t 
t rabaje) es n i ] p o q u i t o m o n ó i l o i i o . E l « e d a c i o r ha de i r l eyendo 
p o l í t i c a , .Ma ; i liceos, i i n i ro ooeiwi ia! , torOS, .1 ¡a i re. lona. p a l a l i -
nas. . . Si en t r e l a s n o t i c i a s c o r r e - p o n d í e m e s a ( ' s ia- secciones 
h a y a l g u n a i m p o r t a n t e p o r SUS- p r o b a b l e s d e r i v a c i o n e s , p o i q u e 
p e r m i t e s u p o n e r que v a a t e n e r u n a i n l e i e s a n t e c o n t i n u a c i ó n en 
las c o n f e r e n c i a s de .Ja m a d r u g a d a , e l r e d a c t o i ta a p a r t a p a r a 
que i c s n e l u i . la D i r e c c i ó n . . . 
Dé esta m a n e r a c o m i e n z a e l n a t a ü d o d i a r i o de E L P L E -
M i e n a n las Oíiez, y COI 
' ' ••>•• " d o M i b i e los c o m p a ñ e r o s y miáu t i i ros d e d o s l ane r r^ fti 
m ina las ñ u t i d a s de l a ca l le , de los cen t ro s oficiales , l o^e 
i o n i o s , Jos a r t í o u i l o s e d i t o r i ó l e s , las ga&e t i i l a s . , . ¡ d d 
tonces es c u a n d o se " adv i e r t e que el pé'riódiiCo es a l " 
v q;u- lie.cer. t e n g a o no el - p e r i o d i s t a á n i m o s , le fa t i^ 'u 
c i b e z a , con t o d a c e l e r i d a d , v o l a n d o , h a c i e n d o m i e l 
ic que hace r . 
• i - las a g u a l d a n , el fcéfffeufo p ide , insac iab le 'M 
r i g i i n a l y tas h o r a s p a s a n cen u n a ve loc idad ' I 
c a m p e o n a t o . 
¡ l a y a o no a sun tos e i-riformacioiíeS 
las ocho p l a n a s t i e n e n que es tar en M M 
q u i n a a las c inco de la m a d r u g a d a M 
p u n t o . L a p é r d i d a , de ios cor reos e¿ m 
ra el riijector u n a CoSa a s í como la É l 
dud-a de Jas c o l o n i a s . 
— ¡ A ver , u s t ed , Revue l t a ! . . . ¿ l i a M¿ 
m i i n a d o eso de la A l c a l d í a ? 
—'Estoy t e r m i ó i a n d o . 
—Pues b a g a u s t e d el fa.vor de in l la r lo 
u n poco, p o r q u e a n d a m o s n i a l de OI'ÍÉÍ 
' n a l . H o y v a m o s a tc'ner que meter \ \ 
cbiico p a r a l l e n a r el p e r i ó d i c o . Y para 
que todo e s t é a t o n o h a s t a los ^'rabadas 
son a dos c o l u r n n a s . 
— ¿ T i e n e cabeza R a r c e l o n a ? 
—Que la p o n g a L l a n o en l a prueba. 
¡ A h , Cuevas! T e n g a us ted l a bondad M 
l i a c e r hoy las ( ( S a n t a a d e r i n a s » con on-
s a n c h é y h a s t a con G r a n Vía-, porque, 
c o m o no nos s a lven las G p í í f e r e n c i a s ni 
p a r a pasado m a ñ a n a hemos cerrado el 
n ú m e r o . 
De l a imipreni ta suben n o t i c i a s aterra-
do ra s . F a l t a n lo m>enos nueve cohninias 
p a r a l l e n a r d p e r i ó d i c o . E l redactor de 
c o n f e r e n c i a s ha pasado a la cab ina y su 
sa l i ida es e spe rada p o r el d i r e c t o r con 
m á s a n s i e d a d que s i r e g r e s a r a de Ma-
r r u e c o s . 
— ¿ Q u é ? ¿ M u c h o ? 
— ¡ ¡ P d i s ü U n poco de p o l í t i c a , dos no-
t io i iucas de M a r r u e c o s y u n a t rope l lo de 
a u t o m ó v i l . ¡Ah , y a l g o de i n t e rnac iona l ! 
— T o t a l , c o l u m n a y m e d i a . 
Los r edac to r e s se h a n i d o r e t i r a n d o a descansar y en l a Redac-
c i ó n q u e d a n los c o m p a ñ e r o s de l a s c o n f e r e n c i a s , e l cprrector da 
p r u e b a s y el d i r e c t o r . Son l a s t r es de l a m a d r u g a d a y de ' a se-
g u i d a c o n f e r e n c i a n o ob t enemos m á s que o t r a c o l u m n a y me-
d i a o dos. c o l n m o a s . a lo. s u m o . L a cala . - ! rofe es un hecho. 
y i r i i e n l r a s cJ c o m p a ñ e r o de Jas con fe renc i a s est ira las iu -
l o i m a c i i o n e s oí r u d a e t n r - c o r r e d o r r e c u r r e , a .(<L1 N c r v i ó n » y 
q r o p a r a u n « d í a en B i l b a o » , y el -di r e d o r red a c i a , las cabezas m 
l á s s e í d o n e S í p o n i e n d o en ca-da u n a m á s I d ras que el Banco 
S a n t a n d e r en siete a ñ o s , y busca.-en los p e í r i ó d i e o s ' d o cambio 
a sun to^ p a r a h a c e r a r í i c u i e j o s a v u e l a p l u m a , como Dios dé a 
•n ie i ide r , p a r a c u b r i r e l hueco q u e é l r egen te ha anunc iado . 
Y lo que d e c í a m o s aJ p r i n c i p i o : e l p e r i ó d i c o se l lena a sii. 
I i o r a « n a d i e sabe c ó m o » ; c reemos que io-na lmente s;c l l e n a r í a si 
en \ez de t r a b a j a r h u y é r a m o s e span t ados a l o í r a l regente que 
(dios)) f a l t a n nueve co' iMii .nas. -
A s í se hace E L P U E B L O C A N T A B R O . H e ñ i o s escogido el-
dd .a i le de u n d í a de c a r e n c i a de o r i g i n a l , rio s ó l o po rque en Saje 
t a n d e r , c o m o e n ca s i t o d a s Jas p r o v i n c i a s , son Jos que n ía s 
a b u n d a n , s i n o t a m b i é n p o r q u e prefe-r imos el r ecue rdo dé estas 
¡m-obios a l de Jas j o r n a d a s de exceso de cosas in teresantes que 
c o n t a r a los lec tores . . " : 
P e r o , s i n o r i g i n a l o n a d a n d o en é-I, en esta casa t rabajamos-
con en ins i i a smo , com'o v e r d a d e r o s en 'an iorados de l a profesiou.-
De esfa p i - o l e s i ó n 1an c a l u m n i a d a p o r los^que no t i enen c! c o r i -
zon t e m p l a d o p a r a c o n s i d e r a r l a • en s u v e r d a d e r a s i ign i fcac imi . -
l ' i r d o n e n ios. lectoves la h i l a que le l i e m o s dado con el rela-
t i , en c o n j u n t o , s i n dctahies, de l a f o r m a en que se confecciona 
E L P U E B L O ( A N T A B R O . 
Confesan ios cine a .comdianos eil . i n t e n t o de r e a l i z a r el pro-
pos i to en m í e n o s l í n e a s . 
¡ P e r o , a m i g o s , de l a i m p r e n t a s u b i e r o n n.oiticias aterra-
doras! . . . R- F' 
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E L R U E B I - O C Á N T A B R O 
AÑCf X I . — P A G I N A g 
D e n u e s t r a v i d a p a s a d a y p r e s e n t e . 
L a l a b o r 
d e 
c a d a d í a . 
La rotativa plana "Duplex"en;que];selimprime actualmente EL-PUEBLO^CÁNTA BRO Un datalle de nuestra secc ión de linotipias. 
^ ú j t ó g u a m e r i t e — y a ú n h a y i n i h ü c a c í ó n e s q m ' s . i y i i r i i a g ü e ] 
fistema—''I y u s l o a r t í s t i c o del a j u s t a d o r dol p o r i í k l ü c o no soK. 
lio era c o s í necesa r ia , s i n o j i i . s iquiera i n t e r e s a n t e . 
ar te t i p o g r á f i c o , kuncntaib'Jeinieidc e s t a c i o n a d o , n o p a r o 
Ida tener o t r a finalidad que l a de t i a d n i c i r e n linea-s fie p l p m i 
(«!contenido de l a s c u a r t i l l a s . Y lo q u e deca ímos del a r t e t i p o g r á 
) af i rmamos respecto de l s en t i do p e r i o d í s t i c o , casi r e d u c i d o a 
I«poiier ideas y d o c t r i n a s en a g o l a a d m i ' S a i l í c u d o s « q u e no s. 
acababan n m i c a » . 
Las p l anas de los p e n i é d i c o s da.ban l a s e n s a c i ó n de s á b a n a * 
[zurcidas a q u í y a ü l á c o n halo n e g r o . 1 
El a r t í cu ik) a p a r a t o s o « q u e d e r r i b a b a u n G o b i i e m o " y la le 
ve gacetilla c o m e n t a n d o u n suceso t n i v i a j y l a i n f q í j n a G i ó n de-
taütwla d e s m i ' í n n z a n i l o y e x p o n i e n d o hechos i n í p o r t a - n t c s t e n í a i 
laflaiismia p o n d e r a c i ó n t i p o g r á l í c a en el a j u s t e Al l í no so av iva -
ba'V a t r a í a la c u r i o s i d a d del . lector; si q u e r í a p i c a r , que picase 
Nosotros h e m o s , l l e g a d o a p e n s a r que en aque l lus t iempo. ' 
la gente h a b í a i n c l u i d o e n t r e sus oicupaciiones la de sen la r se ¡ 
diario a, l»er e l p e r i ó d i c o . T o d o , pues, lo que é s t f puid-lcase U 
nía;el m i s i iH i g r a d o de i n t e r é s , p o r q u e todo e ra l e í d o : desde c 
ailículo de fondo , pesadote , i n a c a b a b l e , ba s t a el p i e de i m p r e n 
|la,ífior ol o r d e n de cuJocajciój i en l a s p á g i n a s . 
.ibuaido p a p e l h a r í a n los p e n i ó d i c o s en los t i e m p o s a c t ú a l e 
'¡'fiasen a l a r b i t r i o del l e c t o r e l cono i ' i n i ' i en to de sus t r a b a j o -
v aciertos i ufo n o a t i vos! E l l ec to r m o d e r n o desea a h i n c a r coi 
una simple o jeada el í n d i c e de m a t e r i a s que Ir o f W c la p u b l i -
CiUaon. 
Pf i i íódicu que no le f a n i i i t e este menes t e r es pe r i (5d¿co c o r 
« i n e n o s l a m ü a d de c a é i t i t o peidJd<i. 
,Y es n a t u r a l . 101 l ec to r m o d e r n o es el e i m l a d a n o de ur ió í 
Hempos en que • e \ ive vo i lando , c o n la aitenqifán diisilocada po j 
tamos y t an tos m o t i v o s de a l r ae ' c i iu i y d i ' p r e o c u p a c i ó n . 
No es, p o r Jo t a n t o , e x t r a ñ o que e l p e r i o d i s t a m o d e r n o se 
MuiTi;t' en pe^feoo ionar sus p r o c e d i m i i e n t o s p a r a que e l l e c to r , 
el curto espac io d e l d e s a y u n o , se i n f o r m e g l o b a l m e n t e de lo 
DMM, lo j u a i , , y |0 j u e d i a n o acaeo ido e n .el m u n d o d u r a n t e Jas 
mms vx l ih t i i cna t io h o r a s . 
1' I d U . O C A N T A B R O l i a a t e n d i d o , desde que p u d o 
V . * 0,K a d q u i i n l r los olemeai tos necesa r ios , en ponerse a fcbnc 
4)11 v e n i e i i c i a p r o b a d í s i m a de l a v a r i e d a d t i p o g r á f i c a y 
^JWOuisHda en la iconfocci ión de loa p e r i ó d i c o s . 
' A f M h j u a d a i u i e n t e , c o n t ó desde el p r i m e r n ú m e r o c o n u n re-
jón T1 or' 'ontai*0> c o n i n i c i a t i v a s y g r a n e s p í r i t u de t r a b a -
Í h f * f ' T p o ( ' l ieui,1'¡liai ' s u l a b o r h a c i a las m o d e r n a s l eudenc i a s . 
l a n l ^ V 11'uestras co lecc iones p a r a d e m o s t r a r que en S a n 
na* 1 ' " " ' ' ^ a d e o í r que c o n esto no pretei id '^i tníós tKioIéátár a 
a^dU-T"i ' , a ^ia '>^'0 ' p e r i ó d i c o que h a y a p r e s e n t a d o c o n m a y o i 
ñvf.'1' T1 >' " c i e r t o ¡ i i , i o \ a c i o n i ' s v v a r i e d a d en su aj 
8 rW0 \ l p e r i o d í s t u o. 
. ' . d u d a cabe 
•ho en h o n o r de n u e s t r o s lec tores , respecto de este jpar-
•uanto n r a é á t r a l i n n í s i n i a v o l u n t a d p u d o y i-upo. 
a jus te t i p o 
-y ha ib l amos c o n t o d a s i n c e r i d a d — q u e n 
ios s en t a r pla/.a de m a e s t r o s . S e r í a r i d í c u l o en quie-
. , '-'|R'n t a n t o que aprender . -POTO nos cabe la s a i i s í a c c i ó i i do 
naborí,,, • 
fictjlar; 
t o m o s e c o n f e c c i o n a " E l P u e b l o C á n t a b r o " . 
ii s L i n o t i P i a s de este p e r i ó d i c o se ponen en m a i v h a a la 
(¡a 'r1 ' tailch? y "•e'.saii de t r a b a j a r a las ' ¡neo de la u i a d r u g 
tas 'p1! ''Sas l'at0,,(,<> l " " ^ . n u e s l i o s expe i l ; , . - olí I C I O S l i n ó t i p : 
y j . , ^ ' ' • ' ^ ' ' . . V a l v i u d e , M a r c e l i n o ( l u t i é r r e z , F e m a n d o ( iu t ie r . -
• C j i i j a í b a , d i s t i i i b u í d o s en dos t n r i i i o s — d ' bies a diez 
( : A N ' r \ i u t>:il"'0—,l-!i'--ani:!,ai1 " ' i t r a b a j o L h . t e n s o . ' ' l 5 L " P Ü Í É 1 3 U 
«•ili/i •• a Posar d e l i m p o r t a n t e espacio que. le o c u p a n lo 
Vaii,i';'.''')S' 1IoVa "."a ' ' ' " " " f ' " c a n t i d a d de l ineas que lia> que Ii 
ro,.,',!1!" 0n 'a& m á q u i n a s , p o r q u e l a c o m i p o s i a í ó n a m a n o •• 
OniffM'fV1"' ' " i ' ^ - a i i K K s en noches de v e r d a d e r o agob io d 
y-'riaii.-y a p r e m i o s de t i e r r p o . 
BlU-n Cl-ÍeZ dp 1:1 noclie> M " ' ' es c u a n d o la e m í e . ' ' M Ü de l n ú 
o,-. • . Q u i e r e todas sus o i t i a c t . M í s t i c a s d. rap:dez v v u n e d a i 
cia p " , : , I c s , e n t r a n a t i a h a j a r , c o n d rcigente, Pert 'ccto C u , 
V A . , , 1>X-P01 ' í s i n i o s o p e r a r i o s A n t o n i o p r .. M 'cbov R o d i i g u . - . 
^ ^ o i v . o - . ' M a r t í n e z . A q u e l se hace c a r g o del g u i ' ' n i i i f o r n n d i v o 
ifipirt i0 '11 ' (,(''n") tei lefóniico, d - i s l i d a i v e el . t raba ja v o r g á n i z i 
^ !^-m'i ' lU ('1 " i " * * * ' (l0 -notas m á s sa/dentes dando!, . , c lu 
thjAHA'V,ONNA P ' á e t i c a a la idea, nved ian l e "las o p o r t u n o s ins 
• ^ ^ s « lino.1iipife.tas y cabeceros, y é s . ío s a c c m e l e n la t a r e ; 
JO , !ys P^'-ba-s para, la c o r r e c c i ó n , com.poner las t i t u l a r e : 
^ • a M l e u I q s ó infoi invi io io ines—alu 'unas « c a . í w z a s » son m.ndif ica 
Vaft'fiUS -V ; Vt'1',,s d u ra irle la j o r n a d a , se .gün lafi m a i c i a - qo. 
Poiíef- i ' t t l i ldo re l ; i , ' 'Vi ls •'' l a i i h f o r r n a c i i n i correapor.dr. ionte—y coin-
| S n , I i ^ os'qu€las y los aunincios que figuren en l a p l a n t i l l a 
'"ana p o r l a Adi rn i i i i i i s t rac ión . 
* 1 aÍu&lfi de l p e r i ó d i c o es a r b i t r a r i o , es dec i r , que n o s igue 
Jíézii . " o o n - e l a t i v o de las p á g i n a s . H a y d í a s que c o n v i e n , em 
W " pdj. i . , t.vjv-í.,-;^ seigaiar con l a oeta\-a, etc., y d e j a r la p ' i 
m e r a p a r a el c i e r r e d-e l a e d i o i ó n , y o t r o s en que la p r i m e r a se 
a j u s t a en q n i n t o l u g a r y l a c u a r t a en pT>irnerb. T o d o d e p e n d í 
le la. f o n n a en que i b g i n n las i n fo rma .c iones y la e x l e n s i o u q m 
•slas o c u p e n . L a p l a n a que i n d e r e e t ü d e i n e n t e queda a j n s l a d ü 
a i p i i i n i e r ln.g;fr es la s é p t i c a , p o r q u e e s t á de>',;iiada, a a n u í , 
•ios e x c b r - i x a m e i d c . L a s d e m á s sa len de ia plata na antes t 
i e s p u é s , ti n i e n d o en c u é n t a l a s razones a p u n t a r l a s . 
101 i-egenti- euni/renzn ,\\ a jus te p i ó x i m a n v e n l i ' a la una qe !" 
m a d r u g a d a , que es c u a n d o y a d i spone de las g a l e r a d a s d( 
jmnpos i i ic ióu suf ic ien tes pa i a . que el t r a b a j o c u m i a y pm-da SOJ 
Li.cildo. üesdfí esa l l o r a bas ta las c i n c o dtí la m a d r u g a d a el jefe 
le t a l l e r e s no se p ino le m o v e r i|e la, p l a r i n a . (iedica.do a Co i i í e r -
• iona r b o i n a s , — p a g i n a s . d V I n ; M-a p a r a los p i á l a n o s — y a e.n-
r e g a r i a s a l a y u d a n t e de m é q u . i n a , C á n d i d o A l l e g u e , que d-sd '-
'as t r es y ninedia, lie ,la n i i a d r o g a d a , en que «Mitra a t r a b a j a r , has 
a que , p o r b a b e r q u e d a d o el n i i m e r o e i r m á q u i n a , pasa a la pa-
anca de g o b i e r n o 'le é s t a , se ocupa en « c a l z a r . - p o r el reverso 
.as f o i i i o i - . con ob je to d( que la»>Je t iá 'S d'O los t i t u l a r e s desgas-
adas y los ah-uinoios y los u ' i . - i i : - que p u e d a n e s t a r bajos , a l -
- a i / ' i - n en b r p l a t i n a de l a m á q u i n a de i m p r i m i r la a b u r a fíe-
e - a r i a p a r a que su i m p r e - á o i i sea pe r fec t a . 
E n t a n t o -e rea l iza esta l a b o r , tíl mozo de m á q n . i u a , Roque 
' ' e r rer . e n g i a s a d e b i d a m e n t e la r o t a t i v a p lana , y leva i d a f o r 
ñ a s de la p l a t i n a del a ju s t e , y e l m a q u i n i s t a . F r u í .s Diego 
-caizaii los g r a b a d o s — e n t r e g a d o s a primp-ra, h o r a p o r los be m í a 
ios Ou. in tana ,—.nues t ros i - s lupendos gra .ba i lores , r e i l ac to res g i á 
i c o s ' v cb.'icos in t c l l i gen t i ' s y s in ip i i . t i cos , t o d o en una p i - z a - c o i 
a c o o p e r a c i ó n del a y u d a n i e del t a l l e r de l 'otogi a t a d o . Saloiu^J 
. . i i n .o i i ; , y d i - p o u M la I m p o s i c i ó r i d-e las foranas m i las dos p í a 
¡ ñ a s de "la m á q u i j i a de i m p m n i r . D a n las c im-o de ta, - m a d ' i r 
j a d a y el l e g e n t e e n t r e g a l a ú l t i m a f o r m a . 
E l p e r s o n a l de l a r o t a t i v a h a c o l o c a d o e l p a p e l y a c u ñ a d ! 
i e b i d a m e n t e U1 las p l a t i n a s las p l a n a s que se le h a n ido en t r e 
^ a n d o . E n t r a e n m á q u i n a , p o r fin,. Ja ú l t i m a f o r m a , y l a « D u 
p l e x » comiilenza a r o d a r lentaanientc ab p r i n c i p i o , v e l o z m e n t e er 
i s o g u á d a , e x p i d i e n d o e jemip la res e n u n a p r o p o r c i ó n de 5.800 ' 
6.000 p o r h o r a . 
E l p e r s o n a l de c i e r r e , comipnes to p o r los s i m p á t i c o s m u c h a 
c l i o s R o g e l i o B e r m e j o , A i l u r o i M a r i i n y M a t a i i o ( io ra / .o . con so 
•apataz, e l a c t i v o e i n t e l i g e n t e B o n i f a c i o H e r n á n d e z , a la cabe 
a, v a d i s p o n i e n d o t o d o -lo n e c e s a r i o p a r a q u e c e r c a del ven t a 
rifllo p o r d o n d e se d a l a v e n t a b a y a e m a n e s » en aonnd- iu i c i a \ 
p ie n o f a l t e n t a m p o c o é n las mesas del c i e r r e , d o n d e se v a n 
l ac t endo l o s paque t e s p a r a l o s c o r r e a p o n s a l e s y e n í a j a d o de las 
ü i i s c r i p c t i o n e s de l a p r o v i n c i a . 
Y t o d o r á p i d a m e n t e , p o r q u e los t r enes t i e n e n sus h o r a s de 
• a l i d a « y n o e s p e r a n a n a d i e » , v a n satinando los m u c h a c h o s dol 
d e r r e c o n Jos p a q u é t e s p a r a l a s r e spec t ivas Mneas f e r r o v i a r i a s , 
•n t a n t o que de las m a n o s de Pepe P . B a y a s p a s a n a i a de los 
•embulon-s de la capital) esos m o n l u n e s de e j e m p l a r e s de. E l . 
d l i ü l . d C A N T A B R O q u e e l p ú b l i c o a g o t a c o n u n a e n o r m i d a t 
le sa l i - ra i i -c i i a i p a r a noso t ras . , 
A q u í t i e i c s , l ec tor , c x p i o c a d o — a u n q u e m u c b o < p i i r r a f o s te 
o i y a n p a i e c i d o ' g r i e g o s p o r oí abuso de J-as p a l a b r a s t é c n i c a s -. 
é m o se c o n f . c - i . M : ; . e,-te p e r i ó d i c o t a n q u e n i d o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o nos a t r e v e m o s , f r a m - a m e n l e , a i n t o n í a r d a i u n a refere, ; 
ia del i r . a l o . i m que so d . ' s envne lven los s e r v i c i o s cié l.fi A d m i n f i s 
Máquina plana en que se tiró, en !a madrugada del 
8 de junio de 1914, el primer número de este periódico. 
i r a r i f - n del p e r i ó d i c o . No ar-ert a r i a m o s s",un r a n e n t e a b a b l a r 
p a r a que SC nos e n t e n d i e r a t a c i l i n i e n m de los l i b r o s de c o n t a b i l i 
d re i , y d(í a n u n c i o s ; de l-is l i eberos de co i M ' spon^a , ¡e> y s u s c r i p -
to res ; d é Ú 11 i m i t a c i ó n d é IOS i n ü n . i t o s a sun tos que en d i c h o de-
i ; i t r i r - .enlo b a y que d- rp .o ba r . . . 
Bal i te •••en saber que se t r a t a de una, o l i c i n a b ien o r g a n i z a d a , 
i n i p o i l a n f í s i m a p o r q u e es . ind. ispensable p a r a la v i d a del p e r i ó -
d i co y que en ella, d e - a m Man u n t r a b a j o in t enso , i n a c a b a b l e y 
p rovc ! l i o s í s i m o el a d n r i n i s i i a d - r - g e r - n t . ' d o n T e ó t i l o M a r t í n e z 
A i i l . g ü e d a d ; el c a j e r o - p a g a d o r d o n S e r a p í o A j a r í a y los o f i c i a -
ÍGÍS d o n l .u i - io ( ióu i ' ez , d o n -losó p; B a y a s y B o n i f m a o H e r n á n -
dez. ¡ A b , v el bueno del c o b r a d o r , M a r i a n o O b i e g d n , q n o t i e n e 
e.í a l t o y a.madabile i p i e b a c e r que p u e d e n a p r e c i a r los l ec to res : 
i l de t r a e r « los d i a r i o s » ! 
N u e s t r a s c a m p a ñ a s . 
\ a , - l i a s r a m / p a ñ a s , a;-í poJítiiiCas c o m o locales , se h a n des-
ai n l i ado sdanipre d e n t r o de Ja m á s p u r a e c u a n i m i d a d . N o qn ie 
i i eV; ¡, Bst« que n o sea l a m i s m a l a f ó r m u l a e m p l e a d a p o r to-
tes les p e í a-dicos, siino que noso t ros l i e m o s t e n i d o s i e m p r e es-
y c u i d a d o en r e a l i z a r a q u é l l a s s i n a p a s i o n a m i e n t o s , c o n 
H i e r a s e r i e d a d , sopesando e l p o r y el c o n t r a de. l a s cosas y de 
IS a i g u m . ntos p a r a a p a r e c e r j u s t í s i m o s y v e r í d r e o s . 
(De esta s u e r t e h e m o s t o n á d o s ieanpre e i rntórito de eaicon 
• r a r eco .-n la o p i n i ó n que , s i n l l e g a r a i el i c i t a r n o s . p e r s o n a l -
mente ba c o l a b o r a d o con noso t ros , a y u d á n d o n o s a prosegua ' ' 
n u e s t r a s o b l a s , e m p u j á n d o n o s a l b u e n é x i t o c o n sus s u s e n p -
Mones y con su p u b l i c i d a d , de d í a en d í a a u m e n t a d o s de m o d o 
t a n r á p i d a m e n t e . p r o g r e s i v o «pie p u d i é r a m o s c a u s a r a s o m b r í ; 
sá lo d c m o - s t i á s - e i n o s p o r m e d i o de u n g r á f i c o . 
E n n u o * í - r o s dieíz a ñ o s de e x i s t e n c i a h e m o s l a l n r r a d o de u n 
inedo d e l i c a d o , firme v e n é r g i c o , an t e . lodo, p o r e l p r o g r e s o de 
S a i i t a n d e r y s i a i lgunas veces h e m o s descendiido a l a f o t o g r a -
f ía c a r i c a i t u r e s c a o a l a r i í c n l o s a t í r i c o , en a q u e l respecto , c o m o 
en los t i e m p o s en que era a l c a l d e de S a n t a n d e r d o n L u i s Pere-
da P a J a o í o , f u é p a r a v e r k de o s e ' m o d o , p o n i e n d o de m a m 
nesto de l -modo m á s ostens'iiblle Jos defectos, c o r r e g í a m o s 'o 
m a l í ) , lo v i e j o . Jo s i s t e m á t i c o , l o m a c a r r ó n i c o de l a c i u d a d . 
P e r o s i e m p r e , Jo m i s m o c u a n d o e s c r i b i m o s en se r io que 
c u a n d o lo b i c i m o s en b r o m a , h e m o s t e n i d o e x q u i s i t o c u i d a d o 
en ser c o r r é e l o s , g u a r d a n d o a l a s pe r sonas todos a q u e l l o s res-
pelos q u e p a r a n o s o t r o s se m/arecen axial los que nos c o m b a t e n 
desde pues tos c o n t r a r i o s , sos t en iendo b r a v a m e n t e p u n t o s ae 
v i s t a d i s t i n t o s de l o s n u e s t r o s . 
L a c o r r e c c i ó n es Ja base p r i n c i p a l de l a s c a m p a f i a s p e r i o -
í ía t i iea ís v . b a s t a q u é gsta se p i e r d a , c o n l a s e r e n b l a d a d e c u a d a 
a l a m á s a g r i a p o l é m i c a , p a r a .que eO p e r i ó d i c o se. de sac red i t e 
en los . . inismos t é n n i i n o s que Je" sucede a esas m u j e r e s que p a r a 
t ener ' m á s r a z ó n v o c i f e r a n e insuiJ tan g r o s e r a m e n t e , p r o f i r i e n d o 
aque l los e p í t e t o s de que se c r een v a n a ser v í c t i m a s ; ' 
L a c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a h a de ser so-e na., r e p o s a d a os tu-
• , ( | ¡ada c o n p r i o r i d a d , e n c e r r a d a e n las f ó r m u l s de l a c o r t e s í a y 
de la s e r i e d a d , com |pu . l s adó . s y a q u i l a t a d o s los e x t r e m o s - ob je tos • 
de defensa o de dV-cn-i . ' .n y l l e v a d a h a s t a e l fin p o r los cauces 
Je la v e r d a d , de t a l m o d o que é s t a sea luego a p r e c i a d a p o r los 
que p r e s e n c i a l s e r e n a m e n t e su m a r c h a . 
Y a h e m o s d i e b o que esa s e i v n i d a d y ese e s tud io h a n s ido 
q i re ives . a l p r e - i d i r "las n u e s t r a s , nos h a n hecho d u e ñ o s d i l a 
¡ í i -. n . d á n d o n o s en t o d o m o m e n t o s u a p o y o d o s i n t o r e s a d o 
y e l icaz . . « ', 
Y este a p o y o , m a n i f e s t a d o e n s i m p a t í a s en l a Casa y f u e r a 
de ,1a Casa, le l i emos e n c o n t r a d o t a m b i é n c u a n t a s veces I remos 
¡ m e s t o an t e ! s ojos de l a o p i i - i ó n esos cuad ios . de m i s e r i a que , 
d e s d i c h a d a m e n t é , t a n t o a b u n d a n en n u e s t r a c i u d a d , • pese a 
:e- i-a i i l a t i v o s sentimiiento-s de sus ba .b i tantes . 
U n poco de pac iea ic i a nos h a b a s t a d o p a r a sumar , los t o t a -
:e~ de t edas c u a n t a s s n s n i p c i i m e s l i e m o s al.xierto en estas co-
'prnoats en f a v o r de desd ; " l i adas f a m i l i a s s a n t a n d e r í n a s y es « 
- u m a n d o s nos b a n dado , u n r e s u l t a d o g l o b a l de 17.526,05 pere-
Cas, e n o i n i - c a n t i d a d consegmida m e r c e d a los nobiles s é n l i -
n . entos de nues t ro s ¡ e c t o r e s y a l a s s i m p a t í a s c o n q u e , c u e n t a 
•MI la c i u d a d y en la p r o v i n c i a E L P U l d i L O C A N T A B R O . ' 
ü e esas 17.526,C6 pesetas, ce rca de u n a sexta p a r t e l a ob-
inv.Muos en u n a s:,!a - s i i s r i i p s - Jón , la e f ec tuada en f a v o r de la 
pobre v M i d a e b i j a s de l herodloo g u a r d a v í a s de l f e r r o c a r r i ' ¿ e 
S a p á a n i d o r a BriM.-ao, que pfrndn^ la vida, po r s a l v a r l a de ••• a 
n i f i i l a que p r e t e n d j ú ( i n z a r la v í a c u a n d o a v a n z a b a sobre e l l a , 
v e r t ' i g i n o s a m e n t e , él t r e n expreso . 
P u n t o final h a c e m o s a q u í ; p e r o an tes q u e r e m o s a g r a d e c e r 
u n a vez m á s el a p o y o que, e i p ú b l i c o nos h a p r e s t a d o en todo 
m o m e n t o , t o m a n d o pa r t e , a n u e s t r o l a d o , en t o d a s a q u e l l a s 
c a m p a ñ a s que h e m o s r e a l i z a d o , y a en f a v o r d e ' l a c i u d a d , v a 
en b ien de los des-beredados de l a , - f o r t u n a . 
A»:¿0 m P A G I N A 6 s D E J U N I O R E 
. L a i m p o r t a n t e f á b r i c a - c u y o l í l u - l o e n e á f e e ? a e s t t i « 
J í i i c i i s , s é I n i i h') e n S u n l u n d e r , e n f e b r e r o d e 1 9 0 9 , a n -
t e -el u o l u r i o d o n M a n u e l A l i p i o L ó p e z v c o n u n c a p i -
tal! d e 1 0 0 . 0 0 0 l í e s e l a s . 
L a S o H e i l a d C o l e c l i v a M e r c a n t i l Cfue l l e v ó a c a b o 
es ta fe l ¡ ( ís i ¡ i i : i f m . d a í i ó n , f u é f o r m a d a p o r l o s s e ñ o -
r e s A h a n - a . Utúiá y C o m p a ñ í a , a p o i i a r í d o 5 0 . 0 0 0 p e r 
s i i a s e l f i n a J o y p r e s t i g i o s o s a u l a n d e r i n o d o n J u a ' i 
A u t o u i i ) i ! . " A l i a r e a y F o r n é s , y o t r a s 5 0 . 0 0 0 d o n Pe-
d r o y d o n m $ 0 l i a b a . 
C o m e i i Z ( ) es ta m d u s t r i a a t r a b a j a r b a j o l o s m e j o -
r e s a u s i a e i o s , a l r a n z i o e i o b i e n p r o n t o e l é x i t o q u e le 
c i t a b a R e s e r v a d o p'o? Ig g r a í i M s n ' p e t e r í c i a d e s u d i r e c -
c i ó n t é c n i c a y la l a b o r i í s i - l a d d e s u p e r s o n a l , c a s i 
t o d o e n t r e s a c a d o d e l o s p u e b l o s d e A d a r z o v l i m í t r o -
í e s q u e , c o n l a i m p J a a l a c i ó n de es te i i e ^ : c i o , a d q u i r i e 
r o n m e d i o s m á s e f u a c e s d e s u b s i s l e i i ; - ¡ a q u e l o s - l e 
n i d o s h a s t a e n t o n c e s . 
S i n r e f e r i r n o s p o n t u a l m e n l e a l n e g o c i o d e l a a l -
f a r e r í a e x t e n d i d o e n o t r a s r e g i o n e s e s p a i l o t a s , c o m o 
A n d a l u c í a y C a t a l u ñ a , p o r e j e m p l o , , n o s d e c i r 
q u e e n n u e s t r a p r o v i n c i a e r a i o l a l m e n t e o . . - c o n o c i d o , 
y q u e s i a l c a n z ó r á p i d a i m e n t e u n d e s a r r o l l o i n u s i t a d o 
f u é p o r l a m a g n í f i c a e l a b o r a c i ó n d'e l o s p r o d u c t o . 
d e A d a r z o , q u e h o y s o n s o b r a d a m e n t e c o n o c i d o s en 
e l m e r c a d o p e n i n s i i i l a r . 
\ V n ' > i ; l a d : ' s d e i n e g o c i e h i c i e r o n a l p o c o t i e m p o -
n e c e s a r i a u n a n o t a b l e a m p l i a c i ó n de c a p i t a l , e o n s t i t u -
y é i i ; l ( i s e a l a l fin l a S b c i á á a d A n ó n i m a I B E R O - T A N A 
G H A , q u e se h i z o c a r g o d e l a c t i v o y p a s i v o d e l a So-
VíSTA E X T E R I O R DE LA IMPORTANTE FABRICA 
• , 
Una nave dei taller de elaboración. 
c i e d a d A b a r c a , R a b a y C o m p a ñ í a , s e s ú n e s ^ r i i u r a 
p ú b l i c a d e 3 1 d e o c l u ' b r e d e 1 9 1 2 , o t o r í í a d a í . . . . e e l 
n i i . v n i o n o t a r i o . 
A c t u a l m e n t e t r a b a j a n e n l a f á b r i c a d e A d a r z o . 
g r a n d e m e n t e a n i p l i a d a , y e n o b r a c o n l i n u a p a r a a d -
q u i r i r m a y o r c a p a c i d a d , m á s de d o s c i e n t o s c i m M K M i l a 
o b r c j - o s , q u e h a n l l e g a d o a h a c e r u n v e r d a d e r o a r t e d e 
s u o f i c i o c o l o c a n d o l á l o z a a l l í f a b r i c a d a e n t r e l a s 
p r i m e r a s d e E u r o p a . 
S o n m u c h o s y v a r i a d o s l o s a r t í c u i l o s q u e e l a b o r e 
L A I B E R O - T A N A G R A , p e r o m e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n . 
p o r sus m a l i ' i i a l e s . f a c t u r a y e l e g a n t e s d e c o r a d o s , lf 
l o z a fina de m e s a y t o c a d o r y l o s a r t í c u l o s s a n i t a r i o . ; ; ; 
h o y de i m r p r e s c i n d i b l - a n e c e s i d a d p o r r n á n d a t ó i m p e r a 
t i vO de la l i i ' i c n e , c o n s t i l u y e n d o l a e s p e c i a l i d a d de la 
h i b i - i c a l a s v a j i l l a s y j u e g o s d e l a v a b o , en los q u é 
p u e d e d r e i r s e ( p i e n o a d m i t e c o m p e t e n c i a a l g u n a . 
P a r a d a r u n a i d e a d e l i m p u i l s o q u e ha d a d o e s í a 
f á b r i c a a sus n e g o c i o s , h a r e m o s c o n s t a r q u e el c a p i -
t a l p r i m i t i v o d é l a S u c i e i l a d A n ó n i m a I \ I b K I l O - T A -
Ñ A G R A f u é d e 8 0 2 . 0 0 0 p e s e t a s , r e p r e s e n t a d a s p o r 
l . l ' l i a e e i o n e s a l p o r t a d o i ' y q u e h o v c o n s l i l u y e u su 
c a p i t a l d e 1 .54 .0 .000 p e s e l n s , r e p r e s é n t a i d a s p o r 3.JÓ$0 
a c c i o n e s a l p o r l a d o r . d e l a s c u a l e s e x i s t e n en c i r c u l a -
c i - m 2 . 1 5 5 , r e p r é s e n l a I ¡ v a s en L .N M I L L O N Y S E T E N T A 
Y S I E T E M U . n r i M R X T A S P E S E T A S , q u e d a n . i ; ) é i 
c a r t e r a 9 2 5 a c c i o n e s . 
Se v e , p u e s , b i e n c l a r a m e n t e q u e L A Í B E p O T A 
M ^ G R A figura e n t r e l a s m e j o r e s i n d u s t r i a s m o n i a ñ e 
s a s , c o n t a n d o s ó l o q u i n c e a ñ o s d e v i d a , l o q u e h a c g 
s u p o n e r ( p i e a n t e s de m u c h o t i e m p o figurará e n l a p r i -
m e r a l í n e a p o r s u i m p o r t a n c i a , y a q u e h o v l o h a c o n 
s e g u i d o p o r s u f a b r i c a c i ó n , q u e , c o m o h e m o s d i c h o 
a n t e r i o r m e n t e , es d e i n m e j o r a b l e c a l u l a d . 
K l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n de es ta i m p o r t a n t e 
e i U i d a d i n d u s t r i a l e s t á c o n s t i t u i d o p o r noaubreS t á n 
r e s p e t a b l e s c o m o l o s d e d o n K s t a n i s l a o d e A b a r c a , p í e -
s i d e n l e ; d o n R a m ó n B e r g é , v i c e p r e s i d e n t e ; d o n L u i ? 
I r i g ' i e n , s e c r e t a r i o y d o n A r i t o n i g R a s l e r r e c h e a , d o n 
L e o p o l d o S a r a b i a . d o n F r a n c i s c o A r i l l o y e l e x c e l e n t í i 
s i m o s e ñ o r i l n n C é s a r é¿ la M o r a , v o c a L s . c o r r e s p o n 
d i e n d e l a D i r e c c i ó n t é i a i i c a y la G e r e n c i a a.l c u l t o y 
d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o i n d u s t r i a ] d o n l ' . a m i r o M i r a p e i . V 
Interesante aspecto del taller de decorado. 
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F á b r i c a d e h i l a d o s ? t e j i d o s d e a l g o d ó n 
E N L A 
D E 




U n a s p e c t o d e l e x t e r i o r d e l a f á b r i c a . 
l a c i a a e t i i a i n n ^ i ' i t e tím l a m a q u i -
n a r s e m á l s m o d e r n a i n g l e s a y 
c r u z a d o S f y 
D e t a l l o d e u n a d e l a s s e c c i o n e s d e t e l a r e s , a s í e o m o a l g o d ó n h i d r ó f i l o . 
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8 D E J U N I O L i 
Los que nos 
ayudan : : : : • 
F E R N A N D O M O R A 
W 
mtds do d a r a E L P U E B L O C A N -
TABRO la f o t o g r a f í a quo j ue p i d e , t i -
¡iibot). 
-¿¿CIK'II de e l las lo d o y , la de p e r f i l , 
que mo h i c i e r o n hace siete a ñ o s , y en 
jaque <opeso» diez k i l o s m e n o s ; la de 
con capa, que m e m u e s t r a u n s í no 
¿ . ( (Cast izo», o la que H e n j a m í n el 
sonriente, a c a b a de acaba rme . . . ? 
Esto, que p a r a u n D o n . l u á n P a r t i -
cularísimo no t i ene t r a s c e n d e n c i a , pa 
nt un Isujeto que p o r l a n z a r cosas 
escritas a l a v o r a c i d a d do las t ientes 
«cosa" p ú b l i c a es, l a t i ene , y g r a n d e 
Importa m u c h o , a u n q u e ustedes 
Crean que n o , e l i t ipn p a r a l a v o n l a 
¿C la p r o d u c c i ó n . 
Desde que l a s be l las l e c to r a s do Pe 
ricu M a t a saben—«•i f l lpa de u n m a l 
amigo cpie p u b l i c ó su f o t o — ' q u e ' e? 
Imcn au to r de « t ' n g r i t o en l a n o c h e » 
{jfisa ocho a r r o b a s y l i eue u n a m a s i j o 
rojo por ca ra , sus l i q u i d a c i o n e s h a n 
liajadn. 
• En cambio C a r r e t e r o , a u d a z él , ele 
¡¡inte él, b u e n mozo él , vende l a n t i 
tMQ R i c a r d o l . e / n , y m á s que H o r 
iiándoz C a t á , y que C ' i ez de A v a l a 
Iqáien, si no i o n i i o n i l i i e cu ino t r i s - -
lúbal de ( l a s t r o , oscr ihe m e j o r que. . 
líos cinco. 
El m i s m o D i e g u i l o San J o s é , t a i 
«astizo, t a n hueno , t a n ocun-ent t-
ípor q u é no v e n d í ' m á s ? P o r q u e ne-
os bou i lo. 
üe a h í el que P e í d a se i n c o m o d e 
ICBáado se w en r e t r a t o . 
- ;Ksta n a r i z de a p a g a r ve l a s m e 
p e r j u d i c a — d i c e — a s í que n a d a de 
[propagandas c o n m í f í s i c o ! 
ba ca r i ca tu i -a . .¡oli, l a c a r i c a t u r a ! , 
lyaesutrn rosa ; en la c a r i c a t u r a , q u i -
la por venganza de los c a r i c a t u r i s -
'fs, que son—, ¡ f i j a o s — m u y feos, y 
nuede que p o r se r lo , c a r i c a t u r i z a n c o n 
Unta s ^ ñ a , todos , h a s t a l o s b o n i t o s , 
Miinos^ ra ros . 
Vn. si R i v e r o ( ü l no f u e r a t a n de-
|;,fii')s(i (el « a n f i h e d o g i s m o ) ! n o sabe 
Inacerlo mi i p l u m a m á s que s u t i l m o n -
[ * ) p r e f e r í a v e r m e c a r i c a t u r i z a d o a 
jaratado, p e r o c u a l q u i e r a , hace t ra -
o q u i e n , de q u e r e r , p o d r í a i i 
|eil_ia escuadra de gas t adores . . . ! 
^ como s e g ú n m e j u r a el a m i g o 
| r de E L P U E B L O C A N T A B R ^ ) 
l ^ h á y m;is i í - m o d ¡ o que ¡ i s a l i r » , a h í 
esa. foto, con ca ip i ta . . . 
I l í me o c u l t a , a u n q u e lo l a m e n -
p r e s e n t a r m e de t a l g u i s a ha 
I * perjudicar m i v e n í a , i )oro os que 
| Niy a s í : u n c u r s i e s p a ñ o l , do los 
í s a n y g r i t a n que E s p a ñ a y 
lo do E s p a ñ a os lo m e j o r de ' 
1!)Ü8, c u a n d o e m i p c z ó c o n t a n t o c a l o r 
l a p r o p a g a n d a de ' la B u e n a P r e n s a , 
i n i c i a d a y s u s t e n t a d a p o x ((Ora et l a -
b o r a » , d e l S e m i n a r i o de S e v i l l a . 
N o s j u n t a m i p s l i n o s c u a n t o s semi-
n a r i s t a s de h u m o r de l S e m i n a r i o de 
San J o s é , de B u r g o s , y l a n z a m o s l a 
i d e a de f u n d a r u n « r o t a t i v o ) ) , s i n vü&á 
á m b i t o de c i r c i n l a c i ó i i que oí con t en i -
d o d e n t r o de l a s p a r e d e s ded S e m i 
n a r i o . 
A n t e s de d a r l e a l uz y a . t u v i m o s l ú 
c h a c o n los d i s iden t e s . ¡ N u n c a se 
¡ h a c e n l a s cosas a g u s t o de t o d o s ! 
U n o s a h i e r t a m e n t e , o t r o s c o n t r a -
b a j o do zapa , q u i e n c o n h u r l a s , q u i e n 
h a s t a con amenazas , p o r ¡ji se h a c í a n 
en e l ( ( p a p e l » a l u s i o n e s m á s o menos 
pe r sona l e s , se o p u s i e r o n a n u e s t r o 
pt royecto . 
¿ N o o c u r r o a l g o p a r e c i d o e n las 
f u n d a c i o n e s do l o s p e r i ó d i c o s ? 
iCon t a l e s embates e m p e z á b a m o s a 
d e s m a y a r , c u a n d o s u r g i ó u n protec-
IfsrT í 's" ' " ' " ' us—(no d i s c u t a m o s 
I f fú ,01 ' - ' ' ' ^ ' l u i g o Zom' .n) son e-pa 
y po r , eso, c o m o l lores do Es 
. -r-las pongo en tus m a n o s , m u j e i 
l^ina de m í t i e r r a . 
mereces j 'osas do m e j o r j a r d í n ? 
l í l^'' ^ l^u-dona, pero y o .no poseo 
I 'os vergeles . s o n a r i s t o c r a -
líii3 ^ " " ' z a , y y o . no m e a v e r g ü e n z o 
^ I p , soy p o b i e >• p u e b l o . 
Claro que p o r t í , i i i n d a que lee, asal-
1:1 
i yo, comió m u c h o s , a l p r o p i o 
I 'W de Ver sa l l e s . poro en t a n t o 
tai * • ^ r a d u c i r d« l f r a n c é s , con-
,c fon m i s e s p a ñ o l a s l l o r o c i l l a s . . 
F E R N A N D O M O R A 
D 0 N Á C I A N O G A R C I A 
¡ p o r d i r e c t o r de E L P U E B L O 
m e i n v i t a a c o l a b o r a r 
' i ' i i n e r o e x t r a r o r d i n a r i o que . 
! ,0<iv" <!(-] d lóc imo a n i v e r s a r i o de 
^ ^ i d a r i é ' i ! del p e r i ó d i c o , h o y so 
[•I-i0 ' ^ í ' r i b i r é y o . que v e n g a 
I í're, n " " , ^ , í ^ o i i t e c i m i e n . t o ? 
'-•J|(;)cVP'a'bi p o r c o r r e s p o n d e r a l a 
l 'J i n v i t a c i ó n d e l s e ñ o r M o r i l l a s , 
U 11 P u ñ a d o de . c u a r t i l l a s v l á p i z 
I ^ ^ P a ñ í a de T r o s k i ( T r o s k i n o 
^. er d a ñ i n o v r i > v o h i c i o n a r i o . s i -
>;,).41)"n") ' . " ; 1,1' ; l las , , r i l l í i s 
e.S '̂ r i ' " tai1 fa innp0 p o r sus 
^ t f ' y f i u p o c é a p e n s a r v ro-
K . ^ ^ r e r d o s , ha.st.n quo d i c o n 
I U , f ; T , ' l l , " l - i ! 
¡; | ' ' " ' a c i ó n do u n p e r i ó d i c o « i l u s -
m- t u v o l u g a r a l l á h a c i a el 
t o r a n i m o s o , y con la a u t o r i d a d su-
(flciente ,para, a c a l l a r las m u r m u r a , 
c i ó n o s . F u á este d o n J o s é C a s á i s , hoy 
rec to r de d i c h o S e m i n a r i o , q u i e n , en-
t u s i a s t a do todo lo nob le y de c u a n n 
r e v e l a r a p r o g r e s o y é a t i m i t t a r a a l t r a -
bajo, n o c e s ó do in sTa inos ha s t a con-
v e r t i r en r e a l i d a d n u e s t r a idea . 
•Los que nos l l a m ; i i ) a i i „ i . a l ! n i i i a . 
( f p a B r u n a ) ) e r a una m e n d i c a n t o 
qyie r e c o r r í a l a s oa l l es de B u r g o s 
c a n t a n d o c o p l a s ) r e t r o c e d i e r o n , es-
c o n d i é n d o s e , acoba r d a dos. 
¿ N o es es ta l a h i s t o r i a de l a f u n d a -
c i ó n de m u c h o s p e r i ó d i c o s ? 
Se d i i s t r i l b i u y e r o n dos •••mgo.s y tr&-
bajos . üDWreictt.nr í u é " n o m l r a d o db¿i 
V i c e n t e Z a r a i n , cu ra , h o y de L a 
N e e t r a s a , i n m e d l a i t o a .MaitairoimT?-
r a , (fuái&n, ccimo e r a d e r i g o r , e n ' u n 
a r t í c u l o c a b r i o y m u y l ien hecbo . 
c a m o é l l o s l i a r e , exppso vi ohjeto-
y p i l a n dell p e n i ó d i c o . A este a r t í c u -
l o dte; finit-roiduicGión seiguia u n p sus-
c r i t o i | i o r un í , a i ' í í ' i r lo de :. .-inal-Miad, 
qoie ( t r a t a b a d!e8 a i l u m b r a i l a de l gas, 
qiue « b a c í a poictos d í a s se ' h a b í a , i r í a n -
guiraido e n el S i e m i n a r i o . 
E r a u n qieiriódiico coni i i l le to . X o 
í a l t á b a l i e a á c c i ó ^ i a l g u n a de i n t e r é s . 
De l a icróniiica de Has s( -vom ^ de 
C o r t e s e s t aba e n c a r g a d o d o n P e d r o 
R a ñ o , s i no m e es i n l i I íai m e m o -
r i a , h o y c ; i n ó n ¡ u o (!•>. la M o l r o p o -
l i t a n a de B ú í g - 0 8 . E r a n d i g n a s der 
habersi^ a r < - l i ¡ v a d o cornci tnpde lo í? l a r 
g a c e t i l l a s do s o c i e d a d , t r l - u n a l e s . . 
y a e t u a t ü d a d finaiiciei-i c o n las a l 
L a s n o t i c i a s y s u r esos ora i r m u -
chos J e m o o i i o n a n t e s . má,--. qu-o per 
e l asnr.t"), p o r ni e su io deteKí távéeec 
er. que fie escj ' ih ia 'n . . . y l e f ios r i g n i r o : 
sam(>ntio «cieriios, f . l n p - d i ^ r o a recíti- j 
ficaoionesi e n o j o s a s s i e m p r e . 
1X0 fa i l taba ' ta.mpoco l a I p á g i n a l i -
l i i a r i a con a l g ú n qme o t ro v e r s o d i g 
no de ( X M D R T A L I Z A B S E . . . P e r o l o 
qiue n i á i s l l a ' m ó la a t en u ó n y que , , 
i lesde GuiegO', Ih iubiera ¡sido 3a. isalva-
r i ó n e c o n ó m i ' c a del .)ie.ri(Vdico, sá h u -
b i e r a s e g u i d o p u l d i c á n d o s e , ^ u é la 
p l a n a d e a m m ' c á o ' S e s c r i t a , a m a m * 
d a y diifiipueata "pOfr Pe r t i l c i ' í r a , f i 'om-
h r o \¡Sé i hu imor y qtuíe .si P i r a n d e l l o 
no ex.istieira., m e r . - y í a . él iserilo. 
T a m h i é n n u e s t r o p o r i r ; d i c o t e n í a su 
initeres^i.nte f o l l e t ó n , o r i g i n a l de (Ion 
T i m o t e o R o j o , c a n ó n i g o m a g i s h a 1 
h o y de l B u r g o de O s m a . 
¡Y t a n ¡ n t e r e r a n t o q u o o ra el fol ie-
t ó n ! ¡ C o m o que él solo hasl(V- p a r a 
m a t a r n u e s t r o p e r i ( ' í d i c o en el d í a de 
s u . n a c i m i e n t o ! 
lEs t aba e sc r i t o c o n d o n a i r e y gra-
c i a , p e r o n o le h i z o n i p i z c a a nues-
t r o a m a d o r e c t o r d o n f ó s é C a m h r a , 
Se nos onfa(h'> de v í a s . 
H u b o n e c e s i d a d de d a r a m p l i a s ex-
p l i c a c i o n e s , p e d i r p e r d ó n . . . y p r o m e -
l o r s n i e n u i e i n m i t e fpie el rtParril» ( t a l 
e r a el n o n d ) r o que lo d i m o s , p o r i n -
d i c a c i f ' n de n n p i n c h e de c o c i n a ) . n o 
r e s u c i t a r í a . 
T a l fialá él ] ) r i n c i p i o v el ñli de a q u é l 
| ) o i ' i ó d i c o i l u s t r a d o , i l n s t r a d i ) p o r m í 
c o n m u c h o s m o í o s , q u o y o e idonces 
d i h n i a l i a con f a c i l i d a d y m á s seguro 
p u l s o que h o y . 
P o r las a i l eg i í a . s y a m a r g u r a s , m á s 
é-sias q u o a q u e l l a s ; y s i n saho re s y d is -
g u s t o s q u o los f u n d a d o r e s - d e l " uPa-
vi'ú», c x p e r i m e n l a m o s , deduzco c u á -
les s e r í a n t a m b i é n las que , de segu-
ro , t e n d r í a n los de E L P U E B L O C A N -
TA I5RO. 
T a l voz a é s t o s , c o m o a noso t ros , 
les h a y a o t r u r r i d o m u c h a s veces que 
c u a n d o i p e n s a r o n h a c e r u n a g r a c i a 
y e s p e r a r o n u n a s o n r i s a , r e c i b i e r o n 
un d i s g u s t o o l e s i m i p u s i e r o n u n a 
m u l t a . 
¡ K s t a n v a r i o e l gus to do los lec-
to res . . . ! ¡ S e eserihe p a r a t á n t o s , y 
t a n . . . d i s t i n t o s ! 
¡ L o o r , s í , a los f u n d a d o r e s do E L 
i M ' K B l . o C A N T A B R O , y loor t a ñ í 
b i é n a los que f u n d a m o s . . . « E l P a r r i l » ' 
D O N A G I A N O G A R C I A 
L U I S R I E R A * G A N Z O 
V a r i o s p e n s a n i i e n t o s do u n 
Oih.ro o r i g i n a l e i n é d i t o , cu-
y a s p r i m i c i a s d o y a E L 
P U E B L O C A N T A B R O , en 
s u d é c i m o a n i v e i s a r i o -
L — i L o s h o m b r e s que c o n s t r u y e r o r 
la h i s t o r i a p r i m i t i v a , se a l i m e n t a r o n 
de las f icciones r e l a t a d a s , y l a die-
ron, u n a v ida de a r t i f i c i o ; l a s leyen-
das m i t o l ó g i c a s se c o n f u n d í a n con 
lOs hechos v e r d a d e r o s y n n b a j o , co-
m o de h a l a g ü e ñ a m e n t i r a s i g u i ó v i -
v i e n d o en ella has ta finos d e l s i -
g l o X I X 
I I . — S i a l g u n a voz s ien tes g a n a s de 
e s c r i b i r p a r a la h i s t o r i a un d o c u m e n 
to de t u é p o c a , a r r á n c a t e e l c o r a z ó n 
sé como los jueces , y t u s pas iones 
sean e x t i r p a d a s an tes do comenza r lo -
III. -—Ks hella la m e n t i r a do l a his^ 
l o r i a , pe ro es p j u d i c i a l ! , S i n q u e r e i 
¡ m e i l e s ena l t ece r lo que d a ñ a , y de-
p r i m i r lo q í i e eng randece . 
IV. — L a p a r c i a l i d a d h i s t ó r i c a t t 
puede p r o d u c i r u n a hella o h r a l i te-
r a r i a , p e r o u n a pervers ; ! l e c c i ó n pa-
t a la h u m a n i d a d . 
M I T R E 
N o s o t r o s t e n e m o e a l g u n a s a m i i g u i -
tas, r u b i a s •unas, imorena.s o t r a s , y 
t o d a s m á s . bonditas q u e u n a p u e s t a 
d e Isol. E s t o de t e n e r n n i c h a s a m i -
ga's e s nina, die mi ie is t ra® m a y o i es de-
íniliidadesi, t -eniemlo eai i cuen ta q u e 
]>ara. l l e v a r - e t d e n con m u c h a s m u 
¡erers Ihac© f a l t a s e r m u y í i i l ó so fo v 
© s t a r d o t a d o de u n i ' s p í r i t u do s a c r i -
lá io r e a l m e n t e h e r o i c o , 
.Ptu-que no -reuniendo' esta.s OÜa03 
dad.es. s n i f i v n i n f i n i t a s docep-clu 
nos, que a c a h a n po r i i o n o r l e a. u n o 
p ú a s en al c a r á c t e r . A s í , rpór e j e m -
p lo , ini-üginiioLS qme de vuiestirirs a m i 
guita .s os ag ra 'dan c i n c o . T o d o el 
d í a e s t á i s ipens-indi) an" l a b e l l e z a 
de lesas ttiinteo e n c a n t a d o r a s c r i a t u -
ius, y en k j s ataindeeares—.la h o r a . 
niá.< p i o p i e i a p a r a d a n z a r a n ienda , 
e iue l la tos Pegasos ele l a i m a g i m i -
c i o i i - ^ p e n s a i s qrü-e de I m e n a g a n a os 
,1 ,,1 a r a r í a i s a. u n a de ellas-, y a que 
a las c inco no p o d r í a ser, como vos-
o t r o s (desear a i s . 
E m p e z á i s a a l i m e n t a r esa I d e o ; l a 
a c a r i c í a i i s e n 'vtuiestrais s o l é dadlas, 
acabando1 ¡ p a r a o o s t u n ib r a r o s l l a n t o 
a ¡ella, q n e os pa.rece y a una . ooea» 
vvul^o-'na.Miral. 
C n d ía . os d e c i d í s a e c h a r Muer-
ües p a r a s a b e r a o u á l d e l a s icinco 
muc.hacha.s h a r ó i s w e ñ o r a d e Mues-
Lrois p e n s a m i e n t o s . 
I ' o r o he a q u í qiue ,1a noche a n t e 
l i io r , l a s c i n c o h i j a s de E\ 'a l i a n i d o 
áJ e i i n o m t ó ^ r a í o y h a n Adsto c n l a 
p a n t a l l a Ota e f ig ie die d e l m R a r r y -
m o r e , d e qiuiien ihan q u e d a d o e!na-
mo r a d a s . 
Y © i i a n i d o ai l a m a ñ a n a . U i g u l e n -
te- OS acerca i-í a e l l a s , l l e v a n d o em-, 
b c t e l l a d a a m a dleiGlaraieaón Oomple ta -
n e m i e l í rca i . en l a que l a s p a l a b r a s 
M.-or.azóii, a l m a , pas i i r .n . v o l c á n . . . ) ) 
iue^a 'n u n i impoi l a m e oape ' l , o « e n - ' 
c o n t r a á s que en t r e s í l a s hermosats 
ci iajt.nlrais1, í?.i c-iUemen l a s i g u i e n t e 
ooniveTOaición: 
— ¿ P e r o has v i s t o q u é a d e m a n e s 
m á s deua i iM ' s y q u é j u a n e r a t a n 
d i - i i n g u i d a i de v e s t i r ? 
— ¿ Y (tas ojos? ?Xo ,os h o l l é i s n j a d o 
« i l ©u m i r a d a , enloqiU'.e'.'?iloi;i? 
Y q u é p i . s t a n m e n n d o s t i o -
no ' ¡ i jm- esbel to t.s! 
—¡ 'Qué g M p ^ e t ó n ! 
Si p o r c a s u a l i d a d sois n n poco pre-
s u n t u o s ó s í a l sOTpT-erüder a q u e l l a c o n 
p o r oso d e j a n de ser i n v e r o s i i m l e s y( 
en n i n c l i a s ocasiones., ¡ o h , l i n d a s e 
insac j iab les p r o g u n t o i i a s ! , mcontesta-e 
l^es. 
i ' e r o jq iué p r e g u n t a n ! T o d a s ¡a 
c u . i l m á s caipailcihosas, c u e ponen! a 
veces ern mi. v e r d a d e r o aipinieto al 
qt^iien- leiatái e n c a n g a d o « d e -reispon-
d e r » piaa-a d a r c u m p l i d a s a i t ó í & a c c i ó a 
i1 t as m á s i n v i a r i o s í m i l e s . maijr. á n g e -
n i í a s , m/uiyj cont la i los , . (demos t ra t ivas i . 
de u n i te iowl ido i n t e r é s p o r a l a n t i s -
t a , p e r o q u e ano p o r eso d é j a n d e 
'•cr im-o ros imi i l e s y e n m u c h a s ooa>* 
sones, ¡o í r í l i n d a e e i n s a c i a b l e ^ pre«-
gun i tonas ! , jii.oontesta'biles.i • 
Y ¡ n o idiiga^mioisi de l a s t o a r t á s ! A l -
p u n a s gtwi |iu..niiildes), m y o - f p a p e í 
h u e l e a . tabaco. Se a d i v i n a qide f u e -
r o n e s c r i t a s <-oir u n e s í u f e r z o ^ ' - g i g a n -
tesco; i c ó n l íos d e d o s e i m e g f e c i i d o s 
piOí la agjiiij.a, tíuijetando •la'vpHiuanai 
c o m o s i se (lie® f iue ra a la^clafpai•. 
(jld-afe a p a r e c e n e s c r i t a s sotoiÉa per* 
ruima.das oairtuiliiinasi c o n carufios d o -
rados , o s o b r e esos p l i ^ o s dé- p a p e l 
d u r o , qaie e n sus b o r n e s fingen w í 
a ha m I o 11 o r e b u s c a d o . 
' E n e l í o n d o , Hrnas y o t r a s son ' 
i d é n t i c a s . Todais son. d e t romiáint i lcas 
niucbacilT/itasi quiQ u n a vez , '.mi Ja¡ 
o s c u n l d a d d e u n . c i n e m o d e s t o , o 
e n t r e e i g e m i r d e Jos v i o l ' i n e s / d e u n 
^ i n i e a l a g a n t e , ü i a n s o ñ a d » o t o t e -
ne r p o r nioivio a suj p r e d i l e c t o a,ci(.ir: 
de í a p a n t a l l a . . . 
M I T R E 
E N C A R N A C I Ó N M É N D E Z 
V . — N o la e sc r ibas c o n t i b i e z a ; d a l a 
c a l o r , a s í l a l i a r a s s e n t i r . S é c o m o 
los d r a m a t u r g o s , c o l ó c a t e en m e d i o 
expresa la g r a n d e z a del m a l . a u n q u e 
no la co inpa . r tas . m a n t é n la |)ellpza 
del h i o n , a u n q u e t u s s e n t i m i e n t o s , ep 
ocasiones, sean dispare's-. -
\ I.—l-:s.crihieiites de la h i s t o r i a lo 
h a n s ido m u c h o s , i te ro no m i r e s con 
f e r v o r lo que e s c r i h i e r o n , s i n en t e ra r , 
te d i s c r e t a m o n t o de q u é f o r m a lo h i 
c i o r ó n . 
V l l . ^ S i has s ido s o l d a d o y t u v i s l f 
de sg rac i a ó sue r te de t o m a r p a r t e en 
una b a t a l l a , de sobra c o n o c e r á s q u i é n 
escribe las c r ó n i c a s para, la n a c i d n . 
-Si era p o l í t i c o p iensa en la i n l l u e n -
cia del p a r t i d o ; si ora m i l i t a r , m o d i l a 
en el h a l a g o de los jetes . Si v i e r e s 
que lo r e l a t a d o no es c i e r l o . d e h . -
c a l l a r ; l a m e n t i r a h i sh ' i r i ca no so de-
r rumiha con s a n g r e de m á r l i i c - . 
\ ' l l l . — L o s h i s t o r i a d o r e s (je l a s é p o 
cas p a s a d a s c o n f u n d i i i o n o no acor 
t a r o n el e s p í r i t u de la h i s t o r i a . 
L a i n f l u e n c i a de l a s M o n a r q u í a ' 
I c o r t a b a n las l i h e r t a d e s . y (.][,•, 
c ausa de que m u c h a s de ia< c v u l n c i o 
nos h i s t ó r i c a s no l i g i i i a s e n c o m o v e r 
d a d o i - á s . t r a n s f o r m a c i o n e s ; e r a n a c á 
l i adas p o r la o p r e s i é a i y el i l i m i l a d i 
¡oaa^bo b i s t í iT Íco se l i m i t a h a a d a i 
cuen t a do los enlacos i c g i o s . de las 
h a t a l l a s r e p e l i d a s , de las c o n q u i s t a s 
de l a s u s u r p a c i o n e s d e s f i g u r a d a s , v 
s o l a m e n t e c u a n d o los d i a d o s aconte , 
c i m i e n t o s t e n í a n t r e g i m s ¿ e descan-
so, . ' . i g o r í s i m a s r á f a g a s de a r t e y ci-
v i l i z a c i ó n r e s p i r a h a n en los l i b r o s 
m a s s i e m p r e on p e q u e ñ a s dosis , que 
oa ra los a n t i g u o s puehios represen 
t á b a u n •pe l ig ro , p a c a li>s i i r e p o t o n t o s 
!a c u i t a r a do h o r i z o n t e s i l i m i t a d o s . 
I X . — B i é n se a d v i e r t e la i g n o r a n c i a -
one t e n í a el p u e l d o e s p a ñ o l e n l a 
l ' i l a d M e d i a , , s o b r é cr c o n o c i m i e n t o 
de l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s . 
X . —«Era s i n d u d a u n t o m a g i g a n -
lesco, que el p u e b l o pensase p o r si 
l ' i i s m o . y d i s cu t i e sen los h o m h r e s la 
n i t a do los as t ros , d e s t r o z a n d o l o s 
sof ismas con el d e r r i h o do l a s snpers-
t i c i o n o s o i m p o n i e n d o l a l u z do l a 
v e r d a d , c u a n d o s e n t í a n en eJ ce robro 
e l e s p a l d a r a z o sutbtMme do l a N a t u -
a l zu , L U I S R I E R A G A N Z O 
v e r s a c i ó n , os i m a g i n á i s q u e so refie-
i-en ,a \ o s o i r o s . porque- e n v u e s t r o s 
o jos h a n v i s t o . b r i l l a r 
amor; ; os m ' t é i s los dedos p u l g a r e s 
en las l i o c a m a n g a s del cha l eco , acor 
c á n d o o s a l g r u p o de i j o ldados . len t í 
v miajestuo^air l iante , p a r a q u o olla^ 
p n o d a n a p r e c i a r l a s ( (de l i cadas cur-
.asi) con que h u h o de d o t a r o s l a Na-
t u r a l e z a . A l l l e g a r a su l a d o p r o g u n -
i a i s c o n voz m e l i f l u a , on la quo t a i 
vez h a y a n n t e m b l o r de e m o c i ó n : 
— i S e pu.-rlio ^aiber de q u i i é n ba -
l d á i s ? 
A t e n c i o n e s p r o f o s i o n a l e s m q b i c l c -
r o n bn ipos ih l e t e n e r e l g u s t o jále se-
g u i r c o l a h o i a n d o en l a s e c c i ó n d o 
m o d a s de, E L P U E B L O C A N T A B R O , 
p i V i x i m o a c e i e h i a r e l d é c i m o A n i v e r -
s a r i o de su a p a r i c i ó n , y c u y o . d i r e c t o r 
me p i d o i r i i f o t o g r a f í a y unasj's-lmeas 
pa ra ser ^ ¡ u h l i c a d a s on el 1111111^0 ex-
t r a o r d i n a r i o q u e se e s t á , p r e p a r a n d o 1 
coi) m o t i v o de d i c h o a n i v e r s a r i o . 
A no ser p o r t a n f a u s t o a c o n t e c i -
m i o n t o . y p o r las m u c h a s defe renc ias , 
que debo a l s e ñ o r , d i r e c t o r de E L 
I T K L I J ) ( AIS T A B R O , p u e d e » * c r e e r 
q u i e n leyere estas l í n e a s q u e ¡fio l a s 
h u h i e r a e s c r i t o . „ > ' tuenos é n v i á í l o mi* 
r e t i n t o . D e j a r í a de ser m u j e r f s i n o 
! tuv? ' i ra r e p a r o , m e j o r d i c h o , . . i s i no ' 
s i n t i e i a c i e r t a c o q u e t e r í a , a l a a r u n ' 
l a l l a m a deU , ' , ' " a,0 (le i i a c e a l g u n o s a ñ o s , - j r , por, 
lo t a n t o , ( ( d e m o d é e » a t o d a s ¡luces.-
Raro n o t e n g o o t r o . 
Me p i d e , t a m b i é n , « n a t e n t o r u e g o y 
el s e ñ o r T i i r e c t o r de este p e r i ó d i c o , -
me sa lga de m i m u t i s m o , y d i g a a l -
go s a b r é í a M o d a ac tua i l . ¿Qulé v o y ai 
d e c i r , que 110 sea de todos c o n o c i d o ? . . « 
D i r é que l a e n c u e n t r o m u y i i n t e r e s a n -
te , s u m a m e n t e v a r i a d a , - y d e buen" 
g u s t o , que f a v o r e c e m u c h o , p o r q u e l a 
s i l u e t a q u e p r i v a es r e j u v e n e c e d o r a ' 
p o r d e m á s . S o b r e t o d o , desde que l o á 
m o d i s t o s p a r i s i n o s h a n d a d o u n c o r -
le a l l a rgo que h a b í a n a d q u i r i d o l a á 
f a l d a s de o a l l e , que e n P a s í s se l l e -
v a n m u c h o m á s c o r t a s q u e a q u í . 
(Creo, s i n o m h a r g o , q u e ell l a r g o ' 
di.scTvto. p r i i d o n c i a l , que p o r a c á se! 
g a s t a , es tá , m e j o r que l a s^ e x a g e r a -
c i o n e s v i s t a s p o r m í e n P a r í s , n o h a -
ce m u c h o . 
A g n - g a r é t a m h i é u q u e t a n t o 3oS( 
s o n i h r e r o s c o m o los d e m á s d e t a l l e á 
q u e - c o m p l e t a n l a s t o a l e t a s f emen inas , ] 
t a l e s como echarpes , p a ñ u e l o s , bolsos, | 
í M n ^ i e r a . e t c é t e r a , son m a n i f e s t a c i o -
nes del m á s d e p u r a d o g u s t o p a r i s i n o 
v de la e legancia , m á s «chÍG»i y quO 
n u n c a c o m o ahora , p r e c i s ó ! l a M o d 3 i 
-HSÍ. ¡Sé iJobm ( B a r r v m o r o . a q u i e n 
anoche v i m o s en u n a p e l í c u l a . 
BAsi ••^ 
A q u e l l a s j ó v e n e s , al ist r a i d ais e n su 
mVevo -y (ivii llcá.n k o.' a i i i . i r l i a c i a e l 
a c to r '(pie p o r p u l i n o r a vez v i e r o n 
en ell l ' i - ' i izo. no l a r d a n en a d i p i i i i r 
aut i ' i -gralo, que g u a i r d a n e n el 
maí-Merio de t í a s /piígüii-as (dio ,11,11 ( l i -
b r o , o l i ihr í n i e n t o c o l o c a d o -en l a pa-
r e d de s u - l i a l i f i t ac io i i e s . 
.\'o sa t i s fe r t i a i s a u n con os lo , y o l -
v i d a n d o (d a ' inor q u e q x a I r í a n t e n e r 
e n (da t i e a T a » , .pii-elenden, c o n el 
m a y o r i n i t e r é s , coirniuj i ioarse coai « s u 
a s t r o » , p a r a l o c u a l — s i « e l hec -ho» 
o c u r r e 011 .esta l oca t i ' dad—no . t a rda ín 
en leisicrihir a. ( ( ü e i s p o n d o d o r » , en car-
g a d o de l a seco i iu i <'.inem a t o ' g r á f i c a 
é e E i L Í P O B B L O C A N T . ^ r i O ^ ^ i -
d i i é n d o i e s u d- inención e • i n f i n i d a d de 
pa iegiunias r e ü a e i o n a t d a s t o n l a ' i i a 
í n t i m a de s i l a n t i s h i tfav )i ; t o . 
P e r o , ¡ q u é p r e g u n t a s ! T o d a s a c u a l 
l i e s c a p í i i h o s a s . quo p o n e n a voces 
en u n v r 1 d a d o r a p r i o l o a q u i e n e s t á 
e r i f á r c n d o "de ri 'Sinondorn pa i ió da r 
c u m p l i d 1 sa t i s facc i i ' a i a las m á s i n v e -
' • o - i m i l o s . m i i v i n g e n u a s , m u y cor-
d i a l e s , d e m o s t r a t i v a s do u n d ' v m i d o 
)i!¿itei')és p o i : $1 l a r t l s ta , . p e r o g u g uo. 
m á s l u i l n l e s m a n o s p a r a Sus fconfeó. 
c l ones . 
Con lo d i c h o , y c o n m í m a y o r s imV 
p a l i a h a c i a l a m a n e r a de f e s t e j a r conj 
u n g r . i n m i n i o r o e x t r a o r d i n a r i o e l d é -
c i m o a n i v e r s a r i o de E L P U E B L O ! 
G A N f T A B R O , t e r m i n o estas l í n e a s h a * 
c i e n d o vo tos p o r s u l a r g a y p r ó s p e r a 
v i d a . í 
Encarnacicn .Méndez de Larrog^ ¿ 
i 
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' N o n u i y - l a r g a , p e r o %i - n i i y g l o -
r i o sa , , ' es l a h i s t o r i a d e l B a n r o M a r -
( í a n l i l , e s t a b l e c i m i e n t o de ' c r é d i t o cté 
j , T i n ! e r o r d e n y u n o d e l o s m á s c o 
n o c i d o s d é la P e n í n s u l a ñ o r e l e n o i ' -
m e de.1 a r r o ^ k ) de sus • n e g o c i o s ; s i e m b r e 
e n c a r r i l a d o s y c o n d u c i d o s c o n xMs 
m i r a s p a t r i ó t i c a s q u e p a r í i c u i l a r e s . 
í L á v i d a d e l B a n c o M e r c a n t i l es 
^ t a n c o n o c i d a p o r t o d o s l o s s a n l a n -
i q e r h m s , q u e e l l o n o s r e l e v a d e se-
g u i r l a p a s o a p a s o . B a s l e d e c i r q u e 
p* l a a c t u a l i d a d t a n i m p o r t a n t e e n t i -
d a d d e - c r é d i t o o c u p a u n l i n g a r p r e 
a n i n e n t e e n t r e - ' l a B a n c a , e s p a ñ o l a , 
^ , . . . . • . . . . 
t e n i e n d o u n a . c a r t e r a d e v a r i o s m i l l o -
n e s - d e , /pese tas e n v a l o r e s s ó l i d o s y 
f á c i h i i e n t e r e a l i z a b l e s . 
; D e s d e s u f u n d a c i ó n , e l B a n c o M e r -
c a n t i l , d e s a r r o l l ó c o n g r a n p r e f e r e n c i a 
u n a ' p o l í t i c a d e ' e x p a n s i ó n a u e h a d a -
d o p o r r e s u l t a d o el c o n l a r h o y c o n 
q u i n c e s u c u r s a l e s e n l a s c i u d a d e s de 
S a t e n t a i i c a , L e ó n , A s t o r g a v T o r r e l a -
v e g a y e n l a s i n u p o r t a n t e s v i l l a s de 
•Afer d e l l< \ . \ A s t i l l e r o . C a b e z ó n d e 
l a S a i i L a r e d o v L a B a ñ e z a , L l a n e s , 
P o n f e r r a d a ; I ' o t e s , R a m a l e s , B e i n o s a 
*• S a h t o n a . ' \ • • J 
- T o d a s é s t a s s u c u r s a l e s e s t á n m o n 
t a d a s c o n g r a n « c o n f o r t , . , c o m o c o r r e s p o n d e a l n o m b r e d e i a 
i m p o r t a n t e e . í i d a d q u e n o s o c u p a , y r e ú n e n l a s m a y o r e s 
c o m o d i d a d e s p a r a e l p ú b l i c o , c o n a r r e g l o a l a s n e c e s i d a d e s 
fllás m o d e r n a s . 
í i , e es.te ' , ,m. 's i ,>le m o d o B a n c o M e r c a n t i l h a e n s a n c h a d o 
s u s ' g r a m i e s n e g o c i o s , l l e g a n d o p o r es tos c a u c e s de l a b o r i o s i -
d a d a j . g r a d o ; d e e s p l e n d o r e n q u e h o y se h a l l a y c o n u n 
c r é d i t o y. u m p r e s t i g i o r e a J m e n t e e n v i d i a b l e s . 
S e g ú d ' tós' d a t o s d e - l a ú l t i m e M e m o r i a d e l B a n í c o 
M A G N Í F I C O E D I F I C I O D E L B A N C O S A N T A N D E R 
c o r r i e n t e a ñ o , e l f o n d o de p r e v i s i ó n se h a e l e v a d o e n se i s 
c i e n t a s c i n c u e n t a m i l p e s e t a s . y l a r e s e r v a e s p e c i a l p a r a fluc-
t u a c i ó n de C a r t e r a en c i e n t o s e t e n t a v c i n c o m i l p e s e t a s , 
u v e s p u é s d e a t e n d e r a l e d a s l a s o b l i g a c i o n e s v r e p a r t i r e l 
d i e c i o c h o p o r c i e n t o de d i v i d e n d o a sus a c c i o n i s t a s . 
L a s sc - í f ' e rvas d e t a n i m p o r t a n t e ' E s t a M e c i m i e n t o d e 
c r é d i i o s e i & k t , a n y a a l a i m p o r t a n t e , c i f r a d e d i e z m i -
l l o n e s d o s c i e n í t a s c i n c u e n t a m i l p e s e t a s , a s c e n d i e n d o a 
pese las ' 0 5 . 4 1 8 . 6 3 4 l a C a r t e r a d e v a l o r e s q u e e s t á c o t i 
z a d a a l o s t i p o s q u e r e g í a n e l 3 1 d e d i c i e m b r e y e s t á c o m -
^ • r c a i i t i l , " p r é s e n t a d a a l o s a c c i o n i s t a s a p r i n c i p i o s d e l I p u e s t a , c o m o s i e m p r e , d e v a l o r e s s ó l i d o s y d e f a c i l í s i m a 
r e a l i z a c i ó n . D e c ó m o h a a y u d a d o s i e ^ 
p r e e l B a n c o M e r c a n t i l a t e d a s las in . 
d u s i r i a s d e v e r d a d e r o a r r a i g o en ¡I 
M o n t a ñ a , d a b u e n a p r u e b a el r¿a3¿ 
g u r o d e 2 0 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s a l seis por 
c i e n t o , de l a S o c i e d a d « E l e c t r a de 
V i e s ^ O ) ) . 
L a s p r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s á que' 
e l B a n c o M e í c á n í i i se d e d i c a - s o n la 
C a j a d e A h o r r o s , C u e n t a s cnrrieiUes 
y d e d e p ó s i t o c o n I n t e r é s , c r é d i t o s en 
c u e n t a c o r r i e n t e s o b r e v a l o r e s y per-
s o n a l e s , g i r o s , c a r t a s de c r é d i t o , des-
c u e n l o y n e g o c i a c i ó n de l e t r a s do-, 
c i i m e n t a r i a s o s i m p l e s , aceptaciones, 
d o m i c i l i a c i o n e s , p r é s t a m o s sobre, mer-
c a d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n l s i t o , etc.;, 
n e g o c i a c i ó n e n m o n e d a s ex t ran jeras , 
s e g u r o s d e c a m b i o de l a s .mismas, 
c u e n t a s c o r r i e n t e s en e l l as , etc.; 
c u p o n e s , a m o r t i z a c i o n e s y conversio-
n e s ; o p e r a c i o n e s e n t o d a s las B o l -
s a s d e p ó s i t o s íf le v a l o r e s , l i b r e s de 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a , c a j a s de segu-
r i d a d p a r a p a r t i c u i l a r e s . e t c . 
E n e l ú l t i m o e j e r c i c i o d e l Banco 
M e r c a n t i l h a a u m e n t a d o e l j n o v i i n i e n -
l o g e n e r a l e n 2 7 8 . 6 8 8 , 4 0 2 , 1 2 pesetas, 
c o m o a s i m i s m o e l v o l u m e n d e todas 
l a s c u e n t a s q u e f o r m a n e l ba lance d e 
d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o . 
C o n l o s p r e c e d e n t e s d a t o s c r e e m o s q u e bas t e p a r a po-
dcrsiey^l;,*;.recuenta d é l a e n o r m e i m p o r t a n c i a q u e en e l i n u n -
d o financiero t i e n e h o y e l B a n c o M e r c a n t i l , ' . ' r egu lo 
p e r u n C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e v e r d a d e r a solvencia,, 
p o r . u n a i r e c t o r q u e u n e a s u j u v e n t e d u n a c l a r a idea de 
l o q u e es e l m o d e r n o • m o v i m i e n t o d e l a B a n c a , y po r un 
p e r s o n a l p r o b o y d e c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s de labor io-
s i d a d y e n t u s i a s m o . . 1 
D É L A S U C U R S A L ' D E L E Ó N . - U n d e t a l l e d e l a s o f i c i n a s . 
D E L A S U C U R S A L D E L E Ó N . - E x t e r i o r d e l e d i f i c i o d o n d e e s t a 
i n s t a l a d o e l B a n c o . 
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E l l i . P U E B L O C Á N T A B R O A Ñ O X I . - P A C I N A 
E l s p o r t d e l o s g a l l o s . 
A l g o d e s u h i s t o r i a y d e s e n v o l v i -
m i e n t o e n S a n t a n d e r , 
V e n i m o s n h í - o r v a n d o desde h a c e 
ñíios e l i n i p i i l s o que h a t o m a d o Ja 
^esta g a J l í s l i c a y nos q i n ' d a i u o s ad-
j u r a d o s de l n ú m e r o de g a l l e r a s que 
al p re sen t r ex i s t en en S a n t a n d e r y s u 
prov inc ia . 
J^ iCuando hace a l g u n o s l u s t r o s se pe-
Jeaba en el C i r c o de San .I(isé, n n i -
caniente los d í a s que r e p i c a b a n gor-
do, es dec i r , c u a n d o se c o n c e r t a b a 
cotos de d e s a l i ó en t r e B i l b a o - S a n t a n -
der, o en t r e é s t e y Ov iedo , es c u a n d o 
el m i s m o se l l e n a b a de bote e n bote 
pero en l a s peleas c o r r i e n t e s o do-
mingueras e s t á b a m o s , , c o m o v u l g a r - , 
jnentc se d ice , en f a m i l i a . 
Empezaban Jas q u i m e r a s en é p o c a 
jnuy a v a n z a d a y t e r m i n a b a n a m e 
diados de j u n i o . 
Vie rnes h u b o en quo , a d u r a s Re-
lias, p u d i e r a n c o n c e r t a r s e t r es o cua-
tro peJeas. 
Y. . . f u é entonces , c u a n d o e l que es-
tas J í n e a s escr ibe , en u n i ó n del i n t e -
jigente g a l l e r o M a n u e l G. L a v í n , m á s 
conocido p o r Sota , y o t r o a m i g o , cu-
.'yo n o m b r e nos r e s e r v a m o s , concebi -
mos Ja i d e a de r e s u c i t a r l a m u e r t a 
aáfcic*!, y a l ob je to , d e s p u é s de u n 
s i n n ú m e r o de p e r i p e c i a s y a l g ú n que 
otro d i sgus to , l o g r a m o s d a r a l a pu-
b l ic idad u n « p e r i o d i q u í n ) ) t i t u l a d o 
«Degüe l lo s y p u n t i l l a z o s ) » . 
E n él p u s i m o s t o d o n u e s t r o en tu -
siasmo y e l m á s l i s o n j e r o é x i t o co-
xoii'» n u e s t r o esfuerzo. 
N u e s t r a m o d e s t a , p e r o l e n t a y se-
gura l abo r , d i o como r e s u l t a d o o í q i u 
| | í c i rco v o l v i e r a n de, n u e v o i n t e l i g e n 
les y a n t i g u o s a f l e ionados , a le jados 
del m i s m o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s . 
¡ C l a r o e s t á que la p resenc ia de es-
tos s e ñ o r e s c o n t r i b u y ó de u n a mane-
ra poderosa a que l a a f i c i ó n f u e r a er 
..«cresceiKlo». y a f u e r de s ince ros , as? 
lo hemos de ?vconocer! 
Ln que p r i m e r o e r a r e u n i ó n f a m i -
i i a r se c o n v i r t i ó p r o n t o en e s p e c t á c u 
m f a v o r i t o y eJ l o c a l r e s u l t ó irisu.fi 
tiento, d á n d o s e e l caso, de que a l g ú 
saos d o m i n g o s q u e d a r a n s in l o c a l i d a ' 
muchas in i sonas que la l e n í a n soli-
citada. 
I ¡Es to m a r c h a — n o s d e c í a m o s — f r o 
lando Jab m a n o s de s a t i s f a c c i ó n ! H e ' 
mos l o g r a d o g a l v a n i z a r , r e s u c i t a r i 
i n c l u i d o , d á n d o l o m á s a m p l i t u d y 
a c o m o d á i í d a l e a las n e c e s i d a d e s ac-
tua l e s . . \ 
P a r a mpicJio aaites de esta f echa , 
n u e s t r a h u m i l d e p u s b l i c a c i ó o h a b í a 
d e s a p a r e c i d o , y e n l a s c o l u m n a s de 
la P i e n s a d i a i - i a b u s c a m o s refugio, y 
desde Jas m i s m a s h e m o s c o n t i n u a d o , 
h a c i e n d o l a b o r en p r o de este s p o r t . 
i o d o s los p e r i ó d i c o s de l a l o c a l i d a d 
h a n c o n t r i b u i d o de u n a " m a n e r a po-
derosa a l f o m e n t o de es ta fiesta, p e r o 
l i n g u u o t a n i n t e n s a m e n t e c o m o E L 
P U E B L O C A N T A B R O , desde c u y a s 
j o l u m n a s v e n i m o s a p o r t a n d o n u e s t r o 
h ú m i i d e g r a n o de a r e n a e n p r o de 
ía m i s m a , y a fe que de n u e s t r a la-
bor e s tamos sa t i s fechos . 
¿ A f i c i ó n ? ¿ H a y m á s que n u n c a en 
S a n t a n d e r ? ¿ C i r c o ? ¿ T e n e m o s t a l vez 
e l m e j o r de E s p a ñ a ? ¿ G a l l e r a s ? S o n 
i n f i n i t a s l a s q u e a l p r e s e n t e e x i s t e n , 
t a n t o es a s í , que t a n t o e l a ñ o a n t e r i o r 
c o m o e l p r e s e n t e e m p e z ó l a t e m p o r a -
d a e n e l p r i m e r d o m i n g o de f e b r e r o 
y s e g u r a m e n t e c o m o e n e l p a s a d o te r -
m i n a r á este a ñ o e l p r i m e r d o m i n g o 
de j u l i o . 
¿ Q u i m e r a s ? E n e l p a s a d o , c o m o an-
tes d e c í a m o s , y t r a b a j o s a m e n t e cua-
t r o o c i n c o c a d a d o m i n g o ; a l p resen-
te s iete y ocho t o d o s los d í a s f e s t ivos , 
s i n c o n t a r l a s fiestas c e l e h r a d a s p o r 
l a s t a r d e s . 
¿ N o d e m u e s t r a esto m á s q u e t o d o 
lo que n o s o t r o s p u d i é r a m o s dec i r , 
q u e l a a f i c i ó n h a a r r a i g a d o de u n a 
m a n e r a p o d e r o s a y d e f i n i t i v a e n t r e 
noso t ros? 
I A d e l a n t e ! 
P U Y A Y M E D I A 
D e s d ' e P a r í s . 
L a e m o c i ó n d e l c i c l i s m o . - U n p o c o 
d e f ú t b o l . 
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U n c a r t e l c o l o s a l . 
N u e s t r a p o r t a d a . 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e ' r o de Re-
d a c c i ó n Paco R i v e r o GiJ, que d u r -
m i e n d o d i b u j a m e j o r q u e m u c h o s de 
los que se d a n t o n o de m a e s t r o s , h a 
hecho u n c o l o s a l c a r t e l a n u n c i a d o r 
de este p e r i ó d i c o . E l p ú b l i c o t e n d r á 
o c a s i ó n de c o m p r o b a r l o d e n t r o de po-
'-•os d í a s . 
C o n u n a c i e r t o e n l a e l e c c i ó n de l a s 
o n a l i d a d e a , c o n u n a g r a c i a e n l a fi-
gura y c o n u n d o m i n i o d e l d i b u j o , 
{ ¡ve ro Ka s ab ido J iacor de este c a r t e l 
o que los i l u s t r e s c r í t i c o s e n Ja m a -
i r i a ex igen p a r a todos : que s e a n « u n 
f r i t o» pegado m i l a p a r e d . S i n e m -
bargo, e l c a r t e l que nos o c u p a es 
n á s que" u n g r i t o , que a veces puede 
vsustar: es -un b r a z o que coge a l p ú -
l i co y , q u i e r a q u o no , le r e t i e n e y le 
i b l i g a a en t e ra r se de lo que se t r a t a . 
E l a s u n t o de l a o b r a es s enc i l l o y 
esiponde a u n a v e r d a d : e l p u e b l o c á n -
a b r o l e y e n d o Ef- P U E B L O C A N T A -
BRO; 'o lo que es lo m i s m o : el é x i t o 
Jcanzado p o r este p e r i ó d i c o expres;V 
io en u n a figura de u n DXOVimientí» 
n o r m e y un t í i u l o a s u p i e . 
¡ Q u é j a t e , R i v e r o , y n o seas t o n t o ! 
E] c a r i d de E L P U E B L O C A N T A -
d i g á m o s l o a s í , l a a f i c i ó n ; pe ro . . . u n B R O , qpe se l l a l l a e n l o s c o r r e s p o n -
jftfegusto, u n o de esos d i s g u s t o s que d i e n t e s t a l l e r e s en d i s p o s i c i ó n de ser 
surgen s in saber p o r q u é , h i zo que l a ' 
mmfa t r a s l a d a r a sus reales a u n 
meVo c i r c o , q u e ' s e i m p r o v i s ó r a p i d i -
sininmente en l o s locales de « E l A e r o -
plano». 
^ . ¿ D e c a e r á a h o r a con este c a m b i o , 
•¡nos p r e g u n t a m o s ? P e r o a f o r t u n a d a -
Binájntc no o c u r r i ó a s í ; a l c o n t r a r i o , 
« g u i ó en p r o g r e s i ó n ascendente , y 
catki d í a f u é m a y o r . l a - a n i m a c i ó n que 
Obsc'i\ abamos . 
¡ P L o que p o r acc iones y e n t r e Jas d i s -
t i n t a s g a l l e r a s fué c o n s t r u i d o ; l o que 
pudo ser u n a fuente de ing resos que 
patefiiciara a todos y c a d a u n o de 
ellos, t u v o , i g n o r a m o s p o r q u é - c a u -
sa, que ser r e a l i z a d o , y u n n u e v o 
wnipresarioi, e l q u e a c t u a l m e n t e ex-
plota el c i r c o de .<E1 A l c á z a r » , a d q u i -
rió todo el m a d e i a m e n e n e l m i s m o 
r e p r o d u c i d o l i t o g r á f i c a m e n t e , g u s t a r á 
a la gente , e s l amos s egu ros de e l lo , 
c u a n d o sek l i j a d o en l o s •Jugares p ú -
b l icos . 
U n a co j i i a del m i s m o , h e c h a do 
c m i l q u i e r f o r m a , « c o n e r l á p i d e r re -
v é » , como d e c í a e l p a i s a j i s t a s e v i l l a n o 
( ¡ a r d a .Ramos , c u a n d o le p o n d e r a b a n 
a l g u n a ' d e sus obr.as, es l a figura que 
a n i m a nues t ra , p o r t a d a . E s p e r a b a e l 
l ' o t o g r a b a d o r y . R i v e r o G i l t r a z ó so-
b re u n p a p e l , v o l a n d o y s i n de tenerse 
en de ta l les , ese p i n t o r e s c o a l d e a n o q u t 
ha e n e o n i r a d o u n a n o t i c i a i n t e r e s a n -
te en el p e r i ó d i c o y que a n t e e l l a , el 
p a r a g u é / S i el u t e n s i l i o p r e d i l e c t o de 
ios h o n r a d o s h o m b r e s de Ja a l d e a , n o 
merec" n i eJ h o n o r de ser c o g i d o p o r 
el p u ñ o . 
rPaco R i v e r n G i l , repetimos, n o s h a 
hecho u n c a r t e l d i g n o de s u e s p í r i t u 
de o b s e r v a c i ó n , de s u l á p i z e x p e r t í s i -
m o y de s u c a r i ñ o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
K n h o r a b u e n a p a r a é l y p a r a nos--
OtíOS. 
Y e n h o r a b u e n a t a m b i é n p a r a e l p ú -
b l i c o — ¡ q u é c a r a m b a ! — , q u e l a s cosas 
b i e n hechas a t o d o s nos g u s t a n . 
He o l v i d e usted al n ú m e r o ti, pete» ai 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
general Martínez 
I O S O . 
El 
E l G o b e r n a d o r c i v i l r e c i b i ó a y e r Jas 
v i s i t a s d e d o ñ a C a r o l i n a B r e g e l : co 
m a n d a n t e d o n F r a n c i s c o B u r g u é s q u e 
f u é a d e s p e d i r s e y e l i n s p e c t o r de P r i -
m e r a f E n s e ñ a n z a , d o n V í c t o r d e l a 
S e r n a . 
T a m l n é n e s t u v o e n e l d e s p a c h o d e l 
s e ñ o r S a l i q u e t , e l g e n e r a l d o n S i l v e r i o 
M a r t í n e z R a p o s o , a q u i e n a c o m p a ñ a -
b a n cd c o m a n d a n t e d o n J u a n R a m í r e z , 
d o n E n r i q u e M a l a g ó n , d e l e g a d o r e g i o 
de c o n t r a b a n d o , y e l a b o g a d o d e l E s 
t a d o : i o n F r a n c i s c o A l c a y o , q u i e n e s 
t r a t a r o n c o n l a p r i m e r a a u t o r i d a d d e 
l a . ' p r o v i n c i a d e u n a s u n t o d e s u m a 
t r a n s c e n d e n c i a p a r a Jos i n t e r e s e s g e -
n e r a l e s d e Ja p o b l a c i ó n . * 
T a n d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s , se hospe -
d a n e n e l H o t e l M é j i c o . 
I m p o s i c i ó n d e m u l t a s . 
P o r f a l t a s a l r e g l a m e n t o d e a u t o m ó -
v i l e s , h a n s i d o i m p u e s t a s l a s s i g u i e n -
tes m u l t a s : 
A d o n C r i s t ó b a l V i l a r . 25 pese tas p o r 
Falta d e l u z ; a G e r a r d o B a r c e n i l l a , 25 
pe se t a s p o r f a l t a d e p l a c a ; a W a l t e r 
M e a d e , 25 pe se t a s p o r exceso de v e l o 
c i d a d ; a L u c a s E g u i l i o r , 25 pese ta s p o r 
f a l t a d e l u z ; a R a m ó n G a r c í a y G a r c í a , 
100 pese ta s p o r a t r o p e l l o y n o p r e s t a r 
a u x i l i o . i 
N o s ó l o de. f ú t b o l h a y que a l i m e n -
t a r m i e s i r o e s p í r i t u d e p o r t i v o ; y 
a q u í d o n d e Ja v a n i e d a d de l o s s p o r t s 
es t a n i n in l ensa c o m o el n ú m e r o de 
el los , t enemos a m b i e n t e su f i c i en t e p a -
r a s a t u r a r n o s de todos y cada u n o . 
A y e r h e m o s q u e r i d o v e r de ce rca el 
camipeona to de F r a n c i a de, c i c l i s m o 
c o n e n t r e n a d o r e s . Y Jo h e m o s conse-
g u i d o g r a c i a s a l a a m a b i i l i d a d de! ev-
celente c r í t i c o de « L ' A u t o i ' , M r . C h a r -
les R a v a u d , en c u y a c o m p a ñ í a pasa-
m o s a l i n t e r i o r del v e l ó d r o m o de 
Pare des P r i n c e s , c o l o c á n d o n o s a l 
b o r d e de l a p i s t a y g o z a n d o p l ena -
m e n t e l a s b e l í e z a s y p e í í á g r o s de, es-
tas p r u e b a s . 
AJI p r i n c i p i o es r e a l m e n t e a s o m h r o 
sO e l e s p e c t á e u l o que se p r e s e n c i a : 
esca i lo f r ian te e l p e l i g r o q u e r o d e a a 
los c i c l i s t a s , c u a n d o a u n a m a r c h a 
de 70 a l a h o r a t o m a n lo s p r o n u n c i a -
dos v i r a j e s , s i g u i e n d o l a r u e d a de l a 
m o t o de sus e n t r e n a d o r e s . M o m e n t o ! -
h a y en que l a vasta oe n u b l a an te o.' 
paso ve loz de l o s c o r r e d o r e s y las 
m a n o s q u i e r e n i r a n u e s t r o s o jos , co-
m o t r a t a n d o de c u l o - i r c o n e l l a s l f 
que l a e m o c i ó n del m o m e n t o nos l i a 
ce p r e s e n t i r c o m o fin funes to . N ó obs-
t a n t e , ail c u a r t o de h o r a y a f u e r z a de 
v e r Jas m i s m a s emoc iones , i d é n t i c >: 
p e l i g r o s , sal ivados con s i i n g u l a r rnae? 
t r í a , se f a m i l i a r i z a u n o en a q u e l am-
b á e n t c y a d q u i e r r t a l c m i v i c c i ó n d1" 
s e g u n d a d , de g a r a n t í a p a r a los co 
r r edo re s , que e l p e l i g r o , que rea1 
. nonte és t i s t e , se nos a n t o j a i e m o r íp 
f u n d a d o . 
De esta p r o b l e m á t i c a c -eencia p á l 
f i c i p a e l p ú b l i c o oue ns is te a los v< 
•MÍromos, m u ' - l u r lmi ' /o-e que g r i í : 
; i n cesar, con fund i - cmloM sus g r i t o f 
a p l a u s o s y siJibidos con el j m m l x d 
le los m o t o r e s , í o r i m i n d o no todo in 
Fernail, c o m o s i e s i u \ i é i ' a m o < bajo k) 
ofeclos de u n a b r o n c a é p i c a cu nue? 
•ros c i r c o s t a u r i n o s . . T o d o , pues, e 
i s t a s c a r r e r a s , es p e i u l i a r . i n t e r f 
-ante y c u r i o s í - i n i o d e n i i o deJ s p ó r j 
•io s ab i endo q u é adr iM'rar m á s . si : 
l o s - q u e en cada c u r v a Se e - i i m jv 
^ . a n d ó la v i d a o los q u é s i en t en u m 
p a s i i ó n d e s m e d i d a p o r esta fiesta, q u 
en F r a n c i a puede a f u m a r s e es p o p u 
l a r . P o r lo v i s t o a y e r en c io l i í -mo ; 
lo poco que o b s e r v a n i / . - - : eñ boxee 
puede creerse en la a f i c i ó n sport . iv 
francesa.; pero oue no la den f u t b o ' 
p o r que n o l a ir.im-esa ,m' ;nidemento 
* * * 
Seres, h a sid(> c a m i p e ó n de F r a n 
o i a c ü á t r ó a ñ o s . A y e r p e r d i ó e l j e r s e y 
t r i •otor, d e s i p u é s de u n a d e f e n s a co 
fosal. La g e n t e j o v e n , con m á s a f á n 
de t r i u n f o que é l , q ih i zá , le h a v e n c i -
do en upa Hucha í r a u c a , b á t d é n d p i e 
los roO k i l ó m e t r o ' ? r o n u n a d i f e r e n c i a 
de u n a v u e l t a y loo me- ros . E l a c t ú a 1 
c a r r t p e ó n , G r a s s i n , e r a u n c o r r e d o r 
de ( ca r r e t e r a , h a b i é n d o s e d e c i d i d o 
p o r l a s c a r r e r a s do p i s t a a ú n no ha -
ce .mucho t i e m p o . A n t e s de e m p e z a r 
l a p r u e b a R a v a n d , n o s lie s e ñ a l ó co-
m o u n a e s p e r a n z a f r a n c e s a ; m a s , c i e r -
t a m e n t e , s u é x i t o n a d i e le e spe raba 
t a n ce rcano . Y , s i n c-mb'argo, t r i u n f ó 
s o b r e t o d o s los f a v o r i t ó s , i n v i r t i e n d o ' 
en los 100 k i l o i m e i i o s u n a J io ra , v e i n -
t i ú n m i n u t o a y 29/45 s e g u n d o s . D e -
t r á s d e é l l l e g ó G a n a y , a 300 m e t r o s ; 
y c o n e l t i emipo q u e h e m o s i n d i c a d o , 
e l a n t e r i o r c a m p e ó n . Seres. L a m a r -
ca d e l j o v e n G r o s s i n da [d&a de l a 
v e l o c i d a d c o n ' q u e en a l g u n o s s e g ú n 
dos c r u z ó p o r y s o b r e Ja c u e r d a . 
\ c i m b r o s a . 
E s t a m o s e n f ú t b o l en v í s p e r o s de 
las e e m i f i n a l e s . L o s c u a r t o s de final 
i'an s ido poco b r i i l l an tes en lo t o c a n -
te a a y e r t a r d e . U r ú g u á y h a e l i m i n a -
do -fáciiil m e n t e a F r a n c i a p o r c i n c o a 
ono . E g i p t o l i a sucumibftdo an te e l 
p o d e r de l o s suecos,' que les h a n m a r -
cado c i n c o t a n t o s á ce ro . C r e í m o s que. 
í s t e ' i i b a a s e r u n g r a n p a r t i d o , y a l 
S tade P e r s h i n i í nos f u i m o s . L a v i c -
t o r i a d e ^Egipto s o b r e H u n g r í a , p o r 
tres a c e r o , nos h i z o sospechar que 
¿ s t o s e r a n t a n c o l ó s a l e s " c o m o sus re -
nomfbradas p i r á m i d e s ; anlas p o r so r -
p resa ú n i c a m e n t e se puede c ree r e n 
ÍU v i i c t o r i a . S u j u e g o es p o b r e , f a l t o 
de « s h o o t » , i n e x p e r t o y , desde l u e g o , 
•nfenior a l do Suec ia , c o n b a s t a n t e 
d i f e r e n c i a . A y e r , j u g a n d o : m e n o s é s -
tos que el d í a de: B é l g i c a , s i n e n v 
pUteaíse a f o n d o , les p r o d i g a r o n t a l 
"esu l tado , que y a d ice h a s t a n t é . 
De los e g i p c i o s , rio p o d e m o s , p o r e l 
; nomen to , h a b l a r c o n e l o g i o m á s que 
de los c i g a r r i l l o s . Es tos son Imen o s , 
.us f u t b o l i s t a s , m u y r e g u l a r c i l l o s . 
* * » 
Los c u a r t o s de hoy I m n s ido m á s 
g u a l a d o s , si b ien no l i a n t e n i d o sa-
;,or t é c n i c o . I t a l i a ha s ido v e n c i d a 
) o r Su iza y H o l a n d a ha t r i u n f a d o 
j ó b r e I r h u i d a . A m b o s ' r e s u l t á d ó s h a n 
i d o de dos t a n t o s p o r u n o , s i b i e n 
lo landeses e i r l andeses l i a n • t e n i d o 
que p r o r r o g a r el t i e m p o . E n r e su -
niien, dos a m a t c h s » f a l t o s do i n t e r é s 
a ra los lec tores . 
» • • 
Guar ido estas l í n e a s v a n a ser pues--
as en el co r r eo , se acaba de c e l e b r a r 
•1 sor teo de las s emi f ina l e s , . l u g a r á / ' -
v ¿ s í : 
Snec ia , COritra S u i z a , el jueves . 
U r u g u a y , c o n t r a H o l a n d a , el j u e - . 
•es. • 
Los vencedores j u g a r á n l a final e l 
ía b, y los venc idos se e n f r e n t a r á n 
1 d i » 8, p a r a en par l idoV de conso la -
' i . v e r q u i é n o c u p a el t e r c e r l u g a r 
•> la O l i m p i a d a . 
T e n é m o s . pues, ha s t a el jueves , des-
•anso, pe ro y a h a b r á en q u é a p r o v e -
b a r l e . P a l a b r a . 
P E P E M O N T A Ñ A 
R u m o r e s d e b o d a . 
Lo que dicen los ita-
lianos. 
R O M A . — E n . Jos C í r c u l o s p o l í t i c o s se, 
h a b l a del n o v i a z g o del p r í n c i p e h e r e -
de ro de E s p a ñ a y Ja p r i n c e s a G i o v a n -
n a , t e r c e r a h i j a de l o s Reyes de I t a l i a . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
e s u n p e r i ó d i c o p o p u l a r . 
i 
E n t e n t e (('iré espera l a c rc ' en , e l m e c ú m e o d i s t u 
po l eyendo EL PUEBLO G A N T A C R O 
el t i e m -
f en t a n t o s u e n a l a h o r a de e n t r a r a l t r a b a j o , los 
c i ñ e r e s leen EL PUEBLO CANTABRO, que les e n t e r a b i e n 
y a m p l i a m e n t e de c u a n t o o c u r r e en el m w n d o 
Y m i e n t r a o los t r a n v í a s c r u j a n n u e s t r a s ca l les , Í!enaa 
do so l , EL PUEBLO CANTABRO i n í o r m a a los v i a j e r o s 
tís i í | ] n c í p s de a c t u a l i d a d 
Y las g e n t i l e s dainií t£(> b u s c a n fin la s e c c i ó n de m o d a s 
de E L P U E B L O C A N T A B R O 
. . . Y en l a p e l u q u e r í a , m i e n t r a s el o f i c i a l de t u r n o c u m p l e 
con su deber , e l p a r r o q u i a n o lee E L P U E B L O C A N T A B R O 
A Ñ O X I . P A G I N A 10 R U E : B I - 0 
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U n a c a r t a i r i t e r á s a n t e . r Q i í ' c e s i f a m o s qn . - n u f - i i u . - h i ju .* \iav-
I d a i i t o r m i n a l - l ; i c a l i e r a r : i i ¡ j r e iKÍ ! ( l a , 
T p a b a i e m o s t o d o s p a r a e l b i e n d e l a ' ^ -
• ,J 'Ari'¡ M i i o ^ t v o m ó d e s t i S i m a s i t ü á c i o ' n 
de É L 
dos. ?sTuo.sira 
P c o n ^ i i n c a nu nos perjui íc—<cle l í e -
var'sc a oabo íkl i n s ó l i l o caso do c ó -
l ' U v B L O lo que p a r a m u e s t r a c* s u ñ c i o n t c u n ^ . . z a r las c c u . m n n a s n a r i o n a l e s p o r 
Ja « l u n m a c i o n de . l o s c e n t r o s docen-b o t ó ñ , ¿ r u á n t n lío ha I - a h a j a d o p a r a ^ - — « * . . . « ~ 
t - a r í a que l a s la c r e a e i ú n de -una n n - v a é s b w J a d , ' d i c a r ," , ' , , s ,ui . l ,m'"h;1 >UIH cfn: 
c a D M a c u d d p y o j ü o de B a r r e d a , v c u a n t o no t i d a d , sieiri ipro s u p e n o r a Jas m a t x i , 
ie l d í a 8 del o c t i i r a h a i a n r l o ^ n - ; , la " c. c a c i : „ , ñ* c a l a s de t o d o u n c u r s o , p a r a que ttuea 
iS&j&pr d i r e c t o r 
C A N t A J 5 i ^ ( J . 
D'istiii^iü'.iJu señor.;- D e s e l  
a d j í i n t a ^ l-iucas;; I I \ iesen 
n ú m . e r o e x t r a o r d i n a m » del í a  e l e s t á t r a b a j a n d o p a r a l a c r e a c i ó n , d e . 
p e t í C d k o do a,u cCgua d i r e c c i ó n . j m e v a s escue las , t a n u t í r é a t e s y ue - , t ros h.IJ0S P l i e d a n a c u d i r a clas-cs 
A u n q u e carezco de dotes p a r a es- . -csar ias 'en los p u e l i l o s de Queyeda v P f T t w u í a p e s que les p o n - a u c , c o i i d i -
c r i b i r leu nu p e r i ó d i v o , m e a n i m a en VJveda? l-:i b i e n l i - aba ja v se s a c i i n - r , ( l | l ( ' s do a d q u i r i r c o n o c n n i c n i o s no 
este d í a t a n c o n i n - m o r a l i i l e , p a r a ve r ca; pero inv t ena ) que lo s /pueh los , que n i fo r iones a los i le ios a f o r t u n a d o s 
BÍ! ml'ls c o n v c . - i n ü . - se a i u m a n a t r a b a - QSÍ&D o b l i g a d o s en i-oin- iencia a secun- ( l lK ' p u e d a n c u r s a r clas('S o í i c i a i c s 
j a r , y s a l i r de l i | j r a n l e t a r g o en q u e se ¿ ¿ r s.us bn íé i ips deseos, s i g u e n y se- A s i m i s m o no p o d e m o s K ' " v a r nues-
t i a l i a n , a p u y á a i d o m e en a q u e l l o q u e g i i i p á n sen tados en su b o r r i q u i b » . y íl.'0 p r e s u p u e s t o de v i d a con los gas-
dúce cj\ r e i r á n : « M á s .hace el que q u i e - ¡ a s a u t o r i d a d e s , q u e son las que m á s t ú s que en l a s é p o c a s de e x á m e n e s 
re q u e el que p u e d e n • o b l i g a d a s e < l á i i ' a c o o p e r a r p o r l odos e x i g i r í a n e l t r a s l a d o y p e r m a n e n c i a 
Sieqi lpre f u é m i c r e e n c i a de q u e t o - joS n l ^ d i p s que. e s t á n a su a l cance oe n u e s t r o s h i j o s en o t r a p o b l a c i ó n . 
do^-Jos a sun tos de que t r a t a n los pe- p i r a e n g r a n d e c e r y r e g e n e r a r a los p o r n o m e n o s t i e m p o de diez o doon 
Ó á d i c ü s e r a n t r a b a j o s so-lamente de ipueíbios y c o n es to a l a n a c i ó n , le es- d í a s , y Ja d e s a p a r i c i ó n de esta Kscue-
aqueJlas p e r s o n a s que a f u e r z a de u n c u e b a r á n c o m o a voz d e l des ie r to . . . Ja de N á u t i c a les o b l i g a r í a a t r u n c a r 
ser io y .constante e s i n d i o h a b í a n g % ¡ r t í o s q u i e r a que n o m e e q u á v o q n e ! s u v i d a , v i e n d o r o t a s , a l nacer , sus 
n a d o u n t í t u l o a c a d é m i c o : pero la ex- j ) , . a q U i |a g r ¿ n d e neces idad q m - p r i m e r a s i l u s i o n e s , p o r t e n e r que de-
perr iencia ane e s t á d e m o s t r a n d o todos t ó p b s t e n e m o s "de t r a b a j a r en f a v o r s i s t i r de su v e r d a d e r a v o c a c i ó n . 
Jos; d í a s de q u e h a y i i o m b r e s que s i n ^ H a e - t r o s s eme jan t e s y de i m i t a r C o n o c i d o nos es e l e s p í r i t u do j u s -
poseer ; t í t u l o s a c a d é m i c o s , p e r o q u e s u c o n s t a n c i a , p a r a v e r s i p o d e m o s t i c i a q u e s i e m p r e r e i n ó en todos los 
e a i r i q u e d i d o s - i c e n Jas.- luces n a t d r a l e s C(Jns,Bg,|ir ] 0 que él t a n i o desea; . y ac tos d e l D i r e c t o r i o do su d i g n a p r e -
que Dios N u e s t r o S e ñ o r lies h a d a d o , ^ ; . n { \ 0 {,\ l u ¡ v e r d a d e r ó b é ' oe en todos s i d e n c i a , y ese c o n o c i m i e n t o , "esa plo-
o s t á n c o n t i n u m n e n t e o c u p a d o s en bo- SI|,S t r a b a i i . ^ . V- i m r i . - m o s eii la l i e r o i - n a c o n f i a n z a en l a j u s t i c i a de V . fe. 
ne f i eño de Sus s e m e j a n t e s , s i n q u e de c a d a Cl!a] con todos los m e d i o s n o s a n i m a a p e d i r l e , con el m a y o r 
esto Jos ipuetolos se p e r c i b a n n i d e n aifo rñv ¡ a . Tiara que nni idos l o s m e - respe to , n o sea s u p r i m i d a esta É s c u e -
• i m p o r t a n c a a . ailgUJia a Jos t r a b a j o s ^ ¡ J , ^ M : iMo v g f a d á de D i o s Ú j v ^ e c i a l de N á u t i c a , pe ro , s i , a 
r ea l i z ados p o r h(jni |bres que , a u n q u e N W Í 0 S e ñ o r , sa i lgainos vencedores pesar de n u e s t r o r u e g o , r azones pode-
deseaniponan h u m i l d e s of ic ios y care- on ,la c a i n p a ñ a q u e d i c h o co r r e=pon- ro sa s que n u e s t r a p e q u e ñ í - z n o ac ie r -
cen de t í t u i o s a c a d é m - c o s , t r a b a j a n s;l] ^ o^ inozada . $ a p e n e t r a r , h i c i e r a n que e l p r o -
s.m e y cons tanc /a i y c o o p e r a n a JJe- N o d ^ m a v o s . s igue d a n d o voces, y a v¿c t ,0 ¿ e s u p r e s i ó n se l l e v a r a a efecto, 
S f S ^ n n S ^ ^ f t e m l l i ed , io d0 l a P f ^ M i ó n de l u pa - i a s e n t i d a d e s de esta p o b l a c i ó n acaso 
n o y m e u i o ma.s raicn p a r a ^ q u e &¡¡ ©MJD •«-v^AAA-»A/»/vvvv>AA«lnAAAAAAWA^vvvvvvvvvv^ m i d i e r a n a t e n d e r a l s o s l e n i i n i e n t o <ie 
o ej m a l l legue COnÓCiUniiellto de l u - m—mm^^^—^^^^—^^—^^^m^mm^m , i - i [¿ 
esta E s c u e l a , y , e n este s u p u e s t o , s u -
p l i c a m o s sea p e r m i t i d a su s u b s i s t e n -
c i a c o n c a r á c t e r o f i c i a l , d á n d o s e v a -
Jidez a los t í t u l o s que e x p i d a . 
D i o s g u a r d e , etc. 
S a n t a n d e r , 7 de j u n i o de 192-i-.» 
F i r m a n Ja i n s t a n c i a M . S a r o y P a r -
lo . , A n t o n i o F a l c ó n o s , E v a r i s t o B o d r i -
i ' u é z , en r e p r e s e n t a c i ó n de v a r i o s p a -
- ¡ i o s de e s l u d i a n t e s ; J o s é V e n e r o , B a -
l ó n de Jas Cuevas , J u l i á n P e l l ó n B o -
r í g n o z , M a n u e l B o d r í g u o z , etc. , ote. 
D R . 1 M H T O R R H S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A d e 11 a 1 y d e 4 a 6 
dos . D i g o e l ib ien o e l m a l , p u e s t o que 
exiVítfn i p e r i ó d i l c o s b u e n o s y m a l o s , 
y h o y t o d o s o Ja m a y o r p a r l e de l o s , 
bomibres se gasitan, l a « p e r i i i l l a » y m u -
K IUJS de eltos s i n f i j a r se n i e n t e n d e r , 
s i e l p e r i ó d i c o es b u e n o o maJo,. 
K í i t r e i los l i o n i b n < q i u ; c a r e c i e n d o 
d e t í t u l o ^ a d é m i c o , p e r o d o t a d o de i S A N i F R A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
lUCeS n a l n r a l e - , CXii&feG uno . que es " I **____ mu HIBI, H IM, 
s e í ^ r .•OIT-MPOIIÍ--IÍI ÉJ\ i T i - i ü . ' ) ( r f y r o " e y : n t ; - i f r » - . i r . -y 
C A N T A B B O , que res ide en el p u e b l o i l ab ra , y a , p o r miedlo de l pe i i iód . ico , 
de B a r r e d a , y q u e suele firmar sus p a r a ve r si d e s p e r t a m o s del l e t a r g o 
escr i tos c o n l a s « le t ras H . V . , G. e n que v i v i m o s y de este m o d o coope-
A u n q u e n i n g u n a a m i s t a d me, u n e r a r t o d o s , • s e g ú n Jos g r a n d e s deseos 
r o n dw-iho s e ñ o r , no puedo por m e n o s kl(d ¡ D i r e c t o r i o , a Ja r e g e n e i - a c i ó n y 
de c o n f e s a r que m e l l e n a de a d m i r a - engrandcc i iu i / i en to d e n u e s t r a E s p a ñ a , 
e i ó n Jo m n c J i o que t r a b a j a en f a v o r N o m e a d m i r a de que u n o que po-
do la b u i n a n i d a d . seo t í t u l o s a c a d é m i c o s o de a q u e l que 
M u c h a s son las veces que lo l i e so r - t i e n e r i q u e z a s Jo e m p l e e n e n benef ic io 
p r e n d i d o ¡en e l d e s e m p e ñ o de su, h u - de l a h u m a n i d a d , pues to que c o n esto 
m i ble 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
del A l u m n o In t e rno , po r o p o s i c i ó n 
Hosn i t a l eenera l de M a d r i d . 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del c o r a z ó n y p u l m o n e » . 
o n c i o , h a c i - m l o p r o p a g a n d a no hacen m á s (pie c u m p l - i r u n p re - B L A j N C A 9 . S E G U N D O — T E L E F . 91 
r o n su p a l a b r a p e r s u a s i v a , en favor- c r p l o d i v i n o ; p e r o s í m e a d m i r a de Coius/nlta de doce, a u n a y m e d i a , 
de l a b u e n a p r e n s a . y de u n a m a n e r a que u n bomibro que carece de t o d o l o I W S M / Í M / ^ ^ ^ 
e spec ia l d é ! p e r i ó d i c o d . i c u a l él o» d i c h o , n o p o s e y e n d o m á s que u n h a - . . 
. co r responsa l , pues se Jo ve l l e v a r l e e m i l de o f i c i o , c o n el que sos t iene a su U e l a A l c a i O i a . 
i n t r b - d i m i r l e p o r todas l i a r l e s c o n u n a n u m e r o s a íanii i l l ia, y que t o d o el t i e i n -
cons i t anc i a y t e s ó n que n o t i e n e i l ím1- po que lo queda l i b r e lo emplea en 
tes , y cuya , . c o n s t a n c i a sobresa le a l a b(i«n do l a h u m a n i d a d , esto lo h a l l o 
de o t r o s co r r e sponsa l e s que m e son m u y h e r o i c o y d i g n o de adabanza; y 
b i e n c o n o c i d o s . ¡ Y a p u e d o estar l l e n o 7-epito do que y a t e n g o d i c h o : ( (Más h a -
de s a t i i s f a c o i ó n , M s e ñ o r d i r e c t o r de ce e.1 que q u i e r e que ¡el p u e d e » . 
É L P U l E B L O C A Ñ T A B R t ) con u n co- D i s p é n s e m e , s e ñ o r d i r e c t o r todas 
o r e s p o n s a l c o m o e l que t i e n e en Ba- Jas. f a l t a s que h a l l e ou 
« • e d a ! y d á n d o l e g r a c i a s 
A d e m l á s de l a pTOjgaganda de ' a r e p i t q de u - s t éd s u y o t I p r e s i d e n t e 
A Y E R , E N E L A S I L O D E L A C A R I D A D . — L a E n t r o n i z a c i ó n del Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . — E l s e f O r Goy bend ice l a i m a g e n ; a c o n -
t i n u a c i ó n se r e z ó u n Credo y se o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n h a s t a los 
cernedores , en que se s i r v i ó u n a c e r n i d a e x t r a c r d i n a r l a a los po-
bres . ( F o t o s « S a m o t » ) 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvw vwv-vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
J u n i o 1 9 1 4 . 
Reunión importante. 
E l a l c a l d e , s e ñ o r Veg;a L a m e r á , p a r -
t i c i p ó a y e r a los r e p r e s e n t a n t e s de l a . . . _ 
P r e n s a , q u e e n l a C á m a r a d e C o m e r c i o E r a el mies de j u n i o de VM l H a c m . m d 111 m o n iteJ i kp 
' 1 . . . .• apenas , u n dnes que e i e r c i a m o s unes- i o d o s s m o s y ct t-rcunstancias i a suns-
e n psite e s e r d o , se h a b í a c e l e b r a d o U n a r e u n i ó n n n p o r - p rofc iá ion c ó m o m a e s t i o n d e r i n ' . t a n e i a l i d a d de l a c r ó n i c a ; y s i e l r u í -
a i i t . c . p a d a s . me tan1-ej a ] a q u e e s t u v i e r o n p r e s e n t e s en ej p í i ( | É o de ftáscóh. ¡ ' j n é ( i e s i i n - do de l a s en j a s cesa, el m o t o r d c l - c ó -
a f e c t i s i m o s e -u - e l p r e s i d e n t e de d i c h a < 3 á m á r a d o n s i o n la n u e s t r a ! T o d o s i ó s e n t u m í a s - razó-ii a c d t ó r ñ su n m i c h a y l a c r ó n i -
TQIYIEN EL EXCELENTE RÍOJÍI líIflRCA 
A L M A Ü É N ¡ D E V I N O S 
Torre y del Campo. 
P E Ñ A H E R B O S A , 5 
en las p á g i n a s de l a 
yn-vn"* v - ^ ' v Hu-V,..«.w,v . . . v . r . v . , n . , n n ü - m n P1 l a Í U C l o n lanzados a l vicVítO p o r l a c r u e l Conc ienc ia . 
h i j o s y reconoce la - r a n d e m v e s . d a d D i p u t a c i ó n s e n o i g u i j a n o , e l de l a ^ ^ j y mafáré a c m n a ñ ó a l -La a p a r i c i ó n de aq 
oue h a y , de rdanles u n a buena y c r i s - J u n t a d e O b r a s d e l P u e r t o s e ñ o r P i - , m a f , s ¿ n , ,.>n;lr, ,•. g n n . l i o do .-xten- p o d í a , e n m o d o 
^ r n ^ - í i o í So-e ro nne t i ene m u c h o s K d ú a r . ' o P é r e z d e l M o . i u o , e l 'de l a m o s . iodos Los l i r i s m o s pedapV-ico.s ca -e eMmhe 
U n . p o p r e o n i e i p que, . t , i ( iu m u i n o s ^ j a i J a ' m , ^ , „ f u e r o n l a n z a d n s a l v i e n t o ' u o r l a c r u e l c o n c i e n c a í 
aque l p e r i ó d i c o no 
á l í u n o , a t r i b u i r s e , a 
l i a n a e d u c a c i ó n . ñ e i r o y é l e n r e p r e s e n t a c i ó n d e ' í a A l - s a ' n p e s y ' f r o n d o s a s a r b ü i ¿ d ¿ i s sqpf u n a c i r c u n s t a n c i a e v e n t u a l y favora -
V'Lveda, 6 de j u n i o d e l 1924. Máía. r a d a ' d e j ' p . d . l a d n , se l o v a i i t a b á la ^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^w./vwvvvvv^^ g e t . r a t ó de u n a s u n t o r e f e r e n t e a c u e l a donde nosotros v e r l i m ó s -las 
U n a i n s t a n c i a i n t e r e s a r i t e . n u e s t r o p u e r t o , a n t e e l t e m o r , t e n i e n d o ^ñmyy^ ^ \ \ ^ cumu^. con la 
c o n c i e n c i a a g o b i a d a aun - la perspec. 
i 0 P o r f i ó l a P c n o n i a l A a ^ e13enta c ie , ' t0s r u m o r e s c ' ^ u l a d o s , I l v a d e l crucj p r o - t e a 
L - w C . b o U c i a , E . b | J C U l a l U c d e « iue se le i n h a b i l i t e p a r a e l t r ó f i c o N u e s t r o s i n y t e . - r . 
N á u t i c a . 
a cu-
do e r a i g r a c i 5 i i . b n i r l o s gas tos . H o r a s e i e r n a s pár.q 
P o r los r e u n i d o s q u e d ó a c o r d a d o e l c í ^ n a q u e l l a s q u e a n e a b a n c n > í q p 
f in de n u e s t i a 
I j u e n a p r e n s a , , 
n o e n t r a n i n g u n a 
.se o c u p a , a d e m á s 
d i l t u r a a l o s 
de a r t í c u l o s 
j í ü r u n m o m e n t 
c lase de o ippr tun ' idades 
a u n q u e n o q u e 
' •onocido .".píJc 
ipueblos ' c o m a i v ; 
ipeor c iego, que aque l que n o q 
v e r , n i s o r d o que no q u i e r e o i r . Pues- ICfipeciaJ de N á u t i c a de 
E L S E Ñ O R 
S a n t a n d e r , Kl se ,> , r Xc^x L á m e r a h i z o p r c s e n t Q . m.6iníta*js.in;o de ou c o r a z ó n ! No h a v 
• a y e r a los p e r i o d i s t a s q u e e l A y u n t a que d u d a i i i o : L o - h e l i o y lo p o . - i b . . lio 
m i e n t o d i s p o n e de dos v a g o n e s d e p a - res ide en las cosas, s i n o p ' a - pp.r-
; t a t a s , p a r a ser v e n d i d a s a p r e c i o i n lo *vmf ' I ' " ' •!«> e o i u - m p . i a n . Él m u n d o , . 
'Í r i o r a l s e ñ a l a d o p o r ¡ a tasa . 
¡hitó. N o se puede . i i m p r o v i s a r o b r a de 
taJ n a t u r a l e z a en unas, h o r a s n i cu 
u n o s d í a s . P e r o es lo c i e r t o que aquel 
d í a d i ^ . - n i i a Sdlne su a p a r i c i i a i , y 
•su v i d a . N o s o t r o s m i r á b a m o s su t í t u -
lo y esto nos bas taba . K r a E L P l - ' L -
B L O C A N T A l ' . l í i i . este puebla p a i i i o -
ta y fena/- en su e m a r e - a . (pie. no_ se 
r e s í e b a a v i v i r en - I s i l enc io n i a 





m á s eii 
s t r a i n c o m p e t e n c i a J 
i i lsaron a e sc r ib i r en 
* 111: o •, - se nos ofliecie-
VQiluntad cuando a 
a sun tos de j u s t i c i a y 
d e i n t e n é s . r e g i o n a l . l í n b b díixs de l n -
-ch.a, c r ó - n i h a s rnido.-ass y su -hrec-
t o r Inos d a b a alie.ntqs en la w&pMfy-
« P o r a h í va usted b i e n » , solía, de-
c i r n o s , y no n e c e s i t á b a m o s m á s . E r a 
l . i -i-hlr, etin CIIO . .cr.n.^(íi- t/..Ior. „ : -UIIJIOS, y IK) H ec<-S O au .u l U).-> j i i . ^ . —-
í i ^ . & r ' . í . í r . . ^ : T Í - L T «" *> ^ m m L a n o t a d e fo t tdosS ^ ^ 7 ^ 0 * ™ ^ ^ ^ » ^ v ' a n i m o ^ T « a b ^ l e F O de l . i d e a l , a q u i e n b o y d « e -
EJ m o v i m i e n t o de l o n d o s l d e n i u n i c i - T . ' T . ^ l ' U S : 0 l y . . q U . ^ f ' " — ^Uuunúur n u e s t r a a d m i r a -
c i ó n y g r a t i t u d . 
A L A E D A D D E 68 A Ñ O S 
liaiiisfido reclíiiilo los Seníos Socramentos y lo Bendiüiún Bposíólica 
Sus h e r - n a n o s d o ñ a M o d e s t a . - y . do.n E v a r i s t o ' a u s e n l e l : h e r m a n o s 
p o ' i icos d o n J o s é ( b a r c i a M a r t í n e z y d o ñ a Jo se f a Ü b r e g ó n B u s -
t i l l o ; s o b r i n o s , p r - m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus , amis t ades l e e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a ]o> f u n e -
r a l e s . q u e , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l p i a , se 
( • e í ^ b r a r á n e l p r ó x i m o m a r t e s , d ' a 10 d e l c o r r i e n t e , 
a las D I E Z d e l a i n a ñ a n - ^ e u l a p a r r o q u i a d e A b a 
d i l l a d e G a y ó n : p o r c u y. y f a v o r q u e d a r á n a g r a d e 
c i d o s . 
A b a d i l l a ' d e G a y ó n , 8 de j u n o de 1921. 
F l e x c e l é n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e e s t a d i ó c e s i s se h a d i g n á d o 
c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
pii;>, f u é aye r , c-l s i g u i e n t e : 
E l e c t i v o en Ga ja , pese tas . 
I n g r e s o s , p o r v i n o s . , , 
I d e m , p o r c a r n e s . . . . 
I d e m , p o r c a r b ó n y a g u a s 
m i n e r a l e s 
T o t a l , 
P a g o s Forzosos . 
•Era. u n a l a r d e m o n t a ñ e s a , de l l u v i a 
d9.Sr>H,C5 b i r r e n c i a l . A l e n t r a r en u n cab- d •• l i i 
•_'.371,i,;9 N i " a ' ' ' ' Anupuero viiános sobro , i i n a 
o rnA -n 'uesa. u n p e r i ó d i c o nuevo que cp^ i inos 
' <'on la a n s i e d a d p r o p i a del i iáuf i ' a i ' ;o 
que e n c i i e n t r a u n cf»hÍc a m a r r a d o a 
134,5IS t i e r r a . Etl t í t u J o era sugi ¿itlvo: l-'b 
P,Ú.pTU.() C A X T A l i P d , ) . .Ej f o r m a t p 
n a d a b n í a de • e x t r a o r d i n a r i o ; p e r o si 
T E O F A S T R O 
GG.a^ .a i 
E s p e c i a l i s t a en enfe rmedades áel 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
L E x i s t e n c i a p a r a e l d í a 9. . 62.;i(.>l,.'57 
•/vvvcvyyva'vvvyvvvv^/yvvvvv^vv^ vyvwwv» 
la i u q u - s i ó n , que e ra ciar ¡ s ú n a y con j> A y o s X V E D I C I N ^ G E N E R A ^ 
c ^ m m g r andes , Hemds de co-nfe- C m i . u l t a d ^ l l a 1 v de 3 a 5 . - T e L 
m m*. Q u e n a s dos ¡ . . ¡ a s d i e r o n CTfi*%>Z' c a n L V a * L e a l t a d . 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
« - . s p e c i a i i s t a en p a r t o s , eu le rmedadfc . 
d e l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Cauisniltai de 1 0 - a 1 y de 3 a 5. 
r n á s Isolaz a n u e s t r o e s p í r i t u que. el 
q u e h a b í a n p o d i d o a p o r t a r las pe;-
m o s í s i m a s pág iLnaS de A i , , , a i : i df-
T r u c h a . ¿Por a u é ? \ o lo - - a b r e i ú o s 
e x p l i c a r ; pfi.ro el hecho fiió c i e r l o . E n 
< - t a •in.-ip..-ibií!iida'd e s t a r á , aca-o , la 
e x p l i c a c i ó n . A q u e l solo t í t u l o -na u n a 
6-03.—Peso. 9. e s q u i n a a L e a l t a d . 
•VVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
vvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvyvvi^^ 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 p o t e n c i a l i d a d r a c i a l a l a que enc-inn-
j i a h a m o s n u e s t r a s ideas en los p r i m . - -
ros y d i f í c i l e s pasos de n u e s t r a v i d a 
p r o f e s i o n a l . 
H a b í a en S a n t a n d e r « h u e l g a de pe-
r i o d i s t a s » . . iAcaso füfera me jo i - d e c i i 
«fa l l ía de penkk l i i co s» , p o r que el pe-
r i o d i s t a de c o r a z ó n , el que s ien te y 
D ? . 
V u ' I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consul ta de onoe a una y m e d i a y d i 
c inco a seis (Esqu ina a Peso). 
P Í L A L A V I E J A , 2 — T E L E F O N O » 0 - « a m a su p r o f e s i ó n , ' u i t á e ñ e h o r a d 
f 1 M M rao 
DEPÚSITO: m m É E l HÚMERO 10 ^ 
I -«yV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVa/̂ ^ 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S 
M O D I S T A 
C O N C H A P E L A Y O 
B u r g o s , i — S e g u n d o , i z ^ i a n t ó , 
D E 
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A Ñ O X I . ^ - P A G I N A U 
Capital 
Desembolsado . . . . 
Fondo de reserva . . 
Fondo de previsión. . 
P e s e t a s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 , 0 0 0 
i r » . . - « i 
2 5 0 . 0 0 0 
S U C U R S A L E S : 
i ^ l i , , e , ' 0 * A m p u e r o 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t a s . 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 
p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a 3 m e s e s 2 y m e d i o 
a n u a l . 
D e p ó s i t o s a 6 m e s e s 3 p o r 1 0 0 
a n u a l . 
D e p ó s i t o s a 1 2 m e s e s 3 y m e d i o 
p o r 1 0 0 a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a 
e x t r a n j e r a a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A Í D E A H O R R O 4 7 
D i s p o n i b l e a l a v i s ^ ' S P o r ^ 0 
d e i n t e r é s a n u a l ' s ' n l i m i t a c i ó n 
c u a n t i d a d . 
L o s i n t e * 3 5 6 5 s e l i q u i d a n p o r 
s e m e s t r e s . 
D E P Ó S I T O D E V A L 0 R E S . - ( L i -
b r e s d e d e r e c h o s d e c u s t o d i a . ) 
C u e n t a s d e C r é d i t o , g i r o s , c o -
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
d e n e s d e B o l s a y l t o d a c l a s e d e 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a , 
ANÓ X Í . - r * Á C l í N A 12 feL P o e i B L O C Á N T A B R O ' 8 D E J U N I O D É 1924 
• — <^ 
3 D É J Ü h í l O D É i § 2 4 A Ñ O X I . — P A G I N A T3 
«IWliUIIUIUMJM 
NUESTRO SERVICIO TELEFÓNICO DE Y DEL EXTRANJERO 
L a v i s i t a d e l o s R e y e s d e I t a l i a . 
L o s S o b e r a n o s d e l a n a c i ó n a m i g a s o n 
a c l a m a d o s f r e n é t i c a m e n t e e n l a s c a l l e s 
d e M a d r i d . 
A N T E S D E L A L L A G A D A 
' M A D R I D , 7.—Desde Jas f»iura 'erás i iu i -as de 'a m n d i u -
¿ a < Í 4 nunH.M:< :sus o b r e r o s da, i )ai i tas iH t i i nóa toques a los 
LMKU a t i v o s de a d o r n o de las cal les . 
A iU f u t r a d a d c i paseo de l P r a d o se . l evan t aba u n m a g 
hlfl t ío aiK.u b i u i i f a l . i ^ , , , . 
bíu todas- las cal les de . la c a r r e r a que i h a l u a de r e c o r r e r 
ln dmil- 'lii .yai se v e í a n b a n d o l a s e s p a ñ o l a s e i t a l i a n a s , ga -
l l a i deles y Adeudos. 
i l j t . e c t o Ique p r o d u c í a n estos a d o r n o s e r a m a g n í n c o . 
! U N B A N D O D E L A L C A L D E 
E j a ¡ c a l d a de . A l a d i i d , s e ñ o r Ak-o t e i - , ha p ú M & a d d u ; . 
t a n a u que d i c e , a s í : 
«Al p u e b l o de . M a d r i d : 
Los J e y e s ide l l a l i i a h o n r a r á n eon su p i - e s e n c i ó , . en es-
tos d í a s p r ó x i m o s , l a c a p L t a i de E s p a ñ a . 
T i a e n los S o b e r a n o s de l a n a c i ó n l i e n n a n a , c o n e l 
presLigi 'o de sus a l t á i s v i r t u d e s y de sus saenr te ios p o r &a 
i a t r i a , en d i í í c i i l e s d í a s de g i a n l u c h a , y ol nob l e n m -
Lieni te ded c a r M o de sus súúx t í ' t o s , los r e c u e r d o s que p a r a 
L t p a í r a •uvocau tanta ls j o r n a d a s y t a n t a s g l o r i a s , en que 
l u e h r o n y v.lv. ieron j u n t a s l a s c i v i l i z a c i o n e s de Jas nos 
i ' e n í n a u . a s i a t i n a s . 
i ' u r eso, desde que Sus Majes t ades .los Reyes Victo.* 
.Manue l y iv lena p i . - m s u e l o e s p a ñ o l j s e n t i i ú n que n ú e s 
t roS coitzones l a i e n ail u n i s o n o de , los co i azonea i l a J i a -
uos, y .Madr id ' a c e r t a r á , c o m o siieaiupre, a anter .pi o ta i los 
tj(Urtiín4-<'níios v i " e n es ta o c a s i ó n , led e n t u s k ^ ni:o m a s 
e x a l t a d o y i a a d i n / i r a c i ó n de todos g ó í n u e s t i o s i 'egios 
Vaaitantes y p o r l a n a c i ó n d ta l i iana . 
S a l u d e m o s , ma ' i i i r i j l eños , a los nobles S o b e r a n o s de 
I t i l i a , d e m o s t r á n d ó l e s c o n n u e s t r o s aplausos , , m u s t i a ad-
i n i r a o l ó n r e spe tuosa a sus ' p p * s b n á s y e l c a r i ñ o a l g r a n 
p u e b l o , c u n a de l a r a z a l a t i n a . . 
i • G a s a s ' é . o n s i s t O x u a l t ó ae . . . . . . . i d , a 5 de j u n i o de 11X>Á:>. 
L A F U N C I O N D E G A L A 
•Está- y a u l t i m a d o e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n d'e ga fe 
que se h a d e ce i lebrar m a ñ a n a , a l a s diez de la noche 
í i i (& tea t i 'o Reaii ; e n h o n o r de los R e y e s d e I t a l i a , 
e l S4.,fi l íente: 
P r i m e i o . — < c S u ü t e ) > / e s p a ñ o l a -a ) : « G m i i a d a - , s e r e n a t a , 
b ) , i(Sovill; . .>, sevi i i l l^nas, A l b ó m i z ; p o r l a B a n d a M u n i -
c i p a l Ge M a d r i d . ^ 
' S e g u n d o . — P r i a n e r aoto de Ja c'ylloga líniica, l i b r o de 
I^uis F r u i u - , m i ú s i c a de V i v e s , « M a i u x a » , i n t e r p r e t a ( i a 
OífeJ.ia N i e t o , Emi i i l l a I g l e s i a s , L u i s M o n t e s a n t o , j u t u . 
R a s i e h ; . ' L u r i q u e B e u t y J o s é P a t a l l o . 
T e r c e r o . — P r i m | e r ac to d e l d r a m a l í i ñ c o , l i ó r o y m ú -
s i c a de T c m ' á s B i e t ó n , « L a D o k u e s » , i n t e r p r e t a d o p o r 
Ofed iá NdetO; Raaiiiona ( ú i l á n , Juaai R o s i c h , B a u t i s t a 
( i o r t s , J o s é P a t a l l o , l E n r í q u e B e u t , J a i m e F e r r é y J u a ü 
B a r c a . 
D i r i ^ i i a l a o r q u e s t a el m a e s t r o d o n R i c a r d o V i l l a . 
D E L A L C A L D E D E ROMA* A L D E M A D R I D 
1 E l a/Lcalde d e M a d r i d , s e ñ o r Al icocer , h a r e c i h i d o el 
s i g u i e n t e Í O i ^ r a m a : 
« M C í M A . — S e ñ o r a J c a l t í e de M í i d r i d : E l p u e b l o de 
R o m a , q u p i c . u e r d a c o n p a i t ' c u l a r d e v o c i ó n , c o n p t o f u n 
do s e n t i m - i ' i i i ) de r eve ren te c o r d i a i l i d a d a u g u s t a , l a 
g r a t í s i m a v i s ü a de Su M a j e s t a d e l R e y A l f o n s o y de l a 
Kent ' . ' R e i n a ; V i c t o r i a , se h o n r a en t r a n s m i t i r , p o r m i m e -
í l i a c i ó n , a l i l u s t r e j e f e de l a ( ins igne c i u d a d de M a d r i d 
el m á s f e rvo roso y f r a t e r n a l ! s a l u d o ; m ñ e n t r a s los Sobe-
r a n o s de 1 la-Va! l l e g a n a lia g r a n d e y h o s p i t a l a r i a l i c ú a 
e s p a ñ o l a - . L o s gasa j o s de esc p u e b l o gene roso y ca ha l l e 
roso ^ h a r á n ( "or ta ine in tc m á s c o r d i a l e s , e n el s e n t i m i e n t o 
de l a g l o r i o s a e s t i r p e c o m ú n , los v í n c u l o s de a m i s t a d en-
t r e ] a s dos nac iones , «qüe s e g u r a m e n t e se e n c a m i n a n .ha-
da , e l l o g r ó de m á s e l evados iideales .de paz f e c u n d a y 
de p r o g r e s o s o c i a l . — F e l i p e C r c m s n c s i , c o m i i s a r i o r e g i d d« 
.a- (••¡miad de R o m a . » 
E N L A A C A D E M I A D E H I S T O R I A 
Éd m i é ; c i d e s p r ó x i m o , d i a 11, a l a s c u a t r o de l a t a r d o 
c e l e b r a r á esta A c a d o m . a s e i . e m n i s i m a ses - lón , en la q i u 
Su M a j e s t a d el Rey dep A l f o n s o i m p o n d r á l a m e d a l l a ü» 
:,.cad;:ir.,.íco h o n o i a i iu a l S o c e r a n o de I t a i l a , p o r sus no 
. a l u l i s i m c s t r a b a j o s y e s tud ios n u n n i s m á t i c o s . 
Las r e d u c i d a s d i m i s i o n e s del sa l lón de actos h a n im-
t>ues.to la l i m . : ! a c i ó n de las i n v i t a c i o n e s , que se h a n hecho, 
t ó d a s , con c a r á c t e r pei-sonal is i in- j j , y l a , p r e s e n t a c i ó n a. 
¿i l las s e r á l e q u i s i i o i iu i i spensa .h le ptura Ja e n t r a d a en e 
loca l de la A c a d e m i a , lo m i s m o p a r a los i n d i v i d u o s di 
t l ú m e r q de las Reales Acadera i ias q u e p a r a los aemá . -
LnVii'li/dbs. 
E L P R O G R A M A D E A R A N ü U E Z 
A R A N J ü i E Z , i.—Su h a h o c h o p ú b l i c o el , ^ a g r a m a o l ; 
c í a l de la v i s i t a que h a r á n l o s Reyes de I t a l i a y h ispan, 
a este r e a l s i t i o . 
A las doce d e l d í a 8, s a l d r á n .los Reyes p a r a A r a n 
piez. Los irnii l i tareB v e s t i r á n e l t r a j e de p a ñ o de d i a r i o 
con sable . 
A las c inco de l a t a r d e se c e l e h r a t á n las c a r r e r a s d 
a h a í l ó s . D e s p u é s se s e r v i r á e l te , y a las siete de l a t a -
de r eg resa i á n a M a d r i d . 
A u n q u e la v i s i t a de los M o n a r c a s s e r á b reve , el pue 
Lio se d i S p o n f a r e c i b i r l o s con g r a n e n t u s i a s m o , pues de 
sea c o r r e s p o n d e r a las a t enc iones que nues t ros Reyr-
r e o i b i é r o n del pueb lo i t a l i a n o . L l Á y u n t a i n i e n t o s n i d i ) 
a í'Dciibir'.os a l a e s t a c i ó n n u e v a , que e s t a r á e s p l é n d i d a 
m e n t e a d o r n a d a . 
E N T O L E D O 
TOIJEDO, 7.—.En e l G o b i e r n o c i v i l h a n c e l e l n a d o u n . 
l a r g a c o n f e r e n c i a las a u t o r i d a d e s con el m a r q u é s de 1-
Vhjgá lnc, ' ;án, p a r a u l t i m a r los de ta i les r e l a t i v o s a J 
p r ó x i m a v i s i t a a, T o l e d o do los Reyes de I t a l i a . 
EÍ alca, 'de ba p u b l . c a d o u n b a n d o d i c i e n d o que l a Ri-
m a e s p a ñ o l a , a c o s t u m b r a d a a r e c i b i r a egreg ios v i a j i 
ros, s a b r á c o r r e s p o n d e r a l i ec ibi in i iento . q u e ;hizo la R o m . 
i l a ' . i a n a a nues t ro s Soberanos . 
•Kn e l p o i l í g o n o de tii.ro, de l a A c a d e m i a de I n f a n t e 
l ía se, e s t á c o n s t r u y e n d o u n a m o n u m e n t a l t r i b u n a , q m 
s e r á o c u p a d a p o r los Reyes y su s é q u i t o , p a r a p o d e r p i e 
>eoc i a r Jas m a n i o i b r a s de las fuerzas y el desfile de lo; 
i l um.nos , q u e v e s t i r á n t r a j e de c a m p a ñ a . 
L A C A R R E R A 
E l d í a a m a n e c i ó e a p l é n d d d o . 
Desde Jas ocho de la m a ñ a n a c o m e n z ó Ja a m i m a c i ó r j 
m los a . l rededores de Ja e s t a c i ó n de l M e d i o d í a , paseo de" 
L i a d . ) , c a l l e de A l c a l á y P u e r t a del So l . ' 
A Jas n u e v e y m e d i a las t r o p a s h a b í a n c u b i e r t o y a l a 
c a r r e r a . 
P a r a c u b n i r t a n l a r g o espacio se e m p l e a r o n l a s t ropas 
de Jos c a n t o n e s p r ó x i i m o s y t o d a s las fue rzas de l a gua r -
n i c i ó n de M a d r i d . 
L a c a r r e r a desde l a p l a z a de ila A r m e r í a h a s t a l a Puer-
ta d e l Solí l a c u b r í a n los a l u m n o s de t o d a s las A c a d e m i a ; 
m i l i t a r e s , l l a m a n d o Ja a t e n o i ó n p o r l a m a r c i a l i d a d di 
sus m o v i i u j i e n t o s . 
N U E S T R O S R E Y E S A L A E S T A C I O N 
A .las diez de la m a ñ a n a s a l i e r o n los Reyes de P a l a c i o 
a c o m p a ñ a d o s d e l p r i n c i p e de A s t u r i a s , p a r a d i r i g i r s e a 
l a e s t a o i ó u di-I M e d i o d í a . 
En a q u e l m o m e n t o t o d a Ja c a r r e r a p r e s e n t a b a m a g n i 
fico aspec to . 
L a s ca l les de l a A l m u d e n a , A l c a l á y Paseo del P r á d f 
se b a i l a b a n r ep l e t a s de p ú b l i c o , p r e d o m i n a n d o 'as m u -
je res . -
« P a r í s se v i o e n v u e l t o a las diez de 
J a - m a ñ a n a po r u n a n i e b l a a m a r i l l e n t a 
q u e t o d o l o c u b r í a , d a n d o l a sensa-
c i ó n de u n eclipse s o l a r o de u n a no-
che p o J a r . » ( D e ' l o s ' p e r i ó d i c o s . 
-¿Y q u é saca us ted en consecuenc ia? 
- Q u e en P a r í s no saben de lo que es capaz u n b a r r e n d e r o . 
En las aceras , a pesar de que i a c o i i a g n a era m u y i , 
; u io - - a , se ve la ¿ainíbi'éii e n o i n i e ean t i ldad de p ú b l i c o . 
E n todos los ba lcones h a b l a c o l g a d u r a s . Los B a n c v 
le l ü l b a o . C o m e r c i o y R í o dQ la P l a t a e s t abun ado rnad* 
; o n t a p i c e s y g a l l a i d o t o s . 
Sus Majestad-es ¡os Reyes se d i r i g i e r o n a l a estaehj 
•on el p r í n c i p e de A s t u r i a s , en u n coche a la ( i r a i 
O 'Aum'on t . 
S e g u í a o t r o coche o c u p a d o p o r la duquesa de S a n Car 
os y e l m a r q u i s de l a T o r r e o i l l a . 
El M m i a r c a l u c í a u n i í o i m i J de c a p i t á n g e n e r a l de gñ 
'a, (d T o i s ó n de o r o , l a v e n e r a de l a s Ü i d e n e s m H i t a r e s , 
n í a condecen a c d ó n í i ta i l ianá . 
E l p r í n c i p e de A s t u n i a s l u c í a u n i í o p m e de a l f é r e z de 
e i j i j i i i e n t o d e l R e y , c o n l a C r u z de S a n t i a g o b o r d a d : 
le o r o . 
T e d a ila esco l la r ea l m a n c h a b a d e t r á s de l coche. 
Po.r t o d o el t f a y é c t o los Reyes e r a n a c l a m a d o s . 
iEn los •ballcones se v e í a n i n f i n i d a d de s e ñ o r i t a s atavi.-
as c o n m a n t i l l a s y a g i t a n d o p a ñ u e l o s de los co lo res d< 
¡a s b a n d e r a s e s p a ñ o l a e i t i u r a n a . 
Los Soberanos s a l í u d a t o a n coanipliaciidos. 
L a u i a m ü f e s i t a c i ó n de c a r i ñ o f u é m á s i n t o n s a , si cabe 
I p a sa r los Reyes an te los b a l c o n e s d e los C í r c u l o s } 
las inos . 
E S P E R A N D O L A L L E G A D A 
L a e s l a c i ó n dn i M e d i o d í a es taba a d o r n a d a con g r a n 
usto. 
E n d á sa la de espera se h a b í a n •colocívdo escudos, p l a ñ -
ís y flores. U n a h e r m o s a a l f o m l b r a c u b r í a el a n d é n 
mde , acieneis, se V e í a n jar ronc-s c o n p l a n t a s y flores, qu» 
• h a l l a h a n d i s e m i n a d a s a r t í s t i c a m e n t e . 
Ta m i den se v t í a n mucha-s n a i H l c r a s i t a l i a n a s y es-
¡ í í\iliS: 
L n los andenes se e n c o n t r a b a u n a c o m p a ñ í a de l r e g í 
n e n i o d e S a b o y j i , con b a n d e f a y i n ú a i c a , a l m a n d o de 
iipuláil s e ñ o r C a r e t a de l B u s t o , c u y a c o m p a ñ í a h a b í a 
• l e n i b r les h o n o r e s de o i d e n a n z a . 
I g u a l m e n t í ! se e n c o n t r a b a n a l l í , l a C o l o n i a i t a l i a n a , 
e' l a que f o i i ñ á b r . n pa r t e n u m e r o s a s d a m a s ; u n a scc 
'• i i de « c a m i s a s n e g r a s » a l m a n d o de l c o r o n e l r ep re sen 
nte d e l f a sc i smo en Itailiia y P o r t u g a l , s e ñ o r M a c h i a n d r 
ii c o m o las ;.;i ' . .)i:;dodes, el c a p i t á n g e n e r a l W e y l e r ; e 
ardenai l P i e m a d o , d o c t o r Redg, el g e n e r a l P r i m o de R i -
• l a ; el c a p i t á n g e n e r a l de l a A r m a d a , y e l D i r e c t o r i o ei1' 
•'eno. 
El g e n o r a l P r i m o de R i v e r a os t en taba ' a b a n d a de 
a n c o r d ó n de l a O r d e n de. S a n M a u r i c i o . 
Sus M a j e s t a d e s Jos Reyes l l e g a r o n a Ja e s t a c i ó n a la.-
.ez y veint i i ioinco m i n u t o s . 
D o n A l f o n s o r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o d( 
'.aboya.- - • -• •- - ' 
L u e g o b a l Vi > unos. ,moni(e u tos c o n e l g e n e r a l P r i m o d i 
U v e r a , m o s t r á n d o s e e n c a n t a d o "del aspecto que o f r e c í a e 
r a y e c t o . . . 
L A L L E G A D A 
C i n c o m i n u l o s d e s p u é s de l a l l e g a d a de los Reyes de 
E s p a ñ a a Ja e s t a c i ó n dell M e d i o d í a , u n toque de c o m e t a 
i n u n c i ó l a l l e g a d a d e l t r e n R e a l que . c o n d u c í a a los So-
re r a nos de I t a l i a . 
L a B a n d a de l r eg iml i en to de S a b o y a e j e c u t ó l a M a r c h a 
Aeal . • Y 
E l m o m e n t o f u é m u y so l emne . " 
C u a n d o p a r ó e l c o n v o y se a d e l a n t a r o n h a c i a e l coche 
•n que v e n í a n l o s a u g u s t o s v i a j e r o s , Sus M a j e s t a d e s los 
j leyes de E s p a ñ a y e l genera l " P r u n o d e R i v e r a . 
D e s c e n d i ó en p r i m e r t é r m i n o e l R e y V í c t p r M a n u e l , 
t u e v e s t í a u n i f o r m e d e g e n e r a l í s i m o y l u c í a e l T o i s ó n de 
O r o . • ' 
L o s Soberanos i t a l i a n o s y e s p a ñ o l se a l j r a z a r o n . 
L u e g o d e s c e n d i ó d e l coche l a Redna E l e n a , que v e s t í a 
i n t r a j e c o l o r sa i lm 'ón . B e s ó a Ja R e i n a V i c t o r i a y d i ó a 
resar su m a n o a n u e s t r o M o n a r c a . 
E n ú l t i m o t é r m i n o d e s c e n d i ó e l p r í n c i p e de P i a m o n t e , 
ine v e s t í a u n i f o r m e de oficrial de s u p a í s , y a b r a z o a i 
pr inci ipe de A s t u r i a s . 
En! este m o m e n t o se o y e r o n es t ruendosos a p l a u s o s y 
v ivas . 
L a m a r q u e s a de P a l a c i o o f r e c i ó u n sobe rb io r a m o de 
•Javoles a Ja R e i n a E l e n a , y s a l u d ó a los Soberanos . 
A c o n t i n u a o i ó n los M o n a r c a s y Jos p r í n c i ( p e s r e v i s t a r o n 
liá c o m i p a ñ í a . 
T e r m ó n a d a l a r e v i s t a los « c a m i i s a s . n e g r a s » ' n e g r a s le-
yeron u n m e n s a j e de s a l u t a c i ó n . / 
L u e g o l a s F a m M i a s Reailes e s p a ñ o l a e i t a l i a n a se co-
ó c a r o n f r en te a l a s a l a de espera , p r e s e n c i a n d o e l desfile 
le l a c o m p a ñ í a . • . . . 
T e i m i m a d o é s t e , e n t r a r o n e n l a s a l a de espera , donde 
c h i c i e r o n las p r e s e n t a c i o n e s de r i g o r . 
L A C O M I T I V A H A C I A P A L A C I O 
A l s a l i r los Soberanos a l p a t i o e x t e r i o r de l a e s t a c i ó n , 
" o y e r o n g r a n d e s v í t o r e s y a p l a u s o s , m i e n t r a s los fas-
istas d a b a n su c l á s i c o ¡ A l á ! 
M i e n t r a s t a n t o , dos e s c u a d r i l l a s de a e r o p l a n o s r e a l i z a 
•ian evo luc iones . 
L a c o m i t i v a se d i r i g i ó a P a l a c i o en l a f o r m a s . iguientc : 
P r i m o r coche: Los Reyes d e E s p a ñ a e I t a M a , y e n d o a.' 
•s t r ibo el jefe del C u a r t o m i l i t a r , s e ñ o r MiMáns de l B o s c h ; 
I t a p i t á n g e n e r a l s e ñ o r M o l t ó y c a b a l l e r i z o m a y o r , s e ñ o i 
D o r a d o . 
D a b a n g u a r d i i a c u a t r o seooiones de l a E s c o l t a R e a l . 
S e g u n d o ci>ahe: L a s R e i n a s e s p a ñ o l a « i t a l i a n a y jes 
o r ó . c i p e s d - A s t u r i á s v de P i a m o n t e , l l e v a n d o a l esb-iho 
i l c a b a l l e r i z o s e ñ o r P i n n y , d a n d o g u a r d i a o t r a s cut í i t r i 
secii iones de Ja E s c o l t a R e a l . 
E'n e l te: ce! coche i b a n e l m i m i s t r o de M a r i n a i l a l i n n o 
d g e n e i o r Pr iano de R i v e r a , el conde de M a c h i e l i y e 
m a r q u é s de V i a n a . 
E n el e n a l t o coche, l a d u q u e s a de San C a r l o s , el mar -
'M''.« rió B e i x ' . a f a , l a c o n d e s a de B r u s c h i y e! g e n e r a : 
P i t a d i n i . 
En el q u i n t e , la duquesa de T o r o c n s a la duquesa do 
\ lo iV- ' . ! l i ; .no . r," c ^ i x l e de Tetzon'H y e l m.a>qii,-t; dp i f b y o s 
E n d se^xto ¡.ban el s e ñ o r M o r ó k l i , el g e n e r a l G o r i y p) 
iiiaMiu.?= de S o m e r i i e l o s . 
En e! s ó f i t ; m o , o l comne.1 Messe, er goneia . l L o s a d a 
v n í a yo-if l-amo a'I sen-Jcio de los Reyes i l a l i a i w . 
E n f i l OC^avo. el eml>a.iador de l l a l l a en M a d r i d y ni 
en:! ' ' a 'ador de E s p a ñ a en R o m a . 
I V L á s i b a n nunr^o- '• .>• c o . - h é s y a u t o n í é ^ l e s e ó n d , u -
r-óendo a 'as p e - - o i i a V d a d ^ c rruf. rteiKVe-Yni r> la Dpfro'iÓ1 
A l s a l i r bis Reyes a la P u e r t a de A t o c h a f u e r o n r e o -
b idos c o n u n a i r r a n .ova' ' , i / -n. 
A amibos lados del Rab'-n del P r a d o e s t aban s i t u a d o ? 
los a . lumnos de l e d a s ilaa E ••n. /a- . • --
L l a m ó l a r i t p n c i ó n de la R e i n a E l e n a l a n n i f n r n r d ™ 
c q n q u e v e r t í a n las »Vf las , t o d a s de b inneo , , con lazos &e 
l a s b a n d e r a s n a c i o n a l e s de a m b o s p a í s e s . 
T a m b i é n e s t aban los, n i ñ o s de los A i l o s . c u v a s h a n d n ^ 
de m ú s i c a e j ecu i t a ron la . M a r c h a R e a l a! p a s a r los So-
b r i n o s . < t' • • 
Ail l l e g a r l a c o m i t i v a a l a Plalza de N e p l u u o , j u n t o a l a 
•aenie, l i a b í a n u m e r o s a s d a m a s de Ja a r i s t o c r a c i a que 
^ r o j a i o n r a m o s de flores. 
D e t r á s de Ja v e r j a d e l m i n á s t e r i i o de l a G u e r r a se h a b í a 
• v a n i a d o u n a m o n u m e n t a l t r i b u n a , o c u p a d a por - Jas fa-
u n a s de los m i l i t a r e s , q u e a c l a m a r o n a los Reyes . 
Es tos s a i ' u d a r o n comip lac idos . 
L o s na 'cones del B a n c o de E s p a ñ a , c o m o todos ios de-
más de da c a l l e de A l c a l á , e s t a b a n a tes tados , especia l -
i i en te de s e ñ o r a s . 
A l l l e g a r a* l a c a l l e d e S e v i l l a , l o s soc ios de l a G r a n 
' o ñ á y m u c h a s d a m a s q u e c o n e l lo s se e n c o n t r a b a n , a r r o -
a r o n sobre- Jos R e y e s i n f i n i d a d de c l a v ó l e s . . 
D u r a n t e t o d o e l t r a y e c t o f u e r o n c o n v e r s a n d o los Reyes 
e I ta l i ia , y E s p a ñ a , m o s t r á n d o s e c o m p l a c i d í s i m o s de1 
ec ib i in i i en to q u e se les t r i b u t ó . 
C o m o Ta E s c o l t a R e a l r o d e a b a e l coche , i m p i d i e n d o a 
a m u l t i t u d v e r a d o s So l i e r anos , é s t o s p i d i e r o n a l je fe de 
a lEsco l l a que re t i r a ra>a l o s cabaJlos, c o m o a s í lo h i c i e r o n . 
E n l a P u e r t a d e l S o l se r e p i t i e r o n Jas ovac iones lo 
u i s m o que en l a P l a z a M a y o r . 
E L M E N S A J E D E L P U E B L O 
A l l l c g : ^ l a c o m i t i v a a l a P l a z a de l a V i l l a . , se d e t u v o 
m o s i n s t a n t e s f r e n t e a l A y u n t a i m á e n t o . -• -Í 
E l a l c a l d e y ¡los c o n c e j a l e s e s p e r a b á n a l l í l a l l e g a d a de 
os Reyes . 
E l alcaJde s e ñ o r A l c o c e r , l e y ó y e n t r e g ó e l p e r g a m i n o 
;ue e l A y u n i í u r n i i e n t o d e d i c a a los S o b e r a n o s de I t a l i a y 
¡ u e d ice lo s i g u i e n t e : 
• ( S e ñ o r , S e ñ o r a : E l l A y u n t a m i i e n t o de M a d r i d , que g r a -
) a r á con l e t r a s de o r o Ja f e c h a m e m o r a b E e e n q u e JJegas-
é á s a e s t a c a p i t a l , os e n v í a e n este m e n s a j e l a e x p r e s i ó n 
ie ¡ a r e v e r e n c i a y e l r espe tuoso a m o r d e l p u e b l o a q u i e n 
ep rosen t a . 
P o r t o d a Jai g l o r i a t r a d i c i o n a l ' q u e a u r e o l a v u e s t r a s 
reales p e r s o n a s ; p o r l a a d m i r a c i ó n h a c i a l a R o m a eter-
la y .a l a I t a L i a i n m o r t a l q u e r e g í s ; p o r e l b i e n de l a - c i -
.• i i i ización i t á J i i ca , p o r l a c o m u n i d a d de r a z a s que a vues -
r o p u e b l o u n e c o n e l n u e s t r o , p o r e l r e c u e r d o d e ; u n ca-
n i n o de g l o r i a y l a / e s p e r a l n z a de u n a m a ñ a n a florida pa -
r a .la e s t i rpe i t a l i a n a , d i g n a o s S e ñ o r , S e ñ o r a , r e c i l d r .en 
i s l a h o j a l a r e v e r e n t e y e n t u s i a s t a a d h e s i ó n de l p u e b l o 
de M a d r i d . » 
E l Rey V í c t o r M a n u e d e x p r e s ó s u a g r a d e c í m i é u to p o r 
e l r e c i i b i rn i en to t rd ibu tado p o r e l p u e b l o de M a d r i d . 
A ñ a d i i ó q u e e s t a b a enca jn tado p o r t o d o s los concep tos , 
s e g ú n di i jo e l a l c a l d e . 
L o s , o c u p a n t e s de l o s h a l c o n e s p r ó x i m ^s a l A y u n t a -
m i e n t o d i e r o n e n t u s i a s t a s v i v a s a E s p a ñ a í e I t a l i a . 
L L E G A D A A P A L A C I O 
A l a s once y m e d i a l l e g a r o n l o s S o b e r a n o s - y e l a c o m -
l a ñ a m r é n t o a P a l a c i o , s i n q u e c e s a r a n u n m o m e n t o l a s 
a c l a m a c i o n e s . ' • 
S e g u i d a m e n t e s a l i e r o n a l h a l i c ó n c e n t r a l d e l r e g i o Ali-
g a r los Reyes , ' e l p r í n c i p e de P i a m o n t e - y e l p r i n c i p e de 
A s t u r i a s y d i ó p r i n c i p i o e l desfi le de l a s t r o p a s en c o l u m -
na d e h o n o r . 
tEl desfile t e r m i n ó c e r c a de l a u n a y m e d i a de l a t a r d e 
S e g u i d a m e n t é Sus M a j e s t a d e s se r e t i r a r o n a sus h a b i -
t ac iones p a i r t i c u l a r e s . 
S A L U T A C I O N E S D E L A P R E N S A 
L o s p e r i ó d i c o s de h o y . d e d i c a n l u g a r . . p re fe ren te Vara 
s a l u d a r a l o s Sobe ranos d e I t a l i a . . 1 / 
" E l I m p a r c i a l » , e n u n a r t í c u l o dedicaido fi n u e s t í b a u -
gus to s h u é s p e d e s , d i c e l o s i g u i e n t e : , . .1 j \ . 
« H o y e l e scudo d e l a Casa de S a b o y a l u c e en M a d r n i 
e n c o l g a d u r a s , b a n d e r a s y gaUajrdetes. 
H o y e l n i e ' o d e V í c t o r M a n u e l s e r á a c o g i a o c o n v i l o -
tes y a p l a u s o s e n t u s i a s t a s . 
N o s o t r o s q u e r e m o s c o n t r i b u i r a l r e g o c i j o p o p u l a r c n -
v i a n d o en e&lcs m o m i e n t o s al n u e s t r a h e r m a n a I t a l i a da 
m á s c o r d i a l e x p r e s i ó n d e l deseo de que a m b o s p u e b l o s se 
c o m p e n e t r e n . pa ra c o l a b o r a r e n l a o b r a c o m ú n de Ja raza 
d e l a s n a c i o n e s de l a s o r i l l a s d e l M e d i t e r r á n e o . . , ., 
((El D e b a t e » y <rA B C» se e x p r e s a n t a m b i é n e n t e m í a -
nos de g r a n c o r d i a l i d a d . 
V I S I T A S D E C U M P L I D O 
A las c u a t r o de l a ta l rde s a l i ó de P a l a c i o ci R e y de 
I t a l i a , e n u n i ó n de s u a y u d a n t e y d e l m a r q u é s de¡ H o y o s . 
T a m b i é n s a l i ó e l p r í n c i p e de P i a m o n t e , e n u n i ó n (ti-
s ú p r o f e s o r y d e l m a r q u é s d e S o m e r u e l o . 
T a n t o e l R e v c o m o e l p r í n c i p e e s t u v i e r o n en el P a a-
c i o de , l a ' i n f a n t a I s a b e l y e n e l d e l i n f a n t e d o n F e r n a n -
do, d e j a n d o ' t a r j e t a . ' 
D e s p u é s , e l p r í n c i p e r e g r e s ó a P a l a l c i o - y e l R e y paseo 
p o r l a s cai l ies d e M a d r i d , r e c i b i e n d o c o n s t a n t e s m u c s -
t m e de s i m p a t í a t a n p r o n t o c o m o e r a r e c o n o c i d o . p o r .los 
i - a r s e u n t e s . 
/ A las seis y m e d i a de i l a t a r d e , V í c t o r M a n u e l .se' re-; 
i r - a P a l a c i o , t o m a n d o e l t e y p a s a n d o a sus l i a b i -
t a c i o n e s p a r a descansar . 
B A N Q U E T E A L M I N I S T R O I T A L I A N O 
A la. u n a y m e d i a se c e l e b r ó en el m i n i s t e r i o de ^ 
G u e r r a , c o n q u e e l D i r e c t o r i o o b s e q u i ó a l h T i h i s t r ó de 
I t a l i a , m a - q u é s P a u J u c c i CaUvoni d i B a l r o u n e , jefn ( H 
G a b i n e t e d i p i l o m á t i c o de M u s s o J i n i . 
F 1 A T = R N I D A D E N T R E L O S P E R I O D I S T A ? 
, L - -; o o - i o d i s t a s i t a l i a n o s v i s i t a r o n ' a C e r a . de . . ' a A C V 
c i á ie. Ja P r e n s a , d o n d e f u e r o n obsequ iados con I t ' i 
« v o r n - v o u l h » . ; , i 
H i z i los h o n o r e s l a d i r e c t i v a d e l a A s o c i n c m n , a cu-
v o fre- t- figurejba el s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z . 
Los p e r i o d i s t a s i t a l i a n o s , ha Jdando con sus , c o m p a ñ e -
ros de. M a d r i d , d i c e n que o l r e c i b i m i e n t o , hecho en E^pP 
n a i sus Royes s u p e r ó a l de R o m a en h o i m r de los «le 
• E s p a ' a . : . • . . - . - ! . 
O T R O B A N Q U E T E 
':' (Ai 1;,' • * i r,] y m e d i a fio ila t a r d e se ^ c ü e l m V ' - i ' - la -nib.- .-
ía-da. de ' t a l i a u n hanquelo , o r g a n i z a d o .por f l e n í . b a . a d o r , 
en b o n o • de ilós p e r i o d i s t a s d e su n a c i ó n . 
R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A 
P e - l a : t a r d e , e n el s a l ó n Ga |5pa r in i de -P jY 'an io . se c r -
l -b r . v .«a .(, 'epoi<Vn do d i p l o m á t i c o s p o r los Sobe ranos <" 
I t a l i a ; envi. • i i r r i e n d o todos l o s acred-i lados de M a d - k i . 
No ? - . j r a ¡ o r ó n a l acto Jos Reyes de E s p a ñ e , . 
H Í M b r o i la prese d a c i ó n los i n t r o d u c t o r e s f'^ ; e m h a - j i -
d ó r e , o p t i í f i ue V e l k y duque de V i s t a - H e r m o s a . 
E L B A N Q U E T E D E G A L A 
V.l'r. J í s h e se c e i e b r ó en P i d a c ió 0*1 b a n q n e í e rje -Ta^'t 
^ n ho io 'de los S o b r r a n o s <|e I tai ' i ia , a s i s t i e n d i . e i - n ' ó seít l 
•;om!"ns: les. , 
I o-, .ra stos princi .palles se h a l l a b a n di .d r ' d iuk : is en l a 
«••gu-lerd^ ' o r m a : ;• 
P""n iv. a p r e s i d e i c i a : R e y do E s p a ñ a , Re ina , do 
Tla.Va. • . : i . 
I V M f v i j c y P r i n c i p ? d e A s t u n i a s , d u q u e s a de San 
Í"V)«, p r r . V f i e m e de l D i r e c t o r i o , conde de vía Viñr . . ?a , e a r d . 
o a l Í V . i n i f i d o , ^e Jas l E s p a ñ a s , d a m a de i g i i a r d i a d " la 
%'I'ÍM;. C r i s t i n a , duque deil I n f a i n t a d o . a l n n i r a n l e de l a A r -
m a d a , u e ñ e r a J e s de l D i r e c t o r i o H e r m o s a y . I m d a n a : (jhis-
po de M a i d r i d - A l c a J a ; a g r e g a d o m i l i t a r i taJ iaJ io c o r o n e l 
M a r s e n g o y g o b e r n a d o r de M a d r i d . 
I z q u i e r d a : R e i n a C r i s t i n a , i n f a n t e d o n A l f o n s o , conde-
sa de B r u n e l l , eni 'haljador de I t a l i a , duquesa de M o n t e l l a -
no, s e ñ o r B o r o n d i de V i t a w l i n i , g e n e r a l M i l á n s del B o s c n , 
d o n A n t o n a ) M a u r a , g e n e r a l N a v a r r o y d i r e c t o r de S'--
^ u r i d ' a d . 
S e g u n d a p r e & i d e n c i a : Rey de I t a l i a , Re ina de E s p a ñ a 
D e r e c h a : T n f a ) i i t a I s a b e l , i n f a n t e d o n FCTnando, d u q u u 
de Z i t o , conde M a s c o i o t i , d a m a d e g u a r d i a de la R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a , conde F a i l g a n i , g e n e r a l Josi , m a i q u s de 
Majgaz, p r í n c i p e ' d i Co lon n a , gene ra l e s d e l D i r e c t o r i o Ro-
d r í g u e z P e d r e y M u s i e r a ; p r e s i d e n t e de l a d i p u t a c i ó n ' , d u -
que de V i s t a H e r m o s a , condesa de H e r e d i a S p í n o l a y ge-
ne ra l1 B a r r e r a . 
I z q i i i e r d a : P r í n c i p e d e P i a m o n t e , d u q u e s a de T a l a v e r a . 
a l m i r a n t e T a h o n d i R e v a l , conde de Hered ik i S p í n o l a , gb 
n e r a l WeHer ' h i j a d e l e m b a j a d o r de I t a l i a , m a r q u é s - de 
P a u l u c c i C a l v o n i d i B a r o n n e ; m a r q u e s a de V i a n a , m a r -
q u é s de C o m i l l a s , gene ra l e s d e l D i r e c t o r i o V i l l a e s p i n o s a y 
M a y a n d í a , m a r q u é s de H o y o s , c a p i t á n gein . a i de l a re 
g i ó n , y a l c a l d e de M a d r i d . 
E n las cabeceras t o m a r o n a l i e n t o los jefes de P a l a c i o , 
m a r q u e s e s de l a T o r r e c i l l a y de V i a n a . 
A l a h o r a de l • c h a m p á n , e l R e y V í c t o r M a n u e l d i o lee 
t u r a a l - d i s c u r s o p r o t o c o i a r i o ' s a l u d a n d o a los Sobeiaums 
e s p a ñ o l e s y h a c i e n d o v o t o s ' p ' o r q u e esta a m k i a d p e r d u r t 
y se es t reche c o n n u e v o s l azos . 
D o n A l f o n s o c o n t e s t ó a l S o b e r a n o de I t a l i a en los s i -
g u i e n t e s t é r m i n o s : . . , ; 
E n e l s a l u d o q u e , sai t isfecho y con t en to , d i r l í " Sus 
M a j e s t a d e s y e l . p r í n c i p e , v a , c o n e l de l a R e i n a y ei m í o 
el de l p u e b l o , que n o . o l v i d a r á , l a f o r m a y afecto conque 
f u i m o s agasajados , c u a n d o e n n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
de E s p a ñ a os v i s i t a m o s e n l a h e r o i c a l l a . üa . evocando 
cu a q u e l l a o c a s i ó n los s en t imi i en to s de s o l i d a r i d a d y a f i n i -
d a d de r a z a q u e h o y se r e p r o d u c e n como p i c u d a y. augu^ 
r i o d e c o r d i a l i d a d e n t r e d o s p u e b l o s . 
L á h i s t o r i a — q u e i g u a l y e n o r m e m e n t e he ro i ca—pue-
den o s t e n t a r Jas- dos n a c i o n e s que r e g i m o s las hacen s i m -
p a t i z a r y a p r o x i m a r s e en c o r r i e n t e s de p rogreso y r e l a -
c iones de t r a b a j o q u e e s t r e o h a n l o s lazos que nos u n e n . 
Que a s í l o c c m i p r e n d e n l a s ' d o s os lo h a . i á ver, M a j é s t a -
des, e l afecto y s i m p a t í a que os a c o m p á ñ a l a n en Espa-
ñ a ' d o q u i e r a que v a y á i s en v u e s t r a v i s i t a , que no t iene 
m á s a m a r g u r a que la de su b r e v e d a d . 
E n este a m b i e n t e de c o r d i a l i d a d , l evan to m i copa p o r 
V . M . S. M . í a R e i n a S. A . Rea l , p o r la Real KamiiJ ia y 
p o r , e l p u e b l o , e l .«Ejérci to y laf M a r i n a , i taJian..s. 
D u r a n t e Ja comi ida l a B a n d a de A l a b a r d e r o s d i ó n i , 
m a g n í f i c o c o n c i e i t o . 
D e s p u é s déd b a n q u e t e los- c o n c i i r r e u t e s p a s a r o n a l sa 
,nón i n m e d i a t o , donde v a r i o s a r t i s t a s de l teatro R e a l can-
t a r o n p r o d i g i o s a m e n t e los m á s escogidos trozos de o p e r a 
D E L M E N S A J E M U N I C I P A L 
i F l n v m ^ a j e que el p u e b l o de M a d r i d ha d i r i g i d o a los 
R e y e * de f t a l i a y a l c u a l d i ó i l e c t u i a el a lca ldr , s e ñ o r A l -
cocer e s t á es.ci.iio en. u n p e r g a m i n o que lleva u n a m a g n i -
f i ca o r l a estillo R e n a c i m i e n t o , d i b u j a d a p r i m o i o s a u « e n t e 
po r ol p r o f e s o r de C a l i g r a f í a d e l Colegio de San t M e -
' f Q V d su je to a u n a c i n t a m o r a d a , r e m a t a d a con u n sello 
de o r o , que l l e v a e s t a m p a d a s las a r m a s de M a d r i d y en-
c e r r a d o en u n a m a g m ü e a a i iqno ta f o r n i d a de d a m a s c o ^ 
r o n f r a n j a de o r o v i e j o . i 
H A B L A E L M A R Q U E S D E P A U L U C C I 
s L o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s e s t u v i e r o n conversando c o n 
si m a r q u é s de P a u l u c c i , jefe del Gabine te d i p l o m á t i c o d ' 
¿ S S í q u i e n tus t - i j o . que cs taha m u y sat is fecho del 
• e c i b i m i e n t o , - q u e h a b í a s ido g r a n d i o s o . 
l u e g o m o s t r ó deseos de esc la rece r u n p u n t o , que se 
re f ie re a i n f o r m a c i o n e s , hedhas estos d í a s p o r a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s y qm- d a n l u g a r a l a s m a s v a r i a -
^ S l " a u s e n c i a en este v i a j e del p i e r d e n . 
l d á 0 S a ^ r S p r e s S ^ e , apa r t e de l a s i m p a 
,-a a u r h a y e n t r e amibos, e l hecho de que e p r e s d e u t 
^fr q n i v o r ¿ r i o i r e n e r a l P r i m o de R i v e r a , í m b i e r a ido ! 
" ' T ^ sañcieuie p a r a que Ol p r f i d e i d e M u s 
o i n M i u l ie á a c o i n p a r f í a d o a los Soberanos UahanoS Esb 
t n D r o n ó s i t o v c u a n d o se v i ó . i m p o s i b i l i t a d o de hace rb 
! J n t S m u e l o 'pero- n o t u v o m ( á s remedio , p o r q u e fuer-
a m a ^ r T o b U g ó a el lo . .En estos momentos m i presa-
za m a y o r , ic OOÜ ^ ^ m o m e n t o , p o i 
dente no p o d í a « g g ^ í n t e r - n a c i o n a P , e n c a r g á n d o m 
« n f ' q i í e ¿ a n d o ' v ^ a a l . gene ra ] P r i m o de R i v e n 
^ ' S ^ ^ i ^ ^ ^ los Royos de I t a 
Respec io a.. '1'1L'J" -, -a» • pau lucc i—os . m ü u d a -
Z T ^ J o . v i a j o no h . c c _ ^ r . c o n t o ^ i r 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a í . 
E l p r e s i d e n t e M i l i e r a n d e n c a r g a a M a r -
s a l d e f o r m a r u n G o b i e r n o q u e d u r a r á 
E S T A D O D E S E I P E L 
. V I E N A . — E J e s t á d ü de m o n s e ñ o r Heipe! va s i endo p o r 
moment i i . s unía- t i a i i q u i i l i z a r l o r . 
i J u r a n t e l a s ú i l t i m a s v i d n i i e i i a ! ¡ o h o í a s el i l u s t r e en-
f e r m o ha c x p e r i m e í n l a d o u n a l i g i o a i n ' e j o r í a , lo q u e hace 
concebir- a los f a c u l t a t i v o s «que le as is ten nuevas esperan-
zas de s a l v a r l e Ja e x i s t e n c i a . 
L A C R I S I S F R A N C E S A 
P A R I S . — E l p r e s i d e n t e . M i l i e r a n d . s i g u e c e l e b r a n d o con-
fe renc ias p a r a 6(1 í o g r o de c o n s t i t u i r din C u b i e m o . . 
Pa r ece ser que ha l o g r a d o vencer a l g u n a s d i f i c u l t a d e s 
y que d e n t r o de v e i n t i c u a t r o h o r a s t e n d r á ( i o h i e r n o . 
L O S A V I A D O R E S S U B L E V A D O S 
L 1 S R 0 A . — L o s a v i a d o i e s sub l evados s i g u e n r e s i s t i é n -
dose, en el c a m p o de a v i a c i ó n de A í n a d o r a . 
E l aviado^- G a g o C o u t i n h o se h a o f r ec ido p a r a i n t e r -
v e n i r ce rca de el los, a fin de ver si con su g e s t i ó n con-
Siigue l iaeei Ir-s c a m b i a r de s i l a c t i t u d . 
M A R S A L FORPVIARA G O B i E R N O 
P A R I S . — A ú l t i m a h o r a de la t a r d e a c u d i ó a l .E l í seo 
M r . P o i n c a r é , l l annudo p o r M i l i e r a n d . p a r a da r l i » c u e n t a 
de fás i i l M m a s e n t r e v i s t a s p o l í t i c a s que b a h í a er ' ' l o a d o . 
be&tfüés . . M i l l e i a n d reéiübió al ex ñl i í t i iStro de i í a c i e n -
d a deJ ú l t i m o G o b i e m o , F r a n c o i s M í ^ r s a l , a l c u a l d i ó e l 
e n c a r g o d e f o n n a r - « G o b i ¡ e r n o . 
Mar&áJ a e e p t ó eJ e n c a r g o , y m a ñ a n a c o m e n z a r á s u á 
ges t iones c e r c a de los a m i g o s p o l í t i c o s . 
A l a s a l i d a deJ E l í s e o , M a r s a l d i j o a : Jo¿ p e r i o d i s t a s 
que el G o b á e r n o que t r a t a de c o n s t i t u i r n o t i e n e m á s ob-
j e i o que e l de p r e s e n t a r s e e l m a r t e s e n el P a r l a m e n t o , p a -
r a l l e v a r e l m e n s a j e . ••.•< 
U N A S E S I O N V I O L E N T A 
P A R I S . — E n l a C á m a r a , l o s ' c o m u i i i é t a t e p r e s e n t a -
ron u n a m o c i ó n p r o p o n i e n d o q u e se n i e g u e t o d o c r é d i t o 
ají p r e s i d e n t e M i l i e r a n d , a s í c o m o a l G o b i e r n o que se f o r -
m e y aca te s u p r e s i d e n c i a . 
P a i n l e v é d i j o que Ja m o c i ó n no e r a a d m i s i b l e , p o r s u 
c a r á c t e r a n t i c o n s t i t u c i o n a l . ' 
L b s c o m i m i s t a s i n t e r r u m p i e i o n a Pa- i 'nJevé , p r o n u n -
c i a n d o g r i t o s c o n t r a - M i l i e r a n d . 
(auando s e ' r e s t a b í e c i i ó ' e l o r d e n , el c o m u n i s t a B o r t ó n 
p i d i ó que l a C á m a r a se c o n s t i t u y e r a en s e s i ó n p e i n i a a i e n -
te> p a r a de esa m a n e r a p o d e r cua,nt,o a n t e s d i s c u t i r l o 
r e l a t i v o a l a d i m i s i ó n d e l p r e s i d e n t e de . la R e p ú b l i c a 
Se p u s o a v o l a e i o n e l a p l a z a m i e n t o de : l a s ses iones 
í t í f í 56 ne^Vor 364 vo to s c o n t r a 14, p o r l o 
c u a l , m a ñ a n a , d o m i n g o , se c e l e b r a r á s e s i ó n . 
E l d í a e n B i l b a o . 
E x p l o s i ó n y 
u n a 
g r a c i a e n 
L A E X P L O S I O N 
B I L B A O , 7 .—A las siete y ni 'edia de la m a ñ a n a o c u r r i ó 
u n a sens i lde desgrae ia en í a P a n a d e r í a « I , a V i e n e s a » , 
s i t a en ' R f - c a l d e b e r r l , ¡ l e t r a B . 
Se h a l l a b a n v a r i o s o b - e i i .s panad-eros absor tos e n s u 
t r a b a j o , c u a n d o ' l a c a k i e i a donde se elafhora e l p a n h i z o 
e x p l o s i ó n , a i l c a n z a ñ d o los cascos de la m i s m a a c inco h u -
i n i l d e s odiretos, los cnailes r a p l d a m e n t é f u e r o n t r a s l a d a d o s 
en el coche c a m i l l a , a l H o s p i t a l de B a s u r t o . . . 
JOI rmido de la exp.losíión fue x e r d a i l i o a n e a i l i - í o r m i d a -
ble, pues a g r a n d i s t a n c i a r e s o n ó , c o m o s i h u b i e r a exp lo -
t a d o u n h a n eno. 
L A S V I C T I M A S 
L o s o b r e r o s ocupados e n Ja f a e n a de e l a b o r a c i ó n d e l 
p a n se. haJ Ia f ian n a u q u i J a m í o n t e a l r e d e d o r de l a c a l d e r a 
y a r t e sas c u a n d o ,i.i i op inada-mente Iliaco e x p l o s i ó n , u ••an 
zando los- cascos a B e n i t o Moo te r r u b i o , de 17 a ñ o s de 
edad , so l t e ro , n a t u r a l de N á j e r a ( L o g r o ñ o ) y h a b i t a m i c 
en U r a z u r n i ' t i a . hi^óm/ero i ' f i . tercef-o. r - " - i i i t a p d o con 
f r a c t u r a y h u n d i m i e n t o f r o n t a l de l a base de.] c r á n e o , 
q u e m a d u r a s de p r i m e po,. s egundo- y t e r c e r g r a d o e n dife--
ren tes p a r t e s del cue rpo , c a l i f i c a d a s a m b a s lesiones í n o r -
ta-es de neces idad . 
FalleciLó en el Hos-pLtal c i v i l a los pocos m o m e n f o s de 
m g r e s a r . 
TamJj i i én f u e r o n c u r s a d o s e n e l n i i i smo c e n t r o b e n é f i c u 
Agi rnos ob re ros m á s . 
L A S C A U S A S D E L A C A T A S T R O F E 
L a e x p l o s i ó n se .dice ¡ha s ido d e b i d a a que u n a m a n e 
n e x p o r t a c e r r ó Ja v á l v u J a de l a c a l d e r a do v a p o r q m 
lUevé í a m a i q u i n a r i a de- Ja ( a b r i c a c i ó n . 
T a l f u é e i ü n p e t u de Ja e x p l o s i ó n , que r o m p i ó l a te 
ti l i e tíe? ed i fe r io y i ' e l e v ó l a \a toens ice rab ie a l t u r a 
.evando t r a s de s í t rozos , de p i e d r a , m a d e r a y casco ' 
/ y e n d o a cae r f ron te a las p u e r t a s de e n t r a d a do la 
usáis n ú m e r o s 1 y 3 do la m i s m a bar - r i ada , queda m i 
u e r t e m e n t e e m p o t r a d a en e l suelo . 
A l caer .la c a l d v r a en d i c h o l u g a r m i l a g r o s a m e n t e n 
a J c a n z ó a vandos m u c h a c l i o s que . j u g a b a n en l a vía. p 
b l i c a y que q u e d a r o n a t e r r a d o s a l c o o t i - m p l a r Jo o c u r r i d o 
E l dfa en Barcelona. 
E n é r g i c a c a m p a ñ a d e m o r a l i z a c i ó n 
i u . r r 1 ? ^ v . A S - M U L T A S A " - O S - A B O G A D O S 
^ f c ' ü M ^ ^ 0 V s c r , o r ^ í ' * " p o r t a . 
P O R R E S E N T I M I E N T O S A N T E R I O R E S 
, : " ' . ' ' . ^ - - • l ' - f a n o de I l o s t a f r a . n c b . b a s ido c u r a d o h o y 
n n n . d i v i d u , l l a m a d o A n t o n i o C a í a l e , . . d o , ( u n a h e r i d a c o l 
j á n - que n i m ' . p r o d u c i d a c u a h í l ó se" h ü J U b a s e n t a d o L 
lado no ta casa d o n d e v i v í a . 
m agres.,,- se d i ó a Ja f u g a , p r e s e n t á n d o s e l uego e n 
la J e f a t u r a de f fo lac ía , m a n i f e s t a n d o que l i á b í a . b e r h l o a l 
. d í a l e p o r e x i s t i r e n t r e a m b o s . r e s e n t i m i e m o s a n t i g u o s 
U N C H O Q U E 
E n l a c a r r e t e r a de R i v a s h a n d i o e a d o - i m a u t o c a m i ó n 
u n t r a n v í a , r e s u l t a n d o t r e s h e r i d o s , u n o de g r a v e d a d 
l.vl t r a í n v í a q u e d ó des t rozado . , -
P o r e s t é m o t i v o h u b o de q u e d a r . i n t e r r u m p i d a l a c b c u -
a c i o n d u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o . . / 
I N C A U T A C I O N D E L I B R O S P O R N O G R A F I C O S 
G O l M v ú a ía PoJ i c i i i su c a m p a ñ a ' á fávor: ' ; ÍJe l a s b u e n a s 
o s t u m b i cs. d o - m o r a J i z a c i ó n . • ' • 
H o y se h a i n c a u t a d o n u e v a i m e n l e u n a i m p ó r t a n t a 
. i n j ead de pub l i i c ac iones p o r n o g r á f i c o s . I i •• i • 
. r i ^ a ^ ' R airn V c o n .la a u e h o y hacen a E s p á ñ . 
. R e v é s de I t a V a . E s p a ñ a e I t a i l i a t ienen u n a m s i é 
o \ V c u S i r n í i ó n : de V.iv¡.»izae.lón y progreso, y esp . 
. A t ó e te ñ u d o c a d o r a en é g r u p o de c o - n ^ e n ^ ; n -
m ' c M o n a l e s y que , . l u f o r t u m u i a m m f e . no e:*sten p a r a ñ u l 
^ ? ^ S k m ^ ^ ^ m * l ^ é o v°tos porqn* 
ostos^lazos de u n i ó n se esl mochen c a c a vo-z n ins 
R E C I B I R A A L O S A L U M N O S D E B O L O N I A 
- F n n ' - e c e n c i ó n que feará el Rey de fta.-.a i i 'a cu. 
b a l m l a de s u \ K n s ; V u . ¡ . ! - . !; I - - - ñ a l - que f u e r o n 
a m m n o s de, ^ ^ ^ ^ í » 
Ksta) noche h a n l u c i d o ospleniMdas i l u m i n a c i o n e s la 
-navo - a le ¿S e d i f i c i o s p ú b l i c o s de la ^ t c , des a c a m l o -
• ! a . de! P a l a c i o de C o r n u i i i c i r n o n e s , A y u n t a m i e n t o y m i -
n i s t e r i o de ría G o b e r n a c i ó n . , * ' > 
U i l cal les; e n u a l a m n i a . v atestada^ d ; f o r n M o r o s 
o r e s e n t a n u n aspecto a n i n i o d í - m o , viién.K.-" todo? i o s es-
l ec t áCÍ i lDS y c.-r-s eonenr - ' - ' - 'U 
P N L A C A M A R A i T A U r f , ^ 
ROMlA 7 - 1 - n la' O á m a ' ; . d i ó cuenta ol p res iden te do 
l a . l l e - a d a a b . - p i . ñ a de lo? ^--''e -nos y del g r a n d i o s o ¡e-
n i b i m i e n t o oue se 'es b a h í ; . ' i M e i f a d o . 
Rl presi-de.de fuá .inte) . n a " ' d ' veres d u r a n l e 
- i i d i s c u r s o con eah i ro sa s ovac iones y vivas •> K s p a f í a . 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
NO H A Y N O V E D A D 
M - U i R l D , 7 . - . E I c o m u n i e a d i . oficiial df b a r r u e c o s que 
-e |,a f a c i l i t a d . , esta nocflG a la P i ensa eo el m i m s l e i i n 
de la ( ¡ n e r r a , d ice que no h a y i .nv.-dad n i las zonas de 
n u e s t r o p r o t e c t o r a d o . 
D E L A R E V I S T A M I L I T A D D £ A Y E R . - E n l a p a r t o c u p e r i o r , u n a c o m p a ñ í a h a c i e n d o e j e r c i c i o s en p r c -
, s e n d a de l g e n e r a l — E l g e n e r a l g o b e r n a d o r y el c o r o n e l del r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , r e v i s t a n d o ras f u e r -
zas. , ( F o t o A k u . ) 
V 
A Ñ O X I . - P A G I N A ^ 
8 D E J U N 1 4 ) ^ , 1 9 2 4 
U n i n i e r e s a n t é a r t í c u l o del P a d r e Garba l lo . 
como # • 
m i É ¿ p a r l i i : v i a i l , q u é e m l A c i e ^ a 
Ja paf lQ S u p e r i o r i!e C i i b u r y a . ) 
E n m e d i o .n-a l i d io so p a r q u e e m -
p l a z a r hol lu l i tos de a l q u i l e r , m e i e n -
o c r o s , etc. 
p a r t e S u r del m o n t e p re sen i l 
a l u d o s n a t u r a l e s , b i e n soleados y-.dc-
fe iu i i idos de Jos v i o n l o s m a r i n o s , e n 
E n E l . P U E B L O C A N T A B R O del Y a .no aq puede d u d a r do q u e este se muiohas p i n t u r a s y í?rn.ba.dos. E n d a r u n a con fe ronc i a ; p r e v i a el p ú b l i -
05 ^ i n a r z o p u b l i i q u é u n u r t i c u l o re- as imito i n t e r e s a a n u i u e r o s í s i m o p ú - u n a paila.bra, esa, i u s t a l a c - i ó n debe co fué t a n i i n i u - r u s u t(ue p a r ' á v i« i -
f e reu te a l lítósmio a s u n t o que v o y a M i c o en ICs j iuña ; y que c a d a vez son dói iu^x- l^ u n l é i - n i c o . l a r d e s p u é s la c a v e r n a i i a n t ^ n i d n 
1 , . ; lU,r a b o i a ; es d e c i i \ a b o b a n d o j i o r m á s . ios a f i c i o n a d o s . T e r c e r o . « C a n r t e r a a m p l i a y cñ- q u e s e p a r a ¡ - s . - en g r u p o s v e spe ra r 
q i t é innv i i á s i iK 'o in.pat a b l . s cuevas S i endo a s í , y a l e ñ e m o s l a base del m o d a para , t o d a ela • de v e h í c u l o s , I n r n o . 
p r e J i i s l n i ¡ c a s f o r m e n un g r a n c e u t r o n e g o c i o ©n c u e s t i ó n ; h a y m i i n a y só lo> | i a s t a Ja e n t r a d a de l a g r u t a . E n t r e los oyentes eslaba R a m ó n - y 
de t u r i s m o . f a l l a sa.be)- beneCicianla. Ivl r e n d í - |.;sto rs de t a l neci h l a d y Jan n r - C a j a l , q u i e n quiso ver l o d o m i n u e i o -
E n el i n t e n a i l o i r a n s c i n 1 ó lo tiesdt- mjienfo lo l e n d r e ñ i o s s i a cuden m u - ,o-oiile. que p o r a t i í d e b i é r a m o s eriqie- l a m e n t e v con e x p l i c a c i ó n que hube ^ w « w ~~ ' " ^ v o K W n p r i t ^ t o -
en tonces , h a suced ido u n hecho de c h d s f o r a s t e r o s a v i s i t a r l a s , pues a s í za r . T a n t o m á s , que l a de S a n l i l l a n a de h a c e r l e a él solo. Le a - r a d ó . i a n t o ^ que se d a ñ a n a n n r i a u u i ) i t ) u c 1 
réaá u a n s c e n d e n c i a de lo que a p r i - h a t o a m .v im. i en to en la, p r o v i n c i a , n A J t a m i r a p u « ' e hacerse cu m e n o s j,a n u e v a c i enc ia , que a l l í m i s m o p r o - d a cl*fc ^ f S I ^ h l ^ n ^ ^ n « J á l 
m v r a vasta parece . o b t e n i e n d o bene f i c io los J io tc lcs , los de dos meses. • m e t i ó que desde a q u e l a ñ o d e d i c a r í a \0* * l l m s ' eálUcilv ^ Z m > M ° * M 
I ÍIS c a v e r n a s en cuest.h'ni f u e r o n t r e n e s v au tos , l a s t i e n d a s , los que i c ü f t r t o . E x p l o r a c í i a i y e s t ud io j o s v e r a n o s a estos e s t u d i o * c o m o t a d o s p a r a pe r sonas a g o i a u a s y cau -
vicc ' laradas . de R e a l o r d e n , m o n u - v i v e n de p r o p i n a s , y e l c o m e r c i o en n o n t í f i co de l o s y a c i m i e n t o s , ü sea: descanso de ^us t a reas Q i á i r í a r i a s s{lduí! ' qu0 "eces i t en descanso m e n -
m e n t o s naoionai les . , g e n e r í u l . S e r á d i n e r o que q u e d a r a jyacer Jas .excavacfcom.-s., p a r a sacar lEn efecto, hov el sab io h i s f e o g o co- ' - "1 - " , l i l ^ - l , l , " ^ ^ ^ ' ¿ W ^ 6 ^ 
Es d e c i r , que, m i e n t i a s los m o n t a - aqUJ. , \ " las t i e r r a s toda la i n d u s t r i a que , niCf, t lH,as , e t e r n a s del N m - V y >' , lpi,l ias Personas que t r a b a j a n c o n 
filoses nos d o r m i m o s y j u z g a m o s oso Se m e o c i i n e que d e b i é r a m o s p a r a aülí h a q u e d a d o del honhbre p n i n d t i - i m i v ' i | l . w t r . . f . ! , - ) 1 , ' ...;, e.M-eso p en a sun tos de g r a v e resppa-
c o m p c o s a t r i v i a l , e l ( r o b i e r o o reco- 0.j|0> c a m b i a r de p o s i c i ó n ; creo que y o . A b u n d a n los r a spado re s , , flechas, ' L ; ; , , * , ^ ^roUl -iñi-i.-.'* ' ' í a i b ñ i í d á d . 
noce v p r o c l a m a o f i c i a lmen te , el v a l o r u, ,,,: •<ane,^ ad.-.| uu- o t r a a c t i t u d , r u c h i l l o s , r a ede ra s , etc., de p e d e r n a l : f b S oxruvl\ ^ ' nirh'vn ' © t Q ^ . t o me a l e j a de l a s u n t o que 
de n u e s t r a s cave rnas . L o c u a l es p a - a b a n d o n a n d o c í o - t o s a n t a g o n i s m o s y a g u j a s , d a r d o s , a r p o n e s y o t r o s u t e n - J ^ T v n i , nÚ^SVIM . ; V n , " t ' m n " " ! ¡ v " el á r t í ^ l l p , í p o r lo c u a l no 
r a m í d é g r a n s a t i s f a c c i ó n , y a que c o m p e t e n c i a s , que r e s u l t a n p e r j u d i c i a - svAias, de hueso y de as ta . Con esta \ t J J , , " ' 1 ' . . . VKo^o. 
c o n e l lo e l E s t a d o d e m u e s t r a que y o a S a n t a n d e r y a o t r a s c a p i t a l e s i n d u s t r i a e n c u é n t r a s e t a m b i é n la ! , . " M , l > " ' , Q u í o r o t a n s ó l o r e c o r d a r a l o s lec-
cs taba err lo c i e r t o c u a n d o t a n t a i m - s ime la res . f a u n a o a n i m a l e s desapa rec idos . E n " ™ j y ",s . • s ' ' , "a i "Vl" , ' '> ¡ !o to res que P e ñ a C a h a r g a s u p e r a en 
p o i - t a n c i a les c o n c e d í a , m/entr-as las ¿ g ¿ ,1ÜS sor ra m e j o r p o n e r n o s de u n a pa i l ab ra , en esas capas de t i e r r a , ^ua*',se p r o a u o m a m o v i m r e n t o en t<'- • Yfisl.is p a n o r á j n i i c a s a c u a n t a s a l t u -
o n t i d a d e s y c o r p o r a c i o n e s del pasado acUerdo c o n S a n S e b a s t i á n y B i a - c o m o en Is h o j a s de u n g r a n l i b r o . l , ^ ' ' ^ ' ' " ' j " 1 ' y '' ' ^ V ^ T é i i t O es ^ t enga p r ó x i m a s S a n t a n d e r , B Í I -
r é e M i i e n l a s desprec- ioban. r r i t z ? n a t u l - a l , se de scub ren todos los e l e - , ™ ' ' ! 1 c " , , ' 0 , r m l - bao , S a n S e b a s t i á n v B i a r r i t z . 
E n m i u n l e r i u r a i l í e n ! . , j u z g a b a el E's „ „ h.-.-ho Cierto ( y no va le ce- /̂VVVVVVVVÎ ^A/VVVVVVVVVVXA/V/VVVVVVVVVVVVVV^AA/WI •N" Sf' " l " ocu3:ío í110 esÍG p royec to pas cuevas p r e b ' i s t ó r i c a s , Gon los 
a s u n t o , desde el pun-'.o ce vista, f i n a n - r |os . . j o . ) q , , , . c i en tos de f a m i l i a s ffft. T ? á 7 Í T ! ! P 7 R n i T f ' S i n í f o P f r e c e f - ^ £ l ^ u ' ^ tores' i r r e ^ i z a ^ R¡c*5§ dc EuiiQBa y P e n o C a b a r g a , 
, cosa pr i . h r - C v a . c o m o y m i l l a r . - - d - pe rsonas t i enen casa U l « I Q L l i W S L J J l l U i a i l U t S 
jir-iJia que 'ppsee' la M o n t a ñ a ; pe ro s in pues ta , p r o p i a , p a r a v e r a n e a r en Gur-
que ha s t a el p resen te h a y a r econoc i - p ú z c o a . Es.ós v e r a n e a n t e s . s o n a l l í 
do su v a l o r . . cons t an i e s , fijos t odos los v e r a n o s ; 
• D e s p u é s de l a s d e c l a r a c i o n e s del de sue r te que S a n t a n d e r n o puede 
E s t a d o , ¿se c o n v e n c e r á n aque l los _ se- e s p e r a r ' que so t r a s l a d e n y v e n g a n 
ñ o r e s que se s o n r e í a n c o m p a s i v a - a q u í . 
men te? A h o r a L i e n : si noso t ros nos p u s i é - m m t o s de a q u e l l a s r e m o t í s i m a s y á e i n a u g u r ó el P a l a c i o R e a l de ' l a 
P e r o lo 1 que a h o r a nos i n t e r e s a es r a m o s de a c u e r d o con las en t idades m i s t e r i o s a s civS'.izaciones. Cosa que M a g d a l e n a 
v e r la a iHi t r i id que a d u p t a r ú n . la? ac- de S a n S e b a s t i á n y B i a r r i t z , o r g a n i - y 0 t e n g o p o r t a n i m p o r t a n t e como E s t o , p o r lo que se ¡ e n e r e ' a l a s 
t u a l e s e n t i d a d e s m ? i c a n ' J I e s , socie- z a n d o a l l í , corr su a p o y o , cen t ro s do jas m i s m a s p i n t u r a s . " c u e v a s p r e h i s t ó r i c a » . T o c a n t e a los 
dades de f o m e n t o . U i p u t a c i o n e s , p r o p a g a n d a que d i e r a n a conoce r C o n t o d o e l lo debe f o r m a r s e u n mai- d e j n á s cen t ros , c o m o son los P icos de 
p r o y e c t o s 
Dr. Vázquez M a n d e
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M e d i c i n a y c i r u g í a de esta especial i -
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . 
C o n s u l t a , de 11 a 1, S a n F r a n c i s c o , 
• 1 . — T e l é f o n o 10-31. 
^A/\AAVVVVVVAA<WV\V\A'VV'»AA'VVVVVVAAAAA'»<VAAA. - AA 
A y u n t a m i e n t o s y d e m á s que t i e n e n n u e s t r a s c a v e r n a s , p r e p a r a r v i a j e s seo r e g i o n a l en la c a p i t a l , donde ¡os E u t o p a que e x p o n g a n « u ^ p r o v e : 
obi-.L'; :- ien de coiiMcer. a p r e c i a r y ha- -Ó!.;.! u los ,y, b a r a t o s en .trenes especia t u r i s t a s y a f i c i o n a d o s p u e d a n e x a m i - 0 t r a s personas I n é s í iLi to j -ázadas 
cer- p r o d u c i r los v a l o r e s p ú b h c p s . Ies, y en c a r a v a n a s de a u t o s b i e n p r e - r , a r y es tud i ia r t a n p rec iosos m a t e r i a - " , A i i n ajíí h o añmrr d e i - - i r - d e ' p ^ 
T a n t o m ^ , vrouu, m i « e d n . a o ^ - c o b a n d b la o c a s i ó n dc '^y^ZT^ l E ' 
^fcaso lo sea. f o r r e a r í a n u n c e n t r o d e t u r i s m o que 
A r n i , en -am.nio. uv parece t a n sen- u]uírnulx c . ap ¡ t a j e u r o p e a p o d r í a i g u a -
c i l l o , que esti iy a d m n a d o de que to- l a r 
d a v í a n o se h a y a r e a l i z a d o , K l d í a ' M . - n l a ñ a . con su r i q u e z a p r e -
rme se ireve a c n i x i , kv5 UVHU .s que i d . ^ ó n c a , posee u n lesor-o que es ú n l -
lo r eaheen se a d m i r a r á n do que no co f..n e] n r u n d o ; p o r lo m i s m o t i e n e 
d í a que n n a MÓl inac ioo m o r a l . t a m , b i é n ú n i c a , 
de la c u a ' es r e sponsab le a n t e o'i 
m n n d o c i v i l i z a d o . 
J . G A R B A L L O 
De nuestros corresponsales. 
r a d a m o n u m e n t o s n a c i o n a l e s o l . - . i festejos y l a e s t a n c i a de los Reyes , A d e m á s debe se lecc ionarse c o n l o 
senie de c a v e r n a s y l o c a l i d a d e s : d e . l a o t e , ¿ n o l o g r a r í a m o s q u e esas f a m r - r e p e t i d o u n a c o l e c c i ó n de c a d a g r u -
en el pue- ñ a C a b a ; í g a 
c u e v a ' u n i e n d o 
Información de la pro-
vincia. 
D E S D E T O R R E L A V E G A 
E n h o r a b u e n a . 
Despuies de b r i l l a n t e s e x á m e n e s e n 
U n paseo c in-uJar . a m p l i o . a> fa l f a - *;1 ^ u e l á de G o m e r c i o de S a n t a i w 
3ra de esperar , d a d a l a l a -
expo-
r é r l i g e r a m e n t e u n a idea , que c r eo 
m e r e c e d o r a do c o n s i d e r a c i ó n y es tu-
d i o ; L a t r a n s f o r m a e i i u i t o t a l de Pe-
en u n g r a n p a r q u e , te-
p o r cen t ro el p ico de L i e n 
(530 r n . de a l t i t u d ) . 
der . (-orno i c o , de c u a t r o k i l ó m i - t r o s , p o r lo m e ó -
nos, de p e r i m o t r o , p a r a t o d a clase 1 " l l | n s i l l ; " ' de sus ju-ofesores y . m 
de v e h í c u l o s , c o n sus aceras c o n v e r - ^ " ' .T :1 : !0 . " ' .A151". . a I , ' " í , b a d o , e l . i n g r e s a 
. M o n t a ñ a , c o m o son l a cueva del Peo- Lias a v e c i n d a d a s en G n i p ñ z c o a v i n i c - ^ qUG quede d e p o s i t a d a o 
d o , en C a m a r g o , y las p e ñ a . - con g r a - r a n a q u í unos d í a s ? S e g u r a m e n t e . .y\0 m i s m o donde r a d i c a l a 
bados a l a i r e Ubre que se ven en i . i j . a p r i m e r a voz v e n d r í a n p o r c u r i o s i - f m á o qUC lo s v i s i t a n t e s , a l e x a m i n a r 
B r a ñ a de los Pa s to r e s y ü a b r o j o , d a d ; la s e i m n d a á c o i B ^ a f í á n d ó a los |;is p i n t u r a s , p u e d a n conoce)- t a m -
pentenec ien tes a C a b e z ó n . a m i g o s que desea ran ver- l o q u e a p ^ , , |.1S a u n a s y d e r r u í s i n d u s t r i a s 
.Kslo h a r á que n u e s t r a p r o v i n c i a el los les a g r a d ó , y la t e rcera ya s e r í a /p r / i i n i t i vas . 
sea l a q u é cue ]de con m á s m o n n m e n - c o m o m i m e r o o b l i ^ a t í p de p r o g r a m a F i n a l m e n t e : a l m a r c l i a r s c el v i s i -
t ón p r e l L i s t ó r i c o s p r o t e g i d o s p o r el v e r a n i e g o . A eso se l l e g a r í a s ab i . n - t a p t e se le debe entreo-ar u n fo l í e lo <lo vebrcu. 'os c o n sus aceras c o n v e r - ¿ n d i c h a ' E . 4 ^ l 7 ^ i i ^ o S S 
Efetado. do a t r a e r l o s . A m á s dc u n m a d r i l e - i h . s t r a d o de l m o d o nuus pe r fec to , (en " ' ^ 3 a r d i n P a r a Ios . v - ' n d a n t e s . c ^ f ó d o l S a g r a d o G o m r ó n de ' i t 
S a b i d o esto, de n u e v o i n s i s t o err e l ñ o conozco q u e v i ene cas i t odos ios esto n o detoe r e p a r a r s e e n gas tos ) ( -a ,Tetera P01' amlbas v e n i e r n e s , Ñ o r - Sli.s y S a n L u ¡ s G o n z a g a F i d e r V i -
t e m a y p r e g u n t o : ¿ P u e d e n ta les m o - . a ñ o s a - A l t a m i r a y S a n t i l l a r r a . c o n i a r e p r o d u c c i ó n íied de l a s p r r n - ¡:e Y Suj- aosoe e l c r i a d o pase,, h a s t a ü a p l a n a , ¡h i j o d 'el b o n d a d o s o s e ñ o r 
n u m l e n t o s ser c e n t r o de t u r i s m o , cons- Dc los d e m á s 
t i t u y e n d o mi a t r a c t i v o m á s p a r a los que p r e o c u p a r s e : 
f o r a s t e r o s err benef ic io p e c u n i a r i o de d a s u f a m i l i a p a 
n u e s t r a p r o v i n c i a ? le t r a s t o r n a muioho, y a pues to 011 T o d o cülo detoie l l e v a r u r r a e x p l i c a - se p r e c i p i t a r í a Ir r u i i d o s á s cascadas , m i s m o n o m b r e , de n u e s t r a c i u d a d . 
E n Di a r t i c u l a c i t a d o r a z o n é esto m a r c h a , d a r u n rodeo p o r S a n t a n - c i ó n - c l a r a , s e n c i l l a y conc i sa , s i n de- ( E n u n p a í s de1 t a n t a l l u v i a es m u y RCiCiiban nuest r -a e n h o r a b u e n a 003 
m i s m o , l l e g a n d o a u n a c o n c l u s i ó n de r , a u n q u e vaya , c o n des t ino a S a n ..,,• p p j eso de ser c i e u t í H c a : e v i t a n d o f á c i l e m b a l s a r e l a g u a i l e c é s á r i a en a, l | ,mnos, los p a d r e s y e l profesor , d o n 
a f i r m a t i v a . . S e b a s t i á n o B i a r ¡ M t z . COn c u i d a d o c o p i a r los desa t inos que 
Y cons i ideradas corno c e n t r o de t u - iEs c u e s t i ó n de que n o s o t r o s sepa- se l e e n e n r e v i s t a s v o b r a s do c i r c u -
r i s m o e n c o n j u n t o , os d e c i r , c o n el m o s a m i n c i a r . l a c i ó n . 
S a r d i n e r o y los Picos d ¿ I Cu r o p a (a (Con esto q u i e r o d e c i r que es pos i - U n e x t r a c t o o r e s u m e n de esto fo-
lio c u a l deibíuéraiiKis a ñ a d i r - u n a r a i l i - ble a l r a e r no sido a los ve<-aiiean1es Hoto, con las m e j o r p s f o t a g n i f í a s , de-
c a í t r a n s i f o r m a c i ó n de - P e ñ a Caba r - t r a u s e n n f e s . s ino l a m . b i é n (.lo que pa - fco s e r v i r de a n u n c i o y ser r e p a r t i d o 
pn). n o t engo r e p a r o en a s e g u r a r que rece m á s di- f íc i l ) a los estables que p r o f u s a m e n t e ch los p r i n c i p a l e s ho-
• S a n t a n d o r s e r í a e l « n o n p l u s u l t r a » t i e n e n casa cu C u i p ú z c o a y err F r a n - teles de M a i i r i d , C o r n ñ a , Sf iy i l í a , V^a-
d e l t u r i s m o moder no. .da . Beinciia, B a r c e l o n a , etc.,' v , especia l -
Quc l a s g r u t a s po r s í - m i s m a s se- H u e l g a d e c i r que V i z c a y a y ' A s t i l - m o n t e d o R i a r r i l z v San S e b a s t i á n 
r í á n u n c e n t r o p r o d u c t i v o , lo he de- r í a s d a r í a n t a m b i é n u n g r a n c o n t i n . (nro t a n t o deb.- 'hacer.-e en los t r e -
LIHEf i REGUbflR i DE UH?0KES 
DK LA CASA 
S a l o m ó r r Cal le , p o r s u t r i u n f o . -
^ ^ • ¥ -
D E S A N T O Ñ A 
U n a fiesta s i m p á t i c a . 
t a r a c e l e b r a r la fe l iz l l e g a d a de los 
Keyes d é í t a a t á a E s p a ñ a , se h a ce-
l e b r a d o en la t a r d , - de h ü y , a b o r d o 
'de v a p o r i t a l i a n o 1 ((Üri-ent»,, q u e .se 
l l a l l a c a r g a n d o on este p u e r t o p á r a 
t r é n o v á i un mtmip, o r g a n i z a d o p o r 
d o n D a r r o S l r i x i n o . agen te g e n e r a l e n 
r í a n u n c e n t r o p r o d u c t i v o , lo .e de- ñ a s d a r í a n t a n é n u n .man c m m ( U r o t a n t o d. i - b a e c s e en los t r e - 11 \Knm X, í m IjmSfp,) h \ m ] m Htepafijá de Ja S o c i e d a d a n ó r d m a d i 
m o s t r a d o en e l a n t e r i o r a r t rcuJa ; pe- g . -de . d e b i d o a la p ro :< in i :da . i y la ne< y vapm-es I r a s a l l á n l i c o s rjne tn.-an M' l U m ^ m h L O I I T O r i a - y é g S i é b í í N é S S t ó T d i ( é n o v a 
r o aJrora p u e d o c o r r o b o r a r l o con nue- fac i l ida< l de c o m u i r . c a c i . - n : y e o m ó p u e r t o s de P o r t u g a l , F r a n c i a , I n g ' a - EJ d í a 10 del a c t u a l . s a l d r á de este a r m a d o r a del ( - ¡ l ado b u q u e . ' 
L I S B O A , G E N O V A , L I V O R N O 
S A V O N A 
V,)S da los . é s t a s , l a s d e m á s p r o v i n c i a s l i m í t r o - i e r r a y E s p a ñ a . p u e r t o e l v a p o r 
.Sabido es que c u a n d o d i las c o n - fes iEn los co r r eos e s p a ñ o l e s c o n v e ^ . ' 
f e renn ias sobre p r e h i s t o r i a en la R e p i t o que t o d o es c u e s t i ó n de sa- d r í a e n c a r g a r a l g u n a pe r sona que 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , i n v i t a - be r a n u n c i a r ; y , desde l u e g o , r e a l : - r e a l i c e a b o r d o c o n s t a n t e p r o p a g a n - a d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
d o p o r n i Ca leg io do Doc to re s do la z a r los p r o y e c t o s que h a n de cons t t d a . 
e m i c . ?e Herró de l a l n iMdo ol s a l ó n , l u i r el a t r a c t i v o ; de o t r a suer te , es C n a n t o d i s p e n d i o s a ca r r ee esta 
que h u b o n e c e s i d a d de a b r i l - las t r i - m e j o r no c o n v m z a r s i q u i e r a . p r o p a g a n d a , p u e d o c o n « i d e . - a r « e co-
b u n a s de l a p a r t e s u p e r i o r . Jas cua- Anleproyecto . m o s e m i l l a p r o d u c t i v a que ^ s l e á n b r a 
Jes n o se h a b í a n a b i e r t o en t o d o el C o m o n n t e p r o v o c t o , y o p r o p r í n d r í a on t i e r r a a b o n a d a 
a ñ o : p o r q u e el a l i j o y los c o r r e d o r e s e l s i g u i e n t e : G ó i n o c o ^ j p í é í n é n t o de lo d i c h o es 
e s t aban m a t e r i a l m e n t e ocupados . Co- P r i m e r o . A r r e g l o de las cuevas en necesa r io e n t a l l a r r e l a c i ó n d i r e c t a 
m o s eme jan t e é x i t o n o se puede a l r - su i u l o r i o r , fijando m a r o m a s , pasa- con las Agenc ia s ..•,>„..,-•.les dP 
J m r r ail c o n f e r - e n c i a n í e , , qr r r c a r é c e de d izos y h a s t a escaleras en los sd t íos , - sobre t o d o , las inisBcisasi 
dores o r a t o r i a s y a d e m a s no es cono- necesa r ios , que son m u c h o s , p e r o es. i o , a . nasa aire i n O 
c i d o en M a d r i d , forzoso es r econocer to debe r e a l i z a r s e ba jo la d i r e c c i ó n l í e l o i l u s t r a d o en , - l 
aire - i m i d l a - n m i e l n - d u m b r e f u é a t r a í - de u n t é c n i c o , c o n el fin de que- ta les papeles de p r o p a g a n d a 
d a a l l í : p o r el a s u n t o , que se • t r a t a b a , n t ó d i i f í c i a c i o n o s n o q u i t i a r a n c a r á c t e r . g ñ en con la d ' . cn inen lac i . o ' i de l v i a i 
i l a d o buque.-
A s i s t i e r d u a i ac to l a s a u t o r i d a d e s 
« iv i l e s , m i l i t a r e s y de M a r i n a v d i s -
H i i i g u i d a s p e r s o n a s de l a J o c a l i d m l 
e n t r e los que f i g u r a b a n bas t an t e s sub-
d i t o s i i a h a n o s , b a l J á n d o s e r e p r e s e n t a -
do el bel lo sexo p o r - l a s / s e ñ o r a s de 
a t r i x r n o , B o r g e , Castalio,- O r t e g a , 
y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o , t r a n s b o r - H e r n á n d e z y s e ñ o r i t a de Cas te l lo . 
d a n d o en G é n o v a p a r a ^ÍÉJANDRIA I'OS i n v i t a d o s f u e r o n obsequ iados 
v S M I l í X A . J 0 0 ! ' ^ ' a i H p a g n e , pa s t a s y c i g a r r o s . 
l.os s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i - h a c i e n d o los h o n o r e s los s e ñ o r e s S t r i -
r i g i r sus m e r c a n c i a s a esta A g e n c i a Xl110 X Cas te l lo , a s í c o m o e l c a p i t á n 
ü e m b a n p i e . y o f ic ia les de l buque . 
Icón e h a i . ,
a b i e r i ó l s r- s l s s e r e s t r i -
m o p a s te l lo , a s í corno e l c a p i t á n 
tJ tiittk s t i e b a r q u e X ^ l a i l e s del buque . , 
b v - n ^ e ' i a d ' , lo" P a - u s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n - f1 • ^ . ^ f ^ ' l f e r c h a m p a g n e b r i n -
i ,', ' i / f o r m e s d i r i g i r s e a su c o n s i g n a l a r i o ' " * ' s e ñ o r S t n x m o y e l s e ñ o r a y u 
1 sobre de v i s tas y " " " K . , o i i i n . . d a n l e de M a r i n a de.,'este p u e r t o , d o n 
S a s ' ^ ^ S S S ^ de ,aS a m & y ' a , l " , n ^ ; P a r a ^ i t a r Ma< a d e l a n t e h d ¿ t ¿ ,c S r i ' 
g r u í a s p r e h i s t o r j c a s . q u e se p a u s a r a p e r j u i c i o o se es t ro - t a r . c o n - é i - r e c u r s o de l c ine . 
Dr. Vega T r á p a g i . 
A/WVVVVXAOVVVVVVVVVVVWVW^ p o a i ' a n ;,is oferas ó e a r l e prehis tÓTiCO, 
c o m o son l a s . p i n t u r a s , r e l i eves 
t ' i i iu : i n e n i , ' , conv iene o rgan iza r - corr 
r i ' cnencra excur s idnes coii 'c-tivas a 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R hum A u U ^ n ^ l l ü ^ r ^ ^ ^ 
Paseo dc Pereda , 1 8 . — T e l é f o n o 37 tos p o r Ja p r o s p e r i d a d y c o n f r a t e r n i -
. " a d de los dos p a í s e s h e r m a n o s , s i en-
Préstamos hipotecarlos ;; ::: z t á ' i ^ T ' ? Í Á X 
De c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s , sobre r a n o s de a m b o s , p a í s e s . 
M E B I t O S S P E l i A L I S T A 
BRfsrmodades da la pial y aaaratac, 
Consnltet de 11 S 1 j de i & i . 
MIiNDíEa! N U I Í E Z , 7. S iBGüNiDI í 
A . T o m é O r t i z 
C o n s u l t a da enfermedadaa da niftoi 
y p u l m é n . 
R a y o s X y E l a o t r i e l d a d m i d l a a . 
H o r a a «be otnctf A alna, 
A t f l m z a n a s . 12. 1 . ° — T a l é f o n o , tO-BI. 
IVXO'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVIÂ  
g S S . f e .,, „ , ,z , . "as cuevas , a n u n c i á n d o l a s con bas- fin*cas'rústicas o u r b a n a s , y p a r a nue - « " " ^ v v v y v ^ ^ 
S e ^ n m o . V l u n i b r a . l o e l é c t m o . - . t a n t o a n í f e i p a t r i ó n o i i í v í t a n d o a d a r vSs cons t rucc iones , r e e m b o l s a b l e s a l ? D | n p n p f | l f f f l P n P P f i n f ü 
l)'u- m m * * d e s p u é s de m u y dele- e ^ j c a c i o n e s y c o n f e r é n c i a s popuJa- c o L d i d a d , a l 6 p o r 100 de i n t e r é s C C J l U í d r i O 0 6 t O r C O D K . 
n i d o e s t u d i o , y a que t o d o en e l lo de- res a las p é f s o n a s ip.e so d t V d í c L a 
l 'v rr- g r a d u a d o y r e g u l a d o : intensa- estud-ios r e l í ' iicionad-os con l a j . reh . i . C l i m a de a l t u r a . M u y ' t ó n i c o p a r a e rv iosos . Es t a s a g u a s son l a s m e -
EH VARIOS MODELOS V T M Í Í O S 
LiGOKIil.-Hernán Copies, í 
c ú í l t ú r a p o p ü l ' a r . 
H a c e a ñ o s se o r g a n i z ó u n a a P u e n -
\-.ie-go, en la que f u i i n v i t a d o a 
a n u a l . 
A g e n t e p a r a e l B a n c o Hipotecar io n  
de E s p a ñ a . — B A N C A C H A U T O N . — j o r e s conoc idas p a r a l a c u r a c i ó n de 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 7 . — T e l . n ú m . 77. las e n f e r m e d a d e s de l r i ñ ó n , v e j i g a , 
• a r t n t i s m o , e in fa l i ib les en los c ó l i c o s 
M Ó N I C A M E Y E R "S,i,¡sl,civcn el áíld0 ü'ico * 
T E M P O R A D A : de l 15 de j u n i o a l 
30 de s e p t i e m b r e . G r a n H o t e l , c o n 
M O D I S T A . — B L A N C A , 8, P R I M E R O 
N E C E S I T A B U E N A S O F I C I A L A S 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en c n f a r m s d a d e s de n i ñ o s 
C o n s u l t a do once a u n a . 
A T A I 5 A / A . X A S , 1 — T E E E l - ' O N O . 6-50 M E D I C O 
\wM/\M/\/vwvw\nwww\/w Partos y anfermedatlas ds 
CoTisuIta de doce a dos. 
A b i l i o L ó p e z 
TEATRO PEREDA 
H O Y , D O i ' M I N t I O , 8 D E J U N I O D E Í 5 2 4 
Tarde : fl las c u a í r o y m e d i a 
I I V ! " A ¡ X T I I -
D r . S o l i B C a g í g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o tratamiento de la 
b l e n o r r a g i a y sue complicaciones, 
C o n s u l t a de 11 á, 1 y de 3 a 4 y m f t í l í í . 
la enujot 
B B O E J D O . 1. P R I M E R O — T E L E S 1 . T-M 
HailDO FeiDüDilez FoDleiha 
A B O G A D O 
Cons' i i l ta de M&z a dos. 
S E C C I O N 
GRAN rRQUKAMA CÓMICO 
T RD3! Jñ Ies s l e e . NOCHE: a l a s diez v m e d i a . 
I ^ i i i f s i t í i e l e - r V í T , \ í t r r ^ , C H a r * ! e s , B l a - t i c ¿ x : e l e 
LA SOMBRA FANTASTICA EN LA PLATEA 
' P O R ¿ 0 9 
todo el c o n f o r t n i o d e m o . E s p l é n d i d o s 
sa lones .—Selecta c o c i n a . 
H O T E L E S Y H O S P E D E R I A S p a r a 
clases m o d e s t a s . 
Automóv . i lG -s desde Rioinosa ( i e r r o -
c a r r i l d e l N o r t e ) . 
Sonci l l jo ( f e r r o c a r r i l deí l a Robjla) 
y O n t a n e d a . — B u r g o s . 
N o t í t ; — E S T U P E N D A S A G U A S , 
C I . I M A D E A L T U R A y C O N F O R T A -
B L E H O T E L , son los t r e s e l e m e n t o s 
(jüe c o m p l e t a n este B A L N E A R I O . 
ñ r m penslonsdo-eolegio 
t E R O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y Sucursa l 
en el Sardinero, cal la de L u i s Mart imc» 
«Villa Rodr íguez» . - K ü ñ c l o s de n u e v a 
e íMis t racc i í ia y H tóelo confor t .— Interna» , 
a u k i i o ^ e n i l ü i i i í i t a s y ex ternas ,—Autom4« 
yU ^ r a el ^ervlcifi d e l P « a § i S S t ó a . 
J U N I O D E 1924 A Ñ O X I . — P A G I N A 15 
S e v a d e s h a c i e n d o e l e r r o r . 
s a l u d p ú b ü c a e n S a n t a n d e r 
I tegó a r D i i o c i i i i i e n l o i iucs-
M b r que c i r c u l a b a eu VaUp> 
sCi.-ú;i ci c u a l c u S a n t a n d e r se 
L re^¡--i';iLllJ a l g u n o s casos tte 
¡aádiintis a l paso de t a n fal.-a 
. [ l i c i c i idu la v e i d a d : est.o es, 
I lu sai l i l a r i o en la c i u d á á 
I : i M " . c i i u u , p o d r í a n ates-
Jos señen :'s in "Jicos. Es i n á s , 
¿e. a la i n a c c i ó n a qire fel iz-
ara i-I p ú b l i f o , e s t a l n u i conde-, 
••[¿s agenc ias f u n e r a r i a s , conu. 
L-ttftcK.a i i : - i K ' . - l i o i i a b . l e de que 
Lta iKler iuos go/ . r ihainos de t a n 
fal l id. . . que h a b í a m o s t o m a d o 
LVdii " n m o r i m o s n i p a r a 
fl$"a los p r c i p n l a d o r e s de ospe-
esa de l a e x i s t e n c i a del1 t i -
K i t o n u e s t r o en c u e s t i ó n nos 
H b i a s f e l i c i t a c i i i n e s , que a u n -
L^os envanecen , nos c o n f o r t a n . 
L tnviini.is ocasit 'ni de conocer 
Wm. d e j n o s t r u l i \ a de que el ru-
ifl'lifus se va desvanec iendo r á -
maiáo s e ñ o r d o n P e d r o Ma-
| p \ a l l a d o l i d , que a c o s t u m -
^i-rai icar con su f a m i l i a en 
| playas, se d i r i g i ó a la U r a l 
Kg .AíIjiigÜS dé l Sa rd i u r r . 
^ C u n s t a r que . en v i s t a d^ qu 
• p d e r h a b í a t i f u s , s e g ú n ha 
a p l i c a d a p o r H a l m a del c a f i a d e d m i 
R a f a e l ; de l a L l a m a del C a s t i l l o . 
s u p l i c a la a s i s t enc i a de los co-
frades . 
E n el C a r m e n . — M i r - a s de seis a 
diez, cada m e d i a h o r a , 
tola ordo d ^ i r , en . \ a l l a d o l i d , de- p o r . j a tarxie. a l a s ' s i e t e , r o s a r i o , 
s i s t í a de t o m a r l a b a b i l a c i o n ,ya . en ejiencicio del mjes a l S a g r a d o Cura -
t r a t o , y que , Jo m i s m o l i a n a u n a her - bendif t ióol con el S a f t t í é i m o 5 
m a n a s^iya,, que, l a m b i é n e ra haesped Sa lve c a n t a d a . 
asiduo, del S a r d i n e r o . -Lunes de Pascua .—.Misas de seis a 
L a R e a l § o < ' i ' i d a d a l u d i i l i a . c o n t e s t ó nueve. P o r la. l a r d e , a l,as f-rde, ro-
i r n n e d i a t a m e n t e a l s e ñ o - M a z a r iegos s a r i u , e j e r c i c i o d.-l p a s , s e rmjóu y . ac-
d á n d o l e t a l o s de ta l les d d es tado 'sa- t.o s egu ido , se d a r á a los Seles lo !•••!!• 
n i i a r l o en n u e s t r a c i u d a d y en l a zo- d i c i i ' n i P a p a l . 
na d e l . S a i d i n c n i , que d i . b o s e ñ o r . d i o ^vvvv^wvvvvvvvv.vvvtvvvvvv\AAviAAAAAAA.^ 
icóano respues ta íá de ( jüe no só)tó 
a c u d i r á e'ste a ñ o , c o m o de cos tum-
tre, s i n o que a n i m a r í a a sus a m i s -
tades p a r a qne h i c i e r a n lo p r o p i o , 
c o n v e n c i d o de que lo de l a ex i s t enc i a 
d e l t i f u s e ra , si no u n a m a n i o b r a , 
p o r lo m e n o s u n a es tupidez . A d e m á s , 
N-asi i tros e s t á n ] , i s c ansado - y a de 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de las a u t o r i d a d e s 
de M a r i n a , en ¡o que se re f ie re a este 
ve rgonzoso a s u n t o . 
S e ñ o r c o m a n d a n t e de M a r i n a : s& 
cen t i - i l úa . pescanido con redes p r o h i -
b i d a s . . . ' 
M c v i m i e n t c de buques . 
C i c l i s m o . 
EMa í a i d e , corno y a hemos a n u n -
o S Í - c d d i r a r a la c a r r e r a c i c l i s t a 
i n f a i - t i ; . 
E n M i r a m a r * 
A las ó n e • de l a m a ñ a n a se v e r i f i -
CiST'á ia i n t r i i ' - a n l e f i n a l del c a m p e o -
n'atb i n f a n l i l ? c o n l e n d i e n d o el T o r r o -
e l s e ñ o r M a z a r i r g o s . [ i r o m e l e ente-
ra r se de q u i é n pueda ser el p r o p a -
l a d o r de se iue jan te i n í ; i ; ¡ t l i o . 
N o s o t r o s nos f e l i c i t a m o s de que la 
v e r d a d se' re-slablezr'a s l i d a i n i - n t e — y 
los p r i n c i p i o s no pueden s<-r mejo-
res—, pues era u n a pena que , s' ••• 
d i d a m e n l e , s o l a p a d u n i e n i . ' . si- . ' i t u v i -
r a c l a v a n d o a l c r é d i t o de n u e - l a 
c i u d a d c o m o v e r a n i e g a ese p u ñ a l i m -
béc i l de los casos cíe .tifiis> 
. j L a R e a l S o c i i n l a d de A j n i i - d s del 
^ a r d i n e i o meri ;cc un a p ' a u s o , p o r su 
i i l i g e n c i a y a i ' i ' o l o en . ' I caso i n i e -
del Dr.Aristequi 
DA s a n g r e a las A n é m i c a s 
F o r t i f i c a a las M u j e r e s q u e crian 
í ^ o b u s t - e c e a los n i ñ o s 
Y i q o r i z a a ios A n c i a n o s . a los 
C o n v a l e c i e n t e s , a los A c o t a d o s 
F U E N T E DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
P m c - d f i i ' . e de ( í i j ó n , e n t r ó d v a p o r l á v e l a M . . . ( i n f a n t i l de Ja G i m n á s -
« B Ü / b a o » , c o n c a r g a g e n e r a l , q u e d a n - t i c a ) y el ¡ t f í an t i J R a . - i n g lb23. 
do di apachado p a i a Pasajes. H C y ' e n M i r a m a r -
OM B a y o n a , i fegó en l a s t re d v a p o r A ¡A.S GincQ y i n t x í i a , V c o r r i e n d o e l 
u A l f r e d o » , s i endo despachado con car- u i h i l r a j e a c a i g o d-d compe ten t e a i i -
g a m e n t o de m i n e r a l p a r a 'dn g o w . c i o n a d » d o n (.a- 3 R o d r í g u e z , se ce 
De B i l b a o l l e g ó el vaj i • c . M a r í a » , ¡ r i n a r á el a m m e . do p a r t i d o e n t r e e l 
con c a r g a g e n e r a l , s i endo d e s p a c h a d o p.-.;-: f h i , Cvub de B i l b a o , r e f o r z a d o 
P A - . i R i b i ' / l e s d i a . p . / r lo - no ta bles e fe 
El v a p o r « C i j ó n . . , l l e g ó de R i v a d e o , tl'G C l u b ú- B i l b a o 
c o n g a n a d o y c a i g a g e n e r a l , s i endo i.v-paf.a, que v a i n d i c a m o s estos d í a s 
des -pae l iad) p a r a R i l b a o . ó n t r o d i o s L a r r a z á , A r d a v A l l e n d e 
«.yona l l ego , con c a r g a gene- v 0 ^ o t á - b i c que C h i r r l . 
vrr¡-r :• ci>aco G a r c í a » , despa- [,a C 'n ión M o n t a ñ e s a , p r e s e n t a r á s u 
A v i l e s . p r in - . - r e q u i p o , en el que a l i n e a r á a l -
lona y escalas, sa l ió - el g u n i l , o!ojnpujos im( .vos , r e c i é n i n g r e -
San Sebas t ian . . , con c a r - ^ sus f i | a s . I o s í i z u l . g r a i i a pu,n 
d r á n en c-tc p a r t i d o t o d o su entu.sias-
dej A l h l c -
i ' a i n p e ó n de 
Pe I 
. ra! , d 
ifehand: 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
-VVVVWVVvVWVWWWVWWWtWW, \ VWWVWvVWV 
dral--Mi>as rezudas a las seis 
T a p l i u , doce y doce y m e d i a ; 
ph tua ! . s o l e m u í s i n i a , con p r o -
y - •e rmói i a c a r g o d e l 
p r l e c t o r a i . 
.ii tiirdi. ', a las c u a t r o y m e d i a , 
iiSí rusa r io . 
iito Cr i s to .—Misap a las siete, 
^ t d l a . o c h ó , o c h o ' y i n e d i a , 
Pillee; a l a s ocho y m e d i a , la 
filial, con p l á t i c a ; a l a s . d iez, 
\X conferencia p a r a a d u l t o s , 
i tarde, a las i | ; s , ( iafequesla 
os'niños de la p a r r o q u i a ; a k i s 
rmedia, f unc i i 'm que î.s s e ñ o -
^ ^ R i n g f e g a c i ó n dei . A l u n d n ' a -
Vela al S a n t í s i m o e d e b r a n i d i -
Itnfé, estando Su D i v i n a Mojes-
iipanifiesío; e s t a c i ó n , r o s a r i o y 
ackvn, t e r m i n a n d o estos c u l t o s 
ibíjii^icii-n y reserva , 
imana de e n l ' e n o o ^ d o n An.re-
irzalial; H i i a M K i y - i r , ^3. te rcero , 
Jillj'la p a i i o q u i a t se c e l e b r a r á 
oiiq-, cu d, convenio , ,de Rua-
Hpuipiica l a a s i s t enc ia . 
Wacicn.—Misas a las siete, sic-
ítaedia y o c l y i a las ocho y me-
parroquia l , con p l á t i c a ; ,a las-
| ¡sa de Ca tcques i s ; a las opee, 
y e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l para? 
[la tarde, a l a s siete y m e d i a , 
v ejercicio de! mes de j u n i o . 
^ Francisco.— i .)e s e i s / a nueve. 
¡Madas c a d a m e d i a h ( \ a ; a las 
J K . j p a r r o q u i a l , so lemne ; a las 
' ' I - - - . m i s a s rezadas. 
dros d-' la t a r d e , Ca tcques i s 
[_!|"K>s; a las s iete , estacnVn, ro-
„ ejercicio de l a s novenas d d 
I Sfinto y S a n A n t o n i o de Pa-
p i t i cus y - e i m ó j i . 
Sacien.—Misas desde las seis 
^ liasta las ocho y m e d i a ; a 
la p a r r o q u i a l , cantada. ; a 
I Wm. C.atequesis p a r a n i ñ o s ; 
ce y doce, m i s a s reza-
I'1 larde, a las siete y m e d i a ; 
posarlo y e j e r c i c i o de l mes d e l } 
;;' P i n z ó n .b- J e s ú s . \ 
fifia de -•nf-Maov-s, d o n To. 
t í n ; San . lo sé , Sj ter- | 
' '-ucia. Mi,sas de seis a mu-
I 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
A n v i r t i z i L b í e . 191(1. a Üó .UI y 9$¡M 
esante de que l í o s h e ñ i o s o p u p a d o . p o r li»0; p- sí ;as 1.500. • 
A v u n t a m i e n t o s o y m e d i o p o r lóO, 
a 72,30,.í-.: ;- 100.; p e n d a s '..500. 
G í i d u l a s 5 p o r 1(10. a l i i n . r o p o r 100; 
pesetas. 78.500. . 
Canf i -au i ' , a 78 p o r 100; pesetas 
10.000. 
V a l e n c i a n a s 5 y m e d i o , n u e v a s , a 
95 p o r 100; pesetas ;i.(j(lll. 
I d e m , v i e j a s , s i n c u p ó n , a 94,70 p o r 
100; p-setas Jli.r.OO. 
iRío T i n t o O p o r 100. a 102.50 p o r 
100; pesetas 10.000. 
P o t a s a de S u r i a , a 99 p o r 100; pe-
p a 
j I a r a BK 
v a p o r «Ca l 
g \ g é ñ e r a ] 
G o n c a r g a g e n e r a l s g l i ó pa ra B i l -
bao el v a p o r ((Cabo H í g u e T » . 
Cn l a s t re s a l i ó f i a r á l ' . i lbao el va-
no r i n g l é s ( ( S i l v e r l i n ^ h t : ) . 
l a i a , C i j d i s a l i ó , COtji c a r g a m e n t - ) 
v v w w w w w v v w x de ¡ a b a c o , él v a p o r (d.ola. . . 
^vvvxvvvvvvvvvV'VVvvvvvvvvvvvvvwvv-^^^^'^ 
m o , p a r a d - j a r los co lo res de s u C l u b 
c o m o en o t r a s ocas iones . 
F ú í l b c l en M a d r i d . 
M A D B m , 7.—-En el c a m p o d d R e a l 
M a d r i d j u g a r o n esta l a r d e u n p a r f i -
dn de f .ú tho! d R e a l M a d r i d y e l D u n -
OESArARECE» RADICALfc'.ZNTS 
I D 
do." e m p a t a n d o a un t a n t o . 
- >̂ A VVlAVV^̂ 'VV\A,\\'VA'VVVVVVVVVaaVVV^VVVV 
[ i g u o s a l u m n o s S a -
l e s i a n o s . 
A las t res . C a t e c i s m o de n i ñ a s ; .a 
Tas s iele , f u n c i ó n d d mqs de l S a g r a -
d o C o r a z ó n de J e s ú s , c o n e x p o s i c i ó n 
d^' Su B i v i n a M a j e s t a d y p l á t i c a . 
B u e n C o n s e j o — M i s a s desde, las seis 
a las nueve y m e d i a , e x c e p c i ó n a l a s setas /i-O.ooo. 
. nueve ; a l f i n a l de la m i s a de ocho , 
se d a r á l a b e n d i c i ó n P.apa.l. 
PQT. l a t a r d e , a las siete y m e d i a , 
r o s a r i o y e j e r c i c i o del mes a l S a g r a d o 
C o r a z ó n ka .. 
P u r i s j . n a y Santos M á r t i r e s — ( P a -
dres. B e d e n t o r i s t as) .— M i s a s 
s d s , scks, y m e d i a , s iete y 
ocho, ocho y m e d i a y nueve y m e d i a ; 
en las dos p i n e ras se p r e d i c a u n a 
breve p d t i c a ; a las diez y m e d i a , la 
C a f M u e s i s p a r a l o s n i ñ o s y n i ñ a s de 
estos b a r r i o s . 
P o r la t a r d e , a las siete y c u a r t o , n e r a b . 
r o s a r i o , v i s i t a a l S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n 
W n 'el S e ñ o r , que queda 'expuestQ.dfis- Nos,, cons ta 
ÍVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
S E C C I O N M A R I T I M A 
B a r c o s que esperan-
S-m e sp inados en este p u e r t o l o s 
las ba rcos s i gu i eu lGs : 
m e d i a . d . ' i c o r o » , de Avi.Ilás, con c a r g a ge-
n e r a l . 
( ( R a m o n i l a . . , de G i j ó n , co.n c a r b ó n . 
( ( M a r i n a » , de Gijón, con c a r n o n . 
((Ailibb), de G i j ó n j con c a r b ó n , 
(o^oanero» , de H u e l v a , con c a r g a ge-
L a pesca de a r r a s t r e , 
u n a . m u n e r a . , tropefu-
los 
Va es por,¡ble. gracias ni AGUA D'XOP. 
aupri.mir -ror completo (od-r clase de pelos y 
vello sin nccsiiiaa do dcpüalciio. Los gran-
des orgeno:- de Medicina (Monileiir Mídical, 
Journal Nícdiclnc, etc.,) hfin dedi':ado gran-
des elogios al AGUA DIXOR que permite 
la curación ¿¿ \c llipcrtriosis (pelos supci-
fluos). lisia preparación cienffnca es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
--Moianuo con AGUA DIXOR las parte» 
velludas, sa absorbe la savia cnpJar y a los 
pocci minutos ei vello htibrú desaparecido 
para siempre y la piel aparecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
Zi Agua DIXOR se vende en todas 
partes a Pesetas 12l50 el frasco. 
Depósito en ¿attonder: PÉREZ DEL H0UB0 
Se manda discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Pías. 14'50 pidiéndola a 
. ESPAÑA COMERCIAL, VK: Lagaña. 21. 
Barcelona, Agentes exclusivos de la Soclélé 
Parlsienne des Produüs Dixor. 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A p r o p í ' f i l ' i de l a r u d a p n J í l i c a d a 
PC/ ; ÍS d i a r i o s I c a l é s , en l a a c t u a l 
se 'mn.ia , h o y , a las once de Ja m a -
ñ a n a , en { J i a m e m c o n v o c a t o r i a , y a 
l a s ouce y m e d i a , en s e g u n d a , cele-
b f a r á esta e n t i d a d j i m i a g e n e r a l ex-
I n n i i ,1: . : : i:,•.„ D I su d n m f l d l i o s o c i a l 
de la cal le de V i ñ a s , con el fin de d a r 
a e o ñ r a ios socios l a o r g a n i z a c i ó n 
p r e i p a i a d a p a i a l a e x c u r s i ó n p r o y e c -
l a d a • a - l e m .da d;.d p r ó x i m o d o m i n -
go , ( L a 15 del c o r r i e n t e , y conc re t aF 
•los de ta l les p a r a la m i s m a . 
Se r u e g a a todos a q u e l l o s a q u i e n e s 
s i i< n l d i g a c i o n e s s,. i , , c d i i s i o n t a n l a 
m á s p u n t u a l a - i - t - n c i a a d i c h a j u n -
t a . — L a Direc t iva -
WVVVVVVVVivX\.\aA.VVVVV\VVV VV V\XVVVVVVVV\VVVV'VV1 
N o t a s d i v e r s a s . 
Nota of ic iosa . - I.as of ic inas d e l Juz-
ĝ do m u n i c i p a ! y R e g i s t r o c i v i l d d 
d i s t r i t o de l Oeste, so h a n t r a s l a d a d o 
desde d d í a 7 d i c o r r i e n t o s a l a caJle 
t u o S o c o r r o se t r a s l a d a a l d i o T¿, t íos- IÍ.S u n a m c a a i p u a ^ • v v i ^ u e n z a que 
t a de l a , V i r g e n del P e r p e t u o Saab- se c o n t i n ú e n come,tk-ndo t a i s i B & a c -
t m . Los d í a s 12, i:i y H- se h a r ó n , r i o n e s , _ que i n d i g n a n a c u a n t o s las 
d e r c i o s p a r a p r e p a r a r s e a la p r i m e r a p r e s e n c i a n . 
C o m u n i ó n los n i ñ o s v n i ñ a s de mies- ^ ^ A ^ v v v v v v v v v v v v v t v ^ 
s a r r ^ s M . U n i ó n C á n í a b r a l a d n s t r t a l 
l a s s ie te , .ocho, nueve y d iez ; a l a de 
n u e \ 
l á 
F . T . F r e i b u r g - R e a l R a - 1 ' A 
c i n g B a n d a n i n m d p a l . — . P r o g r a m é , de l a s o h r a s que e j c c i í t a r á h o v , desde 
L ." , . l a s ocho, y n i e d i a de l a n o c h e , - e n e l 
L a a lu- ion e m e r a espera con m i p a - ga s t i o - d i Pereda-
c ienc ia Id h o r a de empeza r este e h - ' 
c u e n t i o . 
a lo que d i spone d 
los E s t a t u t o s , se c o n -nueve, l a d s t i r a n l a s n i ñ a s y n i ñ o s de a r t i c u l o 31 de los ^ ^ u m fe c o n - ,hk, q|1{, 
h r - a l euueds - a las once C a t r r p i e s i s voca . a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J i m - \ q-, 
la L a . K q i n s i s , a a s o t a , i . ..-oneral o r d i r a r a, que t e n d r á l u - <1I ' <.„-' 
-.n COPO nnne n w i i c a c i o n de u n D i in to 1,1 c.*5"1''. 1 . ' ^ , . i _ - que sus parx i en secciones, e x p l i c a c i ó n de u n p u n t o 
d o c t r i n a l y c á n t i c o s . 
T o d a s l a s t a r d e s , a l a s ocho , se re- c™™ ™ l a g ™ ¿ n t e s número 7. 
a r á el s a n t o r o s a r i o . L o s d í a s l abo - A s i i n t o s a t r a t a r : 
A q u é l m e m o r a b l e p a r t i d o N u r e m -
l i e i ' g - H a i d l i g es de e spe ra r se r e p i i a 
esta l a r d e . 
i i f i o u i g es u n e q u i p o f o r m i d a -
p r i m e r a vdz j u e g a en 
uu t i é n e g i ' an ii,it'eijé'S en 
que sus p a r t i d o s sean v i s t o s con a g r a -
P r i m e r a parte . 
AI; ; a l ) cño)S pa sodob le ; F o n t y 
g a r e l d í a 12 de l p resen te mes , a l a s ü 0 p ü r l a a f i c i ó n n a c i o n a l . 
los loca le s de P , - . , M Í n i nn^f. v 
• , y a las diez, 
l o 1 1 1 las nueve, la m i s a j j a -
'̂ H'.1 p l á t i c a ; a las ocho, misa 
WA>M g e n e r a l ; a las diez > 
'!! ' ion y ve la de s e ñ o r a s 
W> h.-sm ]a iMielie. 
'•' ' i r- 'cdia, santo ro-a r i o , 
i i í u San to , novena a 
ii del reve i endo 
z a r a 
r ab ies se e d e h r a r á la s an t a m i s a a 
las ocho y m e d i a . 
Se r e p a r t e n va l e s de a s i s t e n c i a en 
l a s m i s a s , r o s a r i o s y L a t e q u e s i s , a 
los n i ñ o s i n s c r i p t o s - e n la m i s m a . 
H e r m a n d a d del Santo C r i s -
to de la A g o n í a . 
L a m i s a que se c e l e b r a r á , h o y , do-
m i n g o , a l a s once y i n e d i a , en Ja 
i g l e s i a d d S a g r a d o C o r a z ó n , s e r á 
« I I 
5 ¡ 
N e c e s i t a o f i c í e l a s y a y u -
d a n t a s . 
H E R N A N C O R T É S , 2 
P r a c t i c a n e l pase c o r t o y p o r ba jo , 
t i e n e n u n a g r a n c o h e s i ó n en t r e Indas 
sus l í n e a s y c u e n t a n con i ü g a i d o t é a 
S i t u a c i ó n deJ_a Soc i edad en d i de n ( M a n i l í s i m o s . 
•Los e q u i p o s so p r e s e n t a r á n esta 
t a r d e c o m o s igue : 
F r e i b u r g : 
L i p p s , 
G é r i e i s , . P r o h s t , 
S a c k m á n n , Zá 
Voge l s , W u r z , M u í ! . 
• «IMI 
A n d a , 
" ' i ' a r a n t e l a » ; M a r i d l e . 
( iTi tus)) , o b e r t u r a ; M o z a r t . ' 
S e g u n d a parte , 
" l i a p r i c h o OfjeiitaJ»)- P e ñ a l y a . 
F a n t a s í a d'e la z a r z u d a « L o s Ga-
vi lanes) ) ; ( i u e r r e r o . 
« L a b a y a d e r a » , i n t e r m e d i o ; K a l m a n . 
d i c i e m b r e de 1923. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
V\\lVVV\̂ AAAA»VV\AA\aWVVVVVVVVVV\̂ \*VV\W%'VW 
m m . 
Cfíl; c, 
fcart ' 'Ul"- x' reserva . 
n . C c , - n ? á n . - D e c\n,co a nue-
I ' "hsf. • e j d a m e d i a h o r a : 
B y in 
Mi 
. - d í a , misa, de Cl.óhgTe-
m l¡-!;is tle M a r í a ( segunda 
!. ' ' ' " ' ' j ' T c i d o de l mes d d 
J e s ú s y p l á t i c a y c á n t i -
.¡ / '" '"l io. L o i m i n i ó - n g e n e r a l de 
| : , l :a i p r i m e r a s e c c i ó n ) ; a 
•¡' ' ued ia . m i s a de l a Cop-
¡M&'San l . u j s ; a las, diez v 
S A L V / A T I O 
P U R G A N T E T D E A L 
I N F A N T I L 
m e d i a , m i s a s rezadas, 
R I O J A 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
D e p o s i t a r i o : J » V I A L 
L & L . J U A N D E hA C O S A , 1 
R E B L E S T A P I C E R I A 
^ ^ j O N . E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
^ C 0 J I P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O 
¿ H ' a f t S P E I f . M A T A , q O M P A H I A , M . ^ A C R A H B R K T ^ i S A | 
S á b e l e , 
l a d i t ; I l d f e ^ -
I r i e d e r . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l mo-
v i m i e n t o de l A s i l o en e l d í a de a.y f 
f u é e l s i g u i e n t e : 
r ' o m i d a s d i s l i i M n i í d a s , 75!). 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o a l h c r -
g l l e , 18. 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de 
h o y , 0 9 . 
P l a t e r í a 
Paseo do 
A 
Y Joyes^a tle^ L . Corcho 
P e r e g ^ ^ 1 . — ( M e t a l ú r g i c a ) . 
R a c i n g C'ub: 
X X , l ' .a ibo.-a. ( i - c a r , O r l i z , W , 
Ibi . iaginn- , l ' e i i i j o , l í i i a m . , 
N a v e d a , S a n l i u s l r ' , 
i ' i i i u h o . 
E r í e j i a r t i d o . q\¡v e m p e z a r á a las 
r i : - ' " eí" n u o t . i . : e r á . a r b i l i a d o [ l u r 01 
g o a l l o ' i ' p e r Me.-vgner. 
A n o e t í e se e-peral)eA a l e q u i p o ale- ' 
n i ' t ' i ' . p e ro no l l e g a r á h a - l a hov a ' 
m l / d i o d í a , d e b i d o a que h a n l e h i d u 
que d é t e ñ e t ó e en l a f r o n t e r a MÍHS l i e m 
p " _ ' ' ' ' i q " " c r e í a n , y como c d M ^ c u e i - ^ • 
tJia p e r d i e r o n la c o m b i n a e i ' n n a f a 
I h ' g u r a é s t a anoehe. 
P o r la m a ñ a n a , de once a u n a . ha-
b r á despacho de l oca l i dades en .a 
t ro d e c o s t i i m l u e . 
T o d a l a c o l o n i a a l o i n ñ n a timé he-
la ios ein'argo.s de l o c a l i d a d — e^pe-
r a u d o que r-sío. u n i d o a l g - a n feo 
que h a y de p r e s e n c i a r n n p a r t i d o de 
p r i m e r a d a s e , h a r á n que el c a r r e o 
t e n g a u n g r a f f l l eno . 
^ÍCUI neno . PñBei tóc i N a r b c n . - S . A . - de Espec-
e a S S i n f í l S ^ I H l . "u * ' \)ÍK4O. l a s ' t r a s y m e d i a « ¿ V o t o & 
..pos u n nne.r.s.-n.tc par¡ ,(J{I f l . f . , . l l ; - iu¡1, , x . . . , h . ^ \K)!. m a l o g r a d o 
j ^ ' r • ( : a n t a b r n , re for- W a l l a c e K e i d . v sexto e p i s o d i o de l a 
¿ o.i.i p o r v a l i o s o s e l emen tos y u n g r a n ser ie « ^ í i i d i c á t o r » . 
e q u i p o ,(e, M u n e d a s F. c . ; d i c h o en'- T e a t r o P e r e d a . — T e m p o r a d a de v á -
c u e n t r o c o m e n z a r á a l a s t r e s y m e d i a r ie t iés . 
0rr p u n t , • Élqy , p o r l a l a r d e , a l a s c u a t r o y 
Este a l imento autodigest ivo es e! en- A l - CIIH y m e d i a . c o n t e n , d e r ¿ i d m e d i a , s e o c i ó n i n f a n t i l , c o n u n g r a n 
canto de ios n i ñ o s y l a t r a n q u i l i d a d el G l l i b Dcp- i l i v u de C.inleyo y el Mn-- p r b g r a r n á c . ' m i c o . 
de las m a m á s - r i ^ i l a s F C , que a l i n e a r á su p í i l i i e í A las siete de la L i n i o y a l a s d iez 
C r i e usted a sus h i jos con equ ipo . y ,1 , . \n aotítíe, L u i s i t á de X a -
M A L T A R I N A E l ' • ' • c i i e m n . lo a r b i t i a r á un cono- v a i r a , C h a r l e s , L l a n c a de N a v a r r a , . 
Lo?» L u x e n l i y T h e Joannys . . 
F c i r n a o i a s . - !,as qne h a n de pres -
< : \ \r.\n en el d í a de h o y , s o n las 
, :n ie i ) les-
Se; ir L i o r e d a . — . M a m - d a . P r i m e r a i 
S i 1 r , X a \ e d o . — l u i e n t e . 
SdíiitíT M a t e o . - A l a i t i l l o . 
H a d a la u n a de l a t a r d e . 
S i ' ñ o r ( i r l iz .—•Lungos. 
S e ñ o r a viuiil 'a de Zaa n i l l o . — A t a -
la / .anas . 
S a ñ o r V e g a . — M a r i i l i o . 
K y>'W^ x^wvvww'WA^ v vvwv-» A ' w w v w w w w w v \ 
E s e u r o s . 
el a l imento m e d i c i n a . Cid ó a í i c i o n a d ó . ' 
A Ñ O X I — P A G I N A 1 « D M O N 1 0 O E 1924 
Una nota de la Juventud maurista. 
E l procesamiento del 
conde de Limpias. 
M A D R I D , 7.—-La J u n t a D i r e c t i v a 
Ide l a . J u v e n t u d M a u r i s t a h a f a c i l i t a d o 
y. l a P r e n s a l a s ign iQnte n o t a oficio1-! 
« E x a m i n a d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s que 
c o n c u r r i e r o n en e l caso d e l p rocesa -
m i e n t o d e l e x a l c a l d e de M a d r i d , se-
ñ o r conde de L i m p i a s , h a n c o i n c i d i d o 
e n - a p r e c i a r l o s e l emen tos d e " esta 
A g r u p a c i ó n l a h o n o r a b i l i d a d de l p r o -
cesado . 
L a s c a u s a s que h a n m o f i v a d o el 
i p r o c e s a i n i e n t o p o n e n de r e l i e v e que 
l o s actos e n j u i c i a d o s no i n d i c a n que 
e l s e ñ o r conde de L i m p i a s h a y a in-" 
f r i n g i d o las n o r m a s de é t i c a i n f l e x i -
b l e que f u é t i m b r e de g l o r i a d e l m a u -
i r i smo . 
T r á t a s e de u n a d i v e r s i d a d de c r i to -
k i o sobre , e l a l c a n c e de l a s f a c u l t a d e s 
K ^ l s e ñ o r c o n d e de L m > p i a s , como 
a l c a l d e de M a d r i d , en o r d e n a l a eje-
c u c i ó n de a c u e r d o s r e l a t i v o s a l a o c a 
c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de los pues tos 
r e g u l a d o r e s , q u e t a n t o benef ic io h ic i e ! 
r o n a l p u e b l o m a d r i l e ñ o » . 
T e r m i n a l a n o t a c o n f i a n d o en que 
l o s - T r i b u n a l e s s u a v i z a r á n el procesa-
m i e n t o , c o m o r e d a m a la c o n d u c t a s in 
ta jc íha de l i séfij&r o ú n d é de l . inhpias , 
de l a que se hacen s o l i d a r i o s todos 
l o s . e l emen tos que i n t e g r a n l a Juven-
t u d m a u r i s t a m a d r i l e ñ a . 
VWVVA AA A/VVVAA'WWVV'WA'* A/WVAA /l-V» ̂ VA ^ lAA/VX/VW* 
En el Asilo de La Caridad. 
La solemnidad de ayer. 
C o m o es taba a n u n c i a d o , a l a s doce 
d e l a m a ñ a n a de a y e r t u v o l u g a r e n 
e l A s i l o de L a C a r i d a d de S a n t a n d e r 
e l ac to so lemne d é la K i i l r o n i z a c i ó n 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n de Jesnis. 
A l a fiesta r e l i g i o s a a c u d i e r o n g r a n 
n ñ m e r o de d a m a s y s e ñ o r i t a s p e r t e -
nec i en t e s a l a J u n t a de l S e c r e t a r i a d o ; 
e l R . P . Ca l a sanz ; e l d o c t o r d o n J o s é 
M a r í a Goy , e n r e p r e s e n t a c i ó n de l i l u s -
t r í s i m o s e ñ o r ob i spo , que se e n c u e n -
t r a ausen te ; el c a p i t á n d o n R i c a r d o 
R. de . P e l l ó n , r e p r e s e n t a n d o a l gene-
r a l de l a p l a z a ; e l a l c a l d e , s e ñ o r Vr g.-. 
L a m e r á , y e l c o n c e j a l s e ñ o r R e g a t i -
11o; "el v i c e p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , d o n J o s é E s t r a d a ; d o n M a -
nu ie l S á n c h e z S a r á c h a g a , d o n V i d a l 
G ó m e z Co l l an t e s , d o n V e n a n c i o R . J i -
m é n e z , p o r l a A s o c i a c i ó n de L a C a r i -
d a d , ' el s e c r e t a r i o de l a m i s m a , s e ñ o r 
I b á ñ e z , y o t r a s m u c h a s y d i s t i n g u i -
d a s - p e r s o n a l i d a d e s . 
L a c e r e m o n i a de ' K n t r n m z a c i ó n re-
s u l t ó r e a l m e n t e e m o c i o n a n l e . 
L a i m a g e n d e l S a g r a d o C o r a z ó n se 
ba/l laba sobre n n a l t a r , a l a i r e l i b r e , 
en t r e flores'y luces , h a c i e n d o g u a r d i a 
l a s h u m i d e s H e r m a n a s de l a C a r i d a d , 
d í s t m g ú i d c i s s e ñ o r i t a s y a s i l a d o s en 
e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
'Eil a c to d i ó l u g a r b e n d i c i e n d o c i 
: •' •>• G o y l a i m a g e n y r e z á n d o s e -
dc.-pinl-;, en voz a l t a y de r o d i l l a s , e) 
Credo . 
' S e g u i d a n i c n l c se o r g n n i z ó la j i r n -
c e s i ó n , conduc iL indo a l Go.ra.z6ll S a g r a 
do de J e s ú s sobre andas , c u a t r o n i -
ñ o s a s i l ados . 
S e g u í á n las a n l o r i d a d e s e r l e s i . á s t i -
cas y c i v i l e s , las p e r s o n a s i n v i t a d a s 
y los pob res que a d i a r i o c o m e n en ei 
A s i l o . K n dos filas, a a m b o s l a d o s de 
la c a r r o z a , i b a n los a s i l ados , n i ñ o s , 
l i o m b r é s y m u j e r e s . 
L a c o m i t i v a reco 
e s t a b l e c j m i e n t o , ha: 
des de l a c a p i l l a , n 
s e n t i r el voittéú de 
D u r a n t e l a p r o c e s i ó n se e n t o n a r o r 
can tos a l u s i v o s . 
M á a l a i d r fué c o n d i i c i d a la i ina;j ;ei i 
a l j ' o n i ^ d i i i - p¡ ' inc ; ; ( ja l , donde f u e r o n 
l e í d a s v a r i a s o r a c i o n e s . Se r o z ó u n a 
Sa lve y a r e n g l ó n s e g u i d o el P a d r e 
Cala^a 'nz d i r i g i ó a l p ñ h l i c o SU elo-
c u ^ t e p a l a b r á - , h a c i e n d o r e s a l t a r l a 
g r a n d i o s i d a d del acto y io que él re-
p r e ^ e n t i i b a , p a r t i c u l a r m e n t e en anu. ' i 
céfil i o de C a í i d a d . 
¡ ó e l j a r d í n d e l 
i las p r o x i m i d a -
n t r a s é s l a h a c í a 
i canupana . 
E l o g i ó la p resenc ia de las a u t o r i d a -
des y l a v o frases de a l í e n l o y de con-
suelo p a r a los menes te rosos . 
T e Á n i n a d a l a g r a n c e r e n n n i a d t 
L n i i o n i z a c i é m , se s i r v i ó a los a f i l a d o s 
y a l o s que a l l í a d i a r i o r e c iben el 
sus t en to , u n a c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a . 
L a S u p e r i o r a de. la Casa o b s e q u i ó a 
l a s a u t o r i d a d e s . e i n v i t a d o s c o n u n 
p e q u e ñ o « l u n c h » ' 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
I n s p e c c i ó n de rechi tas . 
- Gomo a y e r b a b í a i n o s d i c h o , e l ge-
n e r a l Sai l iquet a c u d i ó , a las c u a t r o 
d e l a t a r d e , a los a r e n a l e s de M a l i a -
ñ o , donde , f o r m a d a s en l í n e a , espera-
ban las fuerzas , y d e s p u é s de r e v i s -
l a r i a s d i ó c o m i e n z o l a i n s p e c c i ó n . 
Lps pe lo tones de r e c l u í a s m a n i o b r a -
r o n c o n s o l t u r a y . m a r c i a l i d a d , eje-
c u t a n d o los m o v i m i e n t o s de l m a n e j o 
d e l a n u a , g i m n a s i a , etc. 
E J g e n e r a l q u e d ó c o m p l a c i d í s i m o 
del o r d e n , p r e c i s i ó n y m a r c i a l i d a d de 
l o s r e c l u t a s . 
A c o m p a ñ a b a n a l g e n e r a l el c o r o n e l 
d e l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a y e l co-
m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r s e ñ o r Ce-
b r e i r o s . 
S e g j ú n t e n e m o s en tend i ido , es p r o -
bab le que esta i n s p e c c i ó n se c o m p l e -
te eJ l unes , e n e l c a m p o de R o s l r í o , 
d o n d e , a d e m á s de l a i n s t r u c c i ó n e n 
o r d e n a b i e r t o , p u e d e p r a c t i c a r s e l a 
de t i r o . 
L a fue rza e s t a b a m í a n d a d a p o r e l 
t e n i e n t e c o r o n e l C a r b a j o , f o r m a n d o 
u n b a t a l l ó h icón t r e s c o m p a ñ í a s de 
fus i l e s y u n a de a m e t r a l l a d o r a s . 
L o s pe lo tones e s t aban m a n d a d o s 
jpor sus inst i ne io res . t en ien te s S a n , 
l a n d r e n . M i r o n e s , A l v a r e z , \.. l í a n o s 
y Cas l e l l . 
Ascenso8. 
A l emp leo de c a p i t á n , el t e n i e n t e de 
l a C a j a de R e c l u t a s de esta c a p i t a l , 
d o n E s t e b a n C a r r a c e d o P é r e z . 
—^A a l f é r e z , e l s u b o f i c i a l d e l r e g i -
m i e n t o de V a l e n c i a , d o n F r a n c i s c o 
S á n c h e z R u b i o . 
— A l m i s m o emp leo , el s u b o f i c i a l de 
C a r a b i n e r o s de esta C o m a n d a n c i a , d o n 
P e d r o M a r t í n B e n i t o . 
P e n 8 i é n , 
Se concede la p e n s i é m de 400 pese-
t a s anua les , a l a v i u d a e h i j o s del a l -
f é r e z d o n M a u r i c i o A g u i l e r a , con resi-
d e n c i a en esta c a p i t a l . 
P r ó f u g o s y desertores-
S1-1 r e á u é l v e n a l g u n a s d u d a s acerca 
de l a f o r m a de a p l i c a r el R e a l decre-
t o sobre i n d u l t o de p r ó f u g o s , en e'J 
s en t i do de que los deser tores no pue-
d e n d i s f r u t a r de ta les benef ic ios . 
D e s t í n 0 3 , 
'A l b a t a l l ó n e x n e d i c i o n a r i o del reg i -
m i é n t o de A n d a l u c í a , a l s u b o í i c i a 
d o n A u t o p i o Ac'^n T a r a b o . 
— A l a Z o n a de S a n t a n d e r , a l sar-
g e n t o A n t o n i o V á r e l a T o i n i l . 
E L N O T A B L E E S C R I T O R A N T O -
N I O D E L L A N O S , A S I D U O C O -
L A B O R A D O R N U E S T R O 
Nuestro quer ido a m i g o y entu-
c i a s t a c c l a b o r a d o r , Otto Meyer , 
ameno « M a i s i m o » y « b i e n d ir ig i -
do) « I m p a c t o » , en u n a pieza. 
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El día de Santander. 
A m p l i a c o m b i n a c i ó n d e 
v i a j e s . 
P a r a c o m p l e t a r el nia.nno p r d g r a í n á 
que se p r o p o n e d e s a r r o l l a r ta Asocia-
c i ó n de La Prensa , en la g r a n d i o s a 
fiesta que p r e p a r a pa'ra « E l D í a de 
i S a n t a n d e ! " . a y e j se p i í s b a l l i a l - ' a 
c o n ftéí^iMsiííios i ) a i l a r i n e s de l a 
p r o v i n c i a . q u i e n é S i e!rj uníó-n de uen-
nMtññ en Eii PUEBLO m m i 
una serie tle a r M o s de r^cuepiios 
de ¡a Olinuiatia, petoiienio íiitep£. 
sanies s iceüit ío 's , a t á c d o t i s , curio-
sidades, eíc. 
E l púDllco tendrá ocasión de m, 
tP5üás ds los frutos de la fácil pin-
made nuestro ppestlgioso cronista 
deüorl iuo, uiia especie de película 
aulorizaiía de ios heciios irás so-
l i en íes de las impor ía i t í s imas prye-
bas de París. 
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i m j p o r t a n t e h a de v e n i r a Santanda 
e l i d í a 22 u n a e n o r n i e muchedqinbl 
del pe r sonas de todos ios pueblos de 
la p r o y i n c i a , a u n de rus m á s romo 
tos, que c o n t a r á n con medios adecúa, 
dos p a t a el regreso , d e s p u é s de tet.: 
n r o a d o el e s p e c t á c u l o . 
E s t a s f a c i l i d a d e s h a n sido dadas a; 
t i l e s b a i l a d o r a ? , v e n t t r á a i ese d í a a | I a ¡ A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a por i 
!a c u i d a d p a r a l u c i r sus dotes c o r e o - j € o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s y Í 
r rá- f leas . S a b i d o es que n u e s t r o b u n ^ 1 r l l u I l t a s E m p r e s a s de a u t o m ó v i l e s lí 
neu eniipalune c o n el los, en las distujij 
tas ' es tac iones de los t r ayec tos ve&M 
\ i \ os. 
r e g i o n a l , casto y m a j e s t u o s o , a l e g r e 
e togeilUO, se ba ido p e r d i e n d o - [ ) t i e o 
a poco en los pne ldos de esta p ro -
v i n c i a , s i i i . - l i l i i y é n d o l e los j )asos mo-
denuvs de ba i l es e x ó t i c o s , que no p.ueí 
den n i deben e n c a j a r i ' n l r e l a s cos-
tum 'b re s a h i e a i i a s . 
P o r eso, l a Q e a n i s i í m que en t i ende 
en l a o r g a n i z a c i ó n del s i n i g u a l fes-
te jo , h a t e n i d o v e r d a d e r o i - m p e ñ o en 
c o n t r a t a r a esa c u a d r i l l a de s i m p á -
t i c o s j ó v e n e s , s / p i i e r a sea p a r a que 
en l a c i u d a d pueda a p r e c i a r s e e l va-
l o r e s t é t i c o del I m i l e m o n t a ñ é s , r a o 
d i g n o di1 c o n s e r v a c i ó n como el de o t r a s 
r e g i o n e s e s p a ñ o l a s . 
T o n estos b a i l a r i n e s y b a i l a d o r a s , 
q u e se p r e s e n t a r á n a l p i i b l i c o ves t i -
dos c o n t í p i c o s t r a j e s , a l t e r n a r á n los 
c l á s i c o s d a n / a n t e s , a t l é t i c o s sa l t ado-
res de P a s y o t r o s e l e m e n t o s i m p r e s -
c i n d i b l e s e n f e s t i v a l e s d e " esta í n -
d o l e . 
P a r a p r e s e n c i a r a c o n t e c i m i e n t o t a n 
. C o n ob je to de que todos cuantos 
t e n g a n el p r o y e c t o de p a s a r en San-
ta nder- el d o m i n g o , 22 del corr iénl 
i ' M c m j n t r e n esas f a c i l i d a d e s que dt 
a n t e m a n o les p r o m e t e m o s , todos di 
d i a r i o s de la l o c a l i d a d p u b l i c a r á n . ! 
t i e m p o o p o r t u n o los i t i n e r a r ios d.e v¡ 
je c o r r e s p o n d i e n t e s . 
l i a de ser, pues , d í a de facilidade 
j p á r a el vj ia jero y de .csiparcimieg 
l eo ie s to p a r a todos , el domi'ngD,,.| 
fie • j n n i o , s o l e m n i d a d que quedara 
s e ñ a l a d a en los fas tos de la ciudad 
con el n o m b r e ,de « D í a de Santande» 
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L a D i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c o advier 
te a los co laboradores espontáneos 
que no devuelve los or ig inales que si 
le r e m i t a n , ni mant i ene corresponden' 
c í a a c e r c a da los mismos. 
E D U A R D O Z D E L M O L I N O 
Drogas, Productos Químicos ? Farmacéuticos. 
CASA FUNDADA EN 1830 
ecciones especiales: Ortopedia y Cirugía. 
Perfumería y 
. e 
Pinturas y Brochena. 
S E C G i D N D ü PERFUMARÍA Y FOTCG^AFÍA C x l í a c i o s y Lóclbaés. 
Artículos de tocador, adorno y para rtígalo. Máquinas y accesorios para 
fotografía. Trabajos de laboratorio; especialidad en ampliaciones. Mar-
cos. Aparatos cinematográficos prontos a funcionar. 
C R T O P c D l A V CIRUGÍA - Brogucrcs, Fa a ^ para obesidad y ctras{ í 
en.'er.Tisdades. ALGODONES, GASAÍS y VÉMDAS—Material estera | 
lizado para partos y operaciones. Artículos de higiene. Ojos artificiales. ^ 
Instrumental y mobiliario quirúrgico 
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L A S G R A N D E S I N D U S T R I A S M O N T A Ñ E R A S I 
LA INDUSTRIAL RESINERA RUTH (3. A.) 
v 
La fndustrial Resinera Ruth, Sociedad 
AiKHiiiua, -es "filial de un consorcio esta 
blecido entre La Unión Resinera Españo-
hi, y las firmas alemanas- Gustavo Ruth i 
jde Haiinburgo, y Biuder y Pietzsch, de 
MunicJi. 
Se propone esta Emupresa f ab r i ca r di 
versos derivados del a g u a r r á s y de Ja re-
sina, tales ccttiib alcanfor s in té t ico , har-
lices, pinturas, elc. , ; iy a este fin se ha 
illa instalando en el barrio dé Nueva Mon-
laña , una impor tan t í s ima fábrica, que es 
un ¡modelo entre sus similares de Europa, 
y de la cual se reproducen en este ni'nnero 
blgunas fotografías . 
Hasta hace unos años , sólo se conucía él alcanfo; 
fetural, que ¿s¿ cosecha con ca rác te r exclusivo en el 
p a p ó n e Isla Formosa, y su aplicacióri se ¡imitaba a 
usos medicinales. 
El aumento de consumo exigido por las p e l í c u b • 
cinematográficas y por las pólvoras modernas, en ja 
fabricación de cuyos productos entra en gran propor-
ción, hizo agudizar el ingenio a los químicos para ob 
tener este producto por síntesis, des tacándose en estas 
VISTA PARCIAL D E L A F A 3 / ? l G A ^ V l ^ D A D E S D E L A S O F I C I N A S 
L o s h o r n o s d e c o p a l e s . 
investigaciones los químicos alemanes, particularmen 
te durante la guerra. 
De las diferentes patentes obtenidas, aiiquirió la 
Unión Resinera Española , para todo el mundo, la del 
doctor fiuder, que es, sin duda, la m á s completa, y a 
base de .esto const i tuyó la Empresa de que nos esta-
mos ocupando, la -cual posee un capital de ocho mi 
llones de pesetas. 
EL alcanfor sinlélico se obtiene del a g u a r r á s ; ê  
una oxidación de este producto, v resulta cansoia 
dor en extremo que sea .España la prinr 'ra que ios 
arrolle, en ;gran escala, un asunto de estó iia¡iiraicza: 
partiendo de una primera materia tan española eO'-ñb 
el a g u a r r á s . 
Para l a ' M o n t a ñ a es, asimismo, muy grato qr,1 r-.a 
industria radique en su capital, y desde ella ^xj i : - ! 
le a lodo 'e.l inundo tan eodinado prodi: In. 
La fab ruac ión del alcaid'qr es c í a n ; ür;:-la p SX-
trejiio. Exige una insialación de altos v a H y M^1?iJ 
cas auxiliares, como las dü áeido cJorjiídr^G '-cas 'r) 
So, iustaiaeion eh clrNlisis, para la réúüf¡*tií)f\ 11 o \ i -
d.anles, ele. A .k.do ello ha tendido la • E i i r n r e s a , bou m i 
espíritu amplio ,\ .(^oii verdadero aeicrlo. -
La pi-o'ducción al principio será de ),00!} lulos lía-
rios, en jornada oidinaria , p^ro lodo ¿ s t á üsjaa.slo 
para poder ciiadrupliear esla proditQCióá. 
Conio heñios dicho,, otro de los o b j e t o s de la I n -
dustrial Resinera Rutfi es la fabricación do harnic. 
y esmaltes linos. Sabido es que en su .man Darte son 
importados del extranjero, pues en España se fabrica-:-: 
sólo las clases corrientes, y el mercado nacional se 
halla plagado de inaR-as extranjeras. Se propone, 
¡mes, esla Empresa librar a España de ser tributaria 
de otras naciones en ar t ículo de tanto consumo, y exis 
tiendo en el país las malcrias primas princlDa.les— agua-
r r á s y colofonia—resuitaha bcciiornoso adquirir sus 
derivados d e 1 ex 
ira ni ero. 
Claro es tá que 
para esto se requie 
ivn iinstalaciones 
\ costosas y personal 
experHncnlado, y-
esto lo ha tenido en 
cuenta la l imón He . 
s l r t r a Española , 
contratando con la 
Casa Gusta ve Ruth 
de Haan.liurgo, .- fá-
brica de lama mun 
dial en esta clase de 
ar t ículos , la cual ha 
puesto sus1 técnicos 
y experiencia a dis-
posición de la em-
presa esTmiiuia. 
En las in.^alacio-
a que nos referimos 
no se ha reparado en gastos. La fundición de resina¿ 
y copales es una ..maravilla. Se emplea como combusti 
ble el antraceno producido ^n los Altos Hornos de Nue-
va Monlaña, y como cnunlburenite el aire comDriniido. 
Todos los barnices y disolventes circulan por tu-
ber ías a pres ión, de modo ta l que se distribuyen en-
tre las distintas fábr icas , sin intervención de ínano de 
obra alguna. Todos 
los denósi tos de ma-
terias inflamables 
son s u b t e n á n e o s y 
lapizados de crisiai 
- c m . cierres auto 
eiaves. 
í a s i m ó n de m.o 
linos, prensas, til 
tros lat¡;[ii:-s de fe; 
can tac ión , «de.. Ha 
man p •.•ierps;in:-.v. ' 
íe la a l^i ' c i i^ i . 
De eidre ios biir 
dosta.ca el llama 
vio por la empn ; a 
con el noiidiVe d1 
TIAMIM'UOL, <p 1 
ofrece la particularidad de ser resisleme a la acción 
de lej ías y ácidos , lo que le hace útilísimo para líos 
pí lales, c l ín icas , colegios, cuarteles, y, en general, pa-' 
ra todo edificio que requiera uná limpieza especial. 
La IVdinea se compone de los siguientes pabello-
nes: por te r ía , oficinas, fábrica de alcanfor, fábrica de 
ácido elorhídricó, electrólisis de ác ido crómico; barni-
ces al aJcoliol, barnices al aceite; fundición de resi-
nas; casa de calderas; central,de t r ans fo rmac ión ; ta-
lleres; almacenes generales, almacenes de expedición 
y embalajes; depósi to de l íqu idos ; laboratorio y can-
tina de obreros. 
Todos los edificios son de hormigón armado, de lí-
neas airosas como no cslanuis acostumbrados a ver en 
iineslio país . Mamá siiigniarmenle la alención. el edi-
'ficio de por te r ía , de estiló montañés , con su solana y 
alero y el destinado a oficinas, que representa el pala 
cío de un hidalgo m o n t a ñ é s , con portalada del sigio XVr 
puyo dibajo es débalo al lápiz portentoso del arquitec-
to, señor Suazo. El resto de los edificios ha sido pt& 
yectado por la Casa «Schidz y Kiin-), de' iduuicw, es-
pecialista en esta clase de constriiicciones y ejecutadn 
la Obra por ios ingenieros industriales, señores don Jo-
sé y Eduaido Anduiza, de Bilbao. 
Dado el estado de adelanto de las obras, se espera 
confiadamente en que en el próximo verano podrá ser 
inaugurada la fábrica oficialmente. 
El ejemplo de la Resinera debería ser imitado por 
nuestros hombres de negocios. Ei crear riqueza, pro-
moviendo iiidnsti ias, negocios, comercio,en donde en-
cuentren apl icac ión el sin número de obreros y em-
^pieados que hoy mendigan de puerta en puerta un 
salario o sueldo, es hacer p a t r i a , es querer a su tie-
r ra y evitar que la vida-del santanderinose l imi te-a 
pensar en el verano, como fin único de todas sus as-
piraciones. ;• 
OH 
E l e d i f i c i o d o n d e s e t a o r i c a r á T e l a l c a n f o r s i n t é t i c o . 
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L A T O R T U G A Y L A L I E B R E 
C u a i u i o R i i i i i t u n u i d supo el unluMini t c iubüú u n t i i s t a á t é ; á é á -j i in s, a i ñ v f ' i i c i h l n t ic q u v q u e r í a n J » u r l a r s c úv. e l , o c h ó s e u r e í r 
do m u y huoj ia g a n a : 
— ¡(Jui ' ns-(•¡ilk'iv v a y a ! '¡Si a q u í JIU.-KO g a i u i aipouas l i a r a 
u i i i . l I (<IIIOI : ('.Nn (he ÜC e á t b e r i u y n , que iu<' l i o ¡ K i s a d u la v i d a su-
i i r c ' e s tg ' s caji>iii<>s? 
VA que t i -ajo el c u o n l o d i o sus r a z ó n o s s i - ^ ú n lo v i n i o m n a 
l a - L u c a ; 
l^s ( i i i c t u im te i m o i i o s oí,111 i ( i i a r a r a rlln.s, %ú, :i lo S U I I K I , 
ht ices el v i a j e úf Ca.ln'Zi'ii a R ú e n t e , y 4vllos, &i qpñ&reii, pueden 
i u u j o r l o l i n ^ t a Rf . i ims ; i . , . .» I ias ta V a i l a n o l i d . si a n i a n t VICHO . ¡Ya s a b o s tú lo q ñ o a n d a un « b i o h o » de osns! A d e m á s , que t u oros 
p o í n o y el los -SOJI r i ens . . . y u ie pa rece (pie im hay m á s que 
J ia lVar . 
K a i n M . n i f l o , huihieso q u o i ' k i u -d-iscutir; p e m le I k i m a l i a n los 
t r es vaaje.rosvq/U'O ¿ o i i í a aquedla t a r d e « l ia P a l o m a » , y s a l i d del 
v e n l o r r o , d u n d o e n t r o , a r e f i e s c a r el gaznaito con u n vaso do 
v r u u en l a u t o do i -can-aka el . g a s í ^ d o . 
SuLiió ail pesca . i i t e . Coguó las iTOndas y do n u e v o c o r r i ó el 
c i iu l ie sobre l a c a r r e t e l a en i ipu lvada . 
No p o d í a J i e y a r R a i m u n d o que Ja n o t á c i a lo h a b í a l l o r a d o 
lu tsUi den tro . V si h u b i e r n q u o r ú d o convencerse de que a q u e l l o 
uo'. le h a b í a p r e o c u p a d o ¿ c ó m o c o n s e g u i r l o , c u a n d o Ja fus ta no 
m o r d í a los l omos deJ ti iro y l a s l i iMidas e s t a b a n H o j a s y c o l g a n -
Vm, cuail s'i .no i i r v í i e r a n una. m-ano que las e n i i p u ñ a i - a ? 
• l ü m o m j u r t o a l z ó la cribe'/.a, t i iró de. las b r i d a s y c h a s c ó l a 
ti-aJla, sobre las c a l r ' / a s do los j a m e l g o s ; f u é que, jun , to a l eo-«ilie. ' h a J i í a n pasad-Ci i . s ucs homSiros que Llian a i m p i l a n t a r el 
miev,*) s e r v i c i o do v i a j e r o s , s eg iún l a r e f o i o n c i a de a q u e l s o p l ó n 
qm- - • •hab í a l l e v a d o J a i i i t r a u q u ó l ' d a d a su a l m a . A q u e l m o v i -
mi iep to del m a y o r a J , p r e i t e n d í a él que s i i^nif lcase a lgo p a r e c i d o 
a esto: " ¿ A u . ' c m ó v i ü o s a m i ? ¡ V e n g a n c u a n t o antes , a v e r q u i é n 
p iu ' ({ i - n í a -; a ver q u i é n e.= capaz tíc e c h a r p o r t i i e r ra e l c r ó d i t o 
ífté 'd-fj P a . ' o m a ! » 
. ¿A d e c i r v e u h u i . los Ini.-nr.s sef .oies p a r a q u i e n e s i b a el r e to 
no se. t u t e l a r o n de l desplani- . ' . S ó ' o . a l Ir y a le jos l a d i J i g e n c i a , vinlvM.qun la c'L .K ' za , y , u n i a m U mi i . ú i J a n c o a r s e c i i m i c a m e n t e en 
J » s b r i l l e s dHl can / .no , (',\¡u u n o de e l los : 
—Loa u n a i t e f a e t o a s í ¿ c ú n o ha d é b a b o r t u r i s t a s que se 
d i H ' h i a n á í e c ' n / r a r ilus m a r a v i J l a s de e?.'os niscus v de estos 
va-lK-íf? , 
l-; 's.puiás de a q u e l l a h o n d u a d a , H a i n n i n d o v o l v i ó a a b a t i r s e , 
y d e j o ^ u o ( ( C o r o n e l » y aRep in lo ; , t i o t a s o n a su a n t o j o p o r el 
c a n t ó l o ' ; - r e a l , s egu ro de que y a p," r a r i a n donde fuese mones te r . 
• ' , .* * * 
~ H a M r o n i . ' j s hamf lne éíiü i n v e i n a d a — d i j o R a i m u n d o . 
— H á i b r c m o s h a n i J u - e — ^ o n l e s l ó la m u j i - r . 
— Y el air.M rrcfe o c J u r r á de a q u í — . s i g u i ó é l . 
—IS'.iS- i c iha rá . do a q u í — r o s p o n d i ó ol la t v m o u n eco. 
—i,MaJd(iita siéá! 
— ¡ N o ' i na i ld igas , j i o r D í u s ! 
VA ¡ n a ' r i d o c o h ó ml^d io c u e r p o a f u e r a de la v e n t a n a , c p x r ó 
los p u ñ o s y los H l a n d i ó on ta i iec t ío j a i i i . " i i ! i / , . ! ; !or y t f i i i b l e . 
V a .iba p a r a dos m r s e s que « U n P a . l a . m a » es taba en la c ir 
t r a l c a Ciimo evisa m u e r t a . Suc i a do b a r r o , con las p u n t a s d r 
Jos va ra l e s mi'fi.'das m i r e el « r o z o » ; los f a r o l e s r e n e g r i d o s , la* 
ventamiJIas e n t r e a l d e r t a s , m o s t r a n d o el i n l e r ñ j r obscui 'o y va-
c í o , c o m o p a j a ) , de casa pobre . 
iJjítf n í a s , n i m o n o s que a n t a ñ o , c u a n d o R a i m i u n d o , antes de 
que el sol n a d e s r , la l a \ a b a c o m o p a r a i r a u n a fiesta, e c J i á n -
dolüa SOibre i a caja, y l a s r n e i b i s todo éd a g u a del pozo, a q u e l l a 
o l a f resca y l i i m p i a qpe reslmJaiba sobre ( d í a , q u i l a n d o sucie-
dades , dá .ndoile u n a s p e ó l o de a.-4i-; n u e v o que n o h a l - i a m á s 
que ,ped¡ir! 
'I 'ain;bi( ' ' i i « L a l ' a l o m a » J i a b í a l e n i i i o sus d í a s ríe I r i U i l f O en 
aq í i i e l los Largos a ñ o s de oorre i" y c o r r e r desde l a v i l l a a la a^l-
dea, lo IQQSUK) c u a n d o el soJ lostaiba los m a i z a l e s que cua-ndo 
la. iiiiese eu¡biría las u i i o n i l a ñ a s y ilos campos . , 
U n o f u é on u n a (u i i s ' i ón en que el s e ñ o r oibispo de l a d i ó -
cesis t u v o que J i ' a s o l e i u n i z a r u n a s nAisiones en T e r á n . 
©fiSílie 10 m a ñ i i n a ail m-edliuidla e s lnxo r o d a n d o eil un i r \ 
\ < ' ! i i r eon t i inuo , s.egniida p o r l a s c u r i o s a s m/ i r adas de las i n i i j r -
rucas y de los r apa res , a . -ondirados «de que su . i l u s t r í s i m a Se 
hg laé f fe d. ignado pasa r po r ¡ill í . 
¡ L a de bendiei ionos que cdln'» e l a,Mo nuinis i l ro del S e ñ o r ! 
¡ C a n s a d o d e b í a do l l e v a r el b razo de t a n t o t r a z a r c ruces s o l n e 
las t i e r r a s y scubre los l i o m h r e s ! AJ a t a r d e c e r , y a do regreso a 
!a ostaci i ' in , Ib i J inun-do . b a l b u e i o n t e y n e r v i o s o , "se a t r e v i ó a po-
l i r í e que le bendi jese « L a P a l o n n » ¡ l a r a no d a r nudica u n t i u n -
bo p e l i g i o s o en sus c o r r e r í a s . 
Y e l s e ñ o r oibisipo, a l ve r l a c a r a del n r a y o r a l i l u m i n a d a 
p o r Ja fe, extendi io ta m a n o d i e & l i a y bendi i jo <*l codl ie . 
O t r o d í a de gal la p a r a Ja d ü i i g e ñ c i a f u é c u a n d o a la moco-
d a d de Fdoralles, p a r a soleaunizar el san to de su p a l l o n a , h u b o 
de o c u r r í r s e J e h a c e r u n a c a b a l g a t a , c o n su c a r r o z a y todo , (pie 
recor r i ese Jos p u e t i l o s v c i i n o s . 
N a t i i r a . i m i i ' i i t e , a f a l t a d e - o t r o m f j o r , h i zo d é c a r r o z a el co-
:he de l i n e a . ¡Y con q u é m a j e s t a d se l a m ba lea h a sobro s u -
inueIJes, heno de l i m e s y r e t a m a s ; de faroilalcos de p a p e l , y o?, 
hoces, ( (da l l e s» y r a s t r i l l l o s ! ¡ P a r e c í a una. c a r r o z a de v e i d a d ! 
f an i to , que él altealdie, m u y genio y ontonaido , como corr í s p o n d M 
i s u a l t a car l iábid. a - s e g u r ó que CGiKjb e l la e r a n Jas que él i i a l n a 
/ i s l o on P a r í s de I^ranciia m i d í a U de j u l i o con m o t i l o de no 
s a b í a q u é f iesta , a u n q u e m u y vagannente , p o r c i e r t o , c r e í a n -
•o rda r que se .tratarira de .un h0l i%.naje a u n a ta l « Ü a - H i n » , que , 
- e g ü n su m o d o de ver . s e r í a a'.lgniia. s e ñ o r a enco.polada. a n l -
i ó r a do las i n n c h í S i i n i a s que c o r r o t o a l i a n todo el san to d í a d é 
Qios, s i u t ene r l a l x i r en que o m p l e a r m e j o r el t i e m p o , p o r [os 
'>ui!,evar<'S de l a g r a n d imdad. 
Pe ro y a de a q u e l l o s ó l o quodaJia la m - m i o r i a . A l pressftgíc, 
d .a P a i l o m a » no e r a m á s que nn t r a s t o poeo u ienos que i í i sor -.'jblo, p o r al que no d a r í a n u n e n a l t o en b u e n a v e n t a . 
* * * 
Peco a poco iba. e n t r a n d o el hamibre en casa de R a i m u n d o , 
'in que Jiiuib/iese con q u é trame a r l a ta i m e r t i i . 'Judo sé lo IJevó 
a t r a u í p a en u n ( | .oeir¡Xesú«! Prim>-i-.i m a r c h ó « Ih p i n t o » , p a r a , 
on su v e n i a , p a g a r Ja f a c t u r a a l l e n d e r o . que a m - n a z a b a con-
i n u a m e n t e a l a f a n i i i l i a con n l u a r s o en e.-to. en a q u e l l o y lo 
!e m á s a i J á Y a l poco t i e m p o « C o r o i r d » . q m ' , eoi-.M al diiéna eiHMita de que se iba do a q u e l l a c a - a p a r a s i e m / n v , se i i - g a b a a 
sai i i r , a r C m á n d o - i ' tonaz i r ; "n- l" a l pess luc v a c i o , c o c í - a n d o .al 
qne se le acencal ia , i í i ' i i i icJn.iid i de u n ni d ' i t a n l a H i m o r o 
R m i n i u n d o e s l u v o a dos dedos de d e s l u w e r el t r a t o <•• n ,•• 
pr. ' i idor. 
•Cn u n a s s c n i í i n a s q u e d ó la casa v a c í a , l i m p i a d • iiiue-bJes 
corno n n c u a i t o de : - . | i ; i l i ¡ t ado . 
Y , a t o d o esto, «Kl Rayo. , , e o r n i n i d o pqx l a c a i n l c r ; , veloz-
j u í - n t e , an t e u n a nnbe de poilvo, c( ,mo s i tuv.iese a las en las rttie-
. (jilo 
e . in-
das, Jbs a n d o en su fondo , sobro los a s i en to s t a p i z a d o s do liuip 
a gente d e s e o n i R i i d a , que a s o m a l i a Ja cabeza p o r Jas v e n t í l 
l i a s , c u i ¡ o ^ e á n d o i l o t o d o ; a l r o n a n d o Ja paz do l a a l d e a con 
\{A h u n í a , que c a n l a b a u n hiJii ;no l i - i u n f a l a l p r o g r e s o , a l o ' O 
go de Jos can.(;iios. 
í j j j o s , q n é snf i i i r r i ' i en to el del m a y o r a l ! ¡ V e r a l c o n t r a r i o ad 
te (M- u n d í a y o t r o ! , s iemipre a l l a n o r o y i c l a d o r , d e s l u n i b r á n d o ! 
U» r o n i-.k b r i l a» de sus í a i o s y i inetalos, a \ i i sándo i l e s u a r r i b o coi, 
i I ge i to die sn t n i i i u p o t a , p l i s a n d o an te él a l e g r e y j ub i l o so , crj], 
v o l o o i d a d de e.Xiproso, y faasla m m lnis xeei's. c u a n d o q u e r í u ver. 
le m u y de ecrca p a j a o d i a r l e m á s , n i a i n c h á n d o J o de po lvo 0 M 
bi i:én;do.J.' de bar i .o , eii.mo en un deJirii.tiivo des.|)reciio. Y para, ^ 
m a t é de í i c - i n , c u a n d o Rai i i inundo estaba en las ú l t i m a s , h a r t o l 
I i il i ir t r a b a j o . - in c o n s c g u i i lo , el negoc io de « E l R a y o » era 
po.-.i.tiivo, fnéíS ti-i n . / i i : i i r : i ' , míá^ i i J i s o l u í o . 
A J i o i a JJcgrJja.c./ .auto haistd L o s T o j o s , lo que se diice 1 1 ^ 
de I m i - t a s que n ó s é e a n s a l i a n de r e c o r r e r t o d a C a b u é r n i g a un 
díí l y o tro , s u l d c n d o a l a s cunJbres de las n i o n t a ñ a s , detoiiiéu. 
d-r-o' au to las enoiu i ' es p o r t a l a d a s de Jos pai laoios solariegos' 
guisitajlido la deTc a de s e n l a i s e j u n t o a l S a j a e n d í a s de sol pa! 
ra v e r des l i za r se a las t r u c h a s y l a s a n g u i l a s e n t r e los peñas-' 
ca les . . . 
* * * 
Y a ¡iba p a r a u n a h o i a que a g u a l d a b a Rai im.undo, agaza-
p a d o t r a s u n a s m a t a s , c o n t e n i e n d o la r e s p i r a c i ó i i i , temblorosas 
!as j p a u o e , seca l a boca, c u a n d o , a Jo Jejos, Ja b o c i n a de «El 
R a y o » u n ÓS la se ron i d a d do la vega . 
Él le nibr-e s i n l i i ) c o m o nn a l i o g o , se Jo a g o i l p ó Ja sangre cu I 
la cabeza y q u e d a r o n e.iogos sus o jos , cuaiJ s-i a n t e eJlos y cJ (|¡a 
ac I n u l é e ^ e i n t o i p u e s t o u n a v e n d a . Y , fieramiente, s a l i d a l ca. ' 
i r i i n o a i ras! l a n d o u n m a d e r o . 
A p e n a s si d u i ó dos m i i n u t o s la m a n i o b r a . E t o b s t á c u l o que. 
d é en m e d i o do l a c a r r e t e r a , en u n a c u r v a " o c u l t a p o r Ja falda 
de un n , m r í e . 
A lo l e j o s se o í a el j a d e a r del a u t o , que a v a n z a b a veloz lia-
c í a la e a t á - i i o f e , inc iMisc ie i i l e y loco. ¡ L l e g a b a y a ! E l mayoral 
r e í a a h o r a d i a b ó l i c a m e n t e el ho ' -e ible Sal to que d a r í a e l coche.. 
M i i : ' c a m i n o , y le v i ó c o r r e r a l po i l íg ro c o n ve loc idad dé 
Mi i C i - i : . I n i u i u n l o , &61q u n i n i n u t o le s e p a r a b a d e l a barrera-
que le ha i í a han-e rse afiiteos, c o m o "ai fuese de cursi a l . Medio m [-
r u t o . . . i . 'n m i n i K ' i i l o . . . ¡ N a d a ! 
"VA R a y o » p a i ó en soco a l b r u t a l gid .petazo, y se e n c o g i ó al 
cJ.'.oque ci i n o si un g i g a n l e le b u l , ¡ e s e d i . N a d o p o r el cent ro . En 
s-e-.gúr:da p ^ s e a l ó botar b u y e n d o de Ja t r a g e d i a . . . L u e g o , brusca-
m.ei.te. se ttiCilhió a u n l ado y se desluizo c o n t r a l a c u n e t a en i m 
• • n - II ' i ' .n in-.'J an ido . . . 
I n i q u e d ó el sue lo de seres que a g o n i z a b a n j u n i o a hJéj 
i H .s, \ • - I r i i < V a s t i l l a s . Jé! c o n d u c t o r a ú n p e r m a n e c í a frente kl 
v o l a n t e , que Je h a l í i a roto e l p,eGho, con los o jos petrificados 
p o r el c -pan to . . . ' 
R a i n i n n d o entn'/ en el pueb lo imi i ln i . do cJ t r o t o de los nilm. 
. l io - , e ^ i . n n i i i j i ; ü l e !,-i \msp, eii .eeii("(!;! !á c a i ; i . fija, la m a n í ) 7,-q i é e M l . i • ' j re 0\ p e d i o , c o m o si s . o s t i i \ ¡ e i a u n a s J.'rj<las, y Ja de-
l echa on e.Mo. n i . a in ' j ando una fusta i .m . - ig ina r í a , m i e n l r a s gn-
l a b a a l odo ] oIHK'-II: 
—.¡R(-.j.Vlén-Ud ¡ C o r u n e e í d ! ¡iQue va l l egamos ! . . . 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
(Cu-n..* i l a u r e a d o con e l p n i m e r p r e m i o en ell coiicursd 
a i 'Vei to i i o r uVA N o t i c i e r o » , d t i Z a i a g o z a . ) 
" V V V V W V V V V V V V V t V V V V V V V V V V ^ V V V ^ ^ V V % ^ W ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ *MMMMWWV\MMMn*W » W ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
T i e m p o h a que el p ú b l i c o y y o de-
j a m o s de c o m u n i c a r n o s . E l p ú b l i c o , 
n i h o y d u d a , ha s a l i d o g a n a n d o , y 
y o , la v e r d a d , no he s a l i d o p e r d i e n d o . 
Y no es, cons te a s í , que l i n y e r a , yo , 
hosco y dr-sapacible ; de su a m a b l e 
< o i n p a ñ í a ; es que pudo a p r e c i a r , aca-
so a l g o t a r d e , c i e r t a m e n t e , q u e sus 
gus tos , o Ja m a y o r í a de eJJos, no o r a n 
Jos m í o s , o que Ips m í o s no Je o r a n 
g r a t o s a ^ 1 . Y c o m o q u i e r a que , s e g ú n 
la t rase M i l g a - , c u a n d o ' u n o n o qu ie -
ro r e ñ i r no h a y en t r e dos r i ñ a pos i -
b le , o l p ú b l i e o . y y n , j i o r v i r t u d do m i 
a k s i e n e i ó n , nos U e v í i n i o s b i e n , y 
.Mi 'nqiie s i n tr-at. ' irnos, s e g u i m o s en 
b u t ' i i a s i v l a c i o n o s p r d í f i c a s . 
. ' S e n t i r í a , pues, que lá s a l i d a do m i 
o s l r a c i s m o f u e r a c a n s a de su eno jo 
Me glusla, no puedo n e g a r l o , c u l t i v a r 
Itpii-s a n t i g u a s relacioups. ; y , a u i a p n 
a l g o a p e g a d o a lo v i e j o , a í g o m i s a n -
. í r o p o t a m l v é n , y un p o q u i l l o d a d o u 
Ja so ledad (a . f ic ión é s t a (pie , en fras( 
<lel p a t r i a r c a , de n i i o s l r a s l e t r a s . u6S 
r a r o q u é no se asocio a c i e r t a f iebre 
i n l e i i s a del s e n l i m i e i i l o : la de habe7 
a m b d o o de e s t a r p r e p a r a d o a a m a r » ) , 
n o dejo de e scucha r los rec ios a.lda-
••Í ' /OS que esa a f i c i ó n suele d a r en 
J a i p u e r t a s de m i a l m a , n i do o i r el 
H i a v e tecleo cbn que i o s dedos do m i 
,iOibre i n s p i r a c i ó n , au jup .e v i e j a y tejn» 
b l o r o ^ a — s i os que la i n s p i i a ^ d ó n en-, 
vejee, ' y l i e n d d a — l l a m a n con t i m i d e z 
oi i Jos cr is la i los de m i e s p í r i t u . 
P o r q u e es i n n e y n b l e l;i (;bservaei ,Mi 
d e l d e l i c a d o y b o n d a o o s í s i n i o . d n a n 
( i i i r e i a . . . Y o , a lo meruis , s í jy u n v i v o 
e j e m p l o de e-Ua. «Kl a m o r 'es l i ebren 
c o m o él dk-e, o, «fuegí . i de f i e b r e » , co-
p i ó t í l ce M o n t a i g n e : y y o ' s i en to es* 
a m o r p o r e-e p ó b l i c i ) que . cada d í a 
q u e - p a s a , se m e a n t o j a m á s fue ra de 
s í n l i s m o , m á s a b a n d o n a d o de él mis -
m o , m a s d e s c u i ñ a d ^ cons igo m i s m o 
Y yn veo q i i e , a!l d e c i r esto, c i i ^ o 
de n u e v o en el n i o t i v o que me apa r -
t ó de , ' 1 Iv- la v i< to : no c o i m e n i a m o s 
l ' e r o , ¿ d e q n i é ' n es Ja cu lpa? . . . 
C r e e r á ' é l . de s egu ro , que os m í a 
Y o , n a t u r a l m e n t e , creo que es s u y a 
M a s no l o n g o i n c o n v e n i e n ü i en que, 
en esta c o n t i e n d a , sea é l . a la w z . 
juí!Z y p a r t o . Y o m e s o m e t o a su {¿«1-
c i o ; y o le e r i j o en . j u z y a d o r de nues-
t r a s d i f e r e n c i a s . . . T o d a v í a m á s . N i 
Riq iü lc rá P i e t e n d o í r u e m e sen tenc ie 
f u n d a m e n t a n d o su f a l l o . A l a m a n e r a 
a n t i g u a , r e s m l l v a s in r a z o n a m i e n t o s . 
S a b i d o es. qno (ai a d m d l a s edades, la 
j u s t i c i a , c o m o h i j a - d e los d ioses , n o 
«e e q u i v o c a b a , y no t e n í a , p o r t a n t o 
que j u s t i f i c a r sus sanc iones . 
R ú e s a todo esto m e a v e n g o , y a l l á 
v a - m i a l e g a t o . 
» it » 
• 'Hace d i e z ' - a ñ o » , -CIKITHIO c o m e n z ó a 
p u b l i c a r s e E L P C l i R L O C A N T A R R O , 
n o se e n c e r r a b a en g r a n d e s ( ( m o l d e s » , 
n o se t o r t u r a b a e n t r o ( ( c u ñ a s » , p a r a 
p a s a r d e s p u é s a Ja ( ( p l a t i n a » , esa i n -
mensa i n f o r m a c i ó i i d e p o r t i v a , que 
h o y . l l e n a las p l a n a s de los p e r i ó d i -
cos. ¡ O h , eso ha pasado a ser u n de 
Ii lijo,!-... I 
( Y a veo que • el l ec to r eo in ionza fe 
i n i i pac ion ta r se . Le r u e g o que no pon-
ga m a l ges to y que m e de je c o n l i n u a r . 
C o n s i d e r e q u e c o m i e n z o a h o r a m i de-
f ensa ) . 
H a c e d iez a ñ o s , d i g o , a.ún no se 
. h a b í a c o n v e r t i d o n i n g i n m p inza ( k 
t o r o s , c o m i !a de R o n d a , en t r e o t ras ; 
en c a m p o de «foot hall»-; n i d n r a n t o 
las f e r i a s de S e v i l l a h a b í a que sus-
p e n d e r , p o r u n p a r t i d o del nuevo de 
p i n t e , u n a c o r r i d a g e n e r a l , con dies-
t r o s y g a n a d o de c a r t e l . . . Hace diez 
a ñ o s , é r a m o s t o d a v í a m u y e s p a ñ o l e s . 
A ú n nos a n i m a b a la fiesta n a c i o n a l , 
a ú n c r e í a m o s o i r l o s t r a l l a z o s de los 
cailesems de C o y a , c o i i d u c i o n d o a las 
m á j a s a los t o ros , en t r e a l g a z a r a s i n 
fin y TÍO» d e s b o r d a n t e s de e n t u - i a -
m o iy si l o r i a n d o c a s c a i k i - de sol a b r a -
s a d o r snbre n o s í d r o s . . . VA v i n o , i i o r -
que ha s t a p a r a o m b o i rai- .harnos é r a -
mos c-ist izos, c h i s p e a b a en las bo la s 
a d o n d e íe I r a s e g á b a m o s desde r í e a y 
b ien e o n s e r v a d a sedera... VA <(Verinontl i . ; 
,y el ((WhisKyn, a u n q u e ya desdo l i e n i -
00 a i r a s h a b í a n e n t r a d o en n n e s l r n 
m e r c a d o y p r e s e n t a b a n sns " t i q u e l a s 
en las a n a q u e l e r í a s de los c a f é s — l a m -
" fe v e í a l a u t o b a r — n o h a b í a n 
( ( S o c i a l i z a d o » d e s c a r a d a m e n t e con nues-
t r o s os! é m a g o s . 
Ri ; ó b l i c o , este p ú b l i c o e s n a ñ e l 
q u e desde h a c í a n o poco g u s t a b a df 
f i a . ó p e r a i t a l i a n a , v e s t í a s e g ú n los 
gus to s b r i t á i n c o s , r e d a c t a b a on f r a n 
o é s l a s n^Ünar tas , de los a l m u e r z o s 
exagera l>a a Ja p o r t u g u e s a y comer-
c i a b a a la a m e r i c a n a . . . n o h a b í a , c o n 
todo , r e n e g a d o t o t a l m e n t e de «sí m i s -
m o » . R e c o r d a b a con f r u i c i ó n a q u e l l a = 
a r r o g a n c i a s y a v e n t u r a s de los c h k 
pe ros ele la cor te , r e f e r í a e n l u s i a s m a -
d o l a s i n c i d e n c i a s de l a s g u e n - a « con 
el f r a n c é s y con el m o r o , i n s o i r á b a - i 
en los can tos p o p u l a r e s , .baldaba enar-
dec ido de sus h é r o e s , sus s an tos y sus 
sabios , r e n d í a si l I r i b u l o de a d m i r a -
c i ó n a l poe ta que c o r o n ó on v i d a , se-
I g u í a a i p l a u d i e n d o osp i r i i tua . lmen le a 
C a v a r r e . se e r d u s i a s m a b a con el «Vir-
l uos . i » p a n : | p l o n é s , p a s m á b a s e an t e 
los c u a d r o s de - V e l á z q u e z , y le a l e g r a -
ba ol. e legan te toreo de Fuen tes . . . A l - imiidable p n ñ i o t a z o en el c r á n e o , s i n 
go a h d o n d r a d o s e g u í a s i e n d o ; u n . p o - que . l l evado a l .hosp i t a l , p u d i o i a i dón -
eo p r o m i s c u a b a en usos y cos tuml i res - , ' l i - í i c a r lo su. m u j e r , p o r q u e todo su 
p o r o , ¡ q u é d i ab los ! , r e b o s a b a e s p a ñ o - j c u e r p o , y en espec ia l el pecho v la 
hsmio en lo s u s t a n c i a l ; y , a u n q u e en c a r a , no e r a n paás que un r e p u g n a n -
la s itiCUJles e.xipans-ione:' d e l e s p í r i t u ; 
en las m a n i f e s t a c i o n e s l i t e r a r J a s , se 
Ihab í a . hedho demasia>do «ga l i pa r l i s -
k ' " . no b a b i a , s i n e m b a r g o , c a í d o a ú n 
en el Orco d e l n i o d e r n i s m o , n i hecho 
ve r sos u l l r a í s t a s , que es c o m o j u g a i 
a l ((foot h a l l » — ¡ i p o d e r de los m a l o s 
e . je in,p 'os!~con t o d a s las r e g l a s de la 
m é i r i ca easteil lana. 
H a s t a n u e s t r a s m n j e r e s e r a n d i í -
t i n t a s do las de h o y , pues hoy p a r e c í 
te e m p l a s t o de s a n g r e y h u m o r o ; co-
r r o n i i p k l o s V i - a r t í l a g o s di-'-nienuza^ 
dos?... ¿Y q u é d e c i r de ' r o m Sayer s 
o t r o l u c h a d o r que, a su m u e r t o , l levo 
un c o r t e j o f ú n e b r e e o m p a r a b l e t a n só-
lo a l de L o r d J k d l i u g t o n ? . . . / .Y q u é d é 
T o m C r i g y do-I n e g r o M o í i n e a n x ? . . 
¿Y qué de o t ros , y o t r o s t a n t o s , has-
ta C a r p o r d k ' r y los que le s í g i i o n , en-
e a i g a d o s de lo in ipersc l a c r i s m a niu-
^ ' u - a i n ' l i l e . i i 'J ientras el p ó i b l i c o — ¡ o h , 
que h a n p e r d i d o los e n c a n t o s que en e l i nVb l i co !—albo rozado , r í e y a.pues-
el las i i n n r i m i e r a la . p a t r i a que las v i o ' t a . v i e n d o a s w n e j í v n t e s s u y o s , a hor-
-.nacer. Muc iha s de « l i a s ba i la-n •como-1 mai ius - - suyos , -Ues t í k>? fee a fuerza de 
si f u e r a n s i m i a s , f u m a n c o m o c a r r e -
te ros , m o n t a n l a p i e r n a c o m o Jas « c o -
c o t t e s » . se d a n a las d r o g a s bero ieas y , 
¡oh , i m b é c i l e s ! , p a g a n g r a n d e s c u e n -
t a s a la m o d i s t a p o r el e m p e ñ o que 
'e-da pono en d e s i i u d a r l a s . . . ¡Lo que 
nos h e m o s e u i e p e i z a d o ! 
H a c e diez a ñ o s , s e g u í a y o — . ¡ t o n t o 
de l i l i ! — s i e n d o t a n i l u s o c o m o s i e n í -
p r e . L s p e r a b a que r e a c c i o n a r í a , esto 
« r o u n d ^ » ? . . 
¿Y. q u e r é i s que m e a v e n g a c o n esas 
• cos tumibres , c o n esos j u e g o s , o con 
o t r o s en que, c o m o en las can-eras 
do cabaJIos,' "no se a s p i r a á \ e r en la 
('•akeza de los vencedores—como los de 
M i d e o el i s t m o do C o r i n l o — c o r o n a s 
de l a u r e l , de p i n o o de a p i o , s i n o a 
í e n e - n t a r la c r i a c a b a l l a r mWlia i ! i fc 
l a d e g r a d a c i ó n de l a especie h u m a n a 
pueb lo , este g r a n pueb lo que m a r c l i ó en IOS infel ices1 ( ( j o c k e y s » . condenados 
a l d e s c u b r i m i e n t o de A i i r d i c a , qno n o ' a c o m e r lo inenos pos ib le , p a r a qne 
h a b í a c l v i d a d o los m i l a n i o s do S a n ' .pesen lo menos pos ib le - i a m b i é n ? . . . 
L i d i o , que se e i i o r u i i U e c i a con -.-.11 I ) o s | ¿ y j , t o d o esto se l l a m a e d u c a c i ó n 
de M a y o , eou su (d)ou O n i j o l e » y « L a f í s i c a ? . . . ¿Y a todo esto l i e m o s l l e g a d o 
L e y e n d a del C i d » , con San ta Tere 
y H e r n á n - C o r t é s ; este p u e b l o que l l e -
ne, no puedo negarse , g r a n d e s nok le -
zas en su a l m a . . . Y . ¿ci ino no ¡lia a 
e s p e r a r l o s i , no obs tan te sus « d i s t r a e -
c iones l a m e i i t a b l e s » . no se d a b a en-
tonces a l t r i s t e y b á r b a r o e s p e e t á c u ' ó 
a que se da a l i o r a ? . . . 
Y no se d i g a , an t e ose o s p c e t á c u l o , 
que e l d e l i c a d í s i m o V i r g i l i o — q u e se-
g ú n ñ o l a , un a u t o r , s i g u i ó en esto l a s ' g r e , de s a n g r e , de sangre? . . . 
•huellas de H o m e r o — p i u l ó la- l u c h a (iT-j i,eoV c o r l o y pego: 
K u t e l o y D a r é s a p u ñ e t a z o l i m p i o , 
d e - p u é s de p r e c o n i z a r , d u r a n t e u n s i -
g lo , p r i n c i p i o s de s a l u d p ú b l i c a y de 
i x p o u e r . d í a t r a s d í a , tesis y d o c t r i n a s 
de h u m a n a l i b e r t a d ? . . . ¿ C r e é i s que los 
esclavos, aque l lo s que r e d i m i ó l a san-
gre de C r i s t o , e r a n m e n o s l i b r e s que 
estos o t r o s esc lavos de sus pas iones , 
d e sus b á r b a r o s í m i p e t u s , de sus an-
s ias v o r a c e s inconfesab les , de sus ins-
t i n t o s f u r i o s o s , de sus deseos de san-
a 
pues e s t a b a ^ m u y a l é j a d o de s u p o n e r 
que d e s c r i b í a y a 'las p u ñ a d a s de n ú e s 
t r o s m o d e r n o s g l a d i a d o r e s . 
C a y e g u á n , L e u c o t a n , C a l J p o l i c a n , 
i^quéiilios b á r b a r o s A r a u c a nos, t u v i e -
r o n — e g ó n refbn'e un c r o n i s t a — n n 
i n s i g n e c a n t o r en L r c i l l a ; pero , / . a n i ó n 
c a n t ó la b a r b a r i e de los h i j o s de la 
r u b i a A d n ó u . J ó L v a n d W i l m o t y su 
comtpo t ido r en el boxeo i n g l é s , m í e 
hace a ñ o s , en lucha de h o r a y m e d i a , 
r e n o v a d a a los pocos i n s t a n t e s ñ u t e 
la casa de ( • b u i s í n n e , le í m i n ó con la 
TÍ mente de W i l m o t , que r e c i b i ó u n f-er-
( ( M A D R I D . — G ó m e z C a r r i l l o p u b l i c a 
un a r t í c u l o o c u p á n d o s e de lo o c u r r i d o 
en el p a r t i d o de r u g n y cei lebrado en 
P a r í s a consecuenc ia de l c u a l v a r i o s 
«le los j u g a d o r e s t u v i e r o n que ser 
t r a s l a d a d o - : en c a m i l l a s a sus d o m i -
c i l i o s c o n h e r i d a s de g r a v e d a d . 
Dice que las c o r r i d a s de t o r o s son 
menos s a n g r i e n l a s , y a n u n e i a que d u -
r a n t e el v e r a n o se v e r á n m u c h o s epi-
sodios de aque l l o s , pues t o d a v í a f a l -
t a n los p r i m e r o s p a r t i d o s de r.Bghy v 
boxeo, en los que t o i n a r á u p a r t e siM 
.•|iiier k a n u s y sileeus, que son me, 
•Aioileiilos que los n o r l o a m e r i c a n o s . 
T e r m i n a d i é i e n d o que esto equivale 
a l s a l v a j i s m o c i v i l i z a d o . » 
/ . S a l v a j i s m o c i v i l i z a d o ? . . . N o lo com* 
p r e n d o . S a l v a j i s m o , a. secas, ( j s i que« 
r&is, s a l v a j i s m o , s a l v a j i s m o . 
O t r o r e c o r t e : 
( ( W A S H L N l i T O . N . — S e 1,,.. p re sen ta^ 
u n . p r o y e c t o do l ey p r o h i b i e n d o en 
a b s o l u t o el boxeo. 
L l p r o y e e t o ohedece a Ja mue r t e del 
b o x e a d o r F r a n k l i n . » " ( 
•Esto s í lo com.prendo. 
J.o que s igo s i n c o m p r e m i e r cómo 
a t í t u l o de p r o g r e s o , se a c o p l a n tales 
• " s i u n i b l e s en m i p a t r i a . J-dJas Jiatl 
d e f o r m a d o n u e s t r o c a r á í - t e r , h a n des* 
Ü g u r a d o n u e s t r o e s p í r i t u . . . P r o g ^ 
sar , acabo de leer, no es avanzar, eá 
ascender , e levarse . . . ¡ N o s o t r o s avan» 
za inos t o r p e m e n t e ! . . . 
A h o r a me ex,plico p o r q u é en las re» 
v u e l t a s soc ia les , en l a s l u c h a s obre* 
ras, s u r g e e n t r e los descontentos el 
g r i t o de ¡ V i v a R u s i a ! . . . E s o t r o avan* 
ce; p o r q u e si la g u e r r a c o s t ó a Rusia 
dos m i l l o n e s y m e d i o de v i d a s , el hoh 
ele v i s m o h a s a c r i f i c a d o siete millones 
de personas; , es que v a m o s progresan-
do a la m o d e r n a ; es que ose g r i to re-
vela n i u c h o í i a f anes ex t ran je r i s tas , 
mucihas a n s i a s « e u m p e i z a n t e s ) ) , afa-
ues y a n s i a s que h a n segado las alas 
de n u e s t r a s nobles a s p i r a c i o n e s y va 
estaraos i n c a p a c i t a d o s p a r a ascender, 
p a r a e l e v a r nos, como D i o s no lo re-
m e d i o y no h a g a m o s n o s o t r o s pOf 
« a y u d a r » a Dios . P o r q u e , y a es sahi* 
d o ; «A Dios l o g a n d o y c o n . e l maiO 
d a n d o » . 
Dice un íi lé-sofo C o n t e m p o r á n e o ^ 
d e n t r o del c o r a z ó n h u m a n o existen 
c ientos l azos secre tos e n t r e e l p l * ^ 
y la c r u e l d a d . Y es p o r q u e e l ko inbt f 
"qfue v i v e en t regado : a sus sentido* 
( ( ( a n i m a l i s h o m o » ) l l ega a ese a b i s f i i 
p o r u n a p e n d i e n t e m u y n a t u r a l , y a 
poco que sue l te l a r i e n d a de sus pa* 
s iones . no s o l a m e n t e v a derecho a ev.; 
s i n o qiVc descubre nuevos goces en .J | 
v i a l e n c i a y en Ja o p r e s i ó n . De a q u í * 
"la s a n g r e n o h a y m á s q u e u n pas^». 
y y a e s t a m o s v i e n d o c u á n t o s paso» 
l i e m o s d a d o , p a r a d e s g r a c i a nuestra,-
en estos ú l t i m o s a ñ o s . • 
Y c o m o , s e g ú n l i emos d i c h o , p rosp^ 
r a r es ascender , e levarse , y lo que "a ' 
c e ñ i o s es t o d o l o c o n t r a r i o , avanza 
en d e r e c h u r a d é a q u é l a b i s m o , 
exlr a ñ o que a la l a r g a s u r j a , uo M 
L e n i n , s ino o t r o m o n s t r u o m a y o r , otro 
N e r ó n , que g r i t e : f A 
poco « l o d o e s o » . M á s , nías-
Que se ab rase R o m a , une a r d a e* 
m u n d o e i d e r o , p a r a y o cMver t i i ine i I 
i C u a n d o ÉL P Ü E B L O C A N T A B R ^ 
celebre sus bodas ú?. p l a t a , acaso ten 
- a m o s que d a r la r a z ó n a l a u t o r a » ' 
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un ión de los j ó v e n e s que Ja cons t i -
.t,u a sus pas iones (c-o c o n v e r l i r á 
"• ¡ .nívuinana y c r u e l . N o p i i ^ i é i ' 
.MI' 
i i i a r iipéitu de s n tein'j>era-
J n ^ t o , e l j n m i d o s e r á i m p a c i e n t e , 
I ^o 'y t ivn v f u i i o s i ) . . . No c o n o c e r á n i 
• \ , ¿qii 'é p ó d e n l e s r - j i c i a r d( 
l i o n í b i l e 5 s in c o r a z ó i í ? . . 
He t e . t i i i i n a i i i ) . 
j n i a d d , a q n i i ' i i ipfi lie f o m e t i d i ) , p u é 
de d i c t a r sn v c i f t i i e t o ; pero i m a l u n a. 
Si i i | :>éi idal() y j ú z g ú e i i i e , po r I " me-
.., ,.(1|ii|):isi(;ii, n i l a m i s e r i a . T o d o eJ, nos , ü e a q u í a diez afios. 
' "jVl.i-s(t s e r á pospuesto de b u e n g r a - | P a r a entonces , es tas l í n e a s , que a b o 
¿1 m e n o r p l a c e r » . | r a le p a r e c e r á n b a s t a bt n l a l e s , acaso 
rñ veis que :no be buscado el t e x t o r e s u l t e n n n a ñ o ñ e z , ad^o asi c o m o u n 
liTig'ún .sanito P a d r e . | c u e n t o de CaJleja p a r a e n t r e t e n e r n 
s-Roiisse;iii q u i e n lo a n u n c i a b a l i a l o s n i ñ o s de l a f u t u r a g e n e r a c i ó n , 
o v , a la c u e n t a , ha a c e r t a d o . I 
és que , ya lo d i j o San l ' a M o . 1 C A S T O R V . P A C H E C O 
Ha- m e de sn a i r e ¿ ' l e g r e . A los ( ( p u e b e r o s » 
s i p & d i e r o n las s o n r i s a s ; a l p a r l a r b u -
los m. ik le , m e d r o s o , acen tos e n é r g i c o s y 
v a l i e n t e s . E r g u i d i i l a d c s c o ' m n n á l ca-
Malos c o r r í a n loa n e g o c i o s par. 'i 
jas Seco del T e j a r . H a c í a u n a lar-
(PíiviJ.'iada que los n u m e r o s í s i m o s 
es d'o a l b a r c a s que b a b í a c o n s t r u í 
¿con la a c a r i c i a d o r a c s i i c r a n z a d t 
!•)) de el las buenos d i n e r o s , p e r 
Jan en el « s o b e r a o ) ) lo m i s i n o 
los yugos y los r a s t r i l l o s , los ta-
y las « m a c o n a s » , las « p o r r a s 
gljajai cabones)) y las ( (p icayas i 
Mas que b a b í a c o r t a d o , l a b r a d o y 
pdado t ' " 1" lll!-,s e scond ido del m o n -
K j a . . . 
"¡0 se v e n d í a u n ( a n a l » t a r u g o , m 
Knorraii, n i u n a a i lbarca , n i u i 
a de ( (á rgUi inaS" , n i u n ( (brazaio 
afiilla.-. n i u n c a r r o de l e ñ a , m 
já-«esí i rpiá)) de cor tezas , 
[tbs ramos de p a n o j a s d o r a d a s q i u 
(niiuaban el " c o r r e o r » y el « a s i r á -
m el « c o m p a n g O ) ) del ce rdo , las-
apoiiás de faisanes)) , l a s ((est irpiá-S» 
c a s t a ñ a s , l a s ca labazas , l a miefl , 
Sdeces, las a v e l l a n a s , todo lo que 
p í t u y e (,l a i l imen to de hts j iob res 
¡nnpesiims b a b í a d e s a p a r e c i d o de 
de tíii l a i cas , p o r o b r a y g r a c i a 
Ipeti tu v o r a z de los doce c r io s 
que era p a d r e . 
,os jo rna les en t i e r r a s y p r a d e r í a s 
áS^ában, en el r í o no b a b í a t r u 
tó, .id a n g u i l a s , n i u n mudestio 
e^rd(i'), la. p ó l v o r a p a r a l a caza 
TBIra, no se c o n s t r u í a u n a casa 
ijfeda p a r a s e r v i r de « r a j u c o ) ) o 
Ipáleadoc)) , n i los s e ñ o r o n e s en 
Énid. ' , c uno en a ñ o s a n t e r i o r e s , 
arregla de j a i d i ñ e s y so lares , 
icos» y « r i y n e i a M) l i u e r t a n a s . 
p a l a b r a : la s i t u a c i ó n de lie. 
a d : i - r - p " i a d a : en aque l l a 
se e n c e n d í a l a (dmnbre)) , n i 
lanasaba la b o r o n a , n i se e r b a b a n 
Immojii los « f a i - a n e s ) ) , n i se <(pnip¡ 
pnitabaii)) los b l a n d o s quesos de pa-
| ni se h a c í a n las « p a r r i l l a s ) ) sa-
n i se cebaba l a leche en las 
filias, n i c o n t e n í a n los « j a r m o -
pintaos con a l i s a , como las a l -
Irĉ S, el v i n i l l o du l ce de A r a g ó n , 
Tfflwe las gen tes de m i t i e r r a . . . 
Hasta los r a tones h u y e r o n h a i n -
•nU\< de a q u e l l a m i s e r a b l e m o r a d a 
Ijisca de o t r a s a l acenas co lmadas , " 
titos desvanes, de o t r o s es tablos , 
fotras cocinas. 
los sabrosos « t o r r e z n o s » , l a s 
Mító cbí imnscáiS)) con « j e l e c h o s u 
BfjQS, los « q u e s o s o v e j u n o s » , l a s 
¡rtíiías de lgadas . Jas c a s t a ñ a s « m a -
pás'i, d e s p u é s de l a cena, los « r e -
pilfeii es truendosos, l a s « p a n z a s de 
p^s» secos, los sendos p l a to s de 
Zos, c u a n d o r e p i c a b a n r ec io . . . ! 
i sven tu rado L u c a s « e s p o l u c i a o » ) , 
feaduclio p o r t a n t í s i m o s a y u n o s , 
gaduclio p o r t a n t í s i m o s a y u n o s , 
lo m i s m o que (da s u m u j e r ) ) y (¡los 
sus h i j o s » , c o n t ó m e u n d í a su t e r r i b l e 
s i t u a c i ó n . 
C . o m p a d e c í l l e y o con toda m i a l m a , 
y con m u y b u e n í s i m a s p a l a b r a s , y a 
que los c u a r t o s no nae s a i n a b a n , i n d i -
-juóíe u n m e d i o de d a r a l t r a s t e c o n 
aque l lo s a p u r o s que je « a j o g a b a n » 
•orno u n « v i d u r t o » e n r r o s e a d o a! 
cue l lo . 
K l p i é s í a m o , el s a l v a d o r p r é - l a 
nv-, a m o r t l i g n a r i a el h a ¡ m l ) r e de Sus 
r í o s bas ta que c a m b i a r a n los t i e u i 
pos y l l e g a r a n las s ie te vacas g o r d a s 
n u n c i u s dt; p iospe i - i< lad y de h a r t a z g o 
Y L u c a s Seco l l e g ó u n b u e n a ja a 
!a c a s o n a de'l r i c a c h o P a t r i c i o ( t i c a 
j á J c s . on bus ra de d i n e i o S . 
Cd'n el p i ' é s t a m o s a c i ó la « j a m b r o -
n a » de su m u j e r y de sus h i j o s , re-
focilóise él con c o m i í o n a s pan tagru ' e -
icas y sendos t r a g o s de a l e g r i l l o v i -
no a r a g o n é s , d e s q u i t ó s e de l a s ~ v ¡ g ¡ l i a s 
pasadas , l a o h i m e n e a e c h ó g r a n d e s y 
pe r s i s t en tes b o c a n a d a s d e b u n i o , vol-
v i ó s e a c a l e n t a r l a ( « p u s i e g a » , c l i i s -
p o n r o t e a r o n n u e v a m e n t e las secas a s -
t i l l a s en l a o s c u r a c o c i n o n a , l lena de 
pnciheros y de « j a r m o ^ o s n , l u c i ó (\\ 
c u e r n o de l a a b u n d a n c i a , c a n t a r o n 
los e s t ó m a g o s «bimno .S)) de b a r l u r a . . 
I I 
l ' a s . . a l g ú n t ieni |po. T í o L u c a s , a 
q u i e n yo h a b í a i n d i c a d o l a f a c i l i s i m a m a n e r a de s a l i r de a q u e l l a l amen ta -
tule s i t u a c i ó n , fuié u n d ía . a viu-nA', 
' r i s t / n el s e m b l a n t e y con unos « p u -
dieros)) que a n u n c i a h a n l a t o r m e n t a 
de s u s l a s t i m e r a s ( ( g ü i t o l u r s » . 
A c á b e s e di « p r e s t a m . i ) ) — < d i j o n i e — . 
Los v e i n t e dob lones y m á s que I l u -
d i e r a « t e n í u » « jue ro i i ) ) a p a r a r a. la 
' a b e r n a ; e ra m u c h a la « n e c e s i d á » y 
'a « j a m b r e » ; los m í o s « m o z u e n s » es-
•:ri « t r e s n a o s ) ) y (duc íos ) ) , c o m o u n a 
b e n d i c i ó n ; «ja .sta la m i m u j e r t¡eii)> 
c tdores en l a c a r a c o m o c u a n d o era 
m o z a ; pero ( ( a h o r a » b i e n l a g o r d a , 
las a l b a r c a s n o « p a s a n » en el « m e r -
c a u » de m a j o m a ; l a gente « e n m i s e -
r i á » y r o ñ o s o n a , n o rriC c o n q j r a los 
mazos , n i los r a s t r i l l o s ; los cojos v 
los v i e jos ñ o m e c o m p r a n las « p i c a -
' y a s » , p o r q u e d i cen los « m i r t a s n g o -
n-iS» que son fa l sas y r u i n e s , y « p a » 
r e m a t e de « m a i l d a e s ) ) , d o n P a t r i c i o 
p í d e m e l o s c u a r t o s p o r s e g u n d a w z , 
«loa» con'dfn'ar no s-'ó g u é c a r r o s de 
t i e r r a . . . L a o t r a vez, d í l e t res doblo-
nes a c u e n t a de los « m e s m o s ) ) v e i n t e 
Ique él m e d i ó ; [ t e ro « a b o r a » , ¿ q u é 
( ( j ago» yo? D í g o l e que m e d a n unos 
(¡ajogos)) y u n o s « a n j e o s » que ((paez>i 
se m e acaba el « r e s u e l l u pa « s é c u l a 
s c c u l o r u m » . . . ( ( ¡ M a d r u c a » la m í a , CfU$ 
g o r d a va a ser! 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s voi lvió (fe 
n u e v o t í o L u c a s . H u b e de e x t r a ñ a r -
í l pii ' ihlico, ese ^ r a n boza, y c o n l o n e á n d o s e como u n m o z o , 
ie he Fon ie t ido , p u é - CI"eí que h a b í a a r r e g l a d o e'l p e l i a g u -
do a s n i i t p del p r é s t a m o y que l l e g a -
ba a l b o r o z a d o a m a n i f e s t a r m e s u 
t r i u n f o . 
Quise f e l i c i t a r l e e f u s i v a m e n t e : p e r o 
t í o L u c a s , que c o m p r e n d i ó m i s i n t e n -
c i o n e - , d í j o m e p i c a l e s c á m e n t e : 
— V o y a l ((Juzgaun. 
— f Hoin(bre! 
— ¡ ( P o s sí s e ñ o r , a l m e s m u J u z g a n . 
D o n P a t r i c i o l í a m e c i t a n pa que le 
l l a g u e los c u a r t o s . . . ¡ C o m o n o m e b / -
saque de l e sp inazu! . . . S i v o y c o n 
t r i s t u r a s b á c e m n e la j e r i n g a ; v e r a n -
m c h u m i l d u c o , con los j o c i c o s t o r c í o s 
y los o jos n n t o r n a o s , y en tonces l a 
c a r a d i r á que debo; pe ro d i e n d o a l o 
jaq 'ne, dereicbu corno u n a a l i s a , ve-
r i o n a la c a r a , b ien u b i e r t o s los ojos 
y m i r a n d o c o m o u n s e ñ o r ó n de mu-
chos c a m p a n o s , p o n d r á l o en d u d a el 
juez , y eso v o y g a n a n d o . . . 
Si l l o r o , m e h u n d e n , si r í o d L ' á n -
me aue soy u n le-lu; si estoy en met a 
detl l l o r a r y del r e i r . d i r á n que aoj 
u n bom. 'ue g ü e n u y de p a l a b r a ; a 
esta m f t t á m e a t engo . . . S i d i g o q.u-i 
¡no. -c u n o no h a y pape les esQ'ritos, volveriMue a casa s i n p e n a n i g l o r i a . . . 
; L o cpie es el n o , .no m e l u q u i t a de 
la i j r d l e r a n i m i güe" ia .» 
Q u e d í n i e p a s m a d o de la m e t a m o r -
fosis que SO h a b í a oiperado en a i p r é ! 
b o n d i r i K ' o , an tes t a n b i i m i l i l e y GOm-
l i n i n g i d o , y en aque l lo s •moi.c n í o s 
m á s u r g u l l o s o ¿pie d o n R o d r i g o en 
!á h o r c a . 
L s t r e c i h ó i m e la ma.no con m á s fuer-
za que o t r a s veces, a p i e t ó s e la faja 
COIILO u n « I n c b a o r » e.n d í a de (<an-
t r u í d o " , i p r e s t á n d o s e a la e n g a r r a , 
l a d e ó s e l a b o i n a y c a m i n o del Juz-
g a d o m a r c h ó el h o m b r e , c o n exp -e-
sii n d u r a y a l t i v e z de h i d a l g o , m a s 
cu i l l ando el no t a n r o t u n d o , que pen 
saba o p o n e r a l a r e c l a m a c i ó n j u s t í s i 
m a de ( i o n P a t r i c i o . 
I n d i s c r e t o y c u ' r i q s ó h p r e s e n c i é IÍ 
escena, cía e s c o n d í a s » . . . T e n í a el pre-
s e n t i m i e n t o de que tío L u c a s r ^ r d f t : 
r í a l a e n e r g í a a n t e ta s e v e r i d a d del 
juez . 
Se hicieron l a s pregua i tas de r ú b r i 
ca y l l e v á r o n s e a c a l i ó l(»s t r á m i t e s 
a c o s t u m b r a d o s m ta les nier jés- ter i 
de la J u s t i c i a , y de los cua les bago 
g r a c i a a m i s lec tores p a c i e n t í s i m o s . . 
. t ' ' i ' ; i n c l i c ) í s < > . 
—¿•Es c i e r t o — p r e g u n t ó e l Juez—que 
usted, L u c a s Seco, adeuda, a d o n Pa 
t r i c i o O r c a j a l e s diez y s ie te doblones? 
- • \ o debo n i m i a j a , s e ñ o r ' j uez . 
D o n P a t r i c i o , i n d i g n a d o , crespados. 
Jos. p u ñ o s , t e m b l a n d o de c ó l e r a su 
poco m e d r a d o c n e r p e c i l l o , d i j o a sil 
d e u d o r con vez r ab io sa : 
— ¿ \ e g a i a s m e , g a n d u l é n de los de 
m o n i o s , \ a g i i c i u de S a t a n á s , d e s a g n r 
dec í l l . de l d i a ñ l i . q i i ' en el e - t i a - a l 
de la m i casa ( l í s t e m e t res d ó h l o ñ o s 
a cuen t a? 
— S e ñ o r j u e z — e x c l a m ó sereno el t í o 
Lucas—. Pa (pie vea lo que son las 
c a l u n i a s de es l i v i l l a n u : u s t é es les-
t i g u de lo que d i z ; e$ÓS l i e s dob lones 
que l e d i en el eslr-agal son los que 
é j m e (jebe a m í : y a l i ñ a d i g o : — ¡ p o n 
P a t r i c i o de O r c a j a l e s . r e e l á m o l e y o 
los t r e s dob lones que le d i , y que me 
j a c e n m u c h a f a l t a . . . 
M A N U E L LLANO 
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L a D i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c o a d v i e r 
te a los co laboradores e s p o n t á n e o s 
que ñ o devuelve los or ig ina le s que se 
le r e m i t a n , ni mant i ene corresponden-
c í a a c e r c a de los m i s m o s . 
U n a idea feliz. 
R e m e m b r a n z a s de aque l lo s v i e jos 
|.v-cado-res de nues t ro s c a b i b - * s ; g i a . a 
m e m o r i a de a q u e l l o s m a i i n e n m no-
bles, c a n t a d o s po r Pe reda , h a f r a g u a -
do la idea s a n t a y h e r m o s a que v a m o s 
a e x p o n e r en estas línea:.-. 
K l p e n s a m i e n t o de lo que va a ha -
cerse con s o l e m n i d a d g r a n d i o s a , l o m a 
b r í o - y c u e r p o p o r i n s l a n í e s , y es 
n u e s t r . / a p l a u s o y n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
e o i d i a l , el p o r t a v o z p r i m e r o de l a 
nitieya g r a t i s i m a . » 
¡ N o t iene D í a el pescador de la. M o n -
t a ñ a ! D í a de u i i á a i c s p i r i l n a l , s ince-
r a ; c o m u n i ó n de c reenc ias y de .amo-
l ies en su h e r m a n d a d de b r e g í t s y 
m a r t i r i o s ; d í a de paz y de reposo , en 
el que, todos j u n t o s , los v i e j o s ven -
r í i 'b ícs , de c u r t i d o s l u s t r o s y m í s t i c a s 
p t e d i c a c i o n e s de lo que f u e r o n l a s 
edades .suyas, y los j ó v e n e s fue r t e s , 
que b e i e d a r o n su s a n g i e y sus cos-
t u m b r e s , sus d e s v e n i n r a s y sus a le -
g i l a s , se a b r a c e n m o r a í m e n l e e n . el 
t i a n s c u r s o di- u n a s h o r a s fe l ices , d a n -
do a l c u e r p o reposo y a l a l m a .salu-
dab le f r u t o . 
¡ N o l lene. D í a el pescador y v a a 
t e n e r l e ! 
Que lo h a n pensado y lo h a n q n c ; -
do a s í u n o s v i - j ^ s h u m i l d e s pe:-ea f i 
re-- de n u e - t r i H C a b i l d o s , y v a n lu,-
j ó v e n e s a s e c u n d a r lá idea con el 
1i nip.1.' o r g u l l o s o del (pie v a a l a CCA}-q u i s t a de I " que ha de ser s u y o , por-que le C o r r e s p o n d e . 
L a b a h í a y l a m a r . 
De m i l e n a r i a s é p o c a s da t aba la eo--
t u m l b r e . de la (pie q u e d a n s ó l o el In-
ga;1 y el r p u e rdo . 
¡¡VinV p r ó x i m o a l a c t u a l embarcade -
ro del r ea l P a l a c i o de la M a g d a l e n a , 
e n t r o u n a s rocas h o r a d a d a s , e x i s t e a 
m o d o de u n a c a p M l i l a de m i n ú s c u l a s 
p r o p o r c i o n e s y s ó l o percept i b l r desde 
el m a r . 
Las A n i m a s d i cen a la c a p i l l a los 
neseadores i m o o f a f o s e s , y .ñor" « L a 
C a l » es c o n o c i d o a q u é l p a r a j e d o n d e 
exis te . 
D 1 t t a d i c i i ' n i n m e n i o r i a l y ha^ ta 
hace c o m o m e d i o s ig lo , los h o m l o , ^ 
' 'a m a r , en sus h,ar ' (pi ías , p a r a b a n 
al D-egar a a q u e l l a s rocas de tóisíl-
r io^as semejanzas . 
i ' " ' n a t r ó n y la gen te c o l g a b a n re-
m i - y p o n í a n s e eij p i ó , con la boínf i 
cv\ 'a m a n o . 
El p r i m e r o d e c í a : 
¡ P e n d i t o y a l a l i a i l o sea el San to 
S a c r a m e n t o ! , y c o n t e ^ a b a n todos; 
«¡Sea. p o r siejrnpre be**d¡í i y a l abado! ) 
' '"al se h a c í a c u a n d o "ba-n a la m i a r . 
A su r e g r o s ó , y en el m i s m o s i t i o 
la n i i - n i a c e r e m o n i a , con j i d n i t i c a so-
l e m n i d a d . ' • m. 
D e c í a el p a t r o ñ enfonces : 
« ¡ l i e n d i t o sea id S e ñ p r . con ."su d i v i -
na, g r a c i a í » , y todos r e s p o n d í a n ' : « ¡Sea 
a s í , p o r los s.iglos de los siglos!,) 
C u r i o s o es a n i d a r Como v a r i a b a i 
estas o r a c i o n e s c o n f o r m e e ra la pe-
ca a aue se d i s p o n í a n , no ex i s t i ende 
u n o s ó l o que d e s p u é s de el las , no la? 
af.dicaso a la ¡ n t e n c i ó i i que mas |. 
e o n v e n i a : ( d ' o r m i n i ñ n c o e n f e r m o ! . 
' ( i A I a l m a de m i p a d r e ! » ( d ' a que c 
S e ñ o r la tenga y a en la C l o i i a S . 
En L a s A n i m a s da c o m i e n z o ]{ 
V ' r p a r a los peScadopes. De-de c 
p u e r t o a L a Ca l es iá ba .hía pa r a ello> 
A l s a l i r de u n a y a l regreso de o t r a 
y en c i en tos de a ñ o s , has ta hace unoí-
c i n c i i e n t a , c u á . n t a s o r ac iones se h a n 
v a d o a l c i e lo , y c u á n t a s g r a c i a s se 
d e r r a n i n r o i i sobre las a l m a s s e n c i l l a ^ 
de l o s que l a s p r o n u n c i a r o n . . . 
E l d í a de l a V i r g e n , 
El D í a ' v d e l p e s c a d o r v a a i n a ú g u - . 
r a i s e este a ñ o el d ía . de l a V i r g e n ^ 
P a t i o n a excelsa de los m a r i n e r o s . 
E s a V i r g e n del Canmien, e t e r n a m e n - » 
te m i l a g r o s a , que figura e n l a c a s i to-* 
t a ' l i dad de los e a m a n d e a de l o s b a r -
de i i í ed iü m u n d o , s a l i v a g u a r d i a dr? 
c i e n t o s de m i l l a r e s de e s o s _ § g r é s q u e 
v i v i ' " sdbre el m a r , v a a s e r l l e v a d a 
t r i i u n f a l m e n i , . a la c a p i l l a de L a s fcnU 
n í a s , p o r n u e s t r o s pescadores , 
A í m (d p r o g r a m a no es t á , de f in ido . , 
P í o g ú e ' r e m o s £ r n o s o t r o s Jos p r i -
m e r o s , a . p i i i v e c b a n d o n u e s t r o n ú m e r o 
de b iy, éíi d a r a conoce r Ja fiesta 
magna , que ha de c e l e b r a r s e y a Ja' 
que p r e s t a r á c o n c u r s o la M o n t a f í a e n -
t e r a , iden t i fi - á n d o s e m á s y m á s c o n 
la s u f r i d a clase pe scado ra . 
De^de la i g l e s i a de los CarmeJi tasf 
s e r á , b a j a d a por- los pescadores! p r o -
(•esionalmente. Ja R e i n a d e l G a i m e l o . 
( : i e n i o s de h o m b r e s de m a r f o r m a -
rán., en esa c o m i t i v a re l ig ipsa . . . . 
L n las d á r s e n a s , u n n ú m e r o g r a n -
d í s i m o de e m b a r c a c i o n e s engailianada.fi 
v . l l evando p a r a l u c i r a l r eg reso a r -
: 'as i l u m i n a c i o n e s , e s p e r a r á n a; 
s u P a l . e n a 
Se 
m i n a c i o n e s , 
eJceelsa. 
e m b a í e a r á a la V i r g e n . B a n d a s 
de i m ú s i c a , escoltas, y l a s gen tes do 
m a r con sus m n j e í e s y sus h i j o s , f o r -
m a i á n ' e s a . estela, de p i e d a d y de 
a m o r , do fiesta y r egoc i jo , c o n Ja q u e 
el D:a del pescador' q u e d a r á i n a u g u -
rad , ) . ' • " 
Va en L a s A n i m a s , ej i l u s t r e p r e -
' ' Ük\\k ' l i i ó -es i s d e j a r á o i r S U paJa-p a l í 
" a l oe i i cn l e y p e r s u a s i v a . . . D e s p u é s 
• " d n i n a r á la m a g n i t u d d e l a c t o . 
L • d 1 la e m b a r c a c i ó n en que e s t é 
b ' j t o o o c i , ,?•. la V i r g e n , . d a r á s u b e n -
di'ci1,.i a todos . . , 
ú a l vi "vi-r hac i a t i e r r a a t r a v e s a n -
d o n u e - : a b a h í a , i n c o m . p a r a b l e , so -
n a r á n la- m / i - i c a s i n e o s a n t e m e n t e , so 
e r i t m i f i r á la Sa lve p o r m i l l a r e s de v o -
• i f s e c j n l a i ú n d e s i | t u é s roma,iiza.s 
ubu-iva-- v i i r n n a l , c u p e r e g i - i n a c i ó n 
' I ' ^ ' ' • ' I h ' i • ' a n d r z a . so l l e v a r á a s u 
t r o n o a la V i c g e n d, i C a l m e n . 
•La. .em — i ' - , i ríe vMo i n s t a n t e ' s e r a 
imibor r a b i e en c i i a n L i s le presencien.-
T o d o s ios f e r m l o s v t o d a s Jas i g l e -
^ ú i s V( ' o . ' a rá . ' i s u s . ca ie ipanas , i n d a s 
'as e i i r i a i eac ionos h a r á n s o n a r sus 
boc ina^ v rulos y so d e s b o r d a r á n . Jias-
'a el d e l i r i o los e n t u s i a s m o s de l a 9 
• -ut '-s, n a c i e n d o p a r a s iemipre e l D í a 
idñl . pe scado r de la M o n t a ñ a . 
P a r a «Ti to» el cai iealtero* 
Paira t í . noble a n c i a n o , p a t r ó n a n -
tjgUO de a l t u i a y de b a j u r a ; p a r a t í , 
tOSfé A r r i ó l a , c a í l e a l t e r o e n t u s i a s t a d o 
•stas cosa- d,-- mar-; para, t í , que r e -
c u e r d a s a a r p i i i l o s c o m p a ñ e r o s tíii-
yos de f a l i g a s , t a n nobles y t a n v i e j o s 
•omo t ú : D á m a s o L-a. L u s e b l o P o l i d u -
ra , ' J o í é D o l a d o A i r i ó l a . T o r r e s ( F r o i * 
' á n ) y OIKIS c u a n l o s . que so i s los q u o 
p i e d a i s de aqueilla I r a d i c i ó n g l o r i o s a 
e la c a p i l l a de. Las A n i m a s ; pa ra , t í , 
ripetimvxs, h e m o s e s c r i t o es tos r e n -
glones. 
¡ L n g r a c i a do ellos, haced que e l 1(1 
do j u l i o , la clase pescadora , e v o q u e 
uque l l a s p á g i n a s .h unjitsas. . de Wie&t 
tru J i i s t o r i á v e n e r a n d a . 
F R A N C I S C O R E V U E L T A 
C O S A S 
M I A S :: PLASTIC R A M A S : : C i n e m a t ó g r a f o e n r e l i e v e - - - -
Tiempo, v i e j o y todo , c o r r e m á s que u n e n t r e n a d o r de 
IPaiV». . . ! H a c e a l g u n o s a ñ o s — ¡ p a r e c e q u e f u é aye r !—hice 
Hilisino pei'iiVdlIco las p r i m e r a s arnuas p a r a e s p i g a r en el 
H '•iUr4po de la l i t e r a t u r a . ¿ T e acue rdas , l e c t o r a p a c i e n t í -
f'w.Los a i t i cu i los—de a i lguna maner-a be de l l a m a i d o s — q u e , 
PS a | ;1 p i i M i i o a b enevo l enc i a de la r eda i cc ió i i de K L P Í 1 E -
. CANTABRO, a p a r e c í a n en sus c o l u m n a s ba jo el e p í g r a f e 
ib&as nnasn, e r a n el re l le jo d i á f a n o , t i ' a n s p a i e n t e y pu/O, 
'«¡tola e n a m o r a d a del i d e a l , s o ñ a d o r a , r o m á n t i c a , apas io-
se extasiaba, an te l a mléJÓdüiCa 11 is te/ .a ,(U; L i l i «NoO-
N'1 de C b i i p i n , y se e s t r e m e c í a l e y e n d o u n poema de M u a -
W u e la P o e s í a v la Músi ica son" h o r m a n a s , amibas h a b l a n 
:i-'M al c - p í r i t i i v p u l s a n la m i s m a l i r a que les o t o r g a -
W r e An, 
- m í a s b u r l o n a m e n t e ; no t r a t o de e n g a ñ a r t e ; Ja s i u -
1 . ' - ni i l ema . Hace a l g u n o s a ñ o s , en l a é p o c a a quo ha-
fjfñoia, .era y o u n e m l b r i a g a d d de fideal. H o y , el T i e r n o . ' , 
i t l r a i i o , me ira camlb iado ba s t an t e . A n t a ñ o m e s e n t í a ca-
Soiidear en los m i s t e r i o s o s a b i s m o s de l [ b a d a p a r a bus-
en *M e x a l t a c i o 
!"t' litibh, 
r ó n t ó n i t i i c a , el p o é t i c o p a l a c i o do c r i s t a ! 
la . leyenda. A n t a ñ o , r e p i t o , s u ñ a . b a con h a l l a r la 
K ^ ' ' i i i i n c i d a " del espacio , donde H e l e n a f u é r o b a d a p o r 
mmo ' • 
.«el M e r c u r i o v o í a n d o , de J u a n de R o i l o n i a » , 
""i1,1 : ' i i n m o r t a l R u t e n , a t r a e , con la pode io sa potCi i -
Fffldiicá de un f a s idnador , m á s sen t idos todos , y , a u n -
z f'ii r h a n d o , ííic a t r e v o a j a / i i a r .la navo de m i j i e i i sa -
*' los I r a n q u i i o s m j i r o s de la I l u s i ó n , no m e a h a u d o -
de la co i i i i en l e . . . N a v e g o , m a s s in p e r d e r de vL? 
11 s i lueta de la buya y la b j a u a estrePa del fo ro , que 
pomh e| ó j h avizor ' de u n c í e l o p e g i g a n t e , 
-x- * # 
"'ue, l ec to ra gt n ' t i i l í s ima , si esta d i s q u i s i c i ó n u n po-
:i >' u n t a n t o de sconso l ado ra , te ha hec i io f r i i n c i i r el 
\ S ¡ ! \ •N,:" l l í l »iidü m i i n l e n c i ó n — ¡ b i e n lo sabe Dios !—la de 
Moiiu ' 'V 1,H'n0R ']íl <ío a 'bu rn i r t e . N o q u i e r o que veas en 
• , del doc to rg raVG que, hosco y p r e o c u p a d o , con ca-
fíiii,-i','" !"",'il^'>s' " " l ' 1 ' " " l pac i en te p o r e n c i m a de las nata-;, 
a JiJ b a r i t a y d ice a m e d i a voz: ' ( ¡ E s t o se pone feo! . , ,» 
N a d a d-:- eso, c o r n p á r a m e con u n m ó d i c o dedi 'cado p " r edin-
pileto a las e n f e r m e d a d e s iufaii t i iJes, l l eno de j u v e n t u d , de pa-
c i e m i i a y de ( .q i t imismo que, an tes de c o m e n z a r la vi-si ta de su 
t ! í i \ i : ; esa c i i i c n t c l a , se ha p a s a d o por- la c o u f i l i . í a . . . 
Si c u a n d o y o comemV' a e s c r i b i r en L L PUESLÓ ( . A N T A 
B R O , hace ai ¿ t e u oc í ío a ñ o s , c n i n i c a s de s o t e i e d á d , á í l i iv ien me 
b l l b i e i a d i i d i o que, con el t i iejnpo, l l e g a i i a a dediiear íi do s iiM'.s 
a í a j i e s a b s r e g o c a i s c i m m a b . g i á í i c o s , h u L i e - e cn.ed. . «pie o-., 
a l g u i e n e ra u n « e a ^ o » a e a l i a d i l o de I legal- de 1. • g a n ó s . . . V , s io 
ei iA' jargo, a l evocar n ( i pasado y a.l n l l i r a r a l pi-i''Sonte, no pm--
do m íMios de confesa r que d e b í i m a g i n a r lo q u é h a b r i a de spCC-
d e i m e ; cfeiíií ¡ u e v e r la e v o l u c i ó n d e ' m l i s aHi-iones, de m i v i d a . . 
L a mayor - p a r t e de m i s a i t í c u l u - — p o i no d e c i r t o í l u s — e . - t á u 
ded.'-'.'a'dos a (ddlas.- y , a u n q u e p a r é z c á u n p u c . e x l r a ñ o , errtrf 
i iéJ las» y l a c i n e . m a í o . g i a f í a exis te u n a estre -ba r i d a i d o n . N o 
s ó l o lo be c o m i p i o b a d o . s ino que v o v a t ra tar - de dcnio:-! ra r io . 
• • • 
L a s n t u j e r e s , lo m ^ m o que las p e l í c u l a s c i r i e i r r t i t o g r á l i c a s , 
pueden c a l a l o g a i s e cñ \ ' a r ¡ o s g i u p t í s , a sabor : 
( r a h( l u b r a que bniilla <'ii el m u n d o po r sus p r / i p i o s encan-
tos , sii.n neiccsiidad do acnd i i r a ta d r o g u e r í a . . . OS u n a p e i í c u í á 
<matuiaJ)>. 
. I M m u j e r d o m i n a ñ i l e , o rg i i i l losa , quo a m a r g a a l m a r i d o to -
das sus h o r a s , que e s t á s ó l o pendiiente de la m a n i e u - a , de !a 
o i i idu . lac ióu ((M,'Mceb> y e s t r ena q u i n c e t i ajes, con los c o n e s p o n -
. í i e n i e s s n m b i e r o s c a d a t e m p o r a d a , ¡os u n a cosa m u y s e r i a ! L a 
¡nc . lu i i en i r is, p o r t a n t o , o j d r o l a s po lácu . l a s (di a i i i ; í t i ' a - . , y « d e 
r i i i e b a expos ic i í 'u ' l» . 
L a s sd i l t e ionas i n c o n s i d a b l e s . las que n o se r e s i g n a n a que-
da r se p a l a ve- ' f i r santos , l a s que a c o m p a ñ a r o n a Coion en el 
d e s c i i P i i m i . e i d o de An'iiériL'a y a ú n t i e n e n humor- pa ra presen-
tarse en t ea t ro s , paseos, cas inos y salones , p a r a v e r s; . ¡pesca . ' ,» 
a lg -ún ( ( i n g e n u o » , me r e c u e r d a n a l a s ( d l l m s » pasadas de m o d a , 
no las acepta n i n g ú n e m p i esa nio, a u n q u e los a l q u i l a d o r e s las 
of rece i i cas i l ega i ladas . 
L a \ ' . i i ida que ha c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c i n c o y e c é s y des 
p i i é s de ( ( m a l a r » ail q u i n t o m a r i d o , e s f e r a qu.1 a i m se p i e s e n L 
m i n u e v o candi ida ' fo . . . m r e i u V i i t o r i o , es u n a p e l í c u l a que i<j)áM>. 
a fuerza de ( ( e m p a l n i t e s » . 
La « p l l n s a » ) descocada , que , s i n pii/ea do r e c a l o , cruza, n n a 
t i e r n a sobro la o l í a y l leva . - j . ve s t ido c o n u n a n t e p r o y e c t o do 
n a n g a , ¿ q n ó - i i d u d a r á de que os u n a c i n t a « p a n o r á n i i c a » ? . . . 
L a i d ñ a de m u d a , e l egan te , g u a p a , , q u e t i e n e p a r t i d o ; p e r o 
on tes i a m u un (dio» r o t u n d o , p r c e j - o y c a l c g ó n r o , a c n a n t i m 
in - ' . em 'ü .cn tos s- a c e r c a n a. sop -c i l a r . sn ' m a n o c o l o r de c r e m a 
no s i e m p r e ha de s..n | h i n c a ) , j | s . .nna n e g a t i v a u u i v b i e n re-
e.I-ada». 
La l i c a b e i . d . u a , qüe p e - e u n . . i bd l -R . lyce , , , p a sa Jos i m 
. .eraos en . V z a , tiéiiG un l í o o i i e g a - t a nui.s ' d i n e r o q u e R o l u -
t d l . u ; pero a tn isa do | v e n n , JI:ai - ¡ id la , no eil t í o ! — p u e d e n us le -
l.-s as- g u r a r ( j i lo es . .una excelente po.- i t i v a ep colores)). 
L a d a m - I a que no se a p a r t a de la v e n i a n a p o r q u e u n p o l l a 
LO su a g i a d o pasea po r la a - o í a do e n f i e n t e y « e s a a l c a e r » , l a 
¡u i ippa ro con u m i peJiculá (pie ha i n t e i i u n c i d o - s u d e s a r r o l l o 
h i l a n t e la p i uyeced /n : e s t á , d e t e n i d a a i r lo la .(Vernt a n i l l a » y, 
por lo t a n t o , expues ] ; , a « , in l i an i^ i r se» . 
H a y , t a m b i é n , p e l í c u l a s i n s u l s a s , ñ o ñ a s , a . b u r r i d a s , q u e 
\pa-a io , g i a e ñ i s a que la o i q u e s t a a t a ca c o n b r í o el Ú l t i m o 
l u x » , p a r a que el púb i l i im se diist r a i g a y « J i p neda los p i e s » — s e -
l'úu id I c i r r i i i no l e a t r a i l — . - l is ias einta-s, son j d - é n t i c a s a l a s n i ñ a s 
111-•; que no saben u n í s j j u c bar ia ' - en los cas inos y ven l i enas 
fáá o m e n o s a r i s t o c r á l i i i c a s : . los p t á í o s (das s o p o r t a n " » a f u e r z a 
le njjÚSti -a. 
I'út mi, h a y n i u j e i e s a la., que c reemos t o n t a s y , , a l -fina] de 
la j o m a d a , r e s í l f t a que saben nui.s que Lepe, Lepi j 'o v s u h i j o . . . 
p o l í r r o . No . i l v i d e n los l e c i o n - , que las c i n t a s c i n e m a . t o g r á n -
CUs t a n V n & n pa^an píwr «bo i l i / na s» y , s i n emJ>arg(t, s o n m u y 
Para l i M n i , ¡ r i a - r ~ c O m o . dií'O.u. ;1Q.S. f e r i an t e s—¿q-u , i i én n e g a i - á 
P G h a y m o l o n a s •ciiyo<;' ojos i l o j a i í en r i d i e n l o a los f amosos 
¿ r e o s de e s p e j o — . ú l t i m a p a l a l u a d.d a l u m b r a d o c i n e m a t o g r á -
l ieo—y a las a n t i g u a s l á m p a r a s H n í i s h e n ? . . . A n i jÜt í í áS l a s t e n -
p i i d i i b i d o , con g r a n sent ú n ' e n t o p o r m í p a r t o , que n o a c u -
dan a la Sa la Na i b ó n . Con el las a l l í , e,l o s p r c t á r u . i l o s e r í a i m p o -
Vf.. No h a b r í a m u d o de d e j a r el s a l ó n en t i n i e b l a s . 
¡ÍQ'iiié ojos!! 
A R T U R O P A C H E C O 
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forjas de Mk 
ARRIBA. En esta íáfes-ica es tán i n a l a d o los liemos de acero, los talleres de reparaciones y laminaciones y servicios generales. 
i'.ti el valle de Huelna ésiá enrlavada ésta industria., y tr iple t o r s i ó n , . espino artificial, aica\;;i;is. grapas bi'u-
qne es- sin" diKla una de las anás importantes de la pro-
vincia. 
Su oxisíencia • sé debe a don José, María QuijaílO v 
Fernandez Hontoria, que en el a ñ " 1873 liizo su Cun-
dación." 
Su desarrollo fué también obra de fundador, qu;1 cbij 
su inteligencia y trabajo, logró llevar al grado de apo-
geo que alcanzaba a su nmerte, acaecida el, 10 de j i r l id 
de 1911. 
Los herederos de don José .María Huiiano cousti tuyé-
ron la S. A., nue en recuerdo é á 
fundador lleva su nombre, y que c^ 
la actual poseedora de las Forjas 
dé -iruelna. 
y.\ impulso creador de don Jos»; 
María Quijano, dejó trazado un ain 
plio plan que la S. A. va desenvol-
viendo, aiDipliando cada año las 
ins ía lae iones y coniinletando la fa-
bricación de derivados de alambre 
En la actualidad las Forjas de 
BueJna es t án integradas por tres 
fábr icas denominadas: de Arriba. 
)de la Aldea y de Lombera, situa-
ñidas y galvanizadas,- muelles, resortes,.ele., etc. 
lía úUiuia fabricaciiui nueva eiiipi'eudida. es la de 
. u n o para toda, clase de usps industriales, miuí'i ía, ma-
rina y pesc-ii. di1 cuyo art ículo era España Iribularia del 
exiraujero. El éxito de esta fabricación, a pesar de sus 
graiid:-- (lificullade:!., ( lia bidb complplo, pudiendü a'segUj 
iiasia tócérlós capaces de abastecer el mercado nacional. 
Tambicu .es íán consti-uyeudo distintos talleres nue-
vos, I I I I ; ' V O S cdiíií-ios para oficinas y un salto de agua 
de. I .M!0 caballos de fuerza. 
El Coiisejo d i Adniiiiislración -de la Sociedad está com-
j iu , - io por los señores siguientes: presidente, don José Anto-
nio Quijano; vicepresidente, don Felipe Bustamante; vocales, 
don Manuel Quijano, don Juan MainiL'l Mazanasa. don Juan 
rarsc por los certificados de pruebas de distintos labo- J(),- QL1¡jam), g e t ó conde de la Torre Veíanle, don Carlos 
ratonos, entre los que se encuentran los de las Escue-
las de higeiueros de Minas y <le Ingenieros de Caminos, 
Quintanaj don Ést^íiislao Abarca y don Miguel Ouiiano. 
I.a Dirección de las Forjas de Buelna se halla a cargo 
¡'.anales y huertos de Esp-aña, (pie su duclilida l , f lexi- del Director-Gercnte-don Juan José Quijano v de los conseje-
ros delegados don Hamón Quijano 
y don Miguel Quijano, ayudados' 
en la parte técnica de-la ' vi 
por los señores don, Cipriano Pm 
tor, .ingeniero industrial , y don Car-
jos ¡Cortés y don Juan Gómez; co-
mo ingeiueros de Minas. 
Se ocupan en esta indntria, en-
tre empleados y-obreros, 1.200 per-
sonas. La S. A. patrocina v coaclyu 
va, tanto económica como moral 
nienle al sostenimiento de una So-
FABRICA DE LA ALDEA.—Está destinada a trefilería. En ella se produce alambre Gris, Brillante, Reco-
das n H I ciivanii nle sobre tres sal cido Cobrizo, Galvanizado, Es t añado para Somiers y Es tañado para coser libros y revistas, libros, 
los de agna,.cuya_ energía consu-, cajas de car tón , etc., etc. 
men. Eos Hornos de-Acero Martín Sie-
m'ens producen 'catorce iniI loneladas de acero-' aunalmen-
h , que;es transformado en hieims especiales para cemen-
t o , fermachine, alambre de todas clases, y una üran varié 
dad de derivados, como p u n í a s , laehuelas, becque-I, si-
bilidad, galvanizados y • resistencia - a - I d - rotura, iguala y 
aun en muchos casos supera,- a-los-mejores-cables de-pro-
cedencia extranjera. 
En la actualidad, y en vista del éxito obtenido con 
ciedad Cooperativa, integrada por 
•su personal, .con distintas * sec-, 
ciones de EconomaK',1 sócorro -i>pr ^enfermedades, 'jubilado 
nes,. pensiones,-etc.,. ele, - .... 
(La S. A. sosliene cursos para el perfeccionamiento tec 
meo de sUS empleados, cuyas clases son desempeñadas , des-
¡miente para calzado, lelas metá l icas , enrejados dé simple esla fabricación, se están ampliando los talleres de cablesi^teresadiunenle,- por los señores ingenieros-y ayudantes. 
FABRICA DE LOMBERA.—Se encuentran en elia los distintos talleres ¡para ia fabrica-
ción de p u n í a s , tachuelas, becquest, simiente para calzado, cs&JéS de acero, telas 
me tá l i cas , enrejados de simple y triple tors ión, espino a r t i f i c i a l , alcayatas, grapas 
b ruñ idas y galvanizadas, telas de latón, muelles, resortes y otras manufacturas de alambre. 
\ x DOÍMCÍDAL . 
EL NOTABLE Y ACABADO PROYECTO DEL MAGNIFICO EDIFICIO PARA OFICINA8 
DE LA IMPORTANTE INDUSTRIA DE LAS FORJAS DE BUELNA, OBRA DEL AB0Ül 
TECTO SEÑOR LASTRA LOPEZ. 
mm,%m 
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¡¡¿ifestarles que- convenía a los intereses locales la 
pación tle un Monte de Piedad con mi legado de 
ifoOO pesetas, instituido en su testanientn ñor el be-
giierito industrial monLañes don Modesio Tapia, eme 
¡edicó gran parte de su vida a realizar d bien entre 
convecinos. 
No hay para qué decir que la idea del sabernadoi 
^ muy bien acogida, siendo fruto de este entusias 
la instalación modesta de acmel establecimiento en 
¡a planta baja de la calle de Pedrueca. 
poco tiempo después, merced al ele -arrollo que iba 
jlcanzando el Monte de Piedad, se tw-uidá- éste a, a 
jjsa número 33 de la calle de Ruamavor. comenzando 
[rabajar allí bajo los mejores a>3;jicios v la acerta-
Sa dirección del que es h.^, m ilustrado director 
¡érente don José Iglesias r- vjim, emien sustituyó ea 
I cargo a don Carlos Sar^ 'Jarranza v nnip.n, con su 
(¡ara inteligencia y laboriosidad, ha consecirido llevar 
aqud li.^ iablecimienío a la próspera vida en que 
jctuaime'Ue se desarrolla. 
La expansión que de día en día iban alcanzando el 
lonte de Piedad y su Caja de Ahorros, llegó a hacer 
pensara su Junta de gobierno en la necesidad de insla 
lar la benéfica institución en un local más am.nlio y ade 
diado, conviniendo aquélla en que era Drewo trabajar 
iiisistentemente porque se aplicase a la ennstruccióii 
úeun edificio propio cierto legado instituido por el 
primer marqués tle Comillas, con dest.inn a alguna 
obra de provecho para Santander. 
De acuerdo el excelentísinío Ayuntamiento y el ilus-
Irisimo señor obispo en el destino que había d3 
arse al legado, como interventores obligados en el 
simto, poco tiempo después se firmó la. escritura de 
entrega de aquél, añadiendo por su cuenta el actual 
rqués de Comillas, con una esplendidez inusitada. 
ca de doce mil duros, a guisa de intereses que volunta-! 
mente aportó para ese fin. 
Dueño el Consejo de Administración de arrnplla manda. 
ÍVÓ inmediatamente a la práctica su idea de construir un 
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R€Spondiendo a una necesidad sentida m la poblá 
I 1̂ día 23 de enero de 1899, el entonces gobernador 
íSde la provincia de Santander, don Frn.ncisco Día? 
congregó en su despacho a una nutrida re 




atiende preferentemente sin limitación dp. cantidad, 
siendo sus resultados verdaderamente magníficos. 
-V- •¥• ¥ 
Justificando su título, el Monte de Piedad estable 
Ció para solemnizar ía apertura de su Sucursal, seis 
pensiones de dos pesetas diarias, con objeto de pro-
íiniar a aquellos obreros que han llegado a edad avan-
zada, después de una vida laboriosa y ejemplar, sm 
recursos de ninguna clase, pues el Monte de Piedad, 
que no tiene que repartir beneficios sobre el capital, 
desea hacer llegar una parte de ellos a las clases ne-
cesitadas. 
Los nombres de esos seis pensionistas fueron los si-
guientes: 
• Don Mariano M. Laniadrid, de 90 años; don 
Francisco Fernández, de 84; don Braulio Fernández 
de 84; don José María González, de 82, y don Basilio 
Setién, de 79. 
De estos pensionistas han fallecido algunos, que han 
sido sustituidos por otros que estén en las mismas con 
diciones. 
Esta es, a grandes rasgos, la gloriosa historia del 
Monte de Piedad, cuya vida es cada vez mas próspe-
ra gracias al esfuerzo que para ello realizan sin des 
caiirso alguno su Junta 
y laborioso personal. 
de gobierno v su ilustrado 
* * * 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S 
P EDIFICIO CE CALLE DE TAN 
Despacho del¡señop contador-interventor en la Sucursal. 
con destino al Monte de Piedad, levántandose a po-
Cfl'a nueva casa de bella traza, y espléndida arnuitectura, 
l̂ a que fué inaugurada solemnemente por Su Majestad el 
y don Alfonso X I I I , el día 29 de julio de 1907. 
, Con gran amplitud . instaláronse en la 
casa la sección de préstamos prén 
, ios sobre alhajas, ropas v efp.p.tos, y to-
as las oficinas propias y necesarias de ya 
benéfico establecimiento. 
Andando los años, fundóse por.el Estado' 
revisión social con ebretiro obrero obli-
lorio y siendo el Monte de Piedad'el in-
âdo para llevar u efect0 las 0peraciones 
, Santander y su provincia, en el edificio 
^cha Institución quedaron instaladas 
jJ5 las dependencias de este negociado, 
2 las do las Mutualidades escolares v la 
" ^ i ó n del retiro. 
gCl]' %ido incremento de onompiones que 
|¿-ufrruise ri diario en la msa centra!, 
;,a)}Jn|i") a la Junta de gobierno del Monte 
^ r? P^ra comodidad del niihüco. una 
lél en siíio céntr^0' eligiéndose pa-
de la é.asa número 
ortés, local que re-
pa 
mas perfecta instalación dicha su 
m eil donde se colocó seguidameníc 
Ítór1C10 ,l0 (:i>ia de Ahorros v el de Cré-
P así 
ctor por las fotografías que ilustran esta sucinta infor-
mación, está instalada con verdadero luio v esnlendidez, 
no habiéndose escatimado dinero alguno para míe el.públi-
co encuentre en ella toda clase de comodidades. 
* * * 
La Caja de Ahorros del Monte de 
Piedad de Alfonso X I I I abona a sus 
imponentes el tres y medio por ciento 
hasta mil pesetas, ; y el tres por ciento 
de mil pesetas en adelante. 
Para dar una idea de la confianza 
que esta Institución mereep. al vecin-
dario santanderino, sólo tenemos que 
decir que el saldo actual de la citada 
Caja de Ahorros es de una cantidad 
aproximada a quince millones de pe-
setas. 
Queriendo la Junta de gobierno 
del Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Alfonso X I I I estimular de un 
modo práctico a los imponentes de 
cartillas de ahorro, creó v sostiene 
unos premios para sortearlos entre 
todos aquellos imponentes aue duran 
te un año hayan hecho en sus cuentas 
alguna imposición o reintegro, es de-
cir, que los premios sólo se adjudican 
a las libretas que durant.p. el año ha-
yan tenido algún movimiento. 
Para el presente ejercicio de 192 i 
estos premios son los siguientes: 
Uno, de dos mil pesetas; uno, de 
mil quinientas; dos, de mil ; cuatro, de quinientas; cua-
tro, de doscientas cincuenta, y quince, de cien. 
No menos creciente es-el desarrollo del Monte en otras 
operaciones, como el crédito de garantía hipotecario, que se 
CaSle de Taníín. número 1.— 
Préstamos sobre ropas, efectos, alhajas. 6 ñor 100 de 
interés. -
El plazo es de seis meses, para roñas, y de doce 
para, las alhajas. 
Horas de oficina: Todos los días laborables, de nue 
ve a trece y de quince a diez y siete, excepto los sá-
bados, que. será de diez y siete a veinte. 
En este edificio se hallan instaladas las oficinas del lie-
tiro Obrero. 
SUCURSAL: Calle de Hernán Cortés, número 6.—Sección 
eccion 
(; , caso la planta baia i 
'̂a Mal!e (ie Iíerilán C( 
odas las condiciones apropiadas 
como los de Dimrioi i v Con 
Horas 
mas en 
paspacho del señor director en la Sucursal. 
de Caja de Ahorros: Libretas ordinarias, 3 y medio por 100 
hasta 1.000 pesetas, y 3 por 100 hasta 1.000.01 nesetas en 
adelante. 
Libretas éspeciales, 3 por 100 de interés. 
Los intereses se liquidan sp-mestralmen-
, en junio y diciembre. 
Anualinente dedica el Establecimiento 
una cantidad para premios a los impo-
nentes. 
de Créditos: Créditos y prés 
garantía personal, hnsta 5.000 con 
como maximuim. 
iitos con garantía de valorea, 
litos con garantía hipotecaria exen-
o de derechos reales e impuesto 
idades; lo que unido a su largo plazo 
ñéés facilidades para el naso les ha-
- ¡Tríeridos por el público." 
dí oíicina: Todns los días labo-
nueve a trece y de nuince a diez 
sueursal, como puede aum iar el INTERIOR DE LAS .OFLQINASmi-A SUCURSAL, CALLE HERNAN, CORTES, 6 
• Vr • 
^stableí'imirnto ha adquirido Ca-
al.'orro, o huchas, que arrenda 
¡:: (mentes y a las personas que 
en. I as condiciones en nue se ha-
servicio, sé indicar.in p.n las oíi 
dónde3están'a disnosieión del pú 
de huchas para jlico algunos ejemiplares 
que las examinen.. . ..- .-
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La dbligaciÓJi periodística impono cu ocasiones tareas ru-
das, trabajus penecas y dfiabpdo& > a veces también ia lijseési-
dad de abordar tomas" que a píünwra vista pudieran ser cal-ifi-
cados y apreíiiados de distiuta manera que, la que correspondo 
a-la intención con que fueron lanzados a la opinaon públicá. 
• Quizá hoy nos encontremos ante uno de estos casos, y por 
eso ates de entrar en matenia, pedimos al pi'iblico medite fria-
mentc sobre los particn.'í'.res que tifjecen, y a quien correspon-
da abra los ojos a la verdad, siivioudo con ello los más sagra-
dos y los más iniiportantes ckinonlos vitales de Santaisdei y su 
región y no nos engáñenlos: Santander no es puerto moderno. 
De nada valen los continuados esfuerzos de las Cornpañias 
navieras para ninM ¡pilcar los serviioios regulares trayendo le los 
más hei mosos buques de sus Unías, sj )io Se fespíjiide m s^cíiG-
cio iniciado, prestándoles ayuda eficaz para que no sólo no 
Sufran lesión sus iáiteíesés, sáiio lambicn pára que Santander, 
como ciudad progresiva, no desentone de los demás puertos en 
que tienen escalas las unidades ni;i;'limas que traen un río de 
Oro a la Montaña y que pronto—más pronto, desgraciadamien-
te, de lo que pensamos—iián abandonándole, si un día tras 
otro en los libros de sus contabilidades hay que registrar parti-
das de gastos superiores a ias que noiinalmentc corresponden. 
Conste, pues, que no vamos a censurar a la Junta de 
Obras, ni a nadie. Conste que vamos a apuntar únicamente lo 
que por si solo se censura y conste.que no se nos nuede venir 
con alegatos de que sí el proyecto A o el Real decreto B restrin-
ge 0 veda tal cosa: porque ni a las empresas consb.niatarias, ni 
a los viajeros, ni a los industriales, cuando se cansen y nos 
abandonen, les ha de ser snfioiente el legal argumento para 
volver de sn acuerdo. Si ia Junta carece de autoridad, de me-
dios, .) de atribuciones para hacer las obras modernas inapla-
zables qiue Santander fiecesita, es que es organismo en crisis 
y delie di süpüMver dejando camipo abierto a otras iniciativas 
porque, laie-eu;¡hirnunte, más vale que lo que vaya a suceder 
más tar ie suceda primioío, porque así el remedio podra em-
prenderle con una menor bérdüida de i'.empo. 
Si bis leyes i-mponon Q ia--- Juntas aprobaciones, plazos c 
demo!as1 |H rjudidales es, sin duda, poique esos onranismos no 
íuncionan con la debida autoridad, y'conscientes de su deber y 
de su responsabilidad debéá balitar claro, no consintiendo, a 
costa do ib que sea, que los proyectos, Sd los hay. envejezcan 
en los negociados de Jos m-inislci ios, baeimidose inadaptables a 
Jas exh-encias modernas cuando el buroe!-ati>mo oficial los suel-
te de entre, sus garras, y grave i esp.m<abiliidad es. a nuestro 
juicio, también la de aquellos encargados de ponerlos en ejecu-
ción, que iio tuvieron ei biviüsnio de decir: Sr.: En 18... el pro-
yecto de... tal era un proyecto como correspondía a Santamb'i: 
pero hoy, x años más larde, os pjáclicamonte iniplantab'f, por-
que en el laiguisimo periodo transcurrido, oíros elementos nao-
demos y otras necesidades cié, la vida local lian venido a..., p j r 
Jd qui1 juzgo necesario invertir tós caniidades flk^ebtaiUiOTite Sin 
demoras, yá .qtie el inogreso no entiend. f(,i mniismos y avanza 
airopeUahdo y deáliüiCieiído a los puertos que se queden atrás y 
¿Ón < lio a Fegjones que tienen eJ delier de ser íl.rrecienles pdí 
su nqué/.a, mariMma. 
Otra cosa es. abulia, media; /acinn y lanzar millones a1 
mar con una re-ponsabiilidad atei adora. 
l i ! puerto de Santander tiene .-letm-nlos vitales, como son 
g] diijiie. los muelles y las grúas en condiciones que no respon 
den a su importancia, a pesar de lo que cuesta a la Junta su 
••niretenimiento y de rechazo a las enl.idad' s que los utilizan. 
V sin entrar en comparaciones con «uros puertos de bas-
tante menor dnliporiancia que el riü-estfo, pm-que no queremos 
hacer el reclamo a nadie, vamos a decir lo siguiente: 
EJ dique hace nmchos años que debía estar electrificado, 
para evitar que el día menos pensado un buque pueda íiágíir 
con avería de tal iinp;irtancia que sin esperar a que las aiiticua 
disiimas .ciildei as que hoy tiene levanten presión se vaya a pi-
que, con eíl descrédito consiguiente para el puerto. 
E¿e hecho soennente encierra: peligro, retraso y care-,i,., 
porque no ha de tratar de confiparaisc la diñnvncia de coste dei 
•fnnciiniainiiiento en desuso por vn|)or, al eléctrico. 
En nuestro puerto no hay ni ana sola grúa eléctrica, c úga 
áinperdonable. lia etlectiñfícación do Jas existentes lio selía cos-
tosa y, sin emlbargo, ios beneficios de todo orden serían Incai-
cul obles. 
Carecemos de grúas de potencialidad suficiente y no herir.s 
pensado en adquii'ir alguna eléctrica, a p-sar de que en juno-
tos de cuaito orden ruedan hermosas grúas de jiórtico, con re-
sultados verdaderamente admiraníes. 
Los muelles de cemento armado ya debían estar constrJ 
SOS, tintbo que ñaua. . i 
EJ t-utretenániáento de los actuales (fe madera es una ve»*, 
era sinia, y aparte del feo aspeólo que dan al puerto, acaso, d :m, a i r ai  u i 'il 
!,(•• h i de -eV de madera sea el que'no tolera aue sobre VI 
puedan rodar los modernísimos elementos de carca aue tan¿fl 
cesários se'hacen y cuyas ventajas no puedeli ocultarse a 
EáOüitatlivOS de la Junta. 
ení 
¿0, consumñendo dinero y poinuenuonos en eyuaencua; porque^ 
ya, no se ve en ninguna parte. i 
Y coino ese retraso que apuntamos en elementos tan vátakJ 
(rae coillb cnn-ei-neiK-.:a, uUos daños que sentimos y que callanjJ 
por razones m verdadero aneo- a Santander, vamos a dar porM 
minaiio e.-ie trabajo diciendo a quien corresponda que, la Ju^J 
le Obras de Santander debe querer y anhelar para su puertoi'J 
que oiia> han obtejiidó e implaniado en los suyos. ¿Cómo? \J 
tíos Uitoresa, pues por- todas partes Hueven los ejemiplos. " ' j 
Al armador que en el.puerto de Z tiene diques eléctricoj 
groas en condioioneg, elenujntos económicos y servicios ajál 
;; ', n a , no juiede 1 ia lila iscle de imateria legal; al pueblo 
\e su pt»3tto ietra.-:iise, que oye constantemente un clamor HJ 
picí«st{j y que puede mañana presenciar una catástrofe ¡ni 
pn. • di •• 11 pienso, sino ejocuto; y a la prensa, que siemni»! 
está dispuesta a labdrar por el interés público, poniendo a cosí 
tiüincióü ( iianlo es y cuanto vale, no puede engañársela coa| 
i o- yocti • ¡"a- tu.,-os, sino con' realidades, modestas; pero cnl 
.ear(!ades. (n;e sean una verdad y que marchen al compás m 
progreso. I 
Proyectos do cientos de millones, que no se harán nunca I 
son Utopiia§ y pasnt ieiníiios que cuestan miiles y miiles, para qufJ 
dar ei.nvi'rMdos mi sueños; realidades, pequeñas realidades, eii| 
consonancia con ¿J progreso, son lo útil, y Saaitander, que tiej 
iie ma.tei ia ¡o ima exeelente para ello y que cuenta con ii¡ia| 
Junta de dinas compuesta de ilustres ingenrerbs montañesRl 
de abolengo unos y por adopción oíros, tiene derecho a llamaJ 
tas !a al ?noión para decirles que se conforma con modestas retí 
.lidad' s; annqui- ¡.ara ello sea necesario hacer dolorosas esfel 
paciones. I 
«Salux jmpuli, suprema lex». I 
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uMlá, por el año 1015, un querido 
amigo nuestro, el inolvidable joaqUÍn 
Réseío, enviaba t í.nidamente a 1CL 
PUÉBLG CANTABRO unas cortas li-
cúas, hab'lando de deportes, y más 
que no da; de fútbol. 
La natural timidez hacía aue nues-
tro primer crítico deportivo enviara 
sus artículos bajo un seudónimo que, 
andando el tiempo, fué algo populav 
y unido a la vida deportiva santan-
derina: cAmáya». Aún le recordarás, 
lector; apenas conocido en el mundi-
llo de las letras sportivas, fué poco 
a .̂ oco adueñándose de nuestro pe-
riódico y, al fin, como todo el que 
vale y trabaja, llegó a formar parte 
•áe nuestra Redacción 
Después de dos años do bregn, oiien 
lando a la afición montañesa, con 
aquétf estilo suyo, recio, conciso y 
honrado, a sus lares de Navarra se 
fué, y aquí vino presentado por él. 
el que, rara coincidencia, le había 
de susiituir comió critico deportivo 
en EL PUEBLO CANTABHO. y co-
mo árbitro de una final del campeo-
nato de España. 
Rasero fuese a 'Pamplona a s 'gun 
desde d d Diario de Navarra» su Cám 
-paña de Prensa, v el autor de estás 
lineal Uégó a EL PUEBLO CANTA-
BRO en el florido mes de. mayo d 
1917. Rasero fué a Barcelona a ju/-
eai' la final del cfonpeonato de 1923, 
y quien hoy se honra siendo sn su-
cesor en estas columnas, a San Se-
bastián se le llevó para que arbitrara 
la memorable final del año W¿i. 
La vida del cronista deportivo de 
EL PUEBtjÓ CANTABRO ¡«ar ce que 
es la misma, por la semejanza que 
las dos únicáS personas que lian ocu-
pado el cargo tienen. 
Los dos han llegado a una final, y 
parft ene nuda los separé, los dos 
han sitio iniii-lamente castigados por 
,los caeiqinin e federativos. 
Joaquín Rasero, «Amaya», por ios 
guipuzcoanos. Fermín Sánchez, «Pe-
pe Montaña», por los norteños. 
Parece un sino y una propia con-
vicción. 
De esto estamos orgullosos, de no 
jhaber traicionado nuestros primiti-
vos ideales. 
* « e 
La sección ^deportiva de EL PUE-
BLO CANTABRO tiene una sola noa-
ma. Proteger al amatenrismo propia-
rnehie dicho: al sport, puro y voml.a-
tir Con saña, innplacaiblemente a los 
que escudándose en el deporte tra-
tan de mixtificarle, convirtiéndole en 
un medio de saciar, bien su vanidad 
particular, ya sus odios personales. 
Contra estos han sido y serán (míes 
íras campañas, y contra él que -ñu-
tiéndose árrivista, se olvida de lo que 
fué y desdeñosamente trata a sus in-
feriores, son nuestras más enérgicas 
protestas. 
. Ail débil atropellado le hemos de-
fendido a todo riéago, y al poderoso 
desobedecido por el indisciplinado 5( 
heínos robusteeitío su autoridad, con 
nuestro pequeño prestigió. 
Y esto se ha 'beclio a costa de ni 
pocos sinsabores y a trueque de nc 
menos síntomas de celos mal reprimi-
dos o de envidias mal contenidas. 
Pero se ha hecho y se seguirá, ha 
ciendo. hasta que Dios nos invite & 
dejar la 'pluma. 
* * » 
Id cronista deportivo de ÉL Pldv 
BLO CANTABRO, donde menos tra-
baja es en el periódico. 
Aquí trae sus trabajos hecho?, sus 
apuntes tomados y no recibe a 'nadie. 
Los o ponistas hafu lomado la mala 
costumbre de verle en ía calle, ten el 
café, o en el lugar donde se gana la 
vida honradani-enle. pero u Auestra 
Redacción no llegan más que las no-
tas (diciosos de los Clubs y Feflera-
cidííes, los "sueltos para éO anuncio do 
festivales deportivos v alguna que 
olea caria de l;i provincia, soiii'ilan-
do la contestación de algún «easo». 
íPor nuestra jjarte, ftátflpOGO aqn' 
nos gusta trabajai. 
Lo hacemos en nuestra prgpia ca-
sa, frente a nuestro 'pequeño archivo 
deportivo, muy solitos, para que na-
die nos moleste, y «mzando con nues-
tro pensamiento, dejándole que salte 
espontáneo hacia la pluma, para que 
sea limpio y puro como nuestra con-
ciencia. 
Y así pserii,irnos cnarl illas y cuar-
tillas, sin datos, ya que nueslra do-
ble personalidad 'de ái nitro y cronis-
ta nos imlokie ioniailos, pero com-
pe.nsaudo el esfuerzo meiita.l que ha-
cemos con el goce de 'nuestra afición. 
Y cuándo el partido de fútbol ha 
sido juzgado, la prueba ciclista rela-
tada, ei atletismo comentado, el au-
tomoyiiiS'Uio,' Ja natación o el .moto-
ciciismo, sentido, emiirendemos un 
cross-.'onn: i y por iidestras calles y 
nos llegam'os a la Redacción a re])a-
ba-f la Prensa española y francesa, 
y sacar el comentario paro el día si-
I uieide o pora la icvi.la selfiatíái, 
que nos le pida. 
\ 'asi un* día y otro día, sin que 
nuestra afición quede saciada. 
-El cronista ha, tenido sus alegrías, 
pero ha tenido también no pocos sin-
sabores. 
Cuando ha sido enemigo declarado 
de una postura más o menos falsa 
pero falsa al fin, y la ha deidubier-
to, cuando ¡Ra jn/.-ado la actnació! 
desdichada de un erpiipi.'r. cicliStÉíi 
corredor, etc., etc., y Mía dado en la 
llaga, como 'vulgarmente se dice, k 
ha notado en la primer entrevistí. 
que ha tenido. 
El juzgado, el descubierto, le ha 
vuelto el saludo, se ha hecho el dis 
traído, no ha querido verle. ¡Ab!, pe 
ro cuando le lia ensalzado, entonce-
por su lado ha ptecadó vanidoso y 
le ha favorecido con una sonrisa, co 
mo diciendo: ano has becho más qn, 
lo que debías». 
•Este es el barómetro que tenemos 
para saber enando nuestros artícuilos 
interesan, alegran o duelen. 
17 A N O S CONSECUTIVOS 
cporsu 
z 
C H . C U I L L £ R r i O I R U N S G E S I S A 
A p ^ U d o 2 9 8 . B a r c e l p n d . 
i m m M U eo Santaeier, Patio Baro, M K 1 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósito del 
' aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
¡So compren a radie sin visitar este 
denósito, 
Í S A N M O T I L 1 - B A P U - R B K T A W R A N T 
9A«Bimi enuriMiia O K U A , pera fca 
pr«duMÍóR d«i Omfé IxpréM. 
MarlstM variados.—Servio!* alagMlli ? 
nwdflrna para bodas, kan^uetM, •tt̂  
Pa lac io [de l Club delIRegatas.—^ANTANDEI? 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
| H A R I N A S D E M A I Z 
I Las"mejores, por su finura'y limpieza', las" de] laSFábrica la A . JRL O ES W T I W A. . Ga l l e : d e M a d r i d , n ú m . 7 . - SANTANDER 




Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
M i Q u a . L Ó P E Z ü ó n m 
SPaseo de4l?ereda, 32.-Teiéíono 6-85 
z a p a r a B o c a s d e c a m p o . 
^Prodózc&l» tusted mismo con 
ílosffiruoos e l e c t r ó g e n o s ^ 
No falla, querido lector.) 
» * * 
Nuestra correspondencia es curioaj 
híi mayor parte de ella se contcstsl 
por correo. 
Son. críticos de otras regiones Itsl 
qiié constantemente conversan MUI 
nosotros, orientándonos 'mutuamente,I 
de lo que entre bastidores pasa, y no I 
puede sacarse a lo luz pública. 
Así conocemos ín'imamente imosn 
otros Ja vida (ie nuestros prohombr»! 
deportr\ os y sabem ¡s del pie que o I 
jean la mayo]- parte de nuestros ClriSl 
y de Jas ingratitudes que comeical 
con los que Ies lian ayudado a suMil 
Otras nV'sivas son de los buenoil 
afilcionados de la región, que DO|| 
ayudan GOSiio corresponsales deporlifj 
vos y las más son de gente que pidíl 
mía opinión, una fecha, un resulti-j 
do, para solventar una porfía sos1*! 
lida en un Club, en nna tertulia fej 
portiva o en el Club Motante. 
Y diarianienle B. L. M. solicitanéll 
la inserción gratuita de una convo-l 
ratona o de un anuncio de partidoJj 
va las cuidadas cuartillas del aficH 
nádO anóMimo, que pide se le puM-l 
que una idea que él considera salvá-l 
dora, para levantar el decaído esp̂J 
riiu di- un ülub. 
Y todo ello hay qup tenerlo al dis,I 
para que se le pueda a uno j u ^ l 
dé activo. 
» * * 
He ahí, leclor, corno es la seccióij 
UfepOrtíva de KL PUÉBLO CANTi'j 
BRO, vista pOT dentro. , I 
No te liemos descrito como organi-j 
zumos los ds esta casa nuestras prWi 
has deportivas. 
Bástate saber que en nuestra R?*J 
daoción se trazó, sobre nuestras 
sa?, en nuestros talleres, y al i'Ui"0l 
de ridéstras máquinas, el fanio59] 
C'fbás Nacional de nuestra FedeW'i 
n Atlética Montañesa, v que E"| 
PUEBLO CANTABRO fué el alma 
aquella organización del verano p8' 
sado, en nuestra provincia, de aquM 
lia memorable Madrid-Santander, 
•(España' Sportiva» y nuestra, y ^ 
liemos dejado bien grabado el noni' 
•re de nuestra sección deportiva con 
Ja donación de importantes pronii0' 
To.lo es voluntad en nosotros, aW 
a de otras dotes. 
PEPE MONTAÑA 
« K E K A i PASA B S P A Í A 
Pasto da "erteta 21.-SAMTAIÍDEI I 
Agencia exclusiva y depósito del 
amortiguador patentado 
n u A o "T E T r \ r> r » >> 
No compren a nadie sin visitar este 
depósito. 
do SAII de CARLQI 
^ ™ ? f c PESIO I I I l i l i 
*Ü£?180S DI PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancoi (la SR 
ÍSXK, -mauianllla y Valdepeñas. 
núm, | .- TELEFONO, Í4 
Lo recetan los médicos de.las 
cinco partes del mundo porque 
quiia el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA; Serrano, 30. farm cla, MADRlO, 
y principales dul r:,-ndo. 
3 DE 
3 (j£ JUNIO DE 1924 ANO X I . — P A G I N A t 
E l 
t o d i s c i a s i r . 
-. —v-.; _ . --IÍ-
• ¡ ¡ • i i i m 
Í E A A C U B A S Y N Í É Ü 2 C O 
El día 1!) de JUNIO, a las tres de la tarde, sa ldrá üe SAN-
• B p R - s a l v o contingencias-el nuevo y magnífico vapor 
tar consta 
3 una veMl 
•rto, acas(le-
atarse 
ente sobre ti 
10 al Iránsi' 
; Porque es!| 
'S tan vital», 
que callana 
i dar port̂  
que la Ju¿ 
puerto fe 




l pueblo quj 
n clamor dj 
atástrofe, ¡i0 
que siemp',, 
Liando a con. 
aílársela coj 
as; pero coa 
1 compás del 
vajrán nuncii 
Js, para m 
íalidadfes, ea 
der, quetie. 
« t a con UOII 
montafleŝ  
ho a llamar, 
ao des tas rej. 
0 rosas extit. 
Su capitán DON E D U A R D O F A N O 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con idestino 
a HABANA, YERACRIJ2 y TAMP1CO. 
M B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
^ I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRE059 DEL PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
l í b a i ! ! ' . — : r r . . i ! . ; . - ; dü impuestos.—Totali 400135 
PffBicMi/-..—!':••. i!::!s 7.i-i u-:- iuimu'stos.—Total, .¡13,00 
regiones IM ' I " • 'I:;B> M ¿ S "'W (ic impuestos..—Tófal, 44a,^ 
1 versan coo 
mutuaant 
5 pasa, y 
púlDllcá. 
:ente unos i1 
prohombre! 
pie que .cî  
.i estros Clnt 
que comde 
ado a subii 
: los buenc 
ón, que nojl 
ales deporft 
ate que . 
un resulto 
porfía sosí 





s del afici 















v al nudo 
ei famosa, 
tra Fodew-; 
v que Eli 
el alma de 
verano Pa' 
a, de aqr 
ntander, ® 
stra, y I"* 
do el nonv 
portiva co; 
tos preni'0' 
otros, » w 
iontaña 
in , a Jas diifz de la luajlíina,—"ahí) .-nniin-
-saldrá do SANTANDER el vápoi 
tora trasbordar en Cádiz al 
PÜVÜ de- aqiud puerto el 7 de'JUEIO, admitiendo pa-
mk uo ;. ..as fiases con (fes-tino n Río Ja ieirn, 
MontG\'iju'(X) y Buenos Aires. 
m ::Í¡ tercera ordinaria, para ambos dea-
Wt tinos,, incluso impuestos, 432,6Ü pesetas. 
m u n u p . ] ' & y f ü e r í c s de china y j a p ó n 
J L » ^ ! Z S ^ I 
I.Krá • :".> li;- JUNIO de La Coruña para. Vigo, Lisboa 
" laiivá) y Cí'idiz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
•̂'.«•'ó'''! •.i-\u y liairolona y de este puerto el día 
y>ar:i i>-::i S;;¡<i, Sm-z, Colombo, Singaporo, Manila, 
»ifig-K(..i,g, \ . Uhamu, Kobo, Nagasakl (facultativa, 
^'UIKM ;" E- -K.-iig, adjii.iticndo ppsaje y carga para 
" ^ ¡ M •••••>•• \ para otros puntos pára los cuales haya 
petido sti\:c,os rcgulaics desde ios puertos de escala 
anles indicados. 
iJDá.s informes y condiciones, dirigirse a sus asentía 
• ANDER: SEÑORES HIJO DE ANUEL PEREZ 'Y 
I^ANÍA, pEseo ÚQ Pereda, 3G.—TeJéfono, 63.—Direo-
eión telegraHca v telfi^nina! r-nv? 
PSmiT.M!-::: - .-• SANTANDER para HABANA, COLON, 
l'ANAMA v pucrlos de P ¡ ; iU! v CHIL!-:. 












^ pasaj.-vos de pnimer.., segunda y ivirn-a oíase, y carga. 
P R E C I O S DE P A S A J E P A R A HABANA 
i.—L."jUi,5(i jH-sctas, niic.luídos los ianpucs'os. 
•— 859,50 idi'in, ídem, ídem. 
'.— 40000 ídem, ídem, ídem. 
dientes salidas las efectuarán: 
fe * íamiliag, sacerdotes, compañías de teatro y en bifie 
tes de ida y vuelta. 
^B |&íñco3 vapores, de gran porte y comodidades, pars 
Para i CC'°D Pasaje hispanoamericano, han sido dota 
103 servicios de primera, segunda y tercera clase, d< 
. os y cocineros españoles , que servirán la comida al ea-
. «lo español. Llevan también médico español, 
^de dG torcera c'ase van alojados en camarotes ce-
p¡i 03> cuatro y seis personas, con: cuartos de baño, am-
comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
V m Moraies, dirigirse a sus Asenles ea íaiiíanáe? 
ui 
l S e r v i •(B.ÍS3 A í e i a a i t e s S m í a n d e r p a r a 
B I 
E l 10 de octubre, el vanor HOLSAT1A.1 E l í I de agc.s:o, el vapor HOLSATIA. 
" E l 16 do septiembre, el vapor TOLEDO. 
á.fimítleBdoe-.rgA « üviKn'cíí dr- gr i . u á c s y s e g ü n d a clase, segunda económica y tarcarae lar t . 
P R E C I O S E N T S R C Ü ^ A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuesío-i) (Para Veracruz y Tampico . . . — 482,75. ¡ 
¥ £ t c s vaoore'? esiAn Qvmtxjddt^ con todos los aceiantos modernos y son de sobra conocidos ñor 
•ÍJ ismerade trato 5a elJos recibas los passjeíOw de todas las cu íegor ías i L i e T a n i m é d i c o i , c a 
aaarsroi y ecciasrea óspa^ole i i 
í y i i o B u k i l o H f j i c . l j ' Í T S I i Ü Q m ¡ ' .. ¡ ¡ m m d M ú 
Se refor ns.» v vo.t 
smoKiüS, 
mes. ¿•erección v 
Vnélver.se t aie.f: ír'íf! 
doSQülKCS nesét»^ 
M O R E T , núro. 12. 
a 
§ 
AngSua do peolso, Vojoz prematura y demás esfcrraedalftS | 
originadas por la A r t o r i o c a c i c r c s l s e K l ' j : : ol M ' 
Se carao de un modo perfecto y radical y se fvlíac por completo tfizaaúó 
9 m 
tis. etc. del horab e. y 
iones, li 
of-hgr^s 
IT pí t ruas) , eraocioín 
Loatíimomacprf".nrsores de estas ei)fcnr.3cUMfós: dol tes de. r«» f 
besa, rampa o cG«Stnibrcs,&sntbiéos de oiáo.:, falta áctacío. heníti-. I 
gaeos, vahídos (desm&gosj. nwdorra, garais fr€ciic::íc¿: do dormir, \ 
pérdida de ia memoria, irritabilidad de carácter, empestfonés, he- S 
múrragias, varices, dolores en la esnalda, debilidad, ^IQ., d ŝapa- S 
reesp con rapidez usando Ba©3 Esvrecoméndatíó per cL-'uüencIas ^ 
médicas tíe varios países; suprime el pkbgsQ. de ser victima de una \ 
'matrte repentina: no perianic» pnneo. nov nrolon^ado p«o RC?. c". ncr.., f 
tinuando la nejoria Basta el tota! n 
el [aisrr.o una existencia íjtíga cr/r í= 
PSíí.'S;»» Santander: Eres. Pérc? i 




v í b m m 
i i m u m d e u s a n g r e 
OIBILIDAD NERVIOSA 
Basta tíe suírip inútilmente de dichas 
eiilíraedades, gracias al máraüilloso 
tíescubrifnieRto d*. los 
LS maniresta-
•o • • cisri 
, tritls, uretri 
crónicas 
i r-Mluiente con 
curan por sí 
i d scnd»s y 
rpes. i i l -
¡-•o-as Qla-
• — . acné,' 
¡ hi m ires, 
y ivo Mes 
's •í..)iora8 




í(5n de las 




íes, i i adornos ñor 
mi es de la .n . r. s 
icos y reb -ídes m 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte tíias desde San-
tander a Sflafenr.s, Varacraz, Tampico y Muova Crleatís. 
^ O X I M A S S A L I D A S F i J A S D E SAMTAWíiEB 
MAASDAM, el 9 de junio. 
.EDAí-l, el 2 de iulio. 
L E E R D A M , el 23 de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 1 . -
E D A M , el 24 de septiembre. 
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
RVNDAM, el 19 de Octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
V O L E N D A M , el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
i mental, pé rd 'da 
. < • ioi- de cabe-
\y.i\ CQ i f ral. temblo-
• . . i i jer j todas 
i o agotamiento ner-
m,. se curan pronto y 
radie-si tttínte con laá , • íes oei í>r. S o i v r é . 
Más que Qñ tñe^f;ameritG son \u\ aimn r.'o esonciáí del ce-
rebro medu'a y todo < I bistema VA-:. \ ÍOM". n 5'cadas espe-
cial mear.- a. lo-; agOl -fi i la. u- enttídj por ü nía clase de 
'exoe-os (viejos sin años), para recu-.M rar íh ' gr i ímente to-
das sus funciones sia violentar el o-gauiátao Veata, 5 pe-
aeias Crasc -. 
Aíren^—y :.iusivo: HIJO r E J O : É W¡ !)AL t RIBAS, S. C. 
Moneada, 9 í . -RARUELONA. 
N'ENTA EN S A NT AND El i : E. Pérez del % lino, drogue 
•ría, y principales far 
ri . 
I y Amó-
D E S T I N O 88 
. . . . . Fís. 1.225,00 FtB. 850,00 Ffer. 424,03 
» i.350,00 > 925,00 » 402,75 
I J . ^ U X ^ U . . . . . . > 1.475,00 > 970,00 » 484,1a' 
|Ntl6-7a Orleane » 1.600,00 » 1.050,00 » 610,00 
En estos precios es tán incluidos todos loa impuestos, me-
nos a N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia biüeíes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
tíe todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. E n primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. E n segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y C U A T R O hieras, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, además 
de magníficos C O M E D O R E S , EüMADORES, DANOS, p t t 
C H A S y de magnífica biblioteca, con. obras de ios mejores 
autores. Ei personal a su servicio es todo español. -
Se recomienda a los- señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documenlación de enibarque y recoger sus billetes. 
P a r a toda clase de infdrmes, dirigirse a sil agente en Son-
Under.y Gijón, DON RAMCLSCü O A R C ! A , ' W a d - f ! á s , 3, 
«mneipaf.—Apartado de Correos, número 38.—Telegrnmas 
y íetefoncmas, Fl lANQAROEA.—SANTALD£R. 
I 
¿ T i l f i m 
exija en toda-; Jas í':1rníácia' 
O - a l H í - í c t í - t y e l d a s d e l doctor . C U E R D A 
y en tres días se vorá libre de í d l a molestia. F-S E L ME 
JC-L EL MÁS RAPIDO—SOLO C ü r S T A 1,70 pesetas-
En f'antander; Pérez del .Mo'ino, fanna^us y / droguerías. 
bc'ef)té cua1quier calli-
.'e ofrezcan. Pida, 
y drcgu'jnas: 
d o c t o r 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, i:mas de cría; señori-
tas de compañía, dependiente^, 
oficialas Sc Stivria, obraros, no1-
zos, y todo el que ten^a ñeceí 
sidau de colocarse qua cqnsnl-
te con esta agencia. Garm<n 
dia, 4, 2.'' izquierda. Tffl.éKnO 
7-10. lloras: de 9 a i y de J a .6'. 
m r n m m m hs 
v m m m 
í3e s i rve^ag t o m i c i l i o des-
siies (ssqíu! ia 
TBfeEFONO 
a comprar los i ñ u í s imós cho-
colated CAJiTáüO, y s e i » mi 
mej r Cliente. Calle de la Mari-
na 'iiírr oro.v 
S? U A MAY O « , 41, B A J O 
torea, p i l l o s , Cortinas. Ga 
rcr as, Colchas, érabinetts y 
teoaciast de Coninajes, fabri-
M d s a ia vx .-.iida. _ 
Espíe.: «flid'td ou bordados pa-
r a la confecc ión . 
Se pasa muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
col oc ac ión. 
P í d ise d i réc íamente a la fá-
brica L \ COVADONGA, Mu-
r'sda-, i. iléfonó l.r.-04. 
E n f a s » p l a n a s f 2 y 1 3 -
A m p i a i n f o r m a c i ó n t e l e f ó n i c a 
el 
De "un. libro por terminar, nos 3 
gala nuestro amigo y colaborador, 
capitulo que a continuación pu-
b'K.onios, y que, basándose en el ber-
moso cuadro de José María López 
Mezquita, que se conserva en el Mu-
seo moderno, dice del esti'lo brioso 
^ fu.u'te de Mora. 
» * * 
En los mil charcos que dejó lá llu-
via, como trozos de espejo roto poi 
mano brutal, mirábanse las fachadas 
de los edificios cenicientos. EJ paso 
de m i cocht roii|_jió su brillantez, 
arrojando a los transeúntes on gotas 
sucias lo que momentos antes era 
luz. 
El c 'üo , ¿o un tono plomizo, había 
cesado en aquel momento de arrojai 
«gua, y la calle volvió a llenarse de 
gente, y ol tránsi to por las acoras 
fué dificultoso; volvió a sonar él rui-
do del taconeo sobro las losas, que 
aho^ó antes el aguacero, y Jos ven-
deiicres hicieron de su mercancía 
pregón. 
En ia planta baja de las edificado-
nes,' los ventanales de los comercios 
ofrecían al deseo callejero, conio mu-
jercita ^ue se arregla y plhtá para 
bien toarse, sus mi l productos. Aquí 
es uu-u joyería con sus raúltlpites go 
tas d'- rocío fundido con sol; más le-
jos, iin economato exhibe én alegre 
baraj^o sus productos. 
En ia tienda de lujo páranse mu-
chas muioros, jóvenes las más; antf 
el d:1 ̂ n.inLi:.1 df las alhajas, sus ojos 
se agíand.-'n. sus labios se fciuicén 
y el corazón voltea acelerado; los brí-
llanto^, vividos como estrellas, y los 
rubíes, que parecen granitos de gra 
nada, las dicen cu su lenguaje mudo 
m i l pecados, qne estremecen. sus car-
nes y ponen ardor de calentura en 
sus cerebros. 
Suple acercarse al escaparate algún 
viejo, que entre risas temblonas ofre-
ce a alguna de las poseídas la a Iba ja 
que guste; entonces es cuando la ca-
ra del rumboso anciano y sus pala-
bras, balbucientes, las despiertan de 
su sueño y las hace seguir su ca-
mino 
Por el contrario, en el escaparate 
de comestibles, hay siempre hombres 
flácidos, de largas barbas y sucia 
ropa. 
Hav en el mjuestrario -de da gula 
jetóntelentoa caifli¡chones. quesos míe 
parecen, pequeños mundos mancha-
dos de sangre, tarros que guardan 
m i l golosinas, capaces de endulzar 
mil existencias, y un sinfín de bote 
lias, bien alambradas, que encierrar 
en su interior, con goce de malign 
carcelero, la locura. 
También a los hambrientos soña 
dores se acerca oilguien que los des 
pieria; por lo general es un chiauil' 
sucio y desvergonzado, que al misnv 
tiempo que finge un sonoro bostezo 
dice'con soma: 
—«Ninchi», ¿hay «caípanta»? 
Los infelices, que de tener sangr-
hubiera coloreado sus mejillas, bu 
,yen avergonzados, calle arriba, er 
IhUsca de la sombra que les permita 
sin tan,ta vergüenza, implorar la ca 
ridad de las gentes. 
Siguiendo la vía marchan innúme 
"ros vehículos jla calle se estrecha, Is 
gente pasa, por sitio tan angosto, con 
lentitud; el campaneo de los tranvías 
que pide con fuero su paso, es ensor 
decedor; un carro se cruza, y las pa 
labrólas del carretero y el conducto; 
del vehículo dan al acre perfume ca 
llejero que tanto gusta; la gente hac( 
corro, y después de no ocurrir nada 
sino estropear el idioma y ensucia) 
la decencia, el carro se aparta y 61 
tranvía rueda veloz calle abajo. 
Se descongestiona la calle. Una 
plaza ofrece su anchura. Frente ¡ 
liria monumental farola vése el inte 
rior de un gran café. 
Como Ta noche es tempíada, ticn. 
abiertos sus ventanales. 
En una mesa grande, colocad; 
junto' a uno de ellos, hay tres hpm 
bres'de aspecto distinguido; uno é 
joven, rubio; sus ojos son azules; ui 
cuidado bigote sufre la continua ca 
riela de unos dedos nerviosos que li 
retuercen; otro es ni")reno, casi " i 
niño;" su mirada os franca, un poci 
triste; sentado a su lado fcíay un se 
ñor de canosa y bien cuidada barba 
que escucha muy atonto H relato qúi 
el joyen de los ojos azulds bace. 
—No pudo ser...; yo quise que o' 
Jurado viera lo negro, blanco; la veí 
•dad. mentira; convencerle de la me-
nor, falta en el delito; perO las de 
claraciones, el fiscal, todo... infiuyi' 
en la trlst-1 sentencia. 
% —¡'Qu'é deshonra!—díamó el ancla 
|ho, y r.u cabeza fué a apoyarse en él 
•hombro del más joven. 
—No llores papá: ya la desgracia 
..nn puede evitarse; ten paicten^a... 
—¡Hijo mío! 
Con la inexperiencia de los afios, 
Ícontinuó H mozo, sin alcanzar el da-no qoe sus palabras causaban al an-«eiam's 
l i n a n o v e l a 
El famoso cue-dro de López Mezquita, CUEF DA DE P.iESO J 
—No pienses más en él; no le lia 
mes lujo; os un monstruo.-
—No... no digas eso; es un desgra-
ciado . 
—¡Ha hecho usted maJl en venir! 
--Ks hoy martes, día de conduc-
ción, y quiero verle, quizá por última 
vez... ¡Por aquí ha de pasar! 
E1 silencio reinó. Padre e hijo se 
ni caro; con angustia. Kl joven abo-
bado sorbió "'1 contenido de una copa 
Tan abstraídos estaban, que no ad-
virtieron la presencia do un nuevo 
personaje, que desde la calle y arri-
mado al ventanal, fijaba sus ojos ne-
gros y grandes en el grupo. 
Era este un hermoso tipo de gita-
ia, con su pelo enmarañado, negro 
•orno la endrimi: morena de faz y ai-
osa de cuerpo; su perfil, caldeo: sus 
rejillas, que el pelo ca.-i omltaha 
• ufría-n el martirio de unos ^orales 
'candes y vistosos; en su cabellera, 
varios peinecillos de colores chilló-
les, como pajarillos del trópico, ocu-
paban lugares distintos, y en sus 
ojos, como dos luceros que dieran su 
brillo en una obscura ¡.'oclió—que a 
lail puedo compararse lo negro dé >ÍI> 
ojeras—, daban luz, un poco triste, 
a la palidez de aquel Hermoso rostro. 
¡Qué mirada aquella! Era un mundo 
de pona y desdicha, l'.n sus brazos 
;oslonía un hermoso niño de ensorti-
jado cabello. 
Vestía Carmen, que tal era el 
nombre de la gitana; una airosa fal-
da clara, adornada con anchos vo-
•antes, y cubría sus hombros obscu-
ro mantón de abrigo. 
—('.Mo dais (cusiés» una limosnila 
[para mi eburumbel?—interrogó, en 
voz emoeionada, la joven. 
—Tome, hermana—respondió el abo-
gado, a la vez que le entregaba una 
moneda de rubro. 
—iLa «Virgehsíta» de las Angustias 
Se lo premie; qúe San Miguel le sirva. 
¿Te abogado, y «ícsil», de compa-
ñero... 
—Si qniicre—dijo el anciano—, pue-
do dar al niño el café que hay en 
esta copa. 
• —iSí, señor, sí; el «pobretico» de 
mis entraña"- no upué» sacar uná" di 
mi ouerpo; estoy enfonna... y lo poce 
que toma lé sirve de daño... 
Y con pasión de moiópe estampó b 
palidez de sus labios on la carita de 
infanlo. 
—Hijo mío—continuó—, ¡qué «des-
grasiaítos» que ((sernos»...! . 
—¡Ah! ¿Pero es su hijo?... 
—Mío... y de mi «desgrasia»... A 
morir yo, que no me tardaré mucho 
con ella se quedará el «arma)) de m 
«arma». 
—¿Ha muerto el padre? 
—«Miste», señor... 
Con una viveza que sólo puede en-
contrarse en los felices o en los en-
fermos, aquella morena mujer rom 
pió a hablar... Apoyó la preciosa car-
ga en la baranda, y no sin antes diri-
gir un mirada a lo largo de la negra 
calle, dijo: 
—Yo soy de -((¡raná». ¿saben «us-
t'ís»? Del «Arbáicíp». Lo que quiere 
icbntafles «base na» el mes de loc 
Santos dos años justos... Una tarde, 
fresca como una rosa, iba yo camino 
V i d a f e m e n i n a ;: Variedades de la moda 
*S=fc 
A cambio de mi retrato, que tengo Ja «coquetería» de 
•cuitar pudorosaniiente bajo m i pseudónimo, y para que 
ístas cuartillas, dedicadas a la celebración del décimo 
miversario de la fundoeióh do EL PUEBLO CANTABRO, 
leven su correspondiente grabado, ahí van los croquis dé 
ma creación de Paquin, en 
1914, y de nn modelo de ¡"j ~" '" ; _ 
'írecoll, en 1924. [ -
De la Moda do hace diez 
iños a la de hoy, a la vista 
-̂ alta qne existe una gran 
i'ifrr.oit ia. Pero, aun cuan-
do la mujer teligá ya voz y 
voto y se baya r i; latió el 
i-olo. casi al mismo üempo 
;uc ha bajado la cintura 
de- sus trajes desdo- muy 
.•rea do uno de sus más 
bellos y giástkjos atributos 
temcniñMS, hasta Otra par-
te no mono-; femeiiitta de 
tu adm:irab!c y divimi ar-
q-uitect u r a, espi r i i u a m o n t o, 
ihujer es boy la misma 
de hace diez años; 
Sus detractores, los iiom-
bres hoscos, los insensibles, 
aqnollus que oh ' il,! ron que 
una mujer fué su madre, 
LOS que nunca ijíspiraron a 
- i " pa:ic coutráaia», como 
ellos iliocn, nn gesto de 
anm;-, ni una coqu ÍIM'ÍM si-
quiera; esos;., desyeijtura-
dos, aiiiman, achinan, 
que ía pilijer es nn sor ca-
da voz ma< ¡híeraj] en ia 
speqie huinaiia. 
Nada más lejos do la roa . 
lidad. 
La ninjoi-. a pr-ar de sus 
eneauta-doriis friv; iMades 
i"od( s-taíneute ataviada por 
fuero de bumildad p d,. oo- „ 
11 P'" l'iiCfl v e-rla'va 
de la Moda vo>tida dn crujientes sedas de orí morí • 
cajeá y de tules de ensueño, adornada con la más Mía 
nientatles y con loa tnáá \a flora que aJípautoró jardines oí. 
nadits y polícromos plumajea mitológivós, cüjiío'rtada con 
el suave calor de las más raras y \ a liosa,-, pides de las 
selvas y enjoyada con las piedras preciosas, irradiadora;-
di' In-. inás'imninosos doslolln<, la mujer, sea cual fuere sv 
condición, ¡es lo mejor que existe! 
Algo semejante pudiera decirse de la prensa perio-
dística. 
Esta, como la mujer, tam-
bién tiene sus detractores. 
Unos por hosquedad inna-
ta, otros por envidia, los 
más... por si-tema, sin fun-
damento aJguno. 
En su "ropaje» exterior 
ha cambiado mucho de die? 
años a esta parte; |>cro, en 
en el fondo, espiritualmen-
te, casi toda ella continúa 
i a miiisma de hace die>. 
años. 
EÍL PUEBLO CANTA--
DPiO, que boy .inimple y ce-
[eibríi su déciímo aniversa-
rio, eu el fondo, continúo 
hiendo como era hace diez 
años; exterioriniento, ha ide 
evoluicnO'h ando en sentide-
progreaiyd y se lia «atavia-
do con muñas gá|as>>, con-
ondo llegar a equipa 
ra i se ¡i ¡i)< principales ro-
iAyoa de pinxiiuVias.- A la 
váéta f i á . 
Es tan graijSe la bondad 
de jas íeétoras di- esta sec» 
[:¡.( u pa i a conmigo, que en 
ella seguiré •onparíinilomo. 
Y, ojalá, qué la rosa en 
carinóla como boca de mu 
jer p '- tóiica do vida y de 
b^roic-iim que ée destac! 
tÍT-$\ ia entro las flores que 
adornan mi mesa do tra-
bajo, iv-i.oiida sat.i-d'aclo 
riam-nlo a Ja pregunta 
qne ardo en deseos de hn-
bOcá de mujer pletórica d( 
de la A'lhambra con unas eosiUas n 
mi madre había «morcao., „,-,-,;, y'8 
o\ "riioÓM qne yo, vendi&iLdola.s en 1 
paseo, pudiera .sacar alguna c,,. 
éentiéndén «ustés»? Pues bueno.. •lQ.'1' 
«anoebesío», ouando después di- • ' 
b'er «acaban» casi idóo» me b a i á ü 
camino de mi casa, de mi vinSm 
«aonde» hay un muro muy viejo 1 
que tieno así como un manto de fll 
res y de bojas, salieron unos « J i 
jfos» muy tristes, muy "de., 
l̂ OSÚj a) principio yo me quedé «M 
.lá-.;: pero dospnós mo fui « a y n ^ 
aípiella'-sonalia, y vi ((tendió» sagl 
la hierba a úü mucbai-lin rjao. ^ 
pndiondo rnóveréc, so qniojaba con 14 
mar de pona. 
—¿Qué lo ha «pasao, paya..?- r2. 
gunffcé. 
—Que... corriendo por estos s i"a» 
he caído y no puedo movermo. ú 
duele basta el «arma! 
—Le ayudé a sentarse. Luego, QM 
grandes apuros, le saqué a! canúnat 
y unos «labraoresH le «amontaroii» éa 
ma de sus bestias y le llevaron \¡M 
ta el hotel donde vivía. No me ¡xcm 
daba yo do «tóo» aquello, cuando una 
larde, el joven, me paró en el camino 
y me dio las «grasias» y dinero. Caffl 
¡ó a mis padres el «sucedió-., y .noto ' 
ilabaron. Desdo aquella tarde, «toaW.i 
•doas», sin falltar una, acudió a! sitie, 
aquél, y «toas» me dijo que si fin 
preciosai que si era bonila... Me ebn ĵ 
ó que ora do familia de (ipari¡''i»¡ y- 1 
jue por ser libro corría mundo, y que 
jor oso vivía solo. Ya .con esto mu 
lijo también que él necesitaba cari-
ío, y al dcciilo, ¡ay. Virgen de las 
Vngustlás!, me mirnl>a a los ojos de 
ma maneja «¡no... vamos, me daba 
a'lpr por «tóo» ol cuerpo... 
No sé cómo fué; pero cada día ini''. 
íe quise, y llegué a amaiilo, COJOT 
i man los de mi casta, como tleir^ 
•nos o como locos; so conversacÍOT 
ue robaba «er» tiempo v no vendía, 
y siempre, siempre, ora de iioclie5 
cuando me separaba de sn «vera». 
En casa, mi gente se escamó; mi pa-
iro, con ía tralla de castigar a las-
caballerías, me daba en las pierna^ 
Vo me quejaba a mi amigo de ..toas» 
¿qucllas cosas, que sus palabras oie 
hacían olvidar, ¡sus palabras! Más 
dulces eran que los confites... Yo le 
.pieria ya con delirio, tanto, que ad-
mití sus proposiciones de huir lejos 
del látigo y las nuserias, y... un atar-
decer, que me abrazó, y... sin saber 
cómo caímos en el miaño sitio donde 
éJ cayó, deshojamos con nuestros 
cuerpos todas las rosas, jay!, de piti-
miní que vestían el muro... 
Carmen hizo una pausa, ojeó el 
camino, y continuó la historia: 
—'Volví a casa; mi padre me pegó 
iquolla noche con el mango del láti-
ro; quise rebelarme y me pegó más; 
ne tumbé con mucho calor en la m 
beza... El corazón empujaba, quería 
irse de mi cuerpo. Aunque procuré dor-
mir, no pude. Un cansancio me echa-
ba cadenas a los brazos y las piernas; 
así que amaneció .pude levantarnte 
con trabajo, hice un hatillo con mis 
pobres ropas y salí a escondidas de 
la casa; fui murailóp, deseando 
verle y contarle mis incertidiunbres; 
cero ¡ay!, que no fué; ya no fué nun-
ca más. 
Desde entonces he corrido en ^ 
busca, y cuando al fin le hallé, er8 
otro. Sin familia ni cariños de na-
die, se había «perdió». Entonces era 
mozo de una casa de juego... Le r^ 
'orde sus promesas, le hablé de n11 
astado, y... me pegó. ¡No como mi Pa' 
Iré, en las piernas; no como nú 
Iré, en la cara; él, riendo de mi nff1'' 
â, levantó un pie y me dió una «pa-
á» jen el vientre!... Creí morir..- b' 
frío subió hasta mis ojos... B-W-* 
Perdí el iconocimiento, me irecogiP-
on, y en el hospital di a luz a esij 
iirón de mi vivir, que nunca saDg 
oómo y quién le hizo venir •  
mundo... 
Cuando abandoné aquella santa ej' 
â volví a buscarle... y he avengu^J 
fue está preso por haber matado^ 
ma mujer que le. engañaba y <IuC 
'Carmen volvió a mirar 
".alie obsenra. 
—¡Ya virnon!—dijo, y salió ( 
lo, si 11 acabar la historia. 
Kl anciano quiso detenerla. 
- ¡Ca-mola ! ¡Carmelai-gntaW. ^ 
Per . ella, sorda a sus palabra*. • 
rjejÓ pro-virosa. iej0 
—¡Ella os!...—dijo con pena 
señor. ,,}« 
Y sin hacer caso a las palab»^ pn 
sus jóvenes acompañantes. ^'^ 
gnaJ dirección qne ella, y ohe.̂ &]& 
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—líi:>a enea ruada como , . . . 
«.«da, dhne: ¿c^íeJirará EL PUEBLO CANTAMHO nueva-
mente este di a..dentro de otros diez años?... sí... no... ¡SI' 
¡Dios baga q\m así sea v que lodos In veamos! 
ROBELLON 
Resonó j ; 
.JVo ,1 





uignslias y déseb.s; 'y también ^ 
encuonlro venía un grupo nL Fag • [fy¿^ 
nos amarrados, entre fusiles v • „ • ,1, 
11 . 111111 r 1 . u n >.~. i 1111 < - Ĵ OII 
oseas, chapoteando en el ,>í,r',(1't¡fl5, 
a paciente res ignac ión de las J * |fl 
i r rastrando con grandes traf'-J,.^. 
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